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L a C r u z R o j a e s p a ñ o l a y 
l o s i n m i g r a n t e s 
p= un cuadro desco i t íu lador el que 
. frtcen por esas calles los inmigran-
^ e s p a ñ o l e s que r e c e s a n de ob 
campos d e s p u é s de terminadas l a . 
fVpnac, de la zafra. Grupos numerosos 
K. ellos frente a l Consulado de E s . 
ñaña esperando la - a c i a de un me-
pasaje; otros en Jos bancos de los 
nascos p-blicos. ociosos v tristes, mu-
chos que. desorientados, van por las 
calles fatigados, mal vestidos, sin eb-
neranzas ya de encontrar un traoajo 
aue han solicitado on todas partes, j 
Y la mayor parto de estos hombrea, 
sanos j ó v e n e s , ú t i l e s , encuentr,iu| 
en la "más espantosa miseria . A unos, , 
a^terminar la zafra ;se les ha pagado 
con cheques de bancos t-n l i q u i d a c i ó n -
a otros les dieron fichas que solo tía] 
nen valor en las tiendas de los Ingu • 
nios v que luego las sobrames no se 
ies canjeó por dinero; a muchos no sej 
les abonaron sus jornales en ninguna , 
forma. Gracias que algunos percibie 
ran por todo salario la. comida y el 
albergue durante las labores. 
Estos hombres quier-m volver a su 
patria. Necetltan bacesvlo para no 
verse precisados •» Jmclorar la car! 
dad públ ica . Pero los pasajes cuestan 
mucho. L a s sociedad3s regionales de 
beneficencia no .pueden rtender a to 
dos. E l consulado no t?ene consigna-
ción suficiente para abanar toúos lo? 
medios pasajes de los que lo precisan. 
E l 2 0 d e M a y o e n M a d r i d 
L a C r u z R o j a E s p a ñ o l a dispone 
a hacer algo en auxilio de tan gran 
conflicto. RedentemeJite ha sido de» 
signado delegado especial de esa a l | 
truista sociedad el doctor Ignacio Plá-1 
d u e ñ o del central "Nombre de Dios"; j 
persona l lena de prestigios, muy ca-1 
balierosa y humanitar ia . E l dcctor 
P l á ce dispone a trabajar por que a l 
mal se le preste a t e n c i ó n y remedio. 
H a pasado ayer un cablegrama a i 
:eñor R a m ó n de l a Vega de Hoz, Co-
misario regio de la Cruz R o j a espa 
ñ o l a p i n t á n d o l e la s i t u a c i ó n de Icvn 
emigrantes y s u p l i c á n d o l e interceda 
cerca de las c o m p a ñ í a s cíe vapore-i 
para que reduzcan al m í n i m u m posi-
ble los pasajes do tercera clase, asi 
como que busque cerca del Gobierno 
do E s p a ñ a la s o l u c i ó n a este conflicto. 
E n tanto, aquí en ia Habana, se 
dispone el doctor P l á encontrar 
medios, cerca de colectividades e ins 
tituciones, para l levar un alivio a esas 
grandes masas de e s p a ñ o l e s que la 
suerte les sume lejos de l a patria en 
la miser ia y la d e s e s p e r a c i ó n . 
Mucho se espera de_ les afanes y 
buenos p r o p ó s i t o s del doctor P l á , y 
obra de patriotismo / deber de huma-
nidad es el ayudarle en estos trabajos. 
Tanto en E s p a ñ a , como en Cuba de-
ben secundarse las iniciativas del de 
legado especial de l a Cruz R e j a espa 
ñ o l a . 
E N L A L E G A C I O N D E C U B A 
L l e g a r o n a u n c o n v e n i o c o n 
o b r e r o s í o s e s c o g e d o r e s d e p a r t i d o 
S e h a n d a d o y a l a s ó r d e n e s p a r a a b r i r 
l a s e s c o g i d a s 
Ha quedado al fin favorablemente atraviesa el tabaco. Y gn una entrevia 
P a r a l a s v í c t i m a s d e i a i n u n 
d a c i ó n d e G u a n t á n a m o 
E l Encargado de Negocios de Cuba en Uladríd, docor Manuel S . F i c h a r do, rodeado de los Ministros de las 
R e p ú b l i c a s hispanoamericanas, dei personal de l a L e g a c i ó n y de i lustres personalidades e s p a ñ o l a s . 
resuelto el asunto de las Escogidas 
de tabaco de la zona de Partido. *el 
que nos h a b í a m o s ocupado ya dis' 
tintas veces con motivo de las n e g ó 
ciaciones que se realizaban entre Ico 
dueños de Escogidas y ios obreres 
federados. 
Los obreros, dando prueba de cor 
dura y sensatez, se prestaron a oir 
log razonamientos de ios patronos-
oue con datos concretos le dieron a 
aonocer í a jdüfícil s i t u a c i ó n porqu* 
M m m de E v a C a ñ e ! 
El, señor R a m ó n Rodr íguez , Pres i -
dente de la " A s o c i a c i ó n de Antiguo* 
Alumnos de los Hermanos de las E s 
cuelas Cristianas'', no:- i emite atenta 
Invitación para asist ir a Iq,; ve-
lada que tendrá efecto en el local so-
cial (Aguiar n ú m e r o 108 y medio), 
esta noche, a las ocho v media, en l a 
qus nuestra distinguida colaborado 
ra doña E v a Canel d i ser tará acerca 
del siguiente tema: "Isabel la Católí 
ca; su cultura'. 
E l M. I . Si*. D r . A n d r é s Lago ha-
rá la presentac ión de i a notable con 
f£!renciantc,'y el doctor Sergio Cueva* 
Zequeira hará el resumen de ia . pr i -
tan celebrada ayer en Bejucal , por el 
•Comité Ejecut ivo de les d u e ñ o s de 
Escogidas, que preside el Leñor Gerar i 
do Caracena, y el de ios obreros fe- ¡ 
derados. que preside a su vez e l s e ñ o r ̂  
"Luto C a s t a ñ e d a , quedó firmada un1 
acta s e g ú n l a cual la f e d e r a c i ó n d-ij 
Trabajadores de Tabaco en r a m a acep ¡ 
ta para toda la presenta zaf ia , ios j 
mismos precios que, "rigieron a l fina-i 
l izar l a dej a ñ o 1919. . 
No obstante l a gran e x t e n s i ó n delj 
debate que duró 6 hora¿ , l a entrevis 
ta entre ambos C o m i t á ; í u é en extr - ¡ 
mo cordial , y los patronos se retira 
ron muy complacidos de las atencio-
nes que para con ellas tuvieron los 
obreros, en cuyo local recial tuvo efec 
to la r e u n i ó n . 
E n v ir tud del convenio firmado 
ayer, el Comité Ejecativ'o h a dado 
y a las ó r d e n e s oportunas para que so 
proceda a abrir las Eiscogidas en la 
mencionada zona de Partido. 
Sinceramente felicitamos a obreros 
y patronos, por haber llegado median 
te procedimientos de a r m o n í a y res-
peto mutuo a una inteligencia cor-
dial, que. alejando del j.acto toda idea 
de vencedores y vencidos, acerca y 
compenetra a una y otra parte en el 
c o m ú n y plausible propós ieo de pro 
teger sus respectivos intereses y fací 
mera serie de conferencias que termi-j lita;- a l mismo tiempo oí d e s e n v o l v í 
con la de hoy. ' miento de l a industria. 
L a L e g a c i ó n de Cuba en Madrid 
tiene el privilegio de ofrecer siempre 
g r a t í s i m a s y bril lantes recepcióné'?,! 
en las que se congregan damas her-
niosas y elegantes pertenecientes a 
l a bri l lante colonia l e aquel p a í s de 
m u j e í ' e s encantadoras,( d lp lomiát icos , 
artistas, po l í t i co»; literatos y represen 
tacioneg la a r i s t o c r á t i c a sociedad de 
la corte* . . . . 
L a del 20 de mayo, en c e l e b r a c i ó n j 
del aniversario de l a R e p ú b l i c a y de 
la toma de p o s e s i ó n d^l nuevo presi ' 
dente, el doctor don Alfredo Zayas yj 
Alfonso, h a sido magní f i ca , y en e.lla 
se han. testimoniado las grandes s i n r | 
p a t í a s y c a r i ñ o s con que, cuenta en 
E s p a ñ a el i lustre encargado de N e g ó 
cios, s e ñ o r Pichardo poeta, t sc i i tor 
y a c a d é m i c o de tan alto y merecid) 
renombrei en el mundo eficial y en los 
c í r c u l o s intelectuales' 
Anunciado sencillamente que el se-
ñ o r Pichardo rec ib ir ía en l a L e g a c i ó n 
a las personas que q u i í i e r a n visitarlo 
ese día, a c u d i ó una concurrencia ex-
traordinaria, en la que vimog a per 
sonalidades del Gooierno, los minls 
tros y encargados de Negocios hispa-
no-americanos, i lustres figuras de las 
letras, ei periodismo y las artes y a 
toda l a colonia cubana, con asistencia 
de numerosas y bellas damas. 
T e n í a el atractivo esta fiesta de p r t 
sentar una lucida E x p o s i c i ó n de pin 
turas de los pensionados cubanos, y 
a l l í admiramos lienzos muy notables 
de M a r í a A r i z a . Efetaleaia, ol iveta. 
Mantil la, S á n c h e z Araujo , Gonzá lez 
Darna, Campo-Hermoso v originales 
caricaturas del afamado dibujante Si -
rio, quien t razó durant ias horas inol 
viciables pasadas en l a L e g a c i ó n mag 
n i ñ e a s caricaturas del Hey, de los po-
l í t i cos e s p a ñ o l e s , del presidente S a -
yas y los expresidentes Monocax y ge 
neral Gómez , del miniprro s e ñ o r G a r -
c ía Kohly , a quien se ded icó un elu-
sivo recuerdo; de Pichardo y de ce-
lebridades cubanas y e s p a ñ o l a s . 
F u é servido un lunch e s p l é n d i d o 
en medio de la m á s ¿-íradable cor día 
lldad y s u r g i ó l a idea ne comisiona-
ai s e ñ o r Pichardo para oue transmitid 
se a l insigne jefe del Estado cubano 
la m á s ferviente fe l i c i tac ión , con vo-
tos por su ventura personal y por l a 
prosperidad y l a gloria d© la R e p ú -
blica hermana. 
Can el s e ñ o r Pichardo hicieron los 
honores de la casa los dignisimos y 
estimados funcionarios de l a L e g a -
c ión , que tan acertadamente coadyu' 
van siempre a l esplendor y prestigio 
de la casa de Cuba ct secretario 
doctor don J o s é M a r í a Chacón y C a l 
vo; los agregados doctores don P e r 
firio D í a z de Tues ta y don Rogelio G i -
quel, el c ó n s u l general, den J ua n I r u 
retagoyena; el cancil ler, don R a m ó n 
Es ta l e l l a y el oficial don Manuel 
S e d ó . 
E l ministro y el subsecretario de 
Estado, los embajadores. y ministros 
europeos y numerosas personalidades 
dejaron sus tarjetas <m la L e g a c i ó n . 
Se han festejado solemne y digna-
mente los dos aconteci-nientos cuba-
nos ,y por el é x i t o alcanzado recibie 
ron el s e ñ o r Pichardo y sus compa' 
ñ e r o s las m á s expresivas congratula-
ciones . 
Lleguen a ellos las nuestras m á i 
sentidas; que en la morada de Cuba 
v ibró nuestro c o r a z ó n a\ contempla! 
c u á n estrecha, s ó l i d a y pincera es la 
ctonfratérn/idad hispano-cubana. 
(De "Heraldo de Madrid') 
E l s eñor Ministro de Méj ico ha en-
viado la siguiente c a r i a a l Presidente 
de l a Cruz R o j a Cubana: 
"Habana, a 9 de Junio de 1921. 
S e ñ o r General Miguel Varona, 
Presidente de la 
"Cruz R o j a Cubana". 
Presente. 
S e ñ o r Presidente: 
Por la prensa de este pa í s ha lie-
gado a mi conocimiento, con profun 
da pena, la c a t á s t r o f e ocurrida en ' a 
pob lac ión de G u a n t á n a m o , de es1" 
R e p ú b l i c a , con motivo de la fuerta 
i n u n d a c i ó n habida en di::ho lugar hace 
pocos d í a s ; y de los d ^-trozos ocasio 
nados por la i n v a s i ó n de las aguas del 
r ío Guaso, a consecuencia de lo cual 
han quedado en angustiosa s i t u a c i ó n 
no pocas familias que res id ían en los 
lugares del desastre. 
Como seguramente l a Honorable 
I n s t i t u c i ó n de l a "Cruz Roja Cubana' 
qus usted dignamente preside, l l e v a r á 
su noble y caritativo auxilio a los 
damnificados por la i n u n d a c i ó n , mo 
anticipo^ a enviar a usted la cantidad 
de doscientos d ó l a r e s con que contrL-
huye esta L e g a c i ó n de mi cargo para 
el alivio de las v ict imas . 
Aprovecho la oportunidad para ha -
cer a usted presente el, lestimonio de 
mi muy atenta y distinguida conside-
rac ión . 
/Antonio .Hérnán'dez iPerrer, 
Ministro de M é x i c o . " 
E l Consejo Administrat ivo de la 
"Caia . dei Emigrante ' en s e s i ó n extra 
ordinaria celebrada el d ía 8 del ac-
tual, a c o r d ó hacer una s u s c r i p c i ó n 
púb l i ca en favor de las v í c t i m a s del 
temporal en G u a n t á n a m o . 
P a r a lo relacionado con dicha sus-
cr ipc ió .n ge ha nombrado una Comi ' 
s ión , compuesta por .'os s e ñ o r e s s i 
guientes: s e ñ o r a A í d a P . de Vi l la -
U r r u t i a ; F r a n c o F . Viuda de B a r b a ; 
Padre J o s é V i e r a ; s e ñ o r M . Lozano 
Casado y el Director de l a Sociedad, 
s e ñ o r Franc i sco F e r n á n d e z de Castro. 
L o s donativos debarán remitirse 
a l a s e c r e t a r í a de dicha sociedad, en 
Zulueta 46, los que s e r á n puolicadoi 
en la prensa p e r i ó d i c a . 
MONSIGNOR B0RG0NCIN1, NUE-
V 0 SECRETARIO DE RELACIO-
NES EXTERIORES DEL VATI-
CANO 
ROMA, Junio 10 
M/onsiignor [Francesoo Vorgongint. 
ha sido nombrado Secretai lo de A s u n 
to» Extraordinar ios en el Vaticano: 
como sucesor de Monsignor C e r r e W 
quien sa ldrá pará, P a r s a fines e 
mes para ocupar el cargo de Nuncio. 
PoJitificio en l a capital francesa, pue^ 
to para el que f u é nombrado recién-" 
demente. 
S e g e s t i o n a e l a b a r a t a m i e n -
t o d e l a v i d a p a r a e l o b r e r o 
E l Secretario de Agr icu l tura doctor 
J o s é María Collantes tieae decidido 
p r o p ó s i t o , en v is ta de la difíci l s i tua-
c ión por que vienen atravesando n u i ü 
tros obreros, de hacer activas g é s t i o -
nes para que sean rebajados los alqui 
leres de las viviendas d-dicadas a los 
mismos, por lo menos en un 25 por 
ciento de los precios que rigen ac-
tualmeinte, dado que y a h a pasado la 
é p o c a de los altos jornales . 
Con tal motivo el Subsecretario de 
dicho Departamento, doctor Domingo 
Espino , de acuerdo con los planes del 
doctor Collantes, s o l i c i t a r á del A l -
' calde Municipal de esta ciudad, 1̂  
facilite una detallada r e l a c i ó n , de los 
subarrendadores de casas, para ini 
c iar acto continuo las gestiones re la -
cionadas con es© asunto. 
D e l a L e g a c i ó n d e M é j i c o 
E a la L e g a c i ó n de Méj ico se ha re-
cibido el siguiente cablegrama: 
Méjico, D. F . . Junio 10 de 1921 
Legación Mexicana.—Habana. 
En declaraciones de esta S e c r e t a r í a 
H o m e n a j e a l b r i g a d i e r 
A l b e r t o H e r r e r a 
el Casino E s p a ñ o l 
Un núcleo de socios del Casino E s -
pañol, con el especial asentimienf! 
del señor PJresidente y de l a Junta 1 
Directiva, han acordado festejar la rw 
cíente des ignación del coasociado don 
Alberto Herrera y F r a u d i , para Briga-
dier-Jefe de la D i r e c c i ó n del Ejérc i to 
• acioual, con un almuerzo intimo en 
el Salón de Fiestas de esta sociedad, 
que tendrá efecto el p r ó x i m o domingo 
cloce. a las doce del dia. 
Agradecemos en todo lo que vale la 
invitación que l a Comis ión Organiza-
dora nos envía para asist ir a acto tan 
D w / ^ fraternal, tan digno de la ^ettiva y de l03 socIog del Cas.no 
spanoi^ como del caballeroso Br iga 
er' señor Alberto H e r r e r a . 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l r e c h a z a v e i n t e m i l l o -
n e s d e d o l l a r s , a l o c h o p o r c i e n t o , o f r e c i -
d o s p o r l o s b a n q u e r o s a m e r i c a n o s 
S e p r o h i b e l a i m p o r t a c i ó n d e g a n a d o d e l B r a s i l . - L a p r e n s a y l a e m i g r a c i ó n . 
- E l h o m e n a j e a G r a n d m o n t a g n e . - L o s a r r e n d a t a r i o s g a l l e g o s y e l p a g o d e 
d i e z m o s . - E l m a e s t r o B r e t ó n , s i n r e c u r s o s . - T o r o s y t o r e r o s . - O t r a s n o t i c i a s . 
de Relaciones, d í c e s e qiw el T r a t a -
do de Amistad y Comercio propuesto 
por los Estados Unidos en 27 de Mayo 
como prel iminar del r-conocimiento, 
contiene c l á u s u l a s dei carác ter comer-
cial y p o l í t i c o . L a s primeras, acepta-
bles en principio; no a s í las segun-
das por contrariar l a C o a s t i t u c i ó n cu-
yo cumplimiento debe velar el Pres i 
dente, y que prohibe en el a r t í c u l o 
quince celebrar convenios en que se 
alteren las g a r a n t í a s y derechos es-
tablecidos por l a C o n s t i t u c i ó n paraj 
el hombre y el c iudaiano . E l Go-
bierno Mexicano considera de suma 
/utilidad l a c e l e b r a c i ó n del Tratado 
de Amistad y Comercio entre ambas 
Naciones, pero no admite como con 
di.ción dé i reconocimiento, la concia 
s i ó n de convenios lesivos a l a sebera 
n ía nacional . E s inexacto que el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a haya sugerido 
guardar secreto sobre . documentos} 
cambiados y arreglos, pero há^e guar 
dado reserva p l á t i c a s y negociaciones 
en tanto concluyen u obt i énese re-
sultado definitivo. 
Leopoldo Ortiz, Oficial Mayor. 
E L G O B I E R N O E E C H A Z A Y E 1 N T E 
M I L L O N E S D E D O L L A E S O F K E C I . 
D O S P O E B A N Q U E R O S A 3 I E K I -
C A N O S 
M A D R I D , junio 10. 
' ' L a Semana Financ iera" , discutien-
do l a supuesa oferta de, un sindicato 
de banqueros de los Estados Unidos 
de un e m p r é s i t o a E s p a ñ a por veinte 
millones de dollars, a l ocho por ciento 
de i n t e r é s , manifiesta que el Gobierno 
r e h u s ó la oferta cortesmente. Agre-
ga dicha revisa: " E n E s p a ñ a no hace 
falta dind.o' extranjero y a d e m á s no 
estamos en estado de pagar t a m a ñ o 
tipo da i n t e r é s n i por capital extran-
jero ni por €<r nacional cuando el E r a -
r io puede suministrarnos fondos al 
cinco por ciento." 
" E l Gobierno al vez experimenase 
c ier ta perplejidad en caso do que se 
le o j . oc í e se dinero a l tres y medio o 
a l cuatro por ciento; pero el ocho no 
merece m á s que una sola respuesta: 
una rotunda negativa. S in embargo, 
todas . estas ofertas demuestran una 
excelente d i s p o s i c i ó n por parte de los 
banqueros americanos hac ia E s p a ñ a 
y merecen la s incera gratitud de n ú e s 
tto Gobierno." 
m e d e l a R e p u b l i c 
Sí" T T. 
i P R o v í f t ^ Ü P E I M E ^ P A R Q U E A L O S N I Ñ O S . — E L G O B E E N A D O J R 
l p E N ^ Í í ™ A L MAGOON D E C L A R O P A R Q U E P A R A N I ñ O S E L D E D E -
' W J S Q U E J U E R E N T E A L A H I S T O R I C A C A L L E D E L MO-
^ « 0 , Q U E H A B E M E R E C E E L E P B E D I L E C C I O N Y A F E C T O 
m ^ r t Carta que nos th"je un sub-
' ^ e j 0 . 3 d ú * : "He ^ que ..1 
la ü lr i votado una ley cediendo 
i a lac. C „ de Par(iue cayos frentes da 
^ero v P i ! de Morro' ^ u e t a , T r o c a 
tico Iitp Para qU9 Gn &sle &imP4 
j t0( i 4 ^ ¿ ' c que s irve de esparclmlen 
Ifios « « T y Jue&0 «ie numerosos ni -
dos'a % anten d0s O f i c i o s dedica 
de n„ft 05 ,instituciones merecedoras 
' terreno f ceda11 u:1a Parce la oe 
^ í a n cea efecto. uero, ¿ n o pc-
l » u i m O u 0 L e ^ ^ e los i)arque?. son ol 
" \ d f w 3 CJUdades modernas^ 
^tar S f ' ¿! í0Jexl3t3 ^ a orden mi-
^isionai n ^ f 1 ^ 0 del gobierno pro 
, r ¿ d o n f * ChaXles E - M a ^ o n dec ía -- ^ Parque p ú b l i c o ñi(±Qí j 
c e d i é n d o l o a este fin a 'os n i ñ o s que 
concurren a las aulas e!e l a Asoc ia -
c ión de Dependientes del Comercie, 
que tan poderosamente contribuye a 
l a e n s e ñ a n z a popular? ¿ N o se conce-
dieiron por la directiva " e esta Asocia 
c i ó n unas medallas do ero a los seno-
res Magoon, Steinhart y (San Mieufcl 
en agradecimiento al i rimero per 
decreto y a los segundea por ias gec-
tiones que real izaron?" 
Tras ladamos a l Honcrable Sefior 
Presidente de la R e p ú b l i c a doctor A l -
fredo S a y a s cuya a c c i ó n en pró de la 
^ifiez habanera, y en bie-n y auge df> 
la ciudad es notoria y ha merecido 
en toda é p o c a el aplauso de sus con-
ciudadanos, las •nterii^-fea considera-
ciones. 
R E A L D E C R E T O S P R O H I B I E N D O 
L A I M P O R T A C I O N D E G A N A D O S T 
S U S P R O D U C T O S D E L B E A S I L 
M A D R I D , junio 10. 
U n R e a l Decseto publicado hoy en 
la Gaceta, firmado por el Ministro de 
Fomento don J u a n L a Cierva , prohibe 
l a i m p o r t a c i ó n del B r a s i l de ganado 
vacuno, lanar y de cerda, a s í como de 
'as carnes de los mismos. L a prohi-
b i c i ó n comprende t a m b i é n los cuerea 
s in curt ir y l a lana en bruto. 
« E L D E B A T E " P I D E Q U E S E P E O -
H I B A L A E M I G E A O I O N A L 
B R A S I L 
M D R I D , junio 10. 
" E l Debate" af irma hoy, re f i r i éndo 
se a l a c u e s i ó n de ta e m i g r a c i ó n es-
p a ñ o l a al B r a s i l , que "ei Consejo S u -
perior de E m i g r a c i ó n ha redactado un 
R e a l ¡Decre to pirohibiendo provisio-
nalmente a l e m i g r a c i ó n a dicha re-
p ú b i i n , f^íT-reto que f u é aprobado en 
el consejo de ministl:os celebrado el 
30 de mayo; pero que no ha sido a ú n 
publicado en la Gaceta OCic ia ' ." 
E l diario citado pide que dicha pro 
h i b í c i ó n empiece a regir inmediata-
mente, s e g ú n se hizo en 1910, y de-
c l a r a que e m i g r a c i ó n clandestina tie-
ne lugar en l a actualidad por G i b r a l -
tar en buques sin a u t o r i z a c i ó n a d e c ú a 
da, agregando que algunos agentes de 
embarques han sido detenidos y en-
carcelados a consecuencia de sus ges 
tienes en los distritos de B e r j a , A l -
m e r í a y en partes de lia provincia de 
Granada . 
V e r m i n a manifestando que el Con-
sejo Superior de E m i g r a c i ó n prepara 
un plan para establecer oficinas d^ 
s u p e r v i s i ó n emigratoria n é solo 1 a l 
B r a s i l sino a los demás p a í s e s hispa-
noamericanos favoreciendo esta deci-
s i ó n ©I Ministro de Trabajo s e ñ o r con 
El Jefe del Estado se interesa 
por la salud del general Gómez 
E l s e ñ o r Presidente do la Repúbl i ca 
d ir ig ió ayer a l a esposa del general 
J o s é Miguel Gómez , el cablegrama s i -
guiente; 
''Habana, Junio JO de 1921. 
S e ñ o r a A m é r i c a Ar ias de G ó m e z . 
Hotel Plaza.—NOiv Y o r k . 
C o ^ noticias de hal larse enfermo 
el general G ó m e z , r u é g o l e me infor-
me sobre su estado. Esperando que 
sea satisfactoria su respuesta, h á g o 
le l legar mis votos por ^l total res-
tablecimiento de su esposo. 
A L F R E D O Z A T A S , 
Presidente de la R e p ú b l i c a . " 
E l general J o s é M. G ó m e z , s e g ú n 
cablegramas pasados a l a Habana por 
su distinguida esposa la s e ñ e r a Amé-
r i ca A r i a s , estaba sufriendo una con, 
g e s t i ó n . 
A y e r al medio día el Capi tán de Na-
vio s e ñ o r Julio Morales Coello, hijo 
po l í t i co del general Gómez , rec ib ió un 
cablegrama a n u n c i á n d o l e que el ge-
\ neral G ó m e z t e n í a fiebre bastante 
' alta . 
de de L i z z a r r a g a , como medio seguro 
de impedir que se explote y se mal -
trate a los emigrantes como tantas vo 
ees ha sucedido. 
T a m b i é n el problema de» la comida, 
en las fondas a las que vioncurren los 
obreros, s e r á objeto por parte de l a 
S e c r e t a r í a de Agricul tura , de una ac-
t iva c a m p a ñ a a favor del abarata* 
miento üe los platos que on las mis-
mas se expenden, toda vez que s e g ú n 
un informo que h a presentado el ins-
pector s e ñ o r Regueira , en dichos es» 
tablec imiento í t , a pesar da haberse re-
bajado relativamemte, el precio de los 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad, ib.., 
c o n t i n ú a cobrando un precio alto, por 1 
l a comida. 
L a e m b a j a d a e s 
q u e v a a l P e r É 
Nuestro distinguido amigo don M a -
nuel Otaduy, representante en l a H a 
b a ñ a de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a h a recibido varios cablegra-
mas de l a gerencia a^i i í i cándole que 
a bordo del vapor "Alfonso X I F que 
sa ldrá de l a C o r u ñ a »! dia 21 del co-. 
rriente rumbo a l a Habana, embar 
c á r á n los miembros rte l a E m b a j a d a 
especial que E s p a ñ a env ía para que 
l a represente en el Cen-enario de la 
Independencia del P e r ú . 
L a E m b a j a d a l l e g a r á a l a H a b a n a 
del dos a l tres de jul io p r ó j i m o 7: 
se t r a s b o r d a r á en este puerto a l v a -
por Buenos Aires , que los conducirá.' 
hasta C o l ó n en cuyo puerto l a E m b a -
jada e s p a ñ o l a se e m b a r c a r á a b o r d í 
del acorazado "España* que se e s t á 
reparando a l l í y l a c o n d u c i r á a l P e r ú . 
T a m b i é n él s e ñ o r Otaduy h a reci« 
bido noticias de que el infante D e a 
Fernando se m o s t r ó muy agradecido 
por el alojamiento que se le preparót 
a bordo del "Montevideo", en cuya 
buque r e g r e s ó a E s p a ñ a . 
S @ b r e l a r e b a j a d e 3 0 p o r c i e n t o 
e n l o s d e r e c h o s d e a d u a n a 
E L G E N E R A L G O M E Z G U A R D A 
C A M A H A C E D O S D I A S 
(Por la P r e n s a Asociada) 
N U E V A Y O R K , Junio 10. 
E l General J o s é Miguel Góme^ se 
encueiitra enfermo con un fuerte ca -
tarro en sus apartamentos del Hotel 
Plaza, en esta capital, a n u n c i á n d o s e 
que ha permanecido en cama estos 
últimoi? dos d ías y aunque no se con-
sidera que su estado reviste grave-
dad, los facultativos que lo asisten 
temen complicaciones en l a gargan-
ta. L a esposa y las hijas del general 
se encuentran a l a cabecera de su ca-
ma. E l ex-Presidente de la R e p ú b l i c a 
de C u b a tiene 60 a ñ o s , ., -
E L G E A N B A N Q U E T E D E H O M E N A . 
J E A G B A N D M O N T A G N E 
M A D R I D , junio 10. 
, U n g r a n n ú m e r o de personalidades 
de los c í r c u l o s l i terarios de esta ca-
pital y del (resto de E s p a ñ a asist ieron 
a l banquete de homenaje a F r a n c i s c o 
Grandmontagne, e l conocido escritor . 
E n un discurso pronunciado por el ¡ 
agasajado, é s t e d e c l a r ó que l a gran 
e q u i v o c á c i ó n de E s p a ñ a respecto a 
bus re/aciones con l a A m é r i c i E s p a -
ñ o l a c o n s i s t i í a en su falta de conoci-
miento de los p a í s e s que l a compo-
n í a n . A f i r m ó que E s p a ñ a debe des-
cubrir de nuevo a A m é r i c a , donde en 
lugar de ocupar el primar puesto per-
mite que otras naciones lo usurpen. 
L a inmensa m a y o r í a de las empre-
sas en la Argent ina se ha l lan en ma-
nes de capitalistas europeos y casi 
r i n g u n a es dirigida por e s p a ñ o l e s , 
I n d i c ó que consideraba u n er^or a l 
l a c e r ttratados de comercio el ofrecer 
favores a las r e p ú b i i e a s hispanoame-
ricanas donde el comercio es libre pa 
r* todo el mundo. L o ú n i c o nocesario 
¿e p] r e a l z a r los debidos esfuerzos 
I)ara vencer en los mercados en com-
petencia amierta con otros p a í s e s . 
E l orador d e c l a r ó uue el Gobierno 
dehía ayuuar a las v-ju-presas »• tabe-
llas de > u a l modo q.'.e otras naciones 
apoyaban las gestiones de sus s ú b -
ditos. 
L O S A R R E N D A T A R I O S G A L L E G O S 
NO Q U I E R E N C O N T I N U A R P A G A N -
DO D I E Z M O S A L O S P R 0 P 1 E T A . 
R I O S D E S U S T I E R R A S 
M A D R I D , junio 10. 
Í 5 l v l a s e s i ó n celebrada hoy en el 
C o n c i s o de los Diputados, el s e ñ o r 
P ó r t e l a m a n i f e s t ó ' a la C á m a r a que 
los arrendatarios de tiernas en G a l i -
c ia se desisten al pago de diezmos a 
los propietarios de aruerdo con las 
costumbres tradicionales, afirmando 
que era probable estallasen disturbios 
de no inervenir el gobia.-no. 
E l Ministro de G r a c i a y Just ic ia , 
s e ñ o r P i n i é s , repuso que e] gobierno 
proyectaba presentar una loy al Sena-
do, la que t endr ía como resultado so-
lucionar el problema. 
P A S A A L A U L T I M A P A G I N A 
E l Presidente de la C á m a r a de Co 
mercio, h a dirigido a l Presidente de 
l a C á m a r a de Repressaitantes el si 
iguiente escrito: 
Habana, 8 de Junio de 1921. 
Dirigida a los s e ñ o r e s Presidentes 
de l a C á m a r a d© Representantes y del 
Senado* 
S e ñ o r : 
Por el s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
b l ica se h a recomendado r.l Ccngreso 
que autorice a l Poder Ejecut ivo pa-
r a real izar , entre o t n s modificacio-
nes, una rebaja hasta t i l í m i t e m á x i -
mo de un treinta por •ciento, en los 
derechos que se imponen a su entrada 
en el p a í s a a r t í c u l o s de uso indis-
pensable o do pr imera necesidad. E s 
ta medida tiene por objeto abaratar 
©1 costo de l a v ida, y el p r o p ó s i t o , pol-
lo tanto, no puede ser m á s laudable. 
S i nembargo, no r e s u l t a r í a justo ni 
conveniente que por medio de l a re-
b a j a de los derechos de i m p o r t a c i ó n 
de los a r t í c u l o s de procedencia ex-
tranjera , pudieran é s t o s reemplazar 
em Cuba los productos s imilares ela-
borados por las industrias naciona-
les, c o l o c á n d o l a s en dif íci l s i t u a c i ó n ^ 
cuando no en el tranco d© suspender 
sus labores. Lasi Industrias de todos i 
los p a í s í e e tienen derecho a una l e g í t l 
ma pro tecc ión , que las legislaciones 
de sus respectivos Eistados recono-
cen y otorgan. 
Por los anteriores motivos, y aten-
diendo a gestiones qus cerca de esta 
presidencia han hecho algunos aso-
ciados de l a c o r p o r a c i ó n , me permito 
rogar, por el digno conducto de u s t é d . 
a ese Cuerpo Colegislador, que en el 
caso de ser concedidas i efcajas aran-
celarias a los productores extranjeros, 
se hagan Iguales reducciones en lea 
derechos que pagan las materias p r i -
mas que necesitan importar las i n -
dustrias actualmente ©¡stablecidas r a 
el p a í s . 
No dudo que ©1 Congreso •estimará 
justificada la solicitud anterior y que 
l a t e n d r á debidamente en cuenta ea 
el momento oportuno. 
De usted muy respetuosamente, 
(f) C A R L O S D E ZALDOí 
Presidente. 
R e v i s t a a z u c a r e r a l e l a s e m a n a 
Nueva Y o r k Junio 10. 
E l mercado de a z ú c a r e s durante l a 
pasada semana estuvo inactivo. E n 
ausencia de una demanda importante 
los precios continuaron bajando ofre-
c i é n d o s e liberalmente los a z ú c a r e s de 
Puerto Rico a 4.50 derechos pagados 
pero s in encontrar compradores. L o s 
tenedores de a z ú c a r e s crudos en espe 
cial los de Puerto Rico tratan de en-
contrar un mercado pero sm alcanzar 
é x i t o . L a c o m i s i ó n financiera cubana 
a n u n c i ó qjue qontanuaria l a mismai 
p o l í t i c a que has ta aquí h a adoptado.' 
en disponer del resto de ln zafra sin 
indtebWn p r e m u r a ni h i n c h a z ó n de 
precios. L a c o m i s i ó n no rea l i zó ven-
tas durante l a semana. 
E n los futuros cru ios los precios 
avanzaron a l principio a causa de las 
opexacéoní^! efectuadas para cubriir; 
y a las compras aisladas por parte de 
l a industr ia pero d e s p u é s * subir de 
16 a 24 puntos descendieron brusca- , 
mente por efecto de l a renovada pre-
s ión ejercida por las ventas. 
E l mercado del refinado s i g u i ó en 
gran parte el curso de ios crudos con' 
e x c e p c i ó n de u n lefinador que s i g u i ó 
sin cambio a 6.30, por el fino granu-
lado todos los refinadores redujeron 
las cotizaciones de sus ii-rtas a l a ba-
se do 6.25. E l descenso sm embargo 
no l o g r ó originar g r a i .•antiJad de( 
negocios y solo t end ió a que los com-1. 
pradores mostrasen mayor cautela de 
suerte que las transacciones duran- , 
te l a semana fueron ostrlctamente d ^ 
naturaleza a cubr ir necesidades inrne-' 
diatas llegando a anunciarse que a l ^ 
gunos refinadores aceptaban pedidosl 
a precios menores que los cotizados* 
en sus listas' • • - i 
r i m h oes D I A R I O D £ LA Ü Í A M á J u a i o 11 de 1 9 2 1 AKO UXXÍX 
E l p r o y e c t o d e t r a t a d o e n t r e 
y ¡ o s E s t a d o s U n i d o s 
" N c r e a m é r t c a s e r á u n s e g u n a o i m p e n o r o m a n o 
d o m i n a d o r d e l m u n d o , , . - L a r e s o ' u c i ó n s o b r e l a p a z 
T V ^ H I N G T O N Junio 10. mil pesos, d e s p u é s de habed tratado 
secretario'Hughes c o m u n i c ó hoy' de encontrarlo Roy Gardner, quien 
al Presidente I I a r d i n ¿ y aJ testo f u é el que lo r o b ó de un ^ f S ^ n de 
gabinete ios esfuerzos • palizados pa-; correspondencia el 19 de Mayo ü i t i -
r a inducir al gobierno .uejicano a en- mo. 
é j i c o ' L o s c o m u n i s t a s a l e m a n e s e s p e r a n d i 
r i g i r l a c a m p a ñ a p a r a h a c e r e s t a -
l l a r l a r e v o l u c i ó n m u n d i a l 
tr^r en un tratado 10 cordialidad y 
comercio con los E s t i d o s Unidos .u 
i.;o <ívndlción de su reconocimiento. | 
K l Informe parece haber ¿ o n s l s t i a j 
de un breve sumario de los pasos dM 
doa por conducto de M r . Summerl in 
el óncargado de aofoclus de los Kst-v 
doj UnUidog en la ciudad do M é j k o 
con objeto de l legar a un acuerdo pa- . 
ra poder firmar el tratado propueste-' 
Gardner f u é sentenciado a vemte y 
cinco a ñ o s de presidio, y a l ser con-
ducido aj lugar donde dijo que había 
enterrado el saco, al no encontrarlo, 
m a n i f e s t ó que h a b í a sido traicionado 
por sus c o m p a ñ e r o s . 
S E P R E S E N T A A T V í AJI A B A U K A 
K E S O L F C I O V T ? í S T A \ 0 0 A h VRll . \ 
RIGA, Junio 10 
K a r l Radek, cu u n a reunión del par 
tldo comunista, prel iminar a l a inau-
g u r a c i ó n de l a T o r c e r a Internacional 
en Moscow, con objeto de decidir la 
actitud del partido c o m u n i c a haclv 
¡sus camaradas del oxrranjero, dec ía 
rft qne los comunistas a;emaneg espe 
ra'ban tomar de las vacilantes manoo 
ne sus c o m p a ñ e r o s rusos l a dirco. 
c i ó n de l a c a m p a ñ a paiv» hacer esta-
l lar una r e v o l u c i ó n universa l . 
S e g ú n el discurso do Racek , tele-
grafiado desdo Moscow, d e c l a r ó qu1̂  
movimiento de refuerzo desde Moscou-
para laa tropas sohdets en Siberia se 
dificulta, debido a que el elemento an-
ti soviet domina todos los puntos a lo 
largo del f errocarr i l transiberiano. 
L A T E R C E R A I N T E R t f A C l O X A X 
M O S C O T f IlS'AüGCRA S ü » 
S E S I O N E S 
A T E N A S . Junio 10. 
Notlcdaa de Moscow anuncian qu^ 
la T e r c e r a Internacloaal i n a u « u t N 
sus sesdones « i pesado jueves. 
pdessLajrá a establecer • emo ú l t i m o re americano sensato debiera tratar de \ 
curso, expresando el Comisarlo Gene- procurar que é s t a fuepe la ú l t i m a 
r a l temores de que en caso de ayu- contienda de esa clase l levada a cabo 
.mlr el Departamento la> responsaima en t ierra americana", 
das d e l a a d m i s i ó n , .'as c o m p a ñ í a s Cal i f ica el boxeo como deporte ino-
navierag c o n t i n u a r í a n ignorando las fensivo que contribuye a l desarrollo 
asignaciones y trayeddo m á s emigran moral y f í s i co del individuo pero 
tes de los que l a ley autoriza. 
E L U N I V E R S A L T E L D E M O C R A T A 
< 03IE1VTATS T A T A C 1 T D I L A T O R I A 
D E L A C A M A R A D E L O S D I P ü -
T.VDOS 
C I U D A D D E aUÜIICO. JiiUlo 10, 
E l Universa l y E l D e m ó c r a t a crit i 
anuncia que el match Dempscy C a r -
j e n t í T "no s e r á de boxeo ni se pa-
r e c e r á en nada a, dicho deporte". 
C o n t i n ú a en los siguientes t é r m i -
nos: "Los hombres que acostumbran 
a presenciar contiendas de esa clase 
no s ó l o se vuelven brutales sino co-
bardes, perdiendo todas las cual ida-
des c a r a c t e r í s t i c a s de un sportman c a r ó n esta m a ñ a n a t n a r t í c u l o s de 
fondo l a t á c t i c a de Ja C á m a r a de >' la!* mujeres que a ellas asisten con 
i^» ™™,fo, i~„ oí m t̂m^m frecuencia se convierten en seres que 
S E D E N T E A Q U E R E C O N O Z C A E L r ído mayor fortaleza Erradas a l c isma 
S O T 1 E T R U S O ) ^uo l iabía temido lugrar en ej partido 
y en el porvenir s e r í a n los comuuis-
los comunistas alemanes h a b í a n adquí r S ' C I D E J í T E S D E L A G U E R R A C 1 T 1 L 
R U S A 
Aunque no se ha suministrado in-j 
ff.TTnar-irtn oficial resnecto a l asunta W A S H I N G T O N Junio 30. 
M r . London,'representante social is l ^ m á s influyentes d3l mundo 
sidonte Obregon ha notificado a l De- , ^ de Nueva Y o r k , introdujo hoy en ^ " T ^ - V M O „ v m „ m 
partamento de E s U d o q-je no se con-l l a C á m a r a una r e s o l u c i ó n « .c l idtando ^ L M E N T O A . > T E B O L S H E V I R l 
s i r i p a en libertad para firmar el ¿ e l Presidente Hardinb' que reconozca i r c ^ I 9 . J^ruo 10 
el gobierno de R u s i a y qut establezca \ . ^©gun noticias semi oficiales, rec i -
relaciones amistosas con aquel pa í s i ^idas aquí han ocurrido llevantamien 
y con sus habitantee. 
en noertaa para 
acuerdo propuesto por efecto de cier-
ta» restricciones constituoonalcs. 
c laradones oficiales publh^aüaa en 
l a ciudad de Méj ico Indican bu buena 
d i s p o s i c i ó n acerca -le ua tratado eu 
caso de quo se hiciesen aquí dctern'.i 
nadas modificaciones. Parece que no 
«a efectuará, modi f i cac ión alguna que 
afecto el principio en c u e s t i ó n y que 
los Estados Unidos s e ^ i i r á n insistieu 
do en que se ofrezcan "ag debidas sa l I 
vaguardlas y g a r a n t í a s a la propiedad 1 
de los subditos americ-iuos en Méj ico 
contra una conf i s cac ión . F u n c i o n a r i o í i 
de esto gobierno mauiiiestan que no i 
e s tán convencidos de qu3 el Presiden ' ^ B I l ^ A ' J'unio 10 
M O T I M I E N T O M A R I T I M O 
NETW Y O R K , Junio 10. 
L l e g ó e l Robert Ma' r s k de Manza-
ni l lo . 
Sa l i ó el Cayo Mamíri r a r a A n t i l l á ; 
el G u a n t á n a m o para la Habana , 
N U W O R L E A K S , JuU?o ? 0 . 
Llego el Borneo Mar.'i, da Cienfue-
te O b r e g ó n haya rechazado definitiva 
mente l a oferta de negociar el tratado 
y r;e dice que M r . Summerl in espera 
en la actualidad una r e p u e s t a en to 
nos m á s definidos. 
A M E R I C A N Ü E T A R O M A 
C H I C A G O . Junio 10. 
L a continua estabulad de los nego-
cios americanos depende del aumen 
to de la cypacidad comnradora de 
ios mercados r e t r a í d o s de este p a í s 
en l a A m é r i c a E s p a ñ o l a y en el C r i e n 
S a l i ó el Sagua para ¡áagua; el Mu-
ñía la para la Habana . 
C H A R L E S T O N , Jun io 20. 
S a l ! ó e l Ashland County . para la 
Habana. 
L O S P E L I G R O S O S T E M P A N O S D E 
H L E L O 
S T . J O H N S , T E R R A N O V A . Junio 10 
U n a espesa niebla i m p i d i ó a l v i g í a 
del vapor "Seapool" ver el t é m p a n o de 
hielo con que c h o c ó dicha embarca-
A g r e - ó ' u e las compras europeas 9i6n ayer p01 I a m a ñ a n a s e g ú n dijo 
considerarsot nnmn aT y a no podían iderarse co o el
Tiervio del comercio exterior do los 
Estados Unidos y que esta n a c i ó n te-
nia que fijarse cu loa mercados de los 
p a í s e s t o d a v í a no desarrollados del 
S u r y del Oeste para las futuras 
transacciones comerciales . 
Hablando do los asuntos europeos, 
el « e u a d o r Me. Cormick repi t ió una 
c o n v e r s a c i ó n que sostuvo con u n 
prominrnt'a f inanciero a l eraár \ hoy 
miembro del gabinete de la n a c i ó n 
vencida. 
Este distinguido financiero a l e m á n 
c o m p a r ó los Estados Unidos l laman-
do a esta nac:ón un segundo imperio 
romano, destinado a dominar el mun 
do. Dijo que h a b í a visto representar 
se una vez m á s un drama muy ant i -
guo. So habían reprodeido las p-ue-
r r a s de l a antigua. Grec ia , la. disipa-
c ión de la rinueza, y la p o s t r a c i ó n de 
la E u r o p a c iv i l izada. 
' 'Ahora hemos de presenciar—dijo 
—el inevitable o irresist ible r e s u r g í 
miento de la se.gunda Roma, que con 
q u i s t a r á a las viejas r.omrTiEdades ci 
vi l lzadas de E u r o p a , hoy decadentes 
por las rivalidades, divisiones odios 
y r e n d í a s e que no pueden dsspren-
ñ e r s c . pa^ una pa? roma::a y p-erdu-
rablo. les s e r á impuesta por la nue-
v a dominadora del mundo. 
Pero no hay nada que este m á s le-
jos del pensamiento del pueblo amer i 
cano le c o n t e s t é yo . Nada que soa 
m á s e x t r a ñ o y ajeno a su c o r a z ó n 
que la conquista. 
No se trata me repuso el a l e m á n de 
yosotros q u e r é i s o no l a conquista. 
So trata do un destino Inevitable o 
irresist ible que os l l e v a r á a domnar 
el mundo aun a pesar vuestro ¿ Q u é 
importa que vuestra conquista esa 
e c o n ó m e i a o mi l i tar? 
Siempre s e r á conquista, 
B O M B E R O S Q U E O F R E C E D S ü 
S A N G R E 
C L E V E L A N D , Junio 10. 
Trescientos setenta y dos de los 
500 miembros del departamento de 
bomberos, que se hallaban ayer de 
servicio se ofrecieron para , la opera-
ción de la t r a n s f u s i ó n de la sangre, 
con el objeto de sa lvar l a vida M r s . 
David Wilson, que q u e d ó en g r a v í s i -
mo estado d e s p u é s de l a o p e r a c i ó n 
c e s á r e a , que se le p r a c t i c ó hace u n a 
semana, e x t r a y é n d o l e g-envílos ' r a -
ron y hembra. 
"ftres de los generosos bomberos 
presentaron muestras de sangre ade 
cuada p a r a l a delicada o p e r a c i ó n . 
S o r t e á r o n s e y Char les L . . T r i n k n e r 
f u é el que granó. 
E l v^roncito m u r i ó el lunes pasado 
pero la hembrita probablemente so-
b r o v l r á . 
su c a p i t á n M r . Bart let t . 
E l vapor entró anoche en esta puer-
to bastante averiado; pero no tanto 
que no pueda continuar v¡aje , d e s p u é s 
de las reparaciones necesarias . 
S u cargamento e s t á intacto. 
tos en la r e g i ó n r u r a l de las monta-
ñ a s . Dice quo Petroparlow ha sido 
ocupado por los bolsheviki y que el 
H A R B I N . Manehuria, Junto 10. 
Se anuncia desdo Blakovestchensk 
q u ^ un regimiento holohervique del 
T r a n s - B a i k a l se a m o t i n ó y ayudado 
por ios cosacos d e s a r m ó a un bata-
l l ó n de marineros comunistas, apode-
T á n d o s e de l a c iudad .S in embarge, 
cuatro horas m á s tarde los bolchevi-
ques, quo recibieron refuerzos en el 
intervalo, lograron volver a ocupar 
l a c iudad, r 
paro de a r m a de fuego hecho por u n . F R A N C I A P R O T E S T A 
desconocido. Agrega ']uo no es pos,-1 P A R I S , Junio 10 
ble atribuir el asesinato a los a lema-j E l Gobierno f r a n c é s no se l i m i t a r á 
nes o a los polacos con l a certeza n t - i a expresar su r e p r o b a d ó n comunica-
c e s a r í a para exigir r c s p n s a b i l í d a d e d . ; da a l Embajador A l e m á n D r . Mayer, 
— — — i por el Jefe del Gobierno. M . Br iand , 
C O M P L O T D E S C U B I E R T O ! por til ataque contra las fuerzas 
C O P E N H A G U E , Junio l O . | f rancesas por los alemanes. Dice que 
L a p o l i c í a de Bstocolmo h a encon- ¡ el Embajador f r a n c é s en B e r l í n h a 
trado documentos los cuales prueban i recibido ó r d e n e s de protestar ante el 
que se estaba conspirando para in i - | Gobierno a l e m á n y el Ministerio de 
c iar s i m u l t á n e a m e n t e revoluciones en 
Suecia, F i n l a n d i a y Noruega, s e g ú n 
notdas rcibidas aqu í hoy. 
L L E G A D A D E L P R O C I P E H I R O H l -
T O A B R U S E L A S 
B R U S E L A S , Junio 10. 
B l p r í n c i p e heredero fai J a p ó n H l 
rohito tuS recibido hoy ?n l a e s t a c i ó n , 
E s t a d o probablemente ped irá a la 
G r a n B r e t a ñ a que se una a F r a n c i a en 
esto paso que v a a n a r . 
V A P O R G R I E G O A P I Q U E 
A T E N A S , Junio 10. 
C r é e s e que se hayan ^verdido mu^ 
chas vidas a consecuencia del hundi-
miento del vapor gri3go Boubolina, 
a su llagada d e s d é P a r í s , p t r el rey quo c h o c ó con una mina y se fué a 
Alberto, el p r í n d p e Tveopoldo, el em- piqeu en el Mar Bgeo. 
bajador j a p o n é s y las autoridades ci-) E l acorazado griego Lommos h a Ue-
v i l e s y mi l i tares . E l principe reco- Erado a P í r e o , procedente de S m y m a , 
rr ló las calles en c a r r o z a ¿ e gala has- con dos pasajeros que fueron recogi-
ta el P a l a d o Rea l , adamado por m u í dos-
titud de espectadores, a c o m p a ñ á n d o l o Fal tando talles dei desastre. 
S T . J O H N S , T E R R A N O V A . , Junio 10 
E l vapor de c a r g a americao "Char 
lot", t o d a v a í sufriendo Cas consecuen- ¡ 
cias de su choque con un t é m p a n o d» 
i i e l o , acddente ocurrido ayer, arr ibó 
hoy a esto puerto. 
É l Cap i tán y los tripulantes lucha-
ron como h é r o e s durante toda l a no-
che para mantenerse a flote. 
A l entrar la maltrecha e m b a r c a c i ó n 
t e n í a sus cubiertas inundadas, con los 
botes oscilando fuera de l a borda, l i s -
tos para ser lanizados a l a mar si ocu-
rr ía la c a t á s t r o f e inminente. 
E i " C h a r l o f que saj-ió de F i lade l f ia 
para Londres y Hamburgo, se hal laba 
a 200 mi l las de esto puerto cuando 
c ó con e] hielo 
E l c a p i t á n jn for iuó que t ra ía l a po-
pa hundida, como consecuencia del 
choque. I7}; agua l l e g ó hasta el cuarto 
de l a m á q u i n a anoche, y fué necesario 
pedir auxi l io . 
u ñ a brillanbc» escD-lta montada. Unj 
grupo de representantes del Gobierno; 
fué a. r e d b i r a l p r í n c i p e heredero has 
ta l a e s t a c i ó n de Mong donde le d ió ' 
l a bienvenida. 
LLITÉVE E N M I I J I C O . 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 10. 
Ayer tarde c a y ó un fuerte aguacero 
que puso fin a una prolongada sequía , 
la canal c a u s ó bastantes privaciones 
v fué motivo ds muchas rogativas. 
S E C T L B m S A L V A D O S 
P E R U , Junio 10. 
L o s seiscientos mineros que se ha -
l laba^ encerrados en la mina del fe-
r r o c a r r i l do Chicago, Ulevanskee y 
S t . Pau l al iniciarse el fuego se creo 
hayan logrado escapar. 
M I S I O N P A N A M E Ñ A A L P E R U 
L I M A P e r ü , Junio 10-
Eduardo Chias i , ex-ministre pana-
L L E V A B A 240 P A S A J E R O S 
P A R I S . Junio 10. 
B l vapor correo Boubolina que se 
fué a pique en el Mar Fgeo, habiendo 
chocado con una mina, \ e n í a 260 pa-
sajeros a bordo y una tr ipuJac ión de 
25. A s í lo comunica un despacho a la 
agencia rad iográf i ca . 
B i Boubolina se l l a m ó anteg Coroni-
l l a y f u é construido en New Castle , 
Ing laterra , en 1878. P e r t e n e c í a a J . 
O . Boubolis, de Spezia . T e n í a 258 
pies de eslora q 32 tle manga . R e -
gistraba un tonelaje do 1,321. 
L A C A M A R A A P R U E M A P O R U N A 
m o ñ o do relaciones exterores, l l e g ó 1 0 R A N M A Y O R I A E L P R O G R A M A DJK 
a q u í ayer presuliendo una m i s i ó n di- C O N S T R U C C I O N l í A V A L 
p j o m a ü c a a l P e r ú cuyo bojeto es dis- ^ . ^ - c , T . 
cutir con las autoridades del gobier-! Jumo j10; ^ , . . . . . 
no peruano la c u e s t i ó n de los l í m i t e s j , ^ C á m a r a de los Diputados adopt í 
entre P a n a m á y Costa R i c a . 
C E R R O S U S S E S I O N E S 
G I N E B R A , Jul io 10 
E l Congreso do la U n i ó n de l a L i g a 
de las Naciones t e r m i n ó hoy sus se-
siones. E l Congreso adoptó una reso-
l u c i ó n adoptada por l a d e l e g a c i ó n j a -
ponesa, apoyando las gestiones quo 
so e s t á n realizando por obtener l a 
a d h e s i ó n de los Es tados Unidos . T a m -
' ~"7r.~.„ „ —Ww^W.'í { l ' lén se declara part idaria de l a su--
PRESUNTOS A S E S I N O S R E F U G I A - presi6u d6 lo6 pasaportes. 
DOS EN MEJICO. 
L A T A N D E R A D E L G E N E R A L 
G R A N T 
N E W Y O R K , Junio 10. 
L a bandera americana que t o m ó el 
General Grant en su Cuarte l General 
durante l a guerra civi l y que actual-
mente se ha l la e „ la tumba del Gene 
r a l es ahora propiedad de l a G r a n t 
Monumental Association legisla por 
eegada por el General H a r a c e Por -
ter en su testamento. A d e m á s de jó 
l a cantidad de diez mi l pesos p a r a 
el cuidado y c o n s e r v a c i ó n de la tum 
ba del General Gre ln t . 
C O N V E N C I O N I N T E R N A C I O N A L D E 
R O T \ R I O S 
L I V E R P O O L , Junio 10. 
Hoy Ue.^a,, a esta ciudad eminien-
f ios "que se c e l e b r a r á en E d i m b u r g 
de loa Es tado» Unidos, para p«Ietir a 
l a c o n v e n c i ó n Internacional de rota 
rios que se ce l ebrará e. E d ' b u r g em 
empoizadoo el 13 del mes actual . 
l a s delegados fueron recibidos por 
eí Alcalde, su esposa y una delega-
cu u de los rotarlos de Live^oool . 
L O E S T U D I A R A E L P R E S I D E N T E 
/•ACTTjijfyrr'-NT Junio 10. 
E l proble^N mejicano prolíaÜLe-
mente s e r á tratado ampliamente hoy 
por el Presidente Hard ing y su ga-
hinete ^ o/i"««no do 
ano se c e l e b r a r á hoy. 
Secretario 
T n v n t M t a S F ^ W T E O U E TTA-
T A C O R R I A " T A G O L E T A « H A R -
V E S T E R " 
S A N F R A N C I S C O , Junio 10 
I^a Aprenda L l o y d a n u n c i ó hoy ofi-
Halmento que la gefeta "Harvester", 
de San Francip^o, con una tr ipula-
d ó n de 30 hombres, h a sido agregada 
a l a l is ta de los buques desapareci-
dos. , , 
R O B O M I S T E R I O S O 
S A C R A M E N T O , Junio 10 
Cont inúa siendo un misterio el l u -
¡rar donde se encuentra un saco de 
corresjyondencia que contiene Bonos 
CIJEJVE'LAND. Ohlo, Junio 10. • 
Benigno y Car los Coletti s e r á n en-
tregados por las autoridades mejica-
nas a los agentes dol departamento 
do just ic ia en Laredo. Te jas , hoy, pa-
r a s ú e x t r a d i c i ó n a Cleveland, donde 
Ri' les solicita como presuntos auto-
icr. do asesinato en primer grado. 
L a s v í c t i m a s fueron Wilfred S. S ly 
y George K . Panner, muertos a l ser 
robada la cantidad dostinada a pagar 
los trabajadores, en el mes de D i -
ciembre pasado. 
Otro telegrama de los detectives de 
Cleveland que se encuentran en Ve-
r a c r u z dice que los propietarios d» 
los vapores e s p a ñ o l e s se niegan a 
aceptar a los prisioneros, como pasa-
jeros. 
Como quiera que no hay tratado de 
e x t r a d i c i ó n entro Méj i co y los E s t á -
dos Unidos, el Presidente O b r e g ó n or-
d e n ó que fuesen sacados del p a í s los 
presuntos asesinos. 
1 • 
A P R E S U R A D A V I S I T V D E MR» S U S l 
M E R L I N A L M I N I S T E R I O D E R E -
L A C I O N E S E X T E R I O R E S 
C I U D A D D E M E J I C O . J;inIo 10. 
M r . Summerl in encargado de nego-
cios de los Es tados Unidos en e » u 
capital hizo una apresurada vis i ta " l 
Ministerio de Relaciones Exter iores 
poco antes del m e d i o d í a 0© hoy canfe-
rendando con Alberto' Pan l sccretar ¡o 
de dicho Ministerio durant-t unos mo-
mentos. M r . Summerlin, a i s a l i r d«l 
edificio se abstuvo de nacer comen-
tarlo alguno sobre 1̂ objeto do su 
v i s i ta . 
F A L L E C I O E L N O T A B L E ÍURTS-
C O N S U L T O n i S P A N O A M E R I C A -
NO, D O C T O R L U I S M A R I A D R A -
GO-
B U E N O S A I R E S , Junio 10. 
E l Dr . L u i s Mar ía Drago, notable 
jurisconsulto y autor de la doctrina 
Drago. fkUec ió ayer. 
[ Bastante tiempo h a c í a que se hal la-
ba enfermo y su muerte no fué ines-
r erada-
L a Doctr ina de Drago, que difun-
dió el nombre de su autor por todos 
los p a í s e s civilizados del mundo, se 
f o r m u l ó en l a o c a s i ó n de haberse pre-
sentado frente a l a costa de Venezue-
la un barco de guerra de cada una de 
las sguientes naciones: I ta l ia , A le -
mania o Inglaterra . 
E l objeto de ese alarde era cobrai 
deudas privadas c o n t r a í d a s por l a na-
c i ó n con inividuos de los p a í s e s men-
cionados. 
Aunque n i n g ú n i n t e r é s personal te- . 
nía el D r . Drago en la causa o moti- ' 
vo de este incidente, f o r m u l ó inmedia-
tamente s u famosa doctrina, c ipo - I 
niende que el cobro de deudas par-
ticulares por medios militares impli -
caba la o c u p a c i ó n potencial del terr i -
torio y que por lo tanto, pugnaba con I 
el e sp ír i tu de l a p o l í t i c a amaricana. | 
L A P R I M E R A B A J A I N G L E S A EN1 
L A A L T A S I L E S I A j 
L O N D R E S , Junio 10. 
E l corresponsal del T i m e s de e*L\ 
capí ta, OppelH comunica por t e l é - ¡ 
grafo l a primera baja inglesa en \:: I 
A l t a Silesia, anunclandrr que un sar-
ír«nto de la G u a i d l a Negra ÍBlac 
F R A N C I A 
I hoy ei programa naval presentado e\ 
jueves por el diputado P a u l Deniso 
informador de l a C o m i s i ó n Naval per 
468 votos contra 12S. 
E l programa d í s p o n o l a construc 
c i ó n de seis cruceros ligeros, dcc.e 
destreyers , ü o c e t o r c e d e r o » y S I 
submarinos con un costo aproximado 
de 141$ millones de francos. 
L A L E Y D E I N M I G R A C I O N T E L 
E X C E S O D E E M I G R A N T E S E N L O S 
P U E R T O S A M E R I C A N O S 
"WASHINGTON. Junio : « 
L o s miembros de l a C o m i s i ó n d--
I n m i g r a c i ó n de la C á m a r a y los em' 
picados del Separ tamci to de Trabaj-o 
P R O G R A M A N A V A L D E 
P A R I S , Junio 10 
A I presentar ayer e l Diputado P a u l , 
Beuine, en l a C á m a r a de Diputados,' se mostraron en extremo activos bey 
el programa do l a c o n s t r u c c i ó n naval con objeto de sa lvar I-ís dificultadei 
durante los p r ó x i m o s tres a ñ o s , a b o g ó 
por que se abandonara la construc-
c i ó n de acorazados y de cruceros de 
combate, aumentando l a de submari-
nos, torpederos, destroyers y aeropla-
nos . 
EL. programa pide l a c o n s t r u c c i ó n de 
seis cruceros Üereros, 12 destroyers, 
12 torpederos y 36 submarinos . Todo 
esto costara 1.146.000,000 de francos, 
aproximadamente. 
M r . Deuise dijo que F r a n c i a como 
n a c i ó n p a c í f i c a , necesita una A r m a d a 
p a r a la defensa de sus costas y no bu-
ques de guerra, de a c c i ó n ofensiva y 
t e r m i n ó diciendo que y a no hay que 
temer a A l e m a n i a . 
de l a ley de "tantos por ciento' origi-
nadas a causa de l a l legada a varios 
nuertos do 8,000 emigrantes en exc* 
so de sus respectivas asignaciones pa 
r a j u n i o . 
L a s conferendaa o e í o b r a d a s entre 
el' Secretario Davis v 'os conse jeroó 
legales del Departamento y el P r o -
curador Genera l -conf irmaron l a op'-
n i ó n que indicaba que el Secretario 
t e n í a autoridad para a i m i t i r el ex-
ceso de inmigrantes balo fianza, car 
g á n d o l o s a la a s i g n a d ó n del p r ó x i m o 
ejercic io . E s t e procedimiento, s egúu 
manifajjt tndone» de ios fandonarius 
de I n m i g r a c i ó n , c o n s t i t a i r í a un prece-
dente que el Departamento solo se 
E S E L E C T R I C O : 
( B E R L I N ) 
E n e x i s t e n c i a d e s d e % b a s t a 1 5 c a b a l l o s , 
2 2 0 v o l t s , 6 0 c i c l o s . 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
P A R A P R O N T A E N T R E G A 
P l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s d e 
M o t o r e s D i e s e l B e n z , c o n 
g e n e r a d o r e s B e r g m a n n 
M O M T A L V G & E P P I N G E R 
G A U A N O 9 8 . 
T E L E F O N O JV1-9035. A P A R T A D O 2 5 0 5 . 
los Diputados a l aplazar una dec i s ión 
de í in i t iva con respecto al reglamento 
del a r t í c u l o 27 de l a C o n s t i t u c i ó n que 
(•ata de los derechos p e t r o l í f e r o » . K l : nkcr « A l l T M l r \C f C T A n n C 
primero de dichos diarios declara) t L DA5fc D A L L .tW L U d l io 
que los diputados han dedicado su 
tiempo durante remanas a i n ú t i l e s dis I 
c u s i ó n o s de otros proy ectos "aunque | 
«adío ignoraba l a delicada naturaleza 
do nuestras relaciones con Washing-
ton a s í como la importante inf luenda 
qu eel problema patroUíoro ejerco 
cobra ellas' . E l D e m ó c r a t a afirma 
que la c o m i s i ó n p e t r o l í f e r a de l a C á - | ct h . E . 
m a r á de los Diputados celebra se 
« iones extraardinarias dta y noche y 
que p r e s e n t a r á sus conclusiones dea 
tro de breves d í a s . 
ii.dudablemtnte ele j a n de ser femeni-
nos''. 
UNIDOS 
L O S C A M P E O N A T O S 
D E L A S G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
tre tanto reina la ruajor tn 
el campamente, oon excpñci/?~"*,;,*4"fl 
matehrs rio exMVndi'.n une i i! 
tes tué entro (Jb^o y Peuault los «u TiOS espectadores tenían sanas 
--cío y pv, 0lQDlei 
riViirtosc ric él al t'rminarii Beíii 
adicirtn do S:V I-lPngfoní én ,es m 
v pretender hvV?k> (.'«srrotn o c ^ «« iv>rd varias veces en 
hibielón. 
ar o a K -
contiendas A*»! 
M A S C A B L E S E N L A U L T n u . 
P A G I N A 
Pittsburgh. junio 10. 
Boston . . 
l i t tbburgh 
E L L U N E S S E P R E S E N T A R A L A R E 
S O L U C I O N D E L A P VZ E N L A C A -
M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
W A S H I N G T O N Junio 10. 
A causa dol retardo eiperimentado 
en tomar en c o n s i d e r a c i ó n l a ley dej 
socorro para soldados, no f u é presen Brooklyn 
tada l a reso luc ión, de la paz en la San L u i s 
C á m a r a de Representantes, s e g ú n pro i 
yectaban hacerlo los ic-fes repúbl ica-
nos. Sin embargo, so p r e s e n t a r á ma-
ñ a n a bajo ios t é r m i n o s (¡le una regla 
que provee dos díag enteros d© deba-
te y una v o t a c i ó n para aprobarla, el 
lunes a las 5 d« Ja tarde. 
. 010 000 210— 4 12 1 
. 000 000 100— 1 10 1 
B A T E R I A S 
i> j ci pnfi+on: Scott y Gibson, 
Por el Pit tsburgh: Glaezner, C a r i -
son y Schimdt. , ̂ , ¡ L ^ n J 
San L u i s , junio 10. 
C . H . EL 
E L C A N A R D D E L A L L E G A D A D E L 
M I N I S T R O D E C O M E R C I O S O V I E T 
A L C A N A D A 
T O R O N T O, Junio 10' 
L a a n u n d a l legada a Hal i fax de 
Leonhl K r K a s s i n , Ministro Soviet de 
Comercio, or ig inó hoy numerosas d3-
mada s r o r parto de residentes ruso» 
en los Estados Unidos y en el Canadá 
que desieau regresar a sn patria pu ' 
diendo s ó l o efectuarlo con pasaportes 
visados por un represe-Uante del go 
biemo soviet. 
Noticias cab legráf i cas r 'c ibidas en 
esta d u d a d manifiestan v K r a s s l n 
c o n t i n ú a en Londres y que no h a b í a 
indicado que proyectaba emprender 
un v iaje a l Canadi.* 
. 020 010 000— 3 8 2 
. 111 220 1 0 i ~ 8 13 1 
B A T E R I A S 
Poc «1 B r o o k l y n : Reuther, Miljus , 
Ba i i ey y T a y l o r . 
Por el S a n u is : W a l k e r y ilhoefer. 
Cinclnati , j u n b 10. 
C . H . E . 
New TorJc 
C i n d n a ü 
. 000 000 010— 1 4 0 
. 002 000 lOx— 3 12 2 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Toney, Sallee y 
Snyder . 
Por e l Cinc lnat i : R i x e y - W i n g o . 
L I G A A M E R I C A N A 
"Wa-sWngton, junio 1C. 
C . H . E . 
Detroit . . . . 000 101 130— 6 10 2 
Washington. . 021 000 000— 3 8 1 
B A T E R I AG 
Por 'el Detrqit: auss B a s s l e r ; 
A insmi th . 
Por el Washington: Courtncy, Acos 
ta y G h a r r i t y . • • — 
A C U S A C I O N E S C O N T R A E L C O N -
T R A L M I R A N T E STMS E N E L 
S E N A D O 
W A S H I N G T O N Jimio \0. 
U n a r e s o l u d ó n prcsgntada hoy a l 
Senado por M r . Gal l ivan se refiere al 
contralmirante Sims, a t i t e á n d o l o rl~ 
" s ú b d i t o americano nacido en el ex-
tranjVfcb piem hoy raladonado des 
c iada y dcBdichadamente con l a a r 
mada de esta n a d ó n ' en c t r a oca- ' 
s.ión, agrega l a resol u d ó n "había de 
clarado publicamente que en caso de 
guerra entre los Estados Unidos 
Inglatarra , u n barco i n ^ . é s p o d r í a día 
poner f á c i l m e n t e de . ' u a ü o o cinco 
americanos de tipo correspondiente' 
y acusa a S í m s "do n a V r mibl 'canun-
te menospredado a sx^s oficia'es supe-
riores en l a A r m a d a V a l gobierno de 
e^te p a í s ' . 
New Y o r k , junio 10. 
C. H . E . 
Cleveland 
New Y o r k 
100 000 203 02— 8 12 1 
001 000 320 00— 6 17 1 
B A T E R I A S 
Ppr el Cleveland; Bagby, Mails , U h -
le y Nunamaker, T h o m a s . 
Po»'- el New i'ork: Mays, Shawkey 
y Schang . i "Si 
Boston, junio 10. 
C. H . E . 
I L N U E V O S I S T E M A D E P R E S U . 
P U E S T O S P A R A L O S G A S T O S D E L 
G O B I E R N O A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , Junio 10. 
E l Presidente H a r d i n g f i r m ó hoy 
una ley estableciendo un sistema do 
presupuestos sobre los gastos del go-
bierno. Con objeto de pon^cr en p r á c -
tica inmediatamento el nuevo proyec-
te, el Presidente espera nombrar un 
director de presupuestos s e g ú n lo 
previsto por dicha ley dentro de unau 
des semanas. Se cree quo se han *o-
naado en c o n s i d e r a c i ó n un buen n ú -
mero do candidatos disponibles para 
el cargo y quo la s e l e c c i ó n res ta aho-
r a entre cuatro de ellos. 
por valor (Je m á s de ciento cincuenta | Watch) fué muerto boy por un difc j " 04157 
R u s i a . 
L A R E P U B L I C A D E L L E J A N O 
O R I E N T E P R O T E S T A A N T E C H I N A 
I N G L A T E R R A Y E L J A P O N D E L A 
C O N D U C T A D E E S T E U L T I M O 
G O B I E R N O E N L A S I B E R I A 
T O K I O , Junio 10. 
E l representante d é l a R e p ú b l i c a 
dej Lejano Oriente en P e k í n , s e g ú n 
informaciones publicadas por la, pren 
sa japonesa ha, í h t r e g a d o notas a l 
gobierno chino a s í como a los minis-
tros del J a p ó n y do Ing laterra , re i -
terando l a protesta do dicha repúb l i -
ca contra lo que cal i f ica de Interven-
c ión japonesa en l a Siberia e ins is -
tiendo qu» ei estado de a n a r q u í a que 
¡allí r e i ñ a es debido al9apoyo presta-
do por el J a p ó n p las t r o ^ q di»! 
fufcto' general Kappe! a l a s que el 
'' •i ha suministrado armas y m u -
~s. Se manifiesta a d e m á s en di-
tas que la o c u p a c i ó n japonesa 
in fracc ión del derecho do so-
¡p. ruso y se solicita a los a l ia -
dos para que insten a l J a p ó n a eva-
cuarla . 
San L u i s . . . 010 000 020— 3 7 5 
Boston. . . . 101 005 OOx— 7 12 0 
B A T E R I A S 
Por ©1 S a n L u i s : Davis , B u r w e l l y 
Severeid. I ••Iflfil 
Por e l Boston: Myers y R u e l . 
Fi ladel f ia , junio 10. 
C. H . E . 
D e H a c i e n d a 
L o s comprobantef de pagos 
barcos de l a Shlpping B o a S k 
E l Secretario de Hacienda ha * 
gido la siguiente c ircular a los a?"' 
nietradores de Contribuciones 
puestos do las Zonas y Dhtritn<f tí' 
caJes: 3 
"'Con esta fecha he acordado 
los comprobantes de pago y fa t ^ 
originales de adquis i c ión do Jf , 
para barcos de la "United Statcs^w 
pplng Board" en los puertos de 0, S 
quo contengan los sollos del n^." 
Nacional que determina la ley *í \ 
mero do Jul io d'e 1920, no eg 
rio que se conserven en esta Pp!! 
bl ica por sus tenedores, pues 
cumentos quo deben presentars» ^ 
la T e s o r e r í a General de loa K s L l 
Unidos de Norte A m é r i c a basta!' 
con que en los duplicados de los 
moa se consigne por nota que ctiJu, 
originales debidamente sellados v 
sido entregados a los efectos que « 
dejan anteriormento consignados" 
E L M I N I S T R O D E MEJICO 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z Ferrer , Minh 
tro de Méj ico , hizo en el día de av¿ 
una vis i ta de c o r t e s í a a l Secretar! 
de Hacienda^ 
ros en la Estación h m m 
tal Agronómica de Santiago d 
las Vegas 
L a E s t a c i ó n Experimental Agroni 
mica secundando l a plausible inM 
t iva del Hon. Sr . Secretario de An 
cultura, de dar impulso a los culi 
vos de frutos menores: como horti 
lizas, viandas, etc. a fin de que { 
esa manera haya abundancia de caí 
a r t í c u l o s de consumo diario y podi 
hacer frente a l a actual crisis porqt 
atraviesa el p a í s con motivo dí j 
baja de los precios do sus principli 
productos; ha convocado a todos I( 
agricultores, sitieros y personas qí 
so interesen por el bienestar del pat 
a una r e u n i ó n que so celebrará i 
. dicha E s t a c i ó n a la 1 p. m. del Di 
mingo 12 dé los corrientes. 
L a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a interci 
de todas las personas que estén rl 
lacionadas con la agricultura, a qu 
concurran a ese cambio de impresií 
nes y ruega la, co laborac ión más di 
cidida de todos a tan loable final 
dad. 
L A J U N T A I ) E M O R A L T TEOffPK-
R A N C I A C O N D E N A L A C O N T I E N D A 
D E M P S E T C A R P E N T E E R 
W A S H I N G T O N , Junio 10. 
L a J u n t a do Moral y Temperanc ia 
dió hoy a l a publicidad nn manifiesta 
condenando l a contienda Dempsey 
Carpent ier y expresando su asombro 
do que un Estado cualquiera de l a 
U n i ó n toler* una « x h l b l d ó n no Bolo 
sangrienta y bruta l en s í sino desti-
nada a desportar todo lo que existe 
de bestial en el abismo ¿e l a l m a hu-
man;!. E l manifiesto agrega: '"Todo 
Chicago . . . 020 012 000— 5 6 0 
Fi ladet l í la . . 000 000 000— 0 5 1 
B A T E R I A S 
Por' ei Chicago: K e r r y S c h a l k . 
Por e l F i lade l f ia : R o m m c l y Per -
k i n s . . i ; I ijjdjji1 
E L ENTRENAMIENTO DE C A R -
PENTIER 
M A N H A S E T T I , junio 10. 
Anto un reducido número de amigos 
• dft "vilano» periodistas, Carpentier bo-
í^eó seia asaltos de exhibición con Joe 
Jeannettc, el italiano Joe Gans y Paul 
Jornec. 
Su representante Kearns colocó algu-
nos policías alrededor del campamento 
para lograr que dichos asaltos se cele-
brarán sin la asistencia clandestina de 
un numeroso público. 
Carpentier boxeA lentamente con Jean 
nette y Journee pero so desató violen-
tamente contra el Italiano. 
Después de la práctica que tuvo l a -
gar en la tarde, Carpentier recibió a l -
gunos inválidos americanos de guerra 
sentándose en el césped con ellos y cam 
blando cuento del frente de batalla. Los 
veteranos le aseguraron que poseía bus 
simpatías y que deseaban ganase, Car-
pentier los invitó a visitar el campamento 
la semana entrante, en la que dará Auna 
«esión especial dedicada a ellos. 
GOALER BATE E L RECORD DE 
L A MILLA Y UN FURLONG, QUE 
ESTABLECIO MAN 0 WAR 
BELWONT P A R K . junio. 10. 
Goaler. un caballo de carreras de ven 
ta y contra el cual se apostaba 10 a 
1, estableció hoy un record mundial al . 
ganar el Basyde Handicap, corriendo la 
milla y un furlong, en 1.49 o sea un qulü 
U 4* segundo tóenos qúe el tiempo em- • 
picado sobre dicha distancia por Man 
O War en Adcquact el año pasado. 
Goaler también redujo el record de es . 
ta pista por uno y un quinto de segundo I 
que había establecido "War Cloudy. 
Goaler es un caballo castaño, de cinco ' 
«•fios, por Duke Michael, de la yegua 
Gallovrshill propiedad de Mr. Slandow. 
DEMPSEY BOEARA E L DOMINGO 
UN MATCH DE EXHIBICION EN SU 
CAMPAMENTO 
A T L A T 1 C , Junio 10. 
L a herida sobre el ojo izquierdo de 
t>einpoO>' s». «icatrlzado lo suficiente 
para que e! campeón pueda boxear el 
próximo domingo, sin tener que temer 
graves consecuencias. Un especialista 
después de examinar la herida, manifes-
tó hoy que lo autorizaba para ello. E n -
E el A n g e l . 
U n a boda de amor. 
F u e r o n los contrayentes la agr/ 
c iada s e ñ o r i t a María Josefa Paderk 
y R i v a s y el laborioso Jóve^Santiag 
Mart ín y P é r e z , de los que fueron prj 
drinos los apreciables esposos Manui 
G o n z á l e z M a r t í n y María Vinjoy. 
L a novia, a la que iodos celebrs 
han por sus a t a v í o s nupciales, tirf 
por testigos a los s e ñ o r e s Leonardi 
Serrete y Diego G o n z á l e z . 
A su vez actuuron como testigo! 
por parto del novio, los señores MI 
Jamandreu y L u i s López Silvero. 
¡ S e a n muy felices i 
H o t e l M a n h a t í a i 
PARQUE MACEO Y PASEO BALEO)! 
A . V I L L A N U B V A . Propt 
i Quiere nated descanso? I®11}?™ M 
ted economía? ¿Busca oetfo.^l-ÍTA-' 
r© y fresco? E n el hotel MANHA^ 
puedo usted' hallar todo eso. m 
Nuestros precios son tmmamente 
«lucidos. Todas las habitaciones 
su baño, su servicio sanitario y B"statt 
fono prirado. Los precips ,i«ti» d 
rant son muy económicos y nue^iaer«! 
c iña es insuperable por su c .¡¿p 
Nuestros helados son los mas con ¿( 
de la I s la de Cuba, dado ai mou» 
mu pureza en confección. . 
Pasen por, el MANHATTAN y ^ 
rtn ustedes completamente ^ ^ r L pro 
del hotel y Batlsfecbos de nuestra» * 
mesas. j 
P R E C I O S P A R A 1SV VERANO- J 1 ^ 
E U R O P E O S D E S D E DOS P K J ^ 
A D E L A N T B J . 
Centre l?tir*dot XASSS. Á.6884. **** 
m m i m o m 
FA 1© enenentrm *Jt»* ^ 
BopiMSea. 
alt. 4t.-24 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d í a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
11 
c o n e l c u a l s e o b t i e n e t a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n 108 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
F O C T R Z S S , F a r m a c á u t l e o , ©, F a u b o u r g P o l s s o n n l é r e , P A R I S , y todas buenos Farjv*''0*-
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A n t e e l b u s t o d e D o n N i c o l á s 
Si viviera todavía el gran periodis-
ta a cuya memoria se le ha rendido en 
New York tan excelso homenaje de 
admiración y cariño, ¡con cuán hon-
dos e hidalgos comentarios hubiera con-
testado al hermoso discurso pronun-
ciado por el ilustre hispanista Mr. Wi-
lliam Shepherd, catedrátáico de His-
toria de la Universidad de Columbia 
y profesor honorario de Humanidades 
en la Universidad de Chile, en el Mu-
seo Hispánico de New Yok. Es un sabio 
americano el .que dijo que España co-
lonizó los pueblos del Continente des-
cubierto más con las fuerzas del es-
píritu que con las de las armas. Es un 
ciliación espiritual entre España y Cu-
ba en grado más alto, más digno y 
más noble que "el hombre benemérito 
de ambas patrias, cuya grata memoria 
veneran espontáneamente cubanos y 
españoles". A su pluma y a stf̂ pre-
dicación en el DIARIO DE LA MARI-
NA se debe en gran parte el que se 
hayan cruzado de pueblo a pueblo 
sinceras demostraciones de aproxima-
ción y de afecto, que prueban cómo 
la América Española es tal vez ' jnás 
España que España misma". Pocos 
como Mr. Shepherd han podido apre-
ciar y medir en su justo valor y en to-
da su eficacia y fecundidad la labor 
esclarecido polígrafo norteamericana 1 de don Nicolás Rivero. Pocos como 
él han podido estimar y encarecer 
aquella abnegación personal en todo 
cuanto se relacionaba con la defensa 
de los intereses españoles e hispano-
americanos, aquella intuición con que 
aun, a raíz de la guerra colonial vió 
la necesidad imperiosa de que como 
elementos de una misma nacionalidad 
el que afirmó que no fué la sed insa-
ciable de oro ni el hambre de conquis-
tas, con sus crueldades y su despiada-
do ensañamiento lo que impulsó a Es-
paña a sus exploraciones y sus luchas 
en el Nuevo Mundo. Es un americano 
esclarecido en invesiigaciones histó-
ricas y en idiomas, el que declaró que 
España había cimentado su imperio 
sin límites sobre principios fundamen-
tales de civilización, sobre un espiri-
tualismo que menospreciaba casi ex-
cesivamente los intereses materiales, 
sobre aquellos sentimientos de valor 
indomable, de hidalguía, de amor in-
tenso a la independencia personal y 
regional, de fe religiosa que caracte-




¡No se afane. No se de-
sespere! D é s e todas las 
mañanas una fricción con 
DANDERINA y dentro de 
poco habrá recobrado todo 
so pelo. 
nadas lu.clias de l a po l í t i ca partidaris-
ta. 
Con una noblo y p a t r i ó t i c a invo-
c a c i ó n t e r m i n ó s u valioso aporte el 
i lustre conferencista, siendo ovacio-
nado a l dejar l a tribuna, 
0. 
T U B E R C U L O S I S 1 C a r t a s d e C a n a r i a s 
v o c i ó u profesioiLal—en (La d i s e r t a c i ó n 
s iempre c á l i d a y fluida del doctor 
Z a l d í v a r f u é l a que l e i i c ó a l a E s -
cuela R u r a l , y sus necesidades, e i tu -
I diando el estado f í s i co y costumores 
se presentasen cubanos y e s p a ñ o l e s '¿s- del campesino cubano v cantandp coíi 
piritualmente unidos" para asegurar el loz dfe ^ v e n c i d o la halagadora y edi 
. \ ficante influencia que l a cu l tura f i -
respeto de su independencia, procu-i s i ca h a b r á de ejercer en l a m o d i ü c a -
rar el desenvolvimiento e c o n ó m i c o y ¡ « ó * ^ 3 costumbres de nuestrx po 
1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
d e c a p i t a l n u e v i 
I t f T E f i E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E L B A N C O M E R C A N T I L AJttE-
R I C A N O D E C ü B A 
E L P R E S I D E N T E S R . G O O P E L L L E -
GO A L A H A B A N A COMO P R E -
S I D E N T E D E L A I N S T I T U -
C I O N E N C U B A . 
E l Banco Mercantil Americano de 
Cuiba, por medio de s u Sub Gerente 
S r . E l l i s Norris . hizo ayer l a s i -
guiente dec larac ión , l a cua l a p a r e c i ó 
en l a prensa de Nueva Y o r k : 
" E l Mercantile B a n k of the A m e r i -
cas declara que sus aciconistas han 
aumentado el capitall por acciones • 
para proveer $20.000,000 en, efectivo, 
nuevo. A d e m á s se han hecho arreglos , 
para los créd i to s para faci l i tar elj 
trabajo del banco cu lo que se refie- ¡ 
re a sus requerimientos. 
E s t o fac i l i tará a l banco el cumpl í -1 
miento de las necesidades de sus i 
dientes originadas por l a paral iza-j 
c i ó n en las facilidades en los merca- | 
dos y l a d i s l o c a c i ó n de los cambios j 
y para sostener las estrechas re ía - 1 
cienes que h a podido establecer en-! 
tre los Estados Unidos, Cuba, Centro 
A m é r i c a y las R e p ú b l i c a s Sud Ame- ¡ 
r icanas". 
E i Mercatile B a n k of the Americas, 
i n c , tiene 48 sucursales e institucio-
nes afiliadas en diferentes partes del 
mundo, teniendo la mayor parte de 
sus negocios concentrados en el He-
misferio d'el Oeste. 
L o s tres principales accionistas del 
Banco son Guaranty T r u s t Company 
de New Y o r k . L o s otros accionistas 
etc. C o . y B r o w n Brothers etc . C o . , 
de New Y o r k . L o s otros a c i o n i s t a » 
incluyen a l Columbia T r u s t C o . , Con-
tinentaH and Commerciai T r u s t and 
Savinge Bank , de Chicago, Hibern ia 
Bank and T r u s t Company de New O r -
leans, Angle and London P a r í s Na-
tional B a n k de San Franc i sco , G u a r -
dian T r u s t Company de Cleveland, 
National Shawmut B a n k de Boston y 
Adolph Stahl de Schwarta etc. de 
Guatemala . 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M á r i n a ' , 
Exíjase solamente la legítima. 
Scott & Bowne, Bloomfíeld, N.J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
I W f f i T A B L _ E T A S 
| p a r a I N D I G E S T I O N | 
L a s Palmas , 22 de A b r i l de 1921 
H a n llegado los cantantes L a u r i -
Volpí , Carlota Dolman y T i t a Lerner , 
el violoncel l is ta Cassacló y el guita-
r r i s t a Segovia, contratados por la 
empresa del Circo C u y á s para u n a 
serle do conciertos, que e m p e z a r á n 
m a ñ a n a . 
X o obstante los altos precios de las 
i Icicalidádeb, el abono es numeroso y 
j m u y -vivo e' entusiasmo. 
. D e s p u é s , esos art irtas a c t u i i á a en 
i F a n t a Cruz de T e n e n r e . 
E l C í r c u l o de Escr i tores y A i l i s tas 
'do l a capitai los han contratado. 
! E n Santa C r u z se han recibido te-
legramas del g r a n poeta V ü i a e s p e s a 
anunciando l a l legada de s u compa-
i i ía en los primeros d ías de Mayo p r ó -
ximo, debiendo hacer su debut f i ja -
mente el dia 6 del mismo mes. 
D a r á doce funciones y e s t r e n a r á 
diez obras, entre ellas el drama " L o 
que estaba escritov, del poeta tinerfe-
i ñ o Manuel Verdugo. 
F i g u r a como primera actriz l a no-
table profesora del Conservatorio A n i -
t ta Martes y como primer actor Paco 
¡ Garc ía Ortega. 
Con la C o m p a ñ í a v e n d r á t a m b i é n el 
I joven dramaturgd Joa/quíiij ¡Dicenta, 
que e s t r e n a r á sus obras "Leonor de 
Aquitania" y "Don Lope de A g u i r r e " . 
E n Santa C r u z se encuentra as i -
r á a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que con-< 
c u r r a n a la fiesta, vayan ataviadaaj 
con e l c l á s i c o p a ñ o l ó n do Mani la , 
— E l Ayuntamiento de l a V i l l a , 4 
propuesta del Alca lde , s e ñ o r Machado 
a c o r d ó expresar el agradecimiento de 
aquel pueblo a l s e ñ o r don B e r n a r d a 
B e n í t e z de Lugo y del Hoyo, por lal 
propaganda que hace del p a í s en s u 
folleta ''Tenerife" que acaba de pu^ 
blicarse, y que se adquieran cincuenta! 
ejemplares de dicha obra. 
—Durante los p r ó x i m o s d ías de las 
fiestas de Mayo, s e r á expuesto a l p ú -
blico un h e r m o s í s i m o mapa en relie-
ve de todo el m e d i o d í a de Santa Cru3 
de Tenerife , con l a avenida m a r í t m a 
en proyecto, l a bahia, etc. , del que es 
autor el notable art is ta don G u z m á n 
C o m p a ñ . 
Se t ra ta de un trabajo modelo de 
paciencia y exactitud, que ofrece, 
a d e m á s , un b e l l í s i m a aspecto dando 
l a i l u s i ó n completa de una ciudad 
real y m i n ú s c u l a . 
Por el ú l t i m o correo ha sido Temí-' 
tido a Madrid el proyecto del nuevo 
puerto de San S e b a s t i á n de l a Goma-
va, que ha redactado la jefatura de 
obras p ú b l i c a s de Tenerife. 
E l presupuesto total de la obra as-
ciende a 1.000,000 pesetas. 
Se ha celebrado en Canar ias l a j u -
r a de la bandera ñor los nuevos re-
mismo, de paso pafla A m é r i c a , l a b a i - . cintas, con l a bril lantez y solemnidad 
l a n a de la Opera de p a r í s , M a n a | de siempre. 
conservar intactas contra desórdenes 
interiores y agresiones del exterior, las 
fronteras del magnífico territorio de 
la patria grande, a fin de que no su-
friera merma en el porvenir ante 
b l a c i ó n r u r a l , donde vxgé acabar ton 
la a í í c i ó n a la pelea de gallos y ex-
as 
ncanos. 
Esos mismos sentimientos eran los 
que llenaban el corazón del inolvidable 
Director del DIARIO DE LA MARI-
NA. Esas mismas verdades fueron las 
que, sin, vacilaciones pusilánimes ni 
acomodaticias claudicaciones, defendió 
con su pluma de acero y de luz en to-
das las circunstancias y a pesar de 
todas las vicisitudes. Por eso Mr. Shep-
herd, apóstol incansable como don Ni-
colás, de la cordialidad hispano-ameri-
cana, paladín constante como él de su 
historia, de sus tradiciones, de sus 
ideales y de su idioma, enaltece elo-
cuentemente su memoria y glorifica 
con fervores de admiración sus méri-
tos y virtudes. Ninguno,, según Mr. 
Shepherd, ha contribuido a la recon-
o puedan existir". 
Esa estrecha hermandad de diez y 
libres e independien-nueve naciones 
c l u í r el h á b i t o del juego, como ú n -
eos posibles y fác i l e s e»5v»arcimi{> i t J * . 
Tuvo frases de amarga condolencia 
i a l exponer como son y como est an 
I las escuelas rurales carentes «'iem^r^ 
'de espacio adecuado r J a juegoi y 
p r á c t i c a s a g r í c o l a s . Aquí o y ó nuevos 
> prolonrados aplausas r , i l m r r á ü o 
Profesor . 
L a revista que, seguidam&ate, pa-
s ó a los centros superiores de e í i s e -
, ñ a n z a de Cuba, s i rv ió a l doctor Z a l -
tes a que con tanta elocuencia _ se re- i d ívar para confirmar, documentada-
fiere Mr. Shepherd esa perspecti-| r'iente' l a escasa o nula a t e u c ' ó i que 
, e 1 ei.oa se presta a .ia, c u l t u n f í s i c a 
v a de los mas altos destinos por SU del estudiante cubano. 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , por la grandeza • A n a l i z ó lueg0 el D r . Za ld ívar los 
y riqueza de su territorio y por el es-! Jábit f y virtudes que los juegos y 
, , , 1 ,• • . ¡ d e p o r t e s generan en los componentes 
plendor del linaje que se arraiga en do las bandos o "teams," como son 
el suelo e spaño l , esa realidad de los! I a / ^ P 1 ^ — t a l 1 necesaria a l ' c i u -
, j \ r i ' d - | dadano—el e sp í r i tu de cuerpo (team 
ideales con que s o n ó don INicolas K i v e - j Work) el respeto a l derecho, el cum-
ro, esa luminosa orac ión con que un! P ^ i e n t o de los deberes colectivos, e l 
e s p í r i t u de iniciativa, el s e n t í m e n t o de 
A F I L T A C I O N E S C U B A N A S 
L a i n s t i t u c i ó n Cubana del Mercan-
tile B a n k of the Americas, I n c . , es el 
Banco Mercantil Americano de Cuba 
de l a Habana, con una s u c u r s a l en 
Ci^eo de A v i l a . 
E l s e ñ o r Goepel, que reciente-
mente l l e g ó a l a Habana, es el Pre-
sidente del Banco Mercanti l A m e r i -
cano de Cutoa. Anteriormente fué 
Vice P r e s í d e t e del Guaranty T r u s t 
Company de New Y o r k . 
eximio profesor norteamericano des-
ahogaba su amor y admiración a Espa-
ña, a Cuba y a los pueblos hispano-
americanos y al muerto adalid de sus 
altos intereses, es la mayor gloria y 
la mejor corona del nunca olvidado Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
o n f a r e n c i a d e l D o c t o r Z a l d í v a r 
c í e d a d E c o n ó m i c a 
L a serie de confereJcias de índo le cuenta en la e d u c a c i ó n f í s i c a de 
eaucaoional que viene ofreciendo, enj n i ñ e z con los de c o o p e i a c i ó n en 
los Salones de la Sociedad E c o n ó m i -
ca de Amigos del P a í s , l a A s o c i a c i ó n 
pedagógica, Universitaria tuvo e s u l é a -
oiao broche con l a muy notable que, 
«1 domingo ú l t imo tuvo a su cargo ei 
c o n o c í pedagogo doctor J u a n F . 
zaldívar, c o n s a g í a d o pod su celo per-
sonal a la especialidad ¿ e E d u c a c i ó n 
Física. 
t n ^ ™ ese tema-< que h a b í a de des-
arrollar es tudiándolo a t r a v é s de n ú e s 
la 
la 
obra de la Escue la , poniendo de re-
lieve las diversas ventajas que pro-
ducen las instituciones a r t i c u l a r e s 1 F r e n é t i c o , Ja ime Castel ful l ia y Mar 
deportivas donde cristal izan virtudes garet Soda Craker que han 
soldíairidad y\ cooporac ió i i , educando 
a l hambre pava saborear l a f i e g r í a en 
el triunfo y soportar la adv r s ídad y 
l a derrota con entereza y dignidad. 
D e l mismo modo elocuente y apa-
sionado g l o s ó el D r . Z a l d í v a r las ven-
tajas de orden intelectual, como de-
sarro l ld do la a t enc ión , de l a memo-
r i a , re f l ex ión , rápidejj en el juicio, 
etc etc, y y los de orden f í s ico como 
l a salud, fortaleza, resistencia, des-
treza etc, etc que produce siempre l a 
e d u c a o i ó n f í s i c a bien dirigida y adap 
tada. Finalmente y suprimiendo algo 
de s u plan, el D r . Z a l d í v a r puso de 
rel ieve con frases de s incera admira-
c i ó n l a importancia que tiene entre 
nosotros olí salrvicio que ha presta-
do l a P r e n s a per iód ica como factor 
primer dial en l a d i f u s i ó n y auge de 
los juegos y deportes en nuestra pa-
t í n , s e ñ a l a n d o atinadamente y con 
oportuno gracejo que a l humorismo 
de los escritores festivos tuvo como 
eco y efecto el regocijo púb l i co , evo-
cando los "tipos" de Pimentel , J u a n 
tan preciadas como el e sp ír i tu de aso-
c i a c i ó n . Nobles ejemplos ¡bon ei V e -
nenado 
de sana a l e g r í a el e s p í r t u de los afi-
ionados o f a n á t i c o s y t a m b i é n i n i 
dado Tennis Clúo , Hahana Yacht i ciando a muchos en l a a f i c ión a l a 
Club, Club A t l é t i c o de Caua, los Clubs 
dei Centro de Dependi?nres, Univer-
sitarios etc. y las múl t ip l e? socieda-
o des que surgen y prosperan con or-
as mgtitucáRnes de e n s e ñ a n z a , el! g a n í z a c i o n e s deportivas para conten 
uoctor Zaldívar l o g r ó mantener pren " 
pS« p°r un creciente i n t e r é s , l a aten 
'-'on de la distinguida concurrencia 
¿Tí a PaÍ'a escucharle a c u d i ó y l l enó el 
salón de actos. 
s e ñ n 6 5 ^ 6 61 doctor G u e r r a con loa 
P e r t r L d 0 c t o r Modesto Maíd ique y 
p!0 Hernández Mass í , el s e ñ o r Que 
J â y la señora T e l i a . 
^.Inició 
esbozando el 
divn r ,su d i ser tac ión el doctor Z a i -
der en campeonatos. 
H i s t o r i ó t a m b i é n el doctor Za ld ívar 
l a memorable c o o p e r a c i ó n de extran-
jeros en la d i fus ión do la cu l tura t í -
s ica en nuestro pa í s y su influe-ncia 
en este aspecto do l a ed i cac ión , men-
cionando con justa loa a los s e ñ o r e s 
Lou i s Loustalot en el colegio L a S a -
lle^ J o s é Heider ea el de B e l é n y las 
bri l lantes fiestas d© mltux'a f í s i ca por 
ambos Colegios organizadas, inc lu-Hal ^"""  «i concepto funcio . 
«duc í*1 Educac ión . los sistemas del ye'ndo en esta c o o p e r a c i ó n la del Pro 
ta di • f í s ica y el concepto de es- fesor belga Jui ien F icher , contrata 
disciplina en Cuba, de acuerdo con' do por iniciativa del doctor F r a n c i s -
f a L ^esidades d i a l e s — iWJ> riticando l a 
aosotro» tr?fntaci6n que tien© entre 
aquí reai- Cl,tai!ldo la3 'nvestigaclones 
tación .lzad.as Para apoyar esa orlen 
bó con ^etIltlfiIcamente, como lo pro-
^ve^o-T- demostrativas, s e g ú n las 
Para ef p i r . e f de lab(>rat;orio hechas 
Eset 7r^tudio del n i ñ o .ubano. 
los «I J * .lue^0 el doctor Za ld ívar 
Oíno debeín tenerse en 
ifaoto rete 
co D o m í n g u e z Ro ldán , creador tam-
b i é n del hoy olvidado Instituto Na-
cional de E d u c a c i ó n F í s i c a . 
P a r a el libro publicado por el s e ñ o r 
F i c h e r tuvo el doctor Za ld ívar ca lu-
rosos elogios, r e c o m e n d á n d o l o como 
"indispensable por útil en la biblio-
teca de todo Maestro cubano.* 
L a pan te m á s .ateresante—como v i -
v ida m á s a ñ o s y con insuperable de-
G r a n O p o r t u n i d a d 
P a r a e l q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e . S e v e n d e 
2 1 ? S l n m e r c a n c í a e ! e s t a b l e c i m i e n t o 
a p i e r t o e n M o n t e 3 7 2 . A d m i t e n o f e r t a s 
¿ g á n e o s y L ó p e z , B e r n a z a 6 2 . 
lectura. 
D e s t a c ó como uno de los buenos 
efectos de esa c o o p e r a c i ó n p e r i o d í s -
t ica a l a buena causa que tan procer 
predicador tiene en el D r . Z a l d í v a r 
e l consolador y edificante hecho de 
haber merecido l a p r o c l a m a c i ó n de 
Concejales en nuestro Municipio los 
Sres V í c t o r M u ñ o z y Manuel Mart í -
nez P e ñ a l v e r , ofreciendo una s ingular 
tregua—bello sedante—en_ l a s j e n c o -
Númeto 200. 
O P T O N A 
Fortifica la vista; hace m&s Intensa 
la v i s ión; hace a los ojos brillantes, 
fuertes v sanos. Cura y conforta ojos 
inflamados, irritados y cansados por 
demasiado trabajo. E s inofensivo; no 
produce ardor o quemadura. Con fre-
cuencia habilita a personas que. usan 
anteojos a deshacerse de ellos. E s re-
cetad'o v recomendad o por doctoras; se 
vende en todas iaa droscueílaa moder-
nas. 
S o r p r e n d e n t e ! 
Clenfuegos, Junio 8 de 1913 
D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
"Con mucho gsto complazco a varios 
amigos mios, que quieren por mi con-
ducto hacer l lebar a usted s u agrade-
cimiento por l a pronta c u r a c i ó n obte-
nida con s u precioso preparado do 
"Pepsina y Ruibarbo" d e s p u é s de h a -
ber probado con varios preparados 
que dicen curan el e s t ó m a g o , s in Ha-
ber obtenido resultado alguno. . 
E n este poblado tenemos a l D r . Jo -
s é S u á r e z de V i l l a r que es uno de los 
m é d i c o s que m á s fia recomienda y me 
dice que sus resultados son sorpren-
dentes. Y o siempre tengo una gran 
cantidad de su preparado, pues cada 
dia se vende m á s . 
De esta car ta puedt hacer el uso 
que m á s le p lazca . R e c o n ó z c a m e co-
mo amigo y mande como guste a S . 
S . S . Q. L . B . S . M . , 
R a f a e l L e ó n J i m é n e z 
Los curados son los siguientes: 
Alejandro Ojeda, 
Paul ino P é r e z , 
A g u s t í n Crespo, 
P r ó s p e r o B e r m ú d e z 
Cándido D í a z 
Y muchos m á s que conozco de vista 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
e x í j a s e el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
ld-1 
" " D r T V a í d é s A n c i a n o 
H I J O 
Adjunto a la Cátedra de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales, Médico d'e los Hos-
pitales Mercedes y Cálixto García. Me-
dicina Interna. Especialmente Enferme-
dades Nerviosas y Mentales. Consultas 
de 2 a 4. San Lázaro, 268, esquina a Per 
severancia. Teléfonos M-l .M .A-lb4b. 
Habana. . 
L a s l l o v í a s y s o s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con la e s t a c i ó n l luviosa empiezan 
los catarros, l a grippe y la terrible 
p u l m o n í a , e n f e r m e d a d e á que s i no 
causan grandes d a ñ o s , por lo menos 
privan a l a persona de muchas dis-
tracciones. 
Pero como dice un r e f r á n muy vie-
j a que el catarro es mal de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
llevarlo, y s in pensar en las graves 
consecuencias que pueda causarles , 
no se cuidan de tomar una medicina 
que las alivie. 
Y y a que de medicinas hablamos, a 
todos les c o n v e n d r í a tomar el J a r a -
be de Ambrozoin que por su a c c i ó n 
sedativa en los nervios de las v í a s 
respiratorias, cura con la mayor efi-
Qia. 
alt. £ 
G r a t i s p a r a l o s 
h o m b r e s 
Informaré gratis c<5mo curarse pron-
to Y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial. Enfermedades 
Secretas, Irritación, FluJoS,_ Gota Mili-
tar, Arenillas, Mal de Ríñones y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Uretritis.—Envié su dirección y dos se-
llos rojos al Representante G . Sabas, 
Apartado 1̂ 28. Habana.-
C 534G 6d-9 
Q U Í ' ^ A E N S U P F R I G R . 
E l erecto t ó n k K y laxante é ú L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A i * haca 
superioy a la Q ü i n i n a ordhiar ía , y no 
afecta l a cabeza. L * firma de E . W, 
G R O V E se ha l l* «n cada caj i tal . 
C 533"8 6d 9 . Á C l ñ I L £ E J l £ R A í J - L X A V E f i P 1 5 : K R t t E L A P A R m D 0 2206 I h U M 
l i b r o s de y todo p a r a todos 
DICCIONARIO D E V ü c e b C U -
BANAS.—Suplemento a la 14a. 
edición del Diccionario de la 
Real Academia, compuesto por 
Constantino Suárez. 
Contiene: 6,828 voces de las que 
6,005 son netamente criollas; 321 
frases que tienen un significa-
do especial en Cuba; 52 refra-
nes y multitud Se nombres 
propios familiares. 
Libro de verdadero mérito y 
utilidad para cuantos deseen co-
nocer las variaciones que ha 
tenido en Cuba el idioma cas-
tellano; los modismos de uso 
más frecuente y las frases y re-
franes de uso vulgar, no d'eb 
ien-do faltai: en ninguna, me. 
diana Biblioteca. 
E l DISCCIONARIO D E V O -
C E S CUBANAS forma un grue-
so volumen de 576 páginas, es-
meradamente impresas y encua-
dernado en tela, siendo su pre-
cio $ 3.00 
Se remite franco de portes y 
certificado a todas partes, re-
mitiendo. . . . \ S 3.25 
L'E Y A N T A T E Y ANDA/.—Princi-
pios fundamentales y normas 
prácticas de auto-educación y 
cultura humana. Est ímulos y 
orientaciones hacia una vida 
mejor, por Adriano Suárez. Se-
gunda edición aumentada y co-
rregida. 
Obra que deben de recomendar 
los padres a sus hijos y los 
maestros a sus discípulos, por 
. ser la más práctica y que con-
tiene más sanos consejos enca-
minados a la educación de la 
juventud. 
1 tomo encuadernado en tela. . $ 1,50 
MANUAL D E SUSPENSIONES 
D E PAGOS Y Q U I E B R A S . — 
Doctrina, Jurisprudencia y for-
mularios, na'' Alaura Miguel y 
Romero. 
1 tomo, rúst ica » 1.00 
I N D I C E L E G I S L A T I V O E S P A -
SrOL.—Contiene toda la legis-
latura vigente en España hasta 
el 31 de Mayo de 1920, el texto 
de la L e y del timbre y la t^. 
rifa del impuesto de Derechos 
reales y transmisión d'e bienes. 
1 tomo, encuadernado $ 2.50 
BOSQUEJO HISTORICO D E L O S 
D E R E C H O S D E L A M U J E R 
CASADA E N L A L E G I S L A -
CION D E INDIAS, por José 
María Ots de Cardequi. 
1 tomo, rúst ica . , S 1.00 
H I S T O R I A U N I V E R S A L . — Obra 
publicada por individuos del 
Instituto de Francia y tradu-
cida al castellano, por Vicen-
te Blasco Ibáiíez. 
Tomo X de la obra.—Las Gue-
rras de rel igión. 
Tomo X I de la obra.—Luis X I V . 
Precio de cada tomo encuader-
nado en tela con planchas. . . $ 2.00 
NOTA.—De esta obra podemos 
servir descripciones desd'e el 
tomo I . 
T E O R I A I N T E G R A L D E L A V I -
SION.—Física biológica. Es tu-
dio ampliado de las conferen-
cias dadas en el Ateneo de Ma-
drid, por Manuel Maluquer. 
1 tomo en 4o., rúst ica. . . . S 2.50 
T R A T A D O D E CITOLOGIA.—Cur-
sos teórico.prácticos d'e Bilogía. 
Partet práctica, técnica y obser-
vación, po Jaime Pujiula. 
1 tomo encuadernado $ 3.50 
L A RAMADA ESPAÑOLA.—His-
toria de la Armada española 
desde la unión de los Reinos 
de Castilla y d'e León, hasta la 
época actual, por Cesáreo Fer-
nández Duro. Edición profusa-
mente ilustrada. 
9 tomos en 4o., mayor, pasta es-
pañola S75.00 
H I S T O R I A D E L A HUMANIDAD. 
—Estudios sobre la Historia do 
la Humanidad, por P . Laurent. 
Profesor de la Universidad' de 
Gante. 
18 tomos en 4o., pasta española, S40.00 
LOS E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S D E L SIGLO X V I . - V i n d i -
cación de la acción colonizado-
ra española en América. Obra 
escrita en inglés, por Charles 
F . Lummis y vertida a l caste-
llano, por Arturo Cuyás. 
Obra que debe ser leída no s ó -
lo pqr todos los españoles, sino 
también por todos aquellos que 
deseen conocer el modo cómo 
colonizó España sus colonias, 
de América. Tercera edición. 
1 tomo, encuadernado $ 1.00 
E R R O R E S DIAGNOSTICOS Y 
T E R A P E U T I C O S Y M A N E R A 
D E E V I T A R L O S . — O b r a escrita 
por varias eminencias médicas 
bajo la dirección del doctor 
Schwaldo. 
TOMO I.—Infecciones agudas, 
por el doctor Matthes. 
1 tomo en tela * . . . $ 2.25 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A QUI-
RURGICA.—.Obra escrita, por 
el doctor B . Lozano, Catedrá-
tico de l a asignatura en la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Tomo I.—Infecciones. Ilustra-
do con 400 grabados en negro 
y 44 figuras en colores. 
1 tomo, encuadernado $6.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo i 
del día 5 en l a plaza de toros. 
E s t a notable art is ta se propone dar 
a l l í tres funciones y ofrecer a l < p ú -
blico santacrucero las m á s atrayeutes 
dr.nzas c l á s i c a s , "Salormí", " T h a í s ' y 
otras modernas, entre ellas una mag-
n í g i c a c r e a c i ó n titulada " L a muerte 
del Cisne' . 
T a m b i é n ha llegado a Tenerife el 
famoso imitador f r a n c é s Lanzet ta , 
cuyas imitaciones de celebridades fe-
meninas le han dado mucho renombre. 
E n t r e esas imitaciones, p r e s e n t a r á 
las de S a r a h Bernhardt , Eleonora D u -
se, l a B e l l a Otero, Ivette G41bet, y 
otras no menos interesantes. 
T I alcahija del Realejo) B a j o da 
cuenta del siguiente suceso acaecido 
en dicho pueblo: 
" E n las obras que la, c o m p a ñ í a 
F y f f e s viena realizando en un acue-
ducto, sitio denominado "Maycnrazgo 
Castro", hubo ayer un desprendi-
miento de t ierras que s e p u l t ó al obre-
ro Antonio Diaa Gv-rcií», natural de 
Realejo A l t o . 
H a sido e x t r a í d o el c a d á v e r del i n -
feliz trabajador. 
— E n junta convocada pov las dis-
L c s patronos comerciantes de esta 
plaza, c o n s t i t u i r á n de un día en otro 
su a g r e m i a c i ó n . 
Algunos industriales panaderos 
han comunicado a l Delegado del Go-
bierno que, dentro del plazo que 
marca l a ley, p a r a r á n las tahonas 
en el caso de que el Ayuntamiento no 
resuelva sobre lo acordado reciente-
mente por ios panaderos. 
Se ha concedido l a Gran C r u z de 
Isabel la Cató l i ca a l diputado por l a s 
Palmas, don Leopoldo Matos. 
L a prensa de Barce lona . elogia 
con mucho entusiasmo los conciertos 
i'.uc e s tá dando en aquella capital l a 
n i ñ a de doce a ñ o s Carmericita Abren, 
L i j a do familia canaria y sobrina del 
consejero de este Cabildo d o n ' M á n u e l 
P é r e z R o d r í g u e z . 
Dicha n i ñ a es. una gran pianista, 
a juzgar por lo que dice aquella pren-
sa. 
Los p e r i ó d i c o s E l D í a rTráf.rco, E l 
IVoticiero, L a Ven y L a T a n ^ n a r d l a , 
se ocupan con encomios extraordina-
rios del concierto que dió Carraenc í -
ta ú l t i m a m e t e en l a S a l a Mozarl. 
: H a í i d o presentada en el juzgado 
do pr imera instancia de T r i a n ¿ de-
tintag agrupaciones gremiales que i manda judicial por el abogado don 
constituyen l a F e d e r a c i ó n Obrera del 
Va l l e de la Orotava, se a c o r d ó cele-
brar el primero de Mayo l a fiesta uni -
versa l del Trabajo en el puerto de l a 
C r u z . 
H a b r á una m a n i f e s t a c i ó n y un m i -
t i n . E n las d e m á s pobl-aciones im-
portantes de l a provincia se celebra-
r á i g u a l m e n t é l a F ie s ta del T r a b a j o . 
— L o s d u e ñ o s y h u é s p e d e s del G r a n 
Hotel Quis isana han contribuido con 
cien pesetas para las fiestas de Mayo.' 
— E l presidente del R e a l Club T í -
n e r f e ñ o ha recibido un oficio del pre-
sidente dei Club N á u t i c o de L a s P a l -
mas en que le manifiesta que en j u n -
ta general celebrada por aquella so-
ciedad, ei d ía 1* del actual , a c o r d ó s e 
aplazar ei viajo a Santa C r u z de l a 
c o m i s i ó n invitada para los p r ó x i m o s 
festejos, por diversos motivos re la -
cionados con l a c u e s t i ó n p o l í t i c a . 
E n vista de esto se han suspendido 
las regatas regionales anunciadas . 
L a Direct iva del Club T i n e r f e ñ o 
organiza varios e s p e c t á c u l o s , entre 
ehos .una gran verbena, para lo que se 
hacen preparativos . 
E l C í r c u l o dé Escr i tores y A r t i s t a s 
se ha hecho cargo de l a o r g a n i z a c i ó n 
Juan B . Meló contra d o ñ a Marce la 
A'Dolinario Anzola, r e c l a m á n d o l e l a 
cantidad de trení ta y cuatro mi l du-
ros por honorarios. 
D í c e s e que esto dará l u g a r a u n 
pleito ruidoso. 
E l Ayuntamiento de Alicante acor-
dó contribuir con mi l pesetas a l a 
creac ión del monumento que se levan-
tará en L a s Pa lmas , su ciudad natal,; 
a la memoria v la gloria de don Be-
nito P é r e z Galdós . 
L a municipalidad de Barcelona 
también hab ía acordado anteriormen-
te suscribirse con tres mi l para 1̂ 
mismo, objeto. 
Aligunos p e r i ó d i c o s de Madrid di-
cen rme, dentro de pocos día?' sa l -
drá de Cartagena con rumbo a C a -
narias la escuadri l la de submarinos 
e s n a ñ o l e s a c o m p a ñ a d a del buque 
s a l v a - ¿ u m e r g í b l e s "Kanguro." 
Durante el viaje los submarinos h a -
rán diversos ejercicios y práctic»*?. 
L l e g ó al puerto de L a L u z , proce-
dente de Buenos Aires , el t r a s a t l á n * 
tico P e i n a Vic tor ia Eugenia , en el 
caul v iajan unog mi l quinientos pa« 
sajeros, entre ellos el c ó n s u l de l á 
Argentina en Madird, el escritor E n -
rique G ó m e z Carr i l l o y su esposa i a del concurso insu lar de bandas de 
m ú s i c a , que se c e l e b r a r á en l a tarde notable art is ta Raquel Meller 
del dia 5 en la p laa de toros. i Nuestro distinguido paisano 
Dicho fest ival promete ser uno do Vicente de Castro y Matas ha vuelto 
« meWPQ tiiWaiwo hpi va.ri^Ho ™ n - a ser nombrado F i s c a l de esta A n -
dón' 
Veloso- Galiano, 62. 
tuno. Apartado 1,115. 
Habana. 
IND, 
( f í ^ j l n a a Nep. 
Teléfono A.495Ü 
31 m. 
los mejores n ú m e r o s del variado pro 
| grama que se h a publicado. 
S e g ú n costumbre de a ñ o s anterio-
res, l a A s o c i a c i ó n Car i ta t iva de l a 
Infancia (Hospitall de N i ñ o s ) insta la-
rá un bazar en l a plaza de la Const i -
t u c i ó n dudante las f iestas . 
— L l e g ó a Santa Cruz el vapor 'San 
Carlos ' , de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t c a 
E s p a ñ o l a procedente de Fernando 
Poo, Monrovia, L a A g ü e r a y Rio de 
Oro, con dos pasajeros para Teneri fe . 
E l d ía 5 del corriente entre F e r -
nando Poo y Maurovia, f a l l e c i ó a bor-
do el comerciante don Miguel A l s í n a , 
que e m b a r c ó en aquel puerto con 
destino a B a r c e l o n a , 
S u cadáver f u é lanzado a l m a r . 
Dos horas antes de fondear el bu-
que en Santa C r u z , dejó de existir 
t a m b i é n a bordo, a consecuencia, se-
g ú n parece, de una hemorragia i n -
«erna el pasajero de c á m a r a doctor 
Samuel R o s s . 
E s t e viajero, de nacionalidad ingle-
sa, p r o c e d í a de Sibera y se d r i g í a a 
Barce lona en u n i ó n de s u f a m i l i a . 
E s t a , en v i s ta de lo ^ocurrido, desem-
b a r c ó en la cap i ta l . 
L o s m é d i c o s de Sanidad M a r í t i m a 
s e ñ o r e s V i l a y Pastor , d e s p u é s de 
declarar el barco en libre p lá t i ca , or-
denaron fuese trasladado e l c a d á v e r 
a t i erra para darle sepultura en el 
cementerio. 
— E l diputado por L a P a l m a don 
J u l i á n V a n Baumberghen propone l a 
c e l e b r a c i ó n en S a n t a Cruz de l a P a l -
m a de una asamblea en que figuren 
todos los principales elementos del 
A r c h i p i é l a g o para estudiar l a cues-
t i ó n provincial o f r e c i é n d o s e é l a con-
c u r r i r a dicho acto y tomar parte en 
las deliberaciones. 
Discut ida l a p r o p o s c i ó n por el C a -
bildo de Tenerife , se acuerda contes-
tar a l s e ñ o r V a n Baumbearghen que 
desde luego e l Cabildo e s t á dispuesto 
a concurr ir a dicha asamblea, pero 
que l a considera inoportuna en estos 
momentos cuando el asunto se h a l l a 
bajo l a a c c i ó n de los diputados. 
— E s c r i b e n de l a Orotava: "Han 
empezado los trabajos para que nues-
tras p r ó x i m a s fiestas no desmerezcan 
de las de a ñ o s anteriores. Nuestros 
artistas , los de las alfombras famo-
sas, y a piensan en los nuevos dibu-
jos que han de ofrecer este a ñ o a l a 
a d m i r a c i ó n de las gentes. 
S e r e p r e s e n t a r á l a escena del con-
curso de bailo do " B l a m í g o M e l q u í a -
des" en l a gran verbena que prepara 
el "Liceo Taoro" en el teatro, y se 
c a n t a r á el pasodoble " E s p a ñ a " de fla 
revista " L a Pandereta". L o s n ú m e r o s 
do canto s e r á n ejecutados por un n u -
trido coro de s e ñ o r i t a s y caballeros, 
y a c o m p a ñ a d o s por orquesta, que di-
! v ig i rá el maestro C a l a m i t a . 
E n el decorado y alfonlwado del 
teatro no se o m i t i r á n i n g ú n detalle 
p a r a que produzca l a I m p r e s i ó n que 
se desea. Y , por ú l t i m o , se recomenda 
diencia, pasando el s e ñ o r L a r a y D e r -
quí que d e s e m p e ñ a b a aquel cargo, a l 
de presidente de sala que desempe-
ñ a a b el s e ñ o r Castro. 
E n el C í r c u l o Mercanti Ide L a s P a l -
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
H O T E L L A C L E D E 
103 104 106 E S T E , C A L L E 15 NETT 
Y O R K 
C A B L E L A C L l í D B 
H O T E L E S P A Ñ O L P A R A F A M I L I A S 
E s t e Hotel (aunque con distinto 
nombre) ha sido por m á s de 25 a ñ o s 
la residencia de los pasajeros de h a -
bla e s p a ñ o l a en New York. E s t á bien 
situado y ha sido completamente res-
taurado! Cuartos sencil las desde $10 
semanales. Bonitos aparTameutos de 
dos cuartos y b a ñ o desde $21 sema-
nales para dos personas. E l servlcioi 
de Restaurant es e s p a ñ o l y a precioa 
moderados. 
Nuestro representante v a a loa muoi 
lies a la llegada de los vapores. . 
C 5313 alt lOd 8 
C a s c a b e l 
L a pr imera rev is ta h u m o r í s t i c a díj 
Cuba. L a s meioiEes plumas festivas.: 
Los mejores dibujantes. 
6 C E N T A V O S . . . . . 
6-d 
( Q U I E R E U D . E N G O R D A R ? 
Tome el yino es^ecláT para engordar 
que 'hay en la 'Pnñnacia Avenida Simón 
Bolívar, iKS, (ani.es Reina), esquina a 
lealtad. Teléfono A_o30o. Precio del 
frasco: $1.80. Quien no ba engordado 
•on inyecciones, lo ha crinseguido con 
«ste maravilloso reconstituyente. (8 l i -
bras cada mes.) 
22895 19 jn . 
D r . G o n z a í a T e í r o s ! ) 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E E M E E -genclas' y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS U R I N A R I A S y enfermedades venéreas. Cistos'co-
pia y cateterismo de los uréteres. 
J N Y E C C I O K E S D E N E O S A L V A B S A N . 
CONSULTAS: D E 10 A 12 M. T D E £*n 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, 
D r a . A m a d o r 
Espec ia l i s ta en l a s enfermedades 
del ebtómago . T r a t a por un procedi-
miento especial ia» dispepsias, ú lce -
t t s del e s t ó m a g o y l a enteritis cró -
nica, aBegrurand) la cura . Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90. T e l é f o n o A-6050. 
Q^atft a los n o b í ^ a i Lmieo. Miér-
coles y Viernes, 
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A P R E N S A 
Como un oasis espiritual—entre l a , con holgura, pese a l a . escasez 
prosa a veces solemne, y en o c a s i o n é 
e s t e n t ó r e a - de los editoriales, llenos 
ruido hueco—como en un oasis. miento nac iona l ." 
de 
numcwario, que no es Otra cosa que 
un incidente en nuestro engrandec í 
espiritual, nuestros ojos se aquieta 
ron ayer, un momento, ante estas pa-
labras del "Heraldo", Que padecen es-
critas por un alto e s p í n t u religioso 
y que t a m b i é n escajan en nuestras co 
l u n m a s . . . . , 
— " P a r a juzgar del vn'cr de la vida 
humana—dijo el art icul ista del que-
rido colega—existen '.re - cr imnos : el 
de l a utilidad, el de l a idealidad abs-
tracta y el que acepta uno y otro 
c o l o c á n d o s e en aquei Lunto 
alimento Rebaja dt 
. Rooaja de los art ícu 
Rebaja del 
los alqui leres , 
los de v e s t i r . . . 
E s el ideal supremo: el Estado de.> 
be proporcionarle al pueblo el m á x i -
mo de bienestar a costa de un m í n i -
mum de desembolso. . . 
Pero ¿ l a s hipotecas sobre fincas rúa 
ticas no tienen hoy un tipo de ite— 
r é s superior a un t r e i i t a por ciento? 
medio1 E n la ciudad ¿ n o so oresta hoy sobre 
q r ^ r m i T o T o n s ^ r " a i T o m b r e e ' ; propiedades bien s a n c a s a l diez y 
lo que o ? un ser c o r p ó r e o rodeado de 1 ocho ^ o r ciento? ¡Y loV Notarios dan 
necesidades que n e c e ú t a s a t i s f a c e r , : ^ ! Los Bancos ¿ n o perciben hasta el 
animado por una intewgenc ía y moví j dos j o r ciento de i n t e r é s en los des-
do por un sentimiento '.ue le permi'e 
reconocerse a s í mismo y pensar ea 
los destinos de la c r e a c i ó n entera." 
cuentos? E l dos por ciento mensual . 
¿Con q u é derecho realizan estos ú l -
timos tales f inanzas? E s distinto el 
"Ni la conquista de la r i q u e z a — a ñ a ! ^ ^ o que debe medir las ganancias 
de el "Heraldo"—ni la a d q u i s i c i ó n d 
placercíj ni la sed de gloria pueden ser 
el fin de la vida, porque todo ello uu 
es m á s que u n a d e r i v a c i ó n del e g o í s -
mo . Tafhpoco l a p e r f e c c i ó n morai e o ! v e s t í r - - ' 
s í misma, puesto que la humanidad esi Rebaja general 
imperfecta y no cabe ea íg ir l e que rea 
de los primeramente ü t a d o s y lasj 
de estos ú l t i m o s . . . 
Rebaja de a l i m e n t o . . . Rebaja de 
alqui leres . Rebaja de los ar t í cu lo s de 
Pero- ¡oh nobles propós i to s y en1 
l i c é m á s de lo que realmente" puede, j ^ e ñ o s . . . ! — e s p e r a d un poquito a ú n . . 
P e r o dominar el e g o í s m o y tender h a | Q U G . y a v e n d r á el Tío Paco con la 
c í a l a p e r f e c c i ó n posible, constituyaI rcÍ3a¿a' ' • • • 
«1 m á s alto fin a que pueden proptn 
der los humanos.'* No es—por lo que í>e deduce de esas 
"Quien se ponga m á s en a r m o n í a l í n e a s anteriores—partidario el co lé -
con ese grande. objeto, quien desen ¡ g a de mantener en su ascendencia ac-
vuelva su actividad procurando con- tual los sueldos de los empleados pú . 
tribuir no sólo• a- mejorar lo p r e s e n t o , r ó l l e o s . . . 
sino a encauzar lo porvenir por lasj " L a L u c h a " tampoco . . . " L a Lucha* 
v í a s del bien y del amor, dará a su! se muestra propicia a tina rebaja ge-
vida el valor m á x i m o , y,—concluye e l i n e r a l . . . 
colega—cuanto mayor sea el n ú m e r o | — " ® n el presente rotado de cosas 
de hombres que se apliquen devota cuya gravedad no debe ser desconoc í -
mente a este credo mayor s e r á en 
consecuencia el valor '3e la humani-
dad y, por tanto, el de la vida." 
¿No es cierto que pst.as bellas pala 
bras corresponden, le í ' las entre el tu. 
multo vano de los negocios, y el her 
v i r de las concupiscencias, e insertas 
como un verdadero ar t í cu lo de fondo 
en un diario material ista, popular y 
de o p o s i c i ó n vocinglera 
da por nadies—fndica el colega—es 
menester que todos los componente» 
de esta sociedad nos tacrifiquemoa 
un poco, a fin de reparir por igual 
consecuencias d é las cr . s i s . Nosotros) 
somos propietarios, y pe/dimos que 
so legisle rebajando el precio de lá t 
casas . Somos igualmente amigos d*; 
los comerciantes y s-olicitamos que 
. se les obligue a l imitar ru& utilidades 
L a vida—que tiene un valor m á s rebajando el precio de i:,s m e r c a n c í a s . 
N i l e v a r e b a j a 
Vestidos enterizos de batista, surtido en colores a . . . . • > . . . 
Vestidos nansouk blancos a >. 
Vestidos volle estampador a . r , . . . t. .i • - . . 
Vestidos de Gingham para n i ñ a s de 8 a 14 a ñ o s en todos colo-
res, a . . 
Vestidos Warandol blancos con cuello marinera azul y p u n z ó 
para n i ñ a s de 8 a ñ o s a 
Vestidos Warandol blancos con cuello marinera azul y pur.r^ 
para n i ñ a s de 9 a 14 a ñ o s , a 
Sayas gabardina blancas en tedas tallas a 
Sayas gabardina de hilo en todas tallas a. . . 
Vestidos voile óValos , bordaaos y d3 coLor, en todas t a l l a s . . ..• 
Vestidos de o r g a n d í blancos combinados en colores a 
Vestidos georgette en blanco, resa y flech a 
Vestidos volle" colores a cuadres a . • •• . . . . >. . ^ 
B l u s a s volle con cuollo de o i g a n d í en color a 
Blusas de Georgette y crep d^ china a * . . 
F l u s e s de n iño de dri l de 3 a 6 añoa. surtido en colores . . . . 
Pantalones K a k i pora n l ñ í s de 3 a 6 a ñ o s a.. , , 
Sombreros de paja para n i ñ o s a.. , ^ «.. 
Sombreros para s e ñ o r a tu distintas l o m a s y colorea a 
Sombreros do s e ñ o r a « d o m a d o a «urt ido en colores . . . 






alto que todos los valores humanos 
nos reserva, a menudo, grandes sor-
presas . . . 
Y hoy no salimos de nuestro asom 
bro. 
de 
Y en cambio, aconsejamos que se re-
cargue cuanto se q u i i r a el impuesto 
sobre los objetos de lujo, toda ver qui 
el cubano no e s t á ahoi'a en s i t u a c i ó n 
de hacer gala de sus riquezas, s inc 
de economizar, de v iv i r modestamen 
te y de cooperar con sus recursos so-
brantes, los que ¡os tengan, a hacer 
menos aflictiva l a s i t u a c i ó n de los 
que est-án cercanos a morirse de ham 
b r e . " 
De lo sublime ,al pan nuestro 
cada d ía . 
— " E s un o b s t á c u l o para el Gobier-
no de Zayas el no tener dinero. Con 
todo—dice " E l Mundo"—ese obstácu-
lo con prudente observancia podría i " E s t a e&. a nuestro 'nielo, l a solu 
constituir un encauzamiento de segu- ci6n ú n i c a del conflicto actual , a la 
r a colidaridad. Por oso insistimos tn] que debemos aplicarnos, con toda ur 
que el abaratamiento de la vida c-s1 gencia los que orientamos y dirigí 
«1 mejor terreno para f e s e u v o l v e r á e ; mos la op in ión p ú b l i c a . No es o c a s i ó n 
el Gooierno y para satisfacerse él lo repetimos, de andar por las r a 
pueblo. U n abaratamiento que no so. mas, sino do i r direc^jinente al tron-
ledu-zca a un caso aislado de ta le» o! Co y a l a r a z ó n . No (fe o c a s i ó n dt 
cuales a r t í c u l o s , se hace imprescindi I excitar a los empleados contra el E j b 
we; un abaratamiento de c a r á c t e r i cutivo, ni de discutir con é s t e sobre ia 
profundo y general, que comprenda! equidad 'de su p e t í c i ó a . Ta les acto» 
desde el pan hasta el rocho. Con u n a ¡ solo conducen a agravar la enferme-
iniciativa asx v o l v e r í a m o s a los t i - m i d a d de l a gal l ina de los huevos de 
pos felices de comer olea y de vivir ' 
S . R A F A E L 2 3 
r i N 
y F k . M . D E L / \ b í < A 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
Durante I a tarde. 
L o s partidos en el Nuevo F r o n t ó n . 
Campoamor, en su tanda favorita, 
l a de las cinco y cuarto, o f r e c e r á l a 
e x h i b i c i ó n de La R e i n a del Aire por 
Gladys Wal ton . 
Fausto, a su vez, dará en su tanda 
vespertina el estreno de /ia Isla del 
Terror, cuyo personaje principal in-
terpreta el c é l e b r e actor H a r r y Hou-
dinl . 
Olympic . 
U n a cinta nueva hoy. 
E s l a que se t i tula La rica hem-
bra, c r e a c i ó n de C l a r a K i m b a l l 
Young, actriz n o t a b i l í s i m a . 
D e s p u é s de exhibirse en l a tanda 
final de la tarde p a s a r á nuevamen-
te por la pantalla del popular cine 
en la ú l t i m a tanda de la noche. 
Ria l to ofrece de nuevo L sa Flea-
r a l i , l a cinta estrenada ayer com 
grande y resonante é x ' t o para or-
gullo do L a Internacional Cinema* 
tográüoa, que cuenta dicha 
c i ó n en el extenso repertorio ^h0^0' 
exclusivas . (le sus 
L a Bert ín i , encarnando la r» 
la protagonista, hace derrochfTd ^ 
talento, grac ia y arte . 110 bu 
E s l a actriz de siempre. 
F a s c i n a d o r a ! . . . 
Reservadas e s t á n las exMh» 
de L i s a F l e a r o n para las 5 y r ^ 
de la tarde y 10 de la noche. ^ 
Grandiosa l a nueva cinta. * 
Se inaugura esta noche el fii 
I n n con un b^tle en la casa de T - !) 
y 18 en la barr iada del Vedado 
Max Doll ing, con su orquesto , 
del Cas'no de la Playa, hará el 
.o . ^as' 
¿Qué m á s ? 
Por la noche el J a l A l a i . 
Y l a fiesta del TarJit Club de 
•doy cuenta por separado. 
E n l a otra p l a n a . 
liante p á g i n a de su gloriosa historie 
y protestar de l a injusta o p r e s i ó n d 
que es v í c t i m a . 
Per uí-timo, sabiendo que todo do; 
perfecto viene del cielo, del Padr 
de las misericordias, del Dios de todi 
consuelo, venimos en disponer y dis- za y s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Forteza 
ponemos: ^ laureadas artistas, cantaron 
Pr imero: E n todas las Igles ias pa-( irreprochablemente antes de la pr^ 
rroquiales, capil las y oratorios suje- c e s i ó n .jma p r e c i o s í s i m a Ave María 
nterpretada por las señori tas lUp, 
Koiteza, P i l a r Mart ínez Forteza m 
ría Joaquina Forteza y el Teiúeaf.' 
Bens, a c o m p a ñ a d o s al armonium ° 
viol ín por la s e ñ o r a Cataiina F0rt¿ 
tos a nuestra j u r i s d i c c i ó n ordinaria 
se dará Lectura a esta nuestra c i rcu -
l a r en la misa mayor del primer d ía 
festivo, d e s p u é s de haberla recibido. 
Segundo: E n las 'mismas iglesias,; 
y d e s p u é s de la misma gran Salve « 
despedida. 
F u 6 u n á n i m e m e n t e elogiada la ia. 
bor musical de las Hermanas Forte' 
. i Z a , el Teniente Bens. y la 8eñorit¡. 
capil las y oratorios, el d ía 29 del p r ó - ; Joaquina Acosta ,a quienes nos com. 
ximo me»* da'JuniL- ^stmd&cl de los j placemos en felicitar, y alabar por 
Santos A p ó s t e l e ? San P « d r o y San | su desinteresada ^cooperacióc al ma-
P a b o . e x p o n d r á n . dei*T>U7ta <le la m i s a ' -
mayor, el S a n t í s i m o Sacramento, a 
c o n t i n u a c i ó n c a n t a r á n o r e z a r á n la 
l e t a n í a s de los santos terminando con 
la b e n d i c i ó n y reserva de su divina 
Majestad. 
Tercero: Rogamos a las c o m u n i ü a -
des religiosas se unan en caridad 
yor auge del homenaje a la Madre d«l 
Amor Hermoso. 
te 
E l orden procesional fufi el slfulen. 
Cruz , ciriales, n i ñ a s externas del 
Colegio San F r a n c i s c a de Sales, ni. 
ñ a s del Catecismo, 40 n iñas vestidas 
de blanco en traje de primera Comu-
fe'stot nuestros deseos cumpliendo lo M í n correspondiendo 20 a Sales y 
S A B A O O S E C O N O M I C O S 
Millares de damas conocen nuestro sistema de ventas, de les S A B A D O S B A R A T O S o E C O N O M I C O S . 
Por eso en L A MÍMI se v é desde temprano infinidad da alientas que ios S á b a d o s acuden a buscar a r t í c u l o s n 
precios baratos. 
Formas da tagai a . 
F o r m a s de paja a . 
$ 1.00 Sombreros de paja adornados 
2.00 Sombreros de tul adamados 
3.00 Sombreros de Georgette 
5.00 Modelo de L u j o . . . 
8.00 
10.00 
Sin igual para 
E L U S O D I Á R I O - B A N O 
y P A R A N I Ñ O S 
J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO M E D I C I N A L 
r 'Hace espuma abundantemente. 
Deja la piel delicada, suave, sin 
r manelias, firme, refrescada y per-
r _ fumada. E s un jabón puro y antisép-
, tjco. agradable para la piel infíamada o 
delicada. De venta en las Farmacias. 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos. 
oro. que se ha negado a dar m á s de 
lo que p o d í a y que puede morir de 
un momento a o tro ." 
" Y si muere, es probable que les 
m á s perjudicados sean i r s que má^ 
gritan ahora, porque acaso s e r á n los 
que con menos facilida-i puedan ganar 
el pan con el sudor de sus frente.'* 
Pobres empleados! Leyendo é s t o , 
se les pone s in duda carne de gall i-
n a . . . . ! 
Y no precisamente ^n el p u c h e r o . . . 
L A M I M I N E P T U N O 3 3 
CiEA>T V O T A E S P E C I A L H O Y D E M U C H O S A R T I C T T L O S A U N P E S O 
C 5305 I d 1 
carie otra s o l u c i ó n ó l problema dt H a s t a aquí el c o l e g a . . . 
nuestra p e n u r i a . . . I Realmente ¿ s o n necesarias esas 
" L a Du^,cua|ióM, indica y -aplaude| Nievas recaudaciones Nuestro come, 
esta otra s o l u c i ó n , a c o n e j a d a ya por i c ío nuestro capital, nuestros negocian 
el Jefe del Estado- lo c r e a c i ó n de tes en t ierras y los piopietanos de 
nuevos arbitrios; l a i n t e n s i f i c a c i ó n de1 los actuales extensos "repartos ' no 
otros que y a existen. . j ̂ ^ ^ / ^ f ; ' ¿ ^ r n o * cuentan C I R C U L A R E X T R A O R D I N A R I A P I . , 
— " S e g ú n nuestras impresiones, se en la actuali<lad coa ^ arbitrioís . i W E N D o A L O S P I E L E S Q U E E L E - 1 
estudia hoy en las esferas del ^coier ^ compensac ió:a 80CÍaL Confl V E N P R E C E S A L A L T I S B I O P A R A I 
no con mucho detenimie ito las venca-j tituyen la contr ibuc ión .-e los pote^ Q U E C E S E J L A T R í S T I S D I A S I T U A - i 
jas de un plan que se atribuye a l s e - ; ^ ^ ^ beneflcio de 1( s indigentes.' 
O b i s p a d o 
d e l a ftab i t i . . . 
•dispuesto por Nos, en l a presente 
c i rcu lar . . ^ , ' 
Dada en nuestra residencia l ip is -
copef de l a Habana el dia 22 de Mayo 
festividad de l a S a n t í s i m a Tr in idad 
del año de 1921. T „ « 
- L E l Obispo de I a Habana 
E L M E S D E M A R I A 
en el Catemismo parroquial, imagen 
de la S a n t í s i m a Virgen a hombros 
de n i ñ a s . 
P r e s i d i ó el M. I . Canónico Lectorai, 
Orgonizaron la proces ión el Cu-
ra-Vicar io R. P. Francisco del Moral 
y el s e ñ o r Pascual Martorrel. 
Lias n i ñ a s portaban ramos de flo. 
res, que recotrirla la proces ión, ofren-
daron a l a Madre del Amor Efórmo-
EO. 
Durante el recorrido las niñas can-
taron b e l l í s i m o ^ motetes y ei Himno 
Nacional a la Patrona de Cuba. 
E l templo Catedral luc ía interior-
mente su hermosa i luminación, obse-
quio del Cabildo a l a Reina y Mâ  
Ore del Amor Hermoso. 
L a s Kíñas ds primera Comunión, 
" L a D i s c u s i ó n " quiebra en cambio 
francamonto una lanza en favor d* 
los empicados. 
Estos apenas pueden .nal vivir con i 
sus pre 
nos el c o l e g a . . . E g uecesario bus 
ñor Gelabert, basado 
sobre l a renta . E s t a forma de imputs 
a el i m p u e ^ j T(MÍos laboramos p0r ^ e n g r a n d e c í - j 
miento de l a comunidad. Justo paro 
"u;.cuau ^ " ¡ c epor tanto que la < omunidad—qu-;' 
t Stima venta-1 aupa lrta lnte.,-í>coci •n.Tivoñn* ola-ir-.; n ! renta de l a nac ión , se ̂  bLumi v ^ * - , au j intereses privados elevan apenas pueaen mal vivn con, . porque no grava la mdustna n r , valor—nerciba un n£aueñ> 
entes habea-es viene a indicar v „n m a t r i h u i r í a nnr tan: vaior—percioa un peqm-n> 
^ „ 1 o ^ -ni_ el comeicio y no contr ioa ina poi '-a", mare:Gn en esblís ^anau^as 
to a l encarecimiento i e la vida y eji 
SIOÍÍ D E L P U H B L O l E L A K D E S 
¡ I r l a n d a ! el pueblo que justamente 
ha merecido el glorioso dictado de 
" I s l a de los Santos," la n a e i ó n c a t ó -
l ica por excelencia, l a madre abnega-
da de nobles y heroicos m á r t i r e s , se 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
C h e c k s : D I G O N H N O S . i n t e r v e n i d o s l o s c a m b i o s i n n i n g ú n 
p e s c u e n t o e n m e r c a n c í a s d e L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
Z U L U E T A 3 8 H A B A N A 
22793 l i j a . 
esta forma de impuetos . . . E x i - t e n ; ^ ? pueblos civrlizados. 
decir 
E N L A E S T A C I O N T E P I I I N A L 
OFICINA DE LA INSPECCION DE RELOJES 
f ^ E L 0 J E S 
OFICIAL EN LOS FERP0CAPPILE5 DE"LA REPUBLICA 
S E V E N D E N Y C O M P O N E N 
CON A B S O L U T A G A R A N T I A 
5 1 V d . U S A U N R E L O J W A L T H A M 
J A M A S P E R D E R A T R E N . 
AMEFUCA AOVERTl&INÍi. t<-_S&S&7Z 
Inglaterra, l a t ierra c l á s i c a de] 4n bai la hoy sumida en un mar de amar-
cambio v e n d r í a a afectar al capital co diVjduaiigm0 ha aceptado y practica Sura» s in precedente en la historia de 
locado en de terminada negocios qui ! 
rindea m á s del ocho por ciento, copo 
sucede, por ejemplo, con las hipote-
cas, en las cuales nay invertidos en 
l a R e p ú b l i c a algunos centenares de 
millones." 
"No conocemos en iodo su alcan-
ce—añade el cp|cg(ar-V.oa preyeettos 
que en estos d ías se elaboran, por 10 
estos en los Estados U n i d o s . . . 
Y no es necesario por tanto, 
m á s . . . 
en defensa de la clase 
E s e pueblo elegido por l a divina 
Providencia para poner los cimientos 
de las fervientes y gloriosas iglesias 
ele Ta A m é r i c a del Norte y la n o v í s i m a 
Austra l ia , l lora en estos momentos 
l a p e r s e c u s i ó n de su fe religiosa. 
E s e pueblo que fué libre y sebera-
' ' E l D ia 
de c o l o r . . . 
— " L a c iv i l i zac ión , jos progreso 
m a t e r i á l e s , el predominio n u m é r i c o no e s t á gimiendo bajo el peso de la 
que nos l ln í l tanvos v o mentar su en las asambleas p o l í t i c a s en los m á s odiosa t i ranía , sin que sus i n . -
signifi^-ación dentro as l í n e a s generaj concejos munnicipaies, en las Cáma. I discutibles derechos, conculcados mi l 
les de nuestro sistema .̂ fbut.ario, que. ras legisladoras y en es departamen; veces, sean vindicados por las nacio-
sufre las innovaclonss propias de l a | tos de a A d m i n i s t r a c i ó n Pdbllca, no 'nes , que recientemente proclamaron 
realdad de los tiempos; pero el "lm-| son susuficientes motivos para que a la faz del mundo el apoyo de los 
puesto sobre la renta' r--vQ f.,r de u n í ! olvidemos en ci reparto de los benefl pueblos débi les y desamparados, 
«.uantía v o h s i d e r i b ' n o c-s • ! ú n ^ - -: cáos republicar.ts , el esfuerzo poi - Nos hemos enter necido a l oir los l a -
que debe de apreciarse en esta hora'tentoso de los negros gd las guerras mentes lanzados al mundo entero por 
en que el acicate del fisco es, l a e -̂ de independencia, su 1 reparac ión pre; mis f i d e l í s i m o s hijos y considerando 
en que el acicate del fisco es la es s e n t é para las m á s Melicadas fundo-I la fe c o m ú n y la caridad que debe 
casez de numerario. Quedan el im- nes de la responsabilidad oficial y n i v u n i r a todos los hijos de la Ig les ia 
puesto sobre ios soltaos yermos, que derechos innegables, como dudada- c a t ó l i c a hemos cre ído un deber pu 
tiene la ventaja de estimular 3a fa-, nog de una patria libro y d e m o c r á t i - ' " 
b r i c a c i ó n y por lo tanto el abarata-: c a . " 
miento de l a vivienda; el aumento del Pero ¿ h a y olvido de todo é s t o a c á 
impueeto de d'-rechos reales en lo so? Volvemos la vista hac ia l ó s cua 
que se refiero a las herencias y la tro puntos c a r d i n a l e s . . . ¡Y no v c -
c r o a c l ó n de. una t r i b u t i o i ó n extraordt mes el olvido por n i n g ú n ^ado. . , ! 
nar ia sobre los a r t í c u l o s ¿e lujo, Q ^ j S ü S c n W al D I A R I O " D E L A M A -
Organizado por el celoso C u r a P á -
rroco del Sagrario de l a Catedral , 
con la c o o p e r a c i ó n del M. Y . Cabildo 
Catedral; del l ^ ^ ^ ^ h a b í a n efectuado el sábado de la 
^ i T ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ n . del Corpus en la capilla del 
S a ^ b i d o el Mes de Mar ía en l a Sagrario ¿ e ^ a t e d r a L ^ ^ ^ 
S a L Í s I S ¿ Z o * í & t e & % i ™ daban c o - ! ; . C o m u n i ó n pred icó a las c o m u ^ 
m í e n z o a las siete y media de lo ^ conclu los ^ 
che. Consistieron esto. ^ ei r ^ o del ^ {iore ^ 
Santo Rosario eierc1Ci0 ^ ^ 
res, c á n t i c o s , s e r m ó n y ofiecimientc ^ ^ ^ p á r r o c o padre del m . 
de las fiores. «mminr iAr los -a l , nuestra fe l i c i tac ión por los cultM 
p o ^ L / X H u í r T c a ' n ó T g r s ^ ¡ - n que h o n r ó a j a Augusta Madre^ 
?eaga M é n d ^ Amig^i y B l á z q u e z ,y | ü i o s en^el anterior mes ¿ ^ M a y o ^ 
Jes P r e s b í t e r o s R a m ó n de Diego y ; — . , - - , . 
S e b a s t i á n H e r n á n d e z . ^ r n r p l a d a I D i ' . £ 0 0 0 0 6 L l t i n a 
L a parte musical fué interpretada' -a 
r o r las alumnas externas del Cele-1 Especahsta en ^enfermedades de u 
gio "San F r a n c i s c o de S i les ." y las j c0n el doct0r Ajbarr4n ¿ | 
r ' ñ a s de l a escuela c a t e q u í s t i c a ue1) materismo permanot» d« los uréterei 
«?a?rario de l a Catedral ,bajo l a d i - ¡ «istema comunicado " la Sociedad tíií-
¿ f e l ó n del s e ñ o r Marcos Urib iart i . ! de ^ar(s en i m . 
Diariamente se ofrendaban flores 
a Mar ía por las n i ñ a s . 
E l ú l t i m o día del mes de las flores, 
se t r ibutó a l a Re ina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
grandioso homenaje, al cual a s i s t i ó 
una concurrencia n u m e r o s í s i m a . 
D e s p u é s del ejercicio cotidiano de 
las flores, pred icó el M. I . C a n ó n i g o 
Lectoral , doctor Alfonso B l á z q u e z . 
Consulta: <í-í '¿ a *• Industrli, 83. 
E l DÜLDIO DE IíA StAEI-
HA es «I pmiiiieo do m a j « 
drealaefóii ea Cote. 
. C 5U3 
R E L I C A R I O ) M A R Y P I C K F O R D 
Por 98 centáros en giro, le mandamos uno, con espejo y espacio 
para retratos. L a últ ima moda. Por $1.25 enviamos una sortija 
Onix. Por $1.30 una cinfa especial para pulseras reloj. Por so 
centavos una cinta para impertinentes, abanico, etc. Por 88 cen_ 
tavos lina cajita de Lasi i Ine Brow, para crecer las pestañas.— 
» . O. SANCHEZ, NEPTUNO, 100.- HABANA 
10d-2 
podría producir, s e g ú n o p i n i ó n de ex n i A o m nr-
pertos, de doce a quince millones d e ; K I N A y a n u n c í e s e en el U I A R I U Dfc 
pesos anuales ." L A M A R I N A 
blicar esta c ircu lar para exhortar a 
Tuestro? amados diocesanos que ele-
ven fervorosas preces al cielo pidien-
do al S e ñ o r ponga t é r m i n o al dolo-
roso calvario que va recorriendo el 
c a t ó l i c o pueblo i r l a n d é s . 
A l mismo tiempo deseamos expre-
s a r aqu í toda l a s i m p a t í a que senti-
mos en nuestro c o r a z ó n por uu pue-
blo que e s t á escribiendo la m á s br i -
A d m i t i m o s c h e k s d e 
n o s . 
E N P A G O D E M E R C A N C I A 
e n C . 
A L M A C E N D E C A L Z A D O 
H a b a n a 1 4 < 
" T E L E F O N O A - 7 7 0 8 
P a r a d e s h a c e r s e d e l a s m o l e s t i a s d e l o s a c u m u 
l a d o r e s c o r r i e n t e s , c o m p r e u n A c u m u l a d o r 
M A C 
9 9 
P O T E N C I A L I D A D D E S C O N O C I D A H A S T A A H O R A 
L a s n u e v a s i n v e n c i o n e s d e l o s h e r m a n o s M A C N A B h a n d a d o 
a i m u n d o u n a c u m u l a d o r t a n m e j o r a d o q u e n o t i e n e c o m p a r a c i ó n 
a l g u n a c o n l o s a c u m u l a d o r e s c o r r i e n t e s . 
B A 5 J O S D E M A R 
P r i m e r c o n c i e r t o d e l a t e m p o r a d a e l D o m i n g o , 12, 
p o r l a O r q u e s t a d e M A N O L O B A R B A 
A b i e r t a l a t e m p o r a d a d e s d e e ! I ? M a y o 
C á e D y 1* Vedaáo. Teléfono M 2 7 2 
l l jn 
99 
M U E B L E S Y J O Y A S A L COTsTADO Y A P L A Z O S 
Vendemos con un 50 por ciento de descuento por tener mueba ex59t^ 
c ía en juegos de cuarto, comedor, Pala, recibidor y pieza? sueltab de ^ 
das clases; fabríca,mos toda clase muebles a gusto del c ü ^ t e , pu» 
contamos con competentes operarios. 
Antes de comprar bas nuebles visite esta c a s a . 
L A P R O T E C T O R A 
B E L A S C O A I K í í o . 88 Y S A L U D ^0. 98. T E L F . A4545 
C 5307 alt 15á 9 
S i . 
r e m o s 
e l a c u m u l a d o r M { V I A C K , , n o e s l o q u e o f r e c e m o s , d e v o l v e -
s u d i n e r o . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . A r r e g l o s e s p e c i a ' e s p a r a t a l l e r e s y a g e n t e s , 
O y 
A . C A M P B E L L 
C 5364 
A D O 
Q U E D U R A N T A N T O COMO L A S S A Y A S 
DOBLíADILI^O D E OJO, bien hecho y ea el act^ 
Recibimos encargos del Interior. 
E s c r í b a n o s a l Apartado 1048. 
9 5 - M U R A L L A ~ 9 5 
E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E . J . M A R S A L Y C0. 
3d 10 C 5365 alt L'd 10 &9PB 
' " E L P A Y A S O 
l í A ^ I E ^ P SU X W V * C A S A D O N D E T I E N E I N S T A L A D O U> ^ B í 0 
S A L O N D E P R U E B A S C O N T A N D O CON P E R S O N A L C O M P E T E N T E í ^ 
M A S V A R I A D O £ N T R A J E S H E C H O S 
Vestidos de Muselina desde $5.0Ü en adelante. Vestidos de- Organdí 
Sombreros desde $15.00, M a ñ a n i t a s n$i .oo- Sayas, B lusas de Crep ^ 
China desde $12.00 en adelante; Corsets, Ajustadores y t r a j e a o s i 
« d o y muy baratos; Catniaoneg a $1.60, gran cantidad- Vestidos do.11 tir03 
$2.50; Kimonas Japoot^as bordadas muy finas a $2.50; Sayuelas ^ , fi. 
bordadas a $1.60; Déla rúales de $3.00 en adelante- Pamelas de paja 
na deade $4.00; forma3 de alambre a $0.30, gran'surtido. 
NO L O O L V I D E ; " E L P A Y A S O " 3 S T A E N A V E N I D A Dri I T A L I A 
T R B C O N C O R D I A Y V I R T U D E S . 
EN-
C 5356 Id 10 
A R O L X X X I X D I A R I O D E U MARINA Junio 11 de 1921 
H A B A N E R A S 
PAGINA CINCO 
B O H E M E 
Funclfin extraordinaria 
t o de esta noche en el Nacional. 
c í cantará Boheme, la bella ópera 
A Pnrcinl. sler-io sus principales in-
Jlrpretes el tenor Tito Schipa y la 
diva Rosina Storchio. 
Toman parte también en la repre-
J t i c i ó n , entre otros más, el banto-




El amigo Bracale ha querido ha. 
oer que nuestro público disfrute con 
eant'ates de tal rango de una Boheme 
que se hará memorable en la Haba-
na. 
Cantando el role de la sentimental 
32 mi ha cosechado Lauros sin cuento 
Rosina Storchio. 
Es una de sus creaciones. 
Podrán persuadirse de ello cuantos 
concurran esta noc'-c al Nacional. 
Regirán precios especiales. 
Reducidísimos. 
E N E L Y A O H T C L U B 
La tiesta, semanal, 
fiesta de los sábados. 
¿n la de hoy. dentro del turno es-
tablecido, en^la elegante sociedad de 
Dará comienzo Jcsde las horas úl-
timas de la tarde con la retreta por 
la Banda de la Marina de Guerra. 
Después la comida. 
Lista estará para servirse a las 
nueve, hora reglamentaria, a lor lar-
go del muelle. 
Según he podido enterarme por el 
señor Rafael Posso, leader del Yacht 
Club, son numerosas las mesas re-
servadas. 
A !a comida seguirá el baile en el 
salón principal, prolongándose, como 
de costumbre, hasta la una de la ma-
drugada. 
Es fiesta de socios.. 
Con supresión de invitaciones. 
l o s s e 
anos mar son, para la 
F I E S T A I N A U G U R A L 
Una fiesta mañana. 
Que me complazco en anunciar. 
Es la que hJ- sido organizada para 
Inauguración de la artística capilla 
contruida bajo los auspicios de las 
Hijas de la Caridad en el Colegio San 
Vicente de Paúl. 
Dará comienzo con la misa de co-
inunión, a las 8 de la mañana, ofician-
do el Padi 1 Juan Alvarez, Visitador 
de las Hijas de la Caridad de la Isla 
de Cuba y Puerto Rico. 
Un detalle. 
Comulgan todas las colegialas. 
También se disponen a recibir la 
comunión las antiguas alumnas para 
así honrar a la Santísima Virgen. 
A las 9 la misa solemne, en la que 
oficiará el Padre Pedro Abad, ilustre 
Rector de Belén, estando confiado el 
panegirice al Padre Ramón de Diego, 
capellán del acreditado plantel de la 
Calzada del Cerro. 
Después, a las 3 de la tarde, recep-
ción de las Hijas de María. 
Sermón por el Padre Gaude. 
Y la procesión. 
E n todo el trayecto que ha de reco-
rrer ésta irán entonando cánticos y 
plegarias las alumnas. 
Sor Petra Ve.sa, la bondadosa y 
ejemplar Superiora del Asilo San Vi-
cente de Paul, establecido en Cerro 
797, tiene la amabilidad de invitar-
me. 
Muy agradecido estoy. 
L O S Q U E S E V A N 
Viajeros. 
¡Cuántos los de ayer! 
En el vapor Cuba tomó pasaje la 
distinguida dama Cecilia Ajurla Viu-
da de Guzmán con su hi j i Cecllita, 
la inseparable de Josefina Cabarga, 
quién fué a darle su cariñosa deeipe-
dida al Muelle del Arsenal. 
Van a Nueva York por una corta 
temporada para después seguir viaje 
a Europa. 
E l doctor Miguel Mariano Gómez, 
popular congresista, embarcó también 
en eHÜuba para reunirse en el Norte i 
con su ilustre padre, el general José 
Miguel Gómez, del que se recibió no-
ticia de encontrarse enfermo. 
Hoy se despide el sefior Guillermo ' 
del Monte acompañado de su dii&tin- ' 
guida esposa, MIrta Martínez Ibor, 
con el propósito de pasar en Baile 
Creek toda la estación. 
Sus dos bellas hijas, las señoritas 
Marcy y Margot del Monte, quedan 
entre nosotros. 
Otro viajero. 
E l ^eñor Mariano Siré, 
E l acaudalado propietario, jefe de 
una numerosa y muy estimada familia, 
embarca hoy para Nueva York por la 
via de Key West con el propósito de 
traer a los tres hijos que están allí 
educándose a que pasen las vacacio-
nes de verano. 
Más, muchos más, son los que en 
vapores diversos dejan en este dia 
la Habana. 
¡Un feliz viaje tengan todos! 
C H I C 
Ya en la calle. 
El cuaderno de Mayo. 
Supera a todus los qne lleva publi-
cados Chic en lo que va del año. 
Una edición preciosa, acabada, com> 
•pletísima, en la que se rinde culto a 
la actualidad bajo el triple aspecto 
político, social y artístico. 
Vada falta. 
En una página, la página de honor 
4» Chic, áparscen los retratos del Pri-
mer Magistrado de la República y 
bu Interesante esposa, la señora Ma-
ría Jaén de Zayas. 
Llenan otras plana., los retratos do 
los Secretarios de Despacho y de los 
altos íuncioaarios, entr^ otroe>, *l co-
ronel Plácido Hernández, Jefe de la 
Policía Nacional, el señor Mario Mar-
tínez Lufriú, Jefe de la Secreta, el 
general Cristóbal Zayas Bazán, secre-
tarlo particular del doctor Alfredo 
Zayas, y el dignísimo caballero Nor-
berto Alfonso, el nuevo Director Ge-
neral de ¡a Renta de Lotería. 
Una página de gala. 
Con dos figuráis muy ©impáticas. 
Son el jóven William Gómez Colón, 
actual Mayordomo de Palacio, y su 
bellísima esposa, Lydia Fajardo, oriun 
da de Puerto Rico. 
L a finca Kokoito, en la Carretera 
de Aldabo, de la Altura de los Pinos, 
j es una de las más interesantes infor-
maciones gráficas del cuaderno. 
Sabido es que ha sido elegida dicha 
i finca por el señor Presidente de la 
1 República para su residencia veranie» 
| ga. 
En la parte social sobresal© la pla-
I Ufe con los retratos de ios novios de 
Mayo. 
Allí está con su linda esposa. Nena 
RIvero, «si doctor Rafael María An-
gulo, huéspedes aún del Couníry Club, 
¿onde disfrutan, en plena felicidad, de 
los encantos de su luna de miel. 
Todo en este privilegiado número 
do Chic resulta digno de elogio. 
Lo repito. 
Una edición preciosa. 
E N L A S C L I N I C A S 
Kuevos casos. 
De la implacable apendicitls. 
Estela Rocha y Quintana, señorita 
muy" graciosa, se encuentra operada 
de dicho mal en la Clínica Núñez-
Buatámante. 
Operación que practicó, con su ha-
bilidad y maestría consumadas, el 
doctor Duplessis. 
Fué auxiliado el notable cirujano por 
dos eminencas médicas, los doctores 
Presno y Jaco osen, tío éste último de 
la paciente. 
Está ya fuera peligro. 
Así también una dama. 
Me refiero a Rosita Casuso de Ca-
asuso, que fué operada de la apendi-
citis, en circunstancias excepcionales, 
por el doctor Julio Ortiz Cano. 
A su vez la linda Silvia Obregón, 
que se encuentra operada de apendi-
citis en la Clíriica del Vedado, la de 
los doctores Núñez y Bustamante, va 
mejorando de dia en dia. 
Un nuevo triunfo parece estar re-
servado con esta opéración al doctor 
Rafael Nogucira. 
C O N F E R E N C I A 3 
Son dos las de este dia. 
A horas diversas. 
La dê  doctor Arturo Montori, a las 
6 (ie la tarde, correspondiente a la 
serie organizr da por oí Club Fomeni-
de Cuba. 
Se celebrará, al igual de la anterior, 
*n los salones de la Asociación de De-
pendientes. 
De ItivILación. 
Sva Cífnel, la escritora talentosa y 
quitísima, disertará a «u vez «a la 
Asociación de Antigües Alumnos do 
«» Escuelas Cristianas. 
veáse el tema: 
Isabel la Católica; su cultura. 
dé yajilla de porcelana vi a, compuesta 
36 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos postre. 
12 platos dulce. 
6 fuentes llanas. 
1 fuente con tapa, 











U ta zas para cAfé. 
Ten Piezas. Precio ospeí'lai «150.00. 
LA CASA DE I K E R R O 
2 i S P 0 68 Y o ' Í ^ L L Y ó l . 
este 
E l 
• m o n e d a l l e g a r á y . . . s e g u i r á s i e n d o 
i , r , . e ! m e i í ) r e l d e 
« M F ^ d e T i f o s " , B o l í v a r 3 7 . T I . A - 3 8 
su influencia bienhechora al orga-
nismo quebrantado, i n y e c t á n d o l e 
vitalidad y p r e s e r v á n d o l o de las 
enfermedades a que nos hace pro-
generalidad de las personas, una 
necesidad terapéut ica que no se 
puede desatender sin provocar en 
la salud posibles trastornos. 
Los que en curso del verano no I Pensos en esta ^Poca, nuestro ar-
van en busca del refrigerio vivifi- diente sol. 
¡(^ue ú n i c a m e n t e sabemos es-
timar la salud, como la dicha, des-
p u é s de haberla perdido! 
cador de otros climas, bajo cielos 
m á s benignos, no deben prescin-
dir de los b a ñ o s de mar, que llevan 
T R A J E S D E B A Ñ O 
Si ustedes quieren ver un surti-
do de trajes de b a ñ o , y de ar t í cu-
los anejos, en el que puedan elegir 
a entera sat i s facc ión, les rogamos 
nos dispensen el honor de su visi-
ta. 
L o mismo de señora , que de ca -
ballero o de niños ofrecemos la 
mayor variedad que j a m á s hemos 
presentado. 
Estilos, colores, calidades, ta-
m a ñ o s . . . 
Y a precios extraordinariamen-
te reducidos. 
D E SEÑORA 
Trajes de jersey, en todos los 
colores, y estilos, desde $2 .75 . 
Vestidos de b a ñ o — m o d e l o s ; 
una c o l e c c i ó n muy interesante—de 
seda francesa. 
Capas en colores vivos, de c la-
ses distintas, y a todos los precios. 
Zapatos y zapatillas. 
Gorras de goma en gran diver-
sidad. 
Bolsas, ^salvavidas" y todo, en 
fin, cuanto se relaciona con la toi-
lette de b a ñ o . 
D E J O V E N C I T A 
Trajes de jersey, para edades 
de i-no a ocho a ñ o s , desde el ínf i -
mo / recio de 65 centavos. 
Y desde 8 0 centavos para eda-
des de 8 a 16 años . 
De jovencita, desde $2 .50 . 
D E C A B A L L E R O 
Trajes de a l g o d ó n , a listas y en 
c o l e e s enteros, desde $1 .85 . 
D e lana, a listas de alta nove-
dad, desde $5 .95 . 
Y de jersey de seda—un tipo 
especial, de f a n t a s í a — a $12 .00 . 
T a m b i é n tenemos porta-trajes 
de b a ñ o , que igual sirven para el 
de señora que para el de caballe-
ro. 
B . A . F M S N E S T i l O C 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l iv io e n s e q u i d a 





r e s p a l d o 
J © ¥ á S E U R O P E A S 
V a l i o s a s y m o d e r n a s , c o m p r a d a s ' c u a n d o 
l a b a j a d e l o s m a r c o s y f r a n c o s , l a s v e n -
d e m o s c o n u n 4 0 p o r c i e n t o m e n o s q u e 
i o s a c t u a l e s p r e c i o s d e l m s r e a d o . Ü • • 
Relojes oro 18k., garantizados, desde. . $ 1 5 . 0 0 
Sortijas, con brillantes y diamantes, desde. 40 .00 
Aretes, con brillantes y diamantes, desde. . 50 0Q 
Prendedores, con brillantes y diamantes, 
desde. . . . . . . . . .r 40 .00 
Tresillos, con brillantes y diamantes, desde. 60 .00 
Alfileres de corbata, con brillantes y dia-
mantes, .^esde. 30 .00 
E l art ículo de b a ñ o de señora , 
de jovencita y de niños está en 
la planta baja de Galiano y San 
Miguel. 
Y el art ículo masculino en el 
Departamento de caballeros, en 
donde a la vez pueden ver uste-
des el m á s extenso surtido de ca -
misas, camisetas, p a ñ u e l o s , ligas, 
cinturones, corbatas, etc., a pre-
cios que suponen una innegable 
e c o n o m í a , en relación con la su-
perior calidad de los art ículos . 
¡ C o m p r u é b e n l o ustedes prácti-
camente I 
e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
E s natural. No dejen ustedes de ver los pre-
cios de la per fumer ía que liquida-
mos en el local de Galiano, 81. 
Y los precios de la§ medias, y 
los p a ñ u e l o s de señora . 
Diariamente vendemos, en este 
Departamento de l iquidación per-
manente, cantidades enormes de 
telas blancas. 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Recíbalo el doctor Rafael González 
Alvarez, reputado facultativo que aca-
ba d© llegar de Santiago de Cuba, don-
de se encuentra estajlecido. 
Son tan insignificantes los 
precios 
Para el doctor Carlos Pernia, jó-
ven médico de Guanajay, ba sido pe-
dida ea matrimonio Georgina Galai-
tiena y de Quesada, bella y gentilL 
sima señorita de la histórica villa. 
Petición que formuló el doctor Ma 
E l Gran Hotel San Luis inicia su 
cuarta temporada de verano, sin 
haber estado cerrado un solo d ía , 
cumpliendo todas sus promesas, 
mejorando constantemente todos 
sus servicios. A l saludar a su dis-
tinguida clientela, tan constante 
todos los años , hace presente a 
públ ico que en este establecimien-
to existe un reglamento que debe 
cumplirse estrictamente, que los 
¡prec io s son inalterables, lo mis-
mo cuando el Hotel no tiene ha-
bitaciones disponibles que en el 
caso de que no haya un solo h u é s -
ped; que los n iños son h u é s p e d e s 
no deseables y que se admiten ex-
cepcionalmente y bajo la responsa-
bilidad de sus familiares; y que 
en n ingún caso y por n ingún mo-
tivo se conceden descuentos de 
que no disfruten todas las perso-
nas que honren al Hotel con su 
protecc ión . 
22702 12ju. 
Pulseras, pendantif, bolsas 
competencia. 
ie oro, a precios sin 
" E L T R U S T J O Y E i * 
B a r t o l o m é y G a r c í a . 
S A N R A F A E L \ k T E L E F . M - 3 9 9 5 
'El sumario del Interesante núme-
ro de esta semana, es el siguiente: 
Grabados.—En la portada, el retra-
to de bella señorita luarquina, y en 
iafa páginas interiores vistas de 
Oviedo, Cabrales, Quirós, Qntoria, La 
Arquera Aviles y Cangas de Tineo; 
des aspectos del banquete al Dr. pres-
no y grupo de jóvenes de Beloncio y 
CcrncHana. En conjunto, 19 fotogra-
bados. 
Texto.— Lo inicia notable trabajo 
literario del insigne sociólogo, profe-
sor de la Universidad Central, D. 
Adolfo Posada; le siguen crónicas y 
versos de J . Martín Fernández, Carlos 
Ciaño, Fabricio, M. Isidro Méndez y 
otres reputados literatos. 
O G H 0 M O R A S F Á E A 
C A D A U N O 
E s hermano del doctor Manuel Gon- | r'ue5 Pernia, padre de dicho jóven, el 
zález Alvarez, distinguido cirujano que ; Pasado domingo. 
fi,gura, con altos merecimientos, en el 1 muy gustoso la noticia 
cuerpo facultativo de la gran casa ¡ Con mi felicitación. 
E l Padre Lago, ilustrado Canónigo, 
dará la presentación de la señora Eva 
Canel, encargándose del resumen.del 
esta serie de conferencias el doctor 
Sergio Cuevas Zequeira. 
Fáltame decirlo. 
Señalado ha sido el acto para las 
8 y inedia de la noche. 
Hora fija. 
Música de Cámara. 
En el Conservatorio Falcón. 
Celébrase mañana la segunda de las 
sesiones organizadas por los distin-
guidos profesores Alberto Falcón, 
Casimiro 2ertucha y Alberto Roldán. 
Consta de tres trios. 
De Mozfirt, Weber y Rrbinstein. 
E n las mismas oficinas del Conser-
vatorio Falcón, en Aguila vi, altos, 
puede adquirirse Jos billetes de en-
trada . 
Cuestan un peso. 
Por persona. 
En la Merced. 
Solemnes honras. 
Se efectuaron ayer a la memoria 
de Margarita Boullosa, infortunada 
hija del teniente Juan Boullosa, de la 
Policía Nacional, cuya muerte ocu-
rrió en el mes de Abril último. 
Familiares y amibos, en grupo nu-
meroso, veíanse reunidos cu el aris-
tocrático templo. 
Fué un acto hermoso. 
Lleno de piedad y ternura. 
Boda. 
Del capítulo de Junio. 
Para el dia 24. en la festividad 
San Juan Bautista, ha sido dispuesta 
la de la señorita Herminia Naranjo 
y el jóven Juan Larcada y Acevedo. 
Se celebrará en el Angel. 
de la Asociación de Dependientes. 
Viene en viaje de recreo, 
¡Felicidades! 
Al concluir. 
Una nota de amor. . 
Enr ique FOTÍTANILLS 
' 1 I • M ..t-
Suscríbase al DÍARÍO DE LA MA-
RIÑA y asíúnciese en él DíARíO DE 
L A MARÍNA 
'• 1 ii 11»111 ii i Tm 
C H O C O L A T E 
S o l o , A r m a d a y C a . 
C 5390 ait 
D 
¿ D o l o r d e E s p a l d a s ? 
E n la gran mayoría de loa 
casos, dolor de espaldas no es, 
como muchos creen, síntoma 
de enfermedad de los ríñones. 
L o probable es que sufra 
U d . de músculos cansados 
por el trabajo, imposibilitados 
para soportar las demandas de 
su vida diaria; músculos fati-
gados porque no reciben un 
suficiente abasto de sangre. 
Haga U d . una prueba con las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r , W i l l i a m s 
el poderoso tónico reconstitu-
yente y note los resultados. 
Estas pildoras fortalecerán los 
músculos de la espalda de tal 
modo que pronto desapare-
cerá todo dolor: y no sólo esto, 
sino que se sentirá U d . de 
mejor humor y más alegre. 
Exija siempre en todas las boticas «1 
paquete rosado con la "P" grande. 
C r e p é d e l a O r i n a 
Para Señoras, la yarda $1.35.: ;; 
Burato en colores $1.40. 
T*t¿5. China para soáoras $1.00 la 
yarda para Caballeros a $2.10 la yar-
da. 
E . G R A N A D O S 
SAN IGNACIO, No. 82. ALTOS, 
(OFICINA.) 
C 5349 lOd 9 
D R . F E D E R I C O T Ú R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L í n e a , 13. Vedado. 
T e l é f o n o 1 ^ 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado. 5 . pntresueios. 
P a s t i l l a s 
Curan rftpldarnente, Dolores ó'© Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan 
el sistema nervioso, no deprimen el or-
ganismo. Pídalas en todas las buenas 
Droguerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C 534S Hd.9 
P a r a l o s n o v i o s 
LUIS MANDELLI 
Ultimas creaciones en anilloa de 
compromisos, de platino y oro. 
Compostela 50_A 
C5260 5d.7 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA< i 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Q U E B R A C H O ! 
, Anticatarral poderoso, indicado en 
la Grippe, Influenza y Catarros rebel-
des. Oxigena la sangre estimulando 
los órganos de la respiración. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
D R . C A P A R O , C A I B A K I E N 
31d 1 
r 
IND. 17 ju. 
I V I D I R las 24 horas del dia en 8 
para trabajar, 8 para descansar i 
y comer y 8 para dormir, da ! 
resultados admirables para la con- j 
servación de la buena salüd. 
Actualmente hay miles de personas 
que trabajan demasiado, disponiendo 
de muy poco tiempo para dormir y i 
comer, y casi de ninguno para descan-
sar y divertirse, con lo que no hacen 
más que quebrantar su salud. 
E l trabajo excesivo recarga la san-
gre de impurezas y de ácido úrico; los 
riñones son forzados al trabajo cons-
tante de la filtración de estos .venenos 
hasta que l̂legan a debilitarse y, a 
funcionar imperfectamente recargán-
dose con ellos la sangre. 
Los sintoihas de esta debilidad no 
tardan en presentarse; dolores de cabe-
zâ  y de espalda, agudos dolores reu-
máticos, hinchazones hidrópicas, do-
lores en las coyunturas y los músculos, 
inflamación de los nervios, desórdenes 
urinarios y otras resultantes del en-
venenamiento de la sangre por el ácido 
úrico. 
Las Pildoras de Foster son una 
ayuda poderosa de la naturaleza, vigori-
zan y normalizan los riñones, ayudan 
a la eliminación del ácido úrico, con-
tribuyen al buen funcionamiento de la 
vejiga y hacen desaparecer todos aquel-
los síntomas y sus malas consecuencias. 
Aunque Las Pildoras de Foster son 
inofensivas y no contienen drogas que 
constituyan hábito, no deben tomarse 
sino cuando se necesiten. 
Ocho horas para trabajar, 8 para 
dormir y 8 para comer y descansar, y 
Pildoras de Foster son la mejor medi-
cina para los riñones. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sóbre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
C3) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFTALO, N. Y., E. U. A. 
L u z c a u s t e d l í n e a s 
i d e a l e s , s i l u e t a ele-
g a n t e , c o n m i s 
C o r s é s y f a j a s , t i -
r a n t e s y c o r s e l e t e s 
E l l o s c o r r i g e n d e -
fectos, r e a l z a n e n -
c a n t o s . 
V d . S r a , e l i d i r á a 
s u g u s t o u o r d e n a -
rá a s u c a p r i c h o . 
i ? a . P . de Fernández, Maison Víoícttc, Reptüiw 3 1 Teléf. A 4 5 3 3 
M A G N O L I A 
O B I S P O 8 7 
H a r e c i b i d o d e u n a d é l a s m a j a r a s c a s a s d o P a r í s , 
u n s u r t i d o m u y e x t e n s o y e l e g a n t e d e s o m b r e r o s d e l u c o , 
m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s t á c o n c e n t r a d o e n l o s a f a m a d o s 
c a f é s e x t r a - s e l e c t o s , a r o m l t i c o s y d e I k i a t a s i a , 
q u e s e i m p o r t a n e n C u b a b a j o l a s m & r c s t s (d is -
tintivas d e : 
" G R I P i S A S * . u a & c t b e s * d e m & ¡ $ 
L O R I A * , u a s o l a & c s e a t e ; 
* S Ü P R E M E ' , u a l e & i t e z a d o , 
q u e v e r d a d e r a n a e a t 2 s o a í a i l o r d e F a e x t o 1U¡~ 
c o . y s e p r o d u c e n e a i a s a i s a f a s m d b i c o a s i a K a i 
d e l a A n t t i í a h e a u a u a , e n d o a d e r a ^ c a a Has 
h a c i e n d a s d e l 
C o s e c h e r o ^ E x p a r í a c i 
F r a n c i s c o O l i v e r O m ^ é , 
Portee^ P ĵfcesrt» Rjfea 
A G E N T E S 
C A L L . E : C U S Í S , l O & 
c oso 
AI áeíair, 'fttesz en T o s t a l c m f B a s t o (fe f r o s . 
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B P E C T Á C Ü L O S 
N •iCIO'N'AL nes y Zulu<3ta se celebró anoclie la 
Las dos últimas funciones de la Com, anunciada función extraordinaria en 
pañía de ópera, sa celebrarán esta no- ikonor y beneficio del aplaudido can. 
che y mañana domingo 
Para hoy be anuncia, en función extraordinaria, la ópera Boheme. del 
maearo Puccini, que tendrá por in-
terpretes principales a los divos Ro-
sina Storchio v Tito Schipa-
Boheme es una de Has óperas que 
más agrada al público habanero, y la 
sola presencia de los notables artistas 
promete una iiuerpretación únic?, ex 
cepcional. 
Dos temperamentos artísticos como 
Rosina Storcliló y Tito Schipa, que 
poseen méritos positivos, no suelen 
tanto señor Ortiz de Zarate. 
Se estrenó la zarzuela en tres ac-
tos, de costumbres cubanas, letra de 
Camprodón y música del maestro Bar-
bieri, E)I Relámpago, en cuya, interpre 
tación se distinguieron María Jaure-
guizar. María Caballés, Antonio Pa-
lacios y el señor Ortiz de Zárate, que 
estuvo muy bien en el role de León; 
siendo aplaudidísimo. 
Se cantó además el tercer acto de 
la ópara Tosca, por la soprano María 
Pedroli y e¡ beneficiado. 
El numeroso público quede muy sa 
(reunirse fácilmente; y prr ello es tisfecho de Ha esmerada actuación de 
que puede adelantarse que la Bohemo ̂  los artistas. 
de esta noche resultará un gran acón 
teemiento artístico. 
Además de la Storchio y de Tita 
Schipa tomarán parte los eminentes 
artistas Eduardo Faticanti y Vmcenzo 
Bettoni. 
El señor Bracale ofrece esta repre-
sentación de Boheme al pcecio de cin-
co pesos luneta con entrada. . 
El domingo, en matinée, última fun 
ción de la temporada, con la ópei'a 
Lucia de Lammermoor. 
Debutará la soprano ligera Valen-
tina Pugin. 
* * * 
PAYilET 
Gran utusiasmo existe en el públi-
co por Slas luchas greco-romanas y l i -
bres que se celebran en el aojo ooll-
se ocon motivo del Torneo internacio-
nal . 
El programa de 'las luchas de esta 
noche es el siguiente: 
X.—Desfile y presentación de los 
atletas luchadores que figurau eü es-
te programa. 
2. —Lucha 11're entre Harry Me Gee 
de Irlanda, 220 libras, y Cari Lemle, 
Austria, 225 libras, 
3. —Lucha libre entro Mikael Nes-
tetr, Serbia, 185 libras, y Caríl Han-
son, Suecia, 205 libras 
Para la función de esta noche se 
ha combiado un atrayente programa. 
En la pi'imrea tanda doble se pon-
drá en escena la. opereta francesa en 
tres actos adaptada al español por 
Rtmón Asensio y Más y José Juan 
Caconas, con música del masliro Bo-
roni, titulada La Señorita Capricho, 
en cuya interpretación toman parte 
María Caballé, Juanito Martínez, Ló-
pez, Palacios, Forcadell y IJríbe. 
Para la segunda tanda se anuncia 
la zarzuela en tres actos 1 Relám-
pago, por María Ca-ballé, María Jau-
reguízar. Palacios y Ortiz de Zárate. 
El Relámpago se anuncia también 
para la matinée de mañana, a las dos 
y media. ! 
El próximo viernes se estrenará la 
opereta cómica en tres actos Estu-
diantina, adaptada al cspañdl por 
Atanasio Melantuche y a la que ha 
puesto música el maestro Reinhardt 
Se anuncia también el estreno de la 
zarzuela de los hermanos Quintero, 
con música del maestro Luna, L03 
Papiros. 
* ye re 
CASrPOAMOR 
En las tíindas especial* - de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
• -r, >.-p 'se pasará la'interesante cinta titula-
d—Lucha libre entre Stasia Petrof, i da ^ reiiia del airej interpretada por ( 
T i r a n t e s e s p e c i a l e s p a r a t r a b a j o s 
e s p e c i a l e s 
Los más exigentes requisitos quedan satisfechos con los tirantes 
SHIRLEY PRESIDENT sin que por ello se prescinda de la resis-
tencia que los hace de tan larga duración. 
Los tirantes SHIRLEY PRESIDENT extra-fuertes, están refor-
zados en todas partes, sin que con ello disminuya en lo más mínimo 
la proverbial comodidad de que tan satisfechos se muestran los 
clientes que emplean los tirantes SHIRLEY PRESIDENT. 
En los tirantes SHIRLEY PRESIDENT casi todo el esfuerzo que 
se les impone, queda absorbido por las cuerdecitas deslizantes y los 
ejes giratorios; de aquí que la duración de los SHIRLEY PRESI-
DENT sea mucho mayor. 
Los yenden los buenos comerciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de garantía: 
f'SHIRLEY PRESIDENTA 
T í í é M i l e n l c S u á £ b n J & r ú v n J x m f S 
Shir ley, Massachusetts, E . U . de A . 
Dirección telegráfica: President Eatableckla en 1870 
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EL NUEVO TEATRO ''NEPTUNO" 
En ej teatro ííeptuno se están dan-
do los últimos toques preliminares al 
embeDlecimiento de esta capital con 
un coliseo a la moderna, a la altura' 
que demanda aquella extensa y dis-
tinguida zona de nuestra lírb'i. 
La ya próxima inaugufraciér!» del 
teatro Neptuno, situado en la calle de 
ese mismo nombre, entre las de Cam-
panario y Perseverancia, hará bueno 
su flema '"Siiempre lo mejor de lo 
mejor para la distracción del públi-
co''; y aunque no ei de mayor capa-
cidad, el teatro Neptuno será uno de 
los más bellos de la Habana, tanto en 
arquitectura como por las comodida-
des, perfecta ventilación y excelentes 
proyecciones que ofrecerá a sus favo-
rcedares. Pronto anunciaremos sn 
inauguración. 
• > * 
FUNCION BENEFICA EN EL TEA» 
^ TRO FAUSTO 
A beneficio de la Asocación de Ca-
tólicas Cubanas, de cuya Directiva 
forma parte como presidenta, de la 
Sección de Propaganda la señorita 
Lulú Massaguer,, se celebrará una 
vaniada función en el teatre Fausto, 
en las tandas de las cinco y üc las 
nueve, el día 6 de Julio 
La reotrg&nüzacJón dol flfrtjdo di6 
Limpieza de Calles 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
procederá con toda actividad en la 
reorganización del servicio de lim-
pieza de calles, para que responda 
a las necesidades de esta capital. 
Los baches 
El señor Ramón ha ordenado tam-
bién, que el más breve plazo se arre-
glen los baches de las calles, que 
tanto perjudican a la industria ro-
dada y al público en general. 
El Agua 
EJ propio Ingeniero de acuerdo con 
el señor Secretario se dedica al es-
tudio de un plan de emergencia, pa-
ra mejorar en lo posible, el abata-
ramient'o de agua, a reserva de estu-
j diar varios proyectos que existen pa-
ra solucionar el problema definitivo 
de un año que solicitan para t 
nar las obras de una estacaba ,iern '̂ stacada « 
creto y relleno, en la margen j 11' 
cha del río Almendares frente ai ' ' 
parto Carmelo. 41 ^ 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión de su cargo, 
el jefe del servicio de Riego el se-
ñor Federico Navarro, que ha sus-
tituido al señor Gabino López. 
No concurrió a su despacho 
Por estar despachando algunos 
Regirán lok precies de 60 centavos \ asuntos de Importancia cun el PresI 
la luneta y ochenta centavos para las \ dente de la República no concurrió 
de preferencia. j aper a sin despacho, el señor Secre 
Se estrenarán varías cintas. I tario de Obras Públicas. 
Las localidades se haiHan en poder ¡ — 
de las señoritas que integran la Di- \ La carretera Central 
rectiya. \ El Arzobispo de Santiago de Cuba 
* * * » el Alcalde, Comerciantes y vecinos 
de Guantánamos, han solicitado de 
la Secretaría de Obras Públicas que 
(El Oso Búlgaro) Bulgaria. 235 libras 
y Wladeck Zbyszwo, Polonia, 225 l i -
bras. 
En esta lucha Stasia Petroff dispu-
tará a "Wladeck Zbyszko, la posesión 
dej cinturón de honor de Campeón in-
ternacionaJl. 
5.—Lucha libre entre Raonl de Ró-
huen, IVancia, 215 libras, y J. Silva, 
Portugal, 254 libras. 
Juez: Paul Bianchi, de New York. 
* * * 
MARTI 
En el concurrido teatro de Drago-
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quisn siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabello, tOmco que 
fortalece su raíz, y le devuelve su 
color, negro intenso, natural. 
No pinta las manos 
Porque no es pintura, es una grasa 
vegetaL No tiñe, renueva el cabello, 
v Se vende en Boticas y Sederías 
la genial actriz Gladys Wállton 
En las tandas de la una y media Y 
de las ocho y media se anuncia ia 
cinta de Harry Carey titulada El va-
gabundo . 
En las demás tandas se exhibirán 
cintas cómicas y se estrenará el pri-
mer episodo de la serio El rayo invi-
sible. 
Para mañana se anuncia, en los 
mismos turnos de hoy. La "eina del 
maestro Jorge Anckermann, El sigl« 
de las locuras. • • * 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se auncia la cinta do la Caribbean 
Film Co. interpretada por el cono-
cido actor Harry Houdini y la gracio-
sa actriz Lila Lee, en-seis actos, t i -
tulada La isla del terror. 
airo. 
La Lavandera creación de la bella ! ^ ^ Exhibí 
premio, titulado Alta traición, inter-
pretado prt;- Francis Ford. 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos Conquistando un trono, 
interpretado por la genial actriz Vir-
ginia Pearson< 
En la cuarta, el drama en seis actos 
Ya lo creo, compadre, potr el gran 
actor George Wailsh. 
Domingo 12: Alma bravia, por Tom 
EXHIBICION DE ANIMALES 
Será ésta la última semana que 
exhibirá la colección de animales/ ia-
roa y fieras que los populares Santos 
y Artigas han instalado en el local 
situado frente a Payret. 
Los que no hayan visto dicha ca-
lección, deben apresurarse a hacerlo. 
Es digna de ello. 
La exhibición está abierta desde Jas 
dos de la tarde. 
actriz Mary Pickford, se estrenará el 
próximo limos, en función de moda. 
En breve se estrenará la cinta t i -
tulada Cáncer social, de gran actua-
lidad. 
* • * 
COMEDIA 
P^ra la función de esta noche se 
anuncia la obra titulada Viejas tteyes. 
* & 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela da Regino 
López. 
Para las tres tandas se anuncian 
obras de las más aplaudidas del re-
pertorio. , 
En eiujayo la revista da actualidad, 
letra de Angel Claeiis, música» del 
H O Y , S A B A D O [ L E G A N T E , H O Y 
T A N D A S D E 5 l 4 Y D E 9 ^ 
E s t r e n o d e l a e s p e c t a c u l a r p r o d u c c i ó n 
d e l a g e n i a l G L A D Y S W A L T O N , 
T I T U L A D A : 
R E I N A D E L A I R E 
CREACION ARTISTICA DE INTERESANTE Y ORIGINAL ARGUMENTO 
Míx; El destino manda, por Magdaüe-
En la tanda de^las ocho y m ^ i a j x ¡ na Travevse y Fruto de amor, por S. 
Masón. 
Lunes 13: La ley inexorable, por 
Sessue Hayakawa. 
Mautes 14: Corazón de hierro, por 
Madelaine Trayersee. 
Miércoles 15: Un niño en venta, por 
Gladys Leslie. 
Las proy/ecciones de Verdún son 
amenizadas por una excelente or-
questa. 
dores presentará a' la gran actriz 
Anita Stewart en la interesante cinta 
titulada La Pastera. 
Ei lunes: Juez y parte, producción 
especial. , ! 
El miércoles: El guayabito gji'is. 
El jueves: La traición, por Paulina 
Prederick. 
¥ * * 
TEiTRO CAPITOLIO 
El mes de septiembre se acerca, tra-
yéndonos la grata perspectiva de una 
fiesta de cultura y de un acontecí- i 
miento sociall que harán época en eŝ  j 
ta ciudad. 
Ya los lectores habrán comprendí- i 
do que nos refetimos a la inaugura-
ción del teatro Capitolio, que están 
terminando de fabticar en Industria y 
San José los simpáticos empresarios 
señores Santos y Artigas. 
Como quiera que esta firma tan 
conocida en Cuba goza de un envidia-
ble, y bien ganado prestigio y como 
TORNEO DE AMATEURS LOCALES 
El Comendador Seguróla, iniciador 
y empresario dei notable torneo de 
lucha libre que se cdlebra en el tea-
tro Payret, nos comunica que, acce-
diendo a reiteradas peticiones hechas 
en numerosas cartas de amateurs de 
las obras de la construcción de la 
carretera Central quo habrá de unir 
dicha localidad con Santiago de Cu-
ba comiencen por el poblado de Caí-
manera. 
El Parque de Jorellanos 
El Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas ha solicitado la aproba-
ción del proyecto de Pavimentación 
del Parque de Jovellanos y erección 
de la Estatua al patriota Domingo 
Mujlca. 
que es de accederse a la prórroga 
<U ie <9i 
TRIANON 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se piroyectará 
la interesante cinta titulada Vengan-
za oriental, por la notable ctlrlz Do-
rothy Dalton.¡ 
En breve: Pollyanna, por Mary Pic-
kford; Mujer y esposa, por Alice Bra-
Una prorroga 
La Jefatura del Distrito de la Ha 
baña ha debuelto un escrito de los 
, señores Prímelles y Varona, ínformán esta ciudad, ha decidido organizar i do 
una tournée de caráctar local, a cuyo 
efecto se ha abierto un registro de 
inscripción en las oficinas de la di-
rección de luchas en el teatro Payret 
(po- Zulueta) de nueve a once de la 
mañana, todos los días laborables. 
El Comendador Seguróla ha nom-
brado un jurado que seleccionará los 
aficionados que serán admitidos en 
este torneo local. i 
Jurado que constituyen los famosos 
campeones Zbyszko, Cutler y Néstor. 
Oportunamente se anunciarán las 
bases de este torneo en el que se ofre» 
cerán premio^ en dinero. 
Aplicación del servicio Eléctrír. 
La Dirección General de Com 
caclonea comunica que u , ^ay 
veniente en que se acceda a i0 
citado por el señor José Luis í 
sario, para ampliar el tendido eiíu 
trico del Pueblo de Cidra al de Sa 
ta Ana en la Provincia de Matof 
zas. 
Oferta de camiones 
El señor Manuel Betancourt ofr« 
ce on arrendamiento tres . camioTiea 
de volteo r> cinco toneladas cada un* 
para la limpie—, de calles a raZón 
do treinta pesos diario siendo a 
cuentas del Estado el gasto de gaso!1 
lina. 
n-1 
a g u a 
Duelen l a s m u e l a s picadas.] 
rRELAMPAGO quita todos los d j 
lores de muelas. Cuando a su niño1 
le duelan las muelas, Use 1 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA' 
Todo el que tenga una muela pica.̂  
da, debe comprar RELAMPAGO.! 
Nunca sufrirá de sus muelas. ~ 
. S e v e n d e e n t o d a s l a s bot icas ) 
i l a c i o n e s 
S i n e s t r e n a r 
Alquilamos habitaciones muy ven̂  
tiladas y lujosas, con lavabo, baño y" 
servicio sanitario interior, con o sin 
muebles en los altos de la mueblería 
LA ESFERA, Neptuno 18y, entre Be--
lascoaín y Gervasio. 
C 5341 8d 9 
O b r a s P ú b l i c a s 
Reíd; La mujer y la ley, por Miram 
Cooper, producción especial de R. A . 
ATalsh; La mujer perfecta, por Ccns-
su solo nombre es garantía de serie-j tance Talmadge; La mujer marcada, 
cad eficiencia en los negocios, de ah'| por Norma Talmadge; En uso de l i -
cencia, por Douglas Mac Lean y Do-
ris May. 
• • • , 
WILSOIí 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
INVASION DE MOSQUITOS 
La Secretría de Saldad informó a 
Üa de Obi: as Públicas do un escrito 
dy; En escena, poir Katherine Mac' del Director de la Casa de Salud La 
Ijonaid; Doble velocidad, per WíJlace ; Benéfica, en, el que se queja de la 
la ansiedad del pueblo t*.-do por asís 
tir a la apertura del Capltd-io. 
Sin haberlo visto, el público sabe ya 
que éste será nuestro menr centro, el 
más elegante y el más cómodo. 
<A * * 
RIALTO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de laŝ  nueve y tres cuartos se pa 
plaga do mosquitos que invaden auqel 
establecimiento, a iconsecuencia del' 
mal estado de las calles lateralles, i 
principalmente las de Ensenada y 
Acierto. 
EL PUENTE DE GUANINICUM 
La Jefatura de Oriente interesó la 
aprobación superior, de la orden al 
señor Jesús Rodríguez, para que pro 
Vea las maderas necesarias, para la 
ütulada Los soldados de iaar, por j reparación del puente sobre el río 
Overt Overton 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuaato y de las nueve se pa 
sará tía cinta titulada Lisa Fleuron; sará la notable cinta La ocasión la 
L u n e s 1 3 , D I A D E M O D A , L u n e s 1 3 
M A R Y P I C K F O R D 
L a b e l l a y s i m p á t i c a a c t r i z , a d m i r a d a p o r 
t o d o s l o s p ú b l i c o s e n s u ú l t i m a c r e a c i ó n 
G B Í U 
T I T U L A D A : 
a s 
r 
A l o s c a s a d o s y s o l t e r o s , a l o s d i v o r -
c i a d o s o q u e p i e n s e n h a c e r l o , a l o s q u e 
p i e n s e n c a s a r s e , a l a s e s p o s a s y a s u s 
m a r i d o s r e c o m e n d a m o s v e a n : 
G6 
C M C E l Í 0 O A L 
Se e s t r e n a e n C A M P 0 A M 0 R m a y b r e v e m e n t e . 
C al/- Id 11 
de la que es protagonista la notable 
r.ctr?/ Francesca Bertini. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ncbo y media, la in-
teresante cinta titulada Fel.cití-U, por 
la be'1 la actriz Hesperia, 
En las tandas de la una, de las tres 
y de laá siet y media, El baa i'do y el 
sacerdote, i»oi W. S. Hart.. 
¥ * ¥ 
FORROS 
En las tandas de las tres de las 
cinco y cuarto y de las nueve y. tres 
cuartos se anuncia la cinta titulada 
La novela Ce un joven poV-s por ja 
gran íictriz Pina Menicbelli 
En las tandas de las dos, de Jas 
cuatro y tíe las ocbo y media se pro, 
yectará la cinta titulada di-: escena, 
por Katberíne Mac Donald. 
En iaJ tandas de la una y de las 
siete y .media, cintas cómicas. 
* * % 
OLIMPIO 
El programa de las tandas de hoy 
es muy variado, 
A las cinco y cuarto y a Cas nueve 
y cuarto se pasará la magnífica cinta 
titulada La rica hembra, por Clara 
Kimbali Youug, y la graciosa cinta 
cómíqa ea dos actso El mono musL 
cal, por el mono Martin. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos, episodios séptimo 
y octavo de Bi guante rojo y El mono 
- musical. 
El domingo: La Virgen de Stam-
boul por Príscíllá Dean, en las tandas 
de flas cinco y euarto y de las nueve 
y cuarto. 
El lunes: La mujer perfecta, por 
Constanco Talmadge. 
* • * 
I A E A 
En las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas. 
En las tandas de las trec, de las 
ocho y de las diez, la magnífica cinta 
titulada Felicidad de tres mujeres, 
por Eníd Bennett. 
En la tanda de las nueve. La mujeír 
marcada, por la notable actriz Cons-
tance Talmadge. 
El domingo: Las cadenas del pre-
sidiario, por George Walsh, Gladys 
Brockwell, Milton Sillls, Miriam Coo-
per y Charles Hay. 
El lunes: La sombrerera ,por Doris 
Kenyon. 
El martes: El maniquí de NewYork, 
por MoT.lie King. * * * 
VERDUN 
La Cinema Films ha seleccionado 
para hoy un atrayente programa. 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y estre 
no del episodio 14 de la serie El gran 
Guaninicum, en la carretera de Bo-
niato a Songo. 
APROBACION DE UN PRESU-
PUESTO 
Ha sido remitido a la aprobación 
pintan calva, por Qa actriz Ethel Cl^y 
ton. 
En las tandas dobles de las tires y, „ 
cuarto y de las diez y cuarto, Lobos' ^P61"101, el piesupuesto de las obras 
de la noche por W. Farnum. 'M, Pavimentación de bloques de gra-
Y en la tanda de las siete y tres ^ con baSe d e j ^ m g ^ de la ca-
cuartos, La Ladrona, por Pearl White l ^ e r a de la Habana a Regla y Gua. 
j , ^ ¡ nabacoa, en una extensión de mil tres 
INGLATERRA \ cientos metros lineales. 
En las tandas de la una y de las! TT _ 1 ^ 
seis y tres cuartos se anuncia la cinta | JUBILACION DE UN EMPLEADO 
Conquistando un trono, por Virginia 1 Por fallo de lia Audiencia de Pinar 
Pearson. del Río, quedó en firme lia jubilación 
En las tandas de las dos, de las , del sobrestante primero de Pinar del 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de El milagro del crucifijo, por "W. 
RusseSl. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
Río, señor Fernando Peón Cruz, 
LOS TECHOS DEL PRESIDIO 
La Secretaría de Gobarnacíón ha 
participado a la de Obras Públicas, 
diez y cuarto, estreno de Ja cinta Un que varios techos del Presidio Depar-
hombre entre los hombres, par Harry tamental, en algunos lugares, necesi-
Carey. \ tan pronta reparación, por hallarse en 
*• * * 1 estado ruinoso. 
A l o s c a s a d o s y c a s a d a s 
R e c o m e n d a m o s v e a n 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s s o l t e r o s y l a s s o l t e r a s 
D e b i e r a n v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s q u e p i e n s e n c a s a r s e 
N o d e b e n d e j a r d e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L a s m u j e r e s d i v o r c i a d a s 
T i e n e n q u e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s h o m b r e s d i v o r c i a d o s 
N o p u e d e n d e j a r d e v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
L o s q u e p i e n s e n d i v o r c i a r s e 
T i e n e n n e c e s i d a d d e v e r ' 
" C á n c e r S o c i a l " 
L a s e s p o s a s c o n s u s m a r i d o s 
D e b e n v e n i r j u n t o s a v e r 
" C á n c e r S o c i a l " 
" C A N C E R S O C I A L " 
Se estrena en tandas te 5 r 4 y 9*4 
C A M P O A M O R 
J u e v e s 1 6 . V i e r n e s 1 7 . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . SI A B A N A 
P R O N T O : M i e n t r a s N u e v a Y o r k D u e r m e 
i d 11 
T r a j e s d e P a l m - B e a c h , U l t i m a M o d a 
$ 1 * 6 . 0 0 H E C H O S 1 A M E D I D A $ 2 5 . 0 0 
T r a j e s d e D r i l B l a n c o 
$ 1 5 . 0 0 H E C H O S I A M E D I D A $ 2 5 . 0 0 
T r a j e s d e D r i l B l a n c o d e H i l o N o . 1 0 0 a M e d i d a $ 4 5 . 0 0 
Cuento con el mejor cuadro da Cortadores déla Habana y todas las coafoccionas se faTwt. 
can en la Casa. 
OBISPO 65, VIUDA DE FAEGA» MONTE 347, 
Tista TEOPICAL» tela exclusiva de 
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D I A R I O D E L A M A í ^ A Jimio 11 de 1921 P A G I N A S I E T E 
B U N A L E S 
COKTUA T U l l A , PROCESO COlsíU 
, .. rpr.sc cíe nuevo, on la tar-
Con>^7¿' ¿ rou asistencia " " ' " r ^ -
. ,]c ayot' n,o la Pala Tercern 10 
C ^ ' ^ t a ^ - a u s a seguida contra ."a Pro-
oral i?e l ' ^ ' uelgaio. autora de la 
cesada ^ i , , . ' e n Antonio Trillo, oc;u 
^¿rtehace a W S me.es y cuyos de. 
j.rida ,láce,.on¿pen los lectores., 
talles ^ - ' ' l ^ n privada cntA a cargo 
l A . ^ S secundino Baños. 
, U c e n c i a ^ defensor de la 
Apalee a h o r ^ ^ Ro,g 
^Sltf vista continuara hoy. « | 
S^ALAAÍlIiNTOa P A R A UOT 
i 
VOTiFlCACIONES PARA H O i 
betrslos: . r.inaga josé Valientb. 
Ca. avio. Francisco O. de loa 
liodr-B"^ ( f; 'l Barrera, Pedro Herrera 
B e ? T V n Fermín Aguirre. Perman 
Kntolo»SO, ^ Galiana, .Tullo Deliogues, 
^ í ? - ^ Taurino, Miguel A. Uomero, 
Santiago ^ Gabriel l'ichardo. Pauhm. 
flv*Uo.. xfiXe] Angel Campos, Ovidio 
C o r r e c c i o n a l 
la S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias d d Ledo Annisen 
cid Boo por cxce&o de velocidad 10 
^Euscbio H e r n á n d e z que majltrató 
de obra a otro individuo 10 pesos. 
Eduardo Pérez chauffeur de un ca-
mión quc caus6 P i o n e s a un menor 
, ganr de la escuela 31 pesos. 
' Alberto Gonzá lez beodo consetudi-
nario 30 d í a s . 
Margarita R o d r í g u e z que se embria 
B E L L E C E R 
si usted es flaca, engorde y vera cOmo 
«, íiaeo bella. SI quiere ensrordar, estar 
fwprte T tener alegrías y ánimos, tome 
raT-nosine, reconstituyente a oase de fós -
foro, estrignina y Jugo de carnes Abre 
«1 anctlt*, v fortalece grandemente. Car . 
rnidne so vende en todas las boticas, 
engorda a, todas las damas, se puede to. 
mar en todas las estaciones y siempre 
hace bien. 
C iUCS 311- 4c,i-4 
sssatssssi 
brahit. Miguel V. Fcrregut, Carlos Ma-
ría Guerra .Estrada, Angel Caiñub. 
Procuradores: 
Alfredo Vázquez, Pedro Rábido, A. G. 
Ruiz, Laureano Carrasco, Enrique Ma, 
nito, Arturo del Campo, Eduardo Arro-
yo, Pereira, Reguera, i . Recio, JosC A . 
Rodríguez, Antonio Roca Ibañez, A 
Fernández, J . Monóndez, Eusebio Pin-
tado, Victoriano Llama, Granados. E l a -
uusa, Alberto ísuñez Rivas, J . Perdomo. 
Lui s Castro Parera, Ramón Spinola, E n -
rique Alvarez, Prancisco P^rez Trujillo, 
José María González del Cristo, Alfredo 
Sierra Fernández, Marihno Kspino^a, 
Manuel 1<\ Bilbao, Tomás Radillo, Ce-
recio, Jesús Figuercdo Agüero, Ricardo 
N. Zalba, Alfredo V. González. 
Mandatarios y partes: 
iMonfort. In6s Garreo- José a. •r«>% 
vrer, Rain^n Illa, Domingo García Ro-
dríguez, Frunc.isoo /-abarte, Francisco 
Quir6s, Oscar Pérez Fuentes, Tomás 
Alfoneo MartelJ, Miguel Angel Uemión. 
Aurelio Noy, Osvaldo Cardona. lost1 
Martínez Martínez, Guillermo B- Alar, 
tínez, ICnrique Xavarrete, Juan Váz-
quez, Oscar Pérez, Mateo Pérez, José G. 
Alvarez, José M. Martínez, Fernando 
Molina, Eugenio López, Josefa Hernán-
dez Marrero, José Sánchez Villalba, 
Hücb Grossermort, Jesús Figueredo, 
Juan Poblet. C«l««tinto Ca.rrert^ Km»-
llano Vivó, Luis Márquez Ariaga, Alfre-
do V. González, Francisco Pérez, A l -
fredo S. Fernández, Amador F . Fer_ 
nánoez, Podro R . Marquetti, Arturo 
García, Alberto N. Riva», Jos* María 
González. 
ga y molesta a los vecinos 10 pesos. 
J o s é A r m o i ñ a conductor de los 
t r a n v í a s que se n e g ó a admitir un pe 
so para el pago do un pasaje cinco 
pesos. 
Fausto V í c t o r Rojo chauffeur par-
t icular con exceso de velocidad 30 
pesos. 
F r a n c i s c o L i n a r e s q u í promueva 
discusiones, a altas horas de la no-
che y molesta a los vecinos 5 pesos. 
Santiago S á n c h e z y Leonardo A m a 
dor por üener animales sueltos en 
la v í a públ i ca cinco pesos cada uno. 
P i l a r M e n é n d e - que l e s i o n ó a una 
vecina cinco pesos. 
Franc i sco Garc ía Garc ía conductor 
de una guagua por exceso de velo-
cidad 10 pesos. 
Marlanor M a r t í n e z cinejo dífets-' de 
arresto, 
Antonio G o n z á l e z chaffeur de ca -
m i ó n con velocidad a 30 pesos. 
J o s é Moure por amenazas 15 pesos 
Antonio Dorta amenazas 10 pesos. 
R a m ó n V a l d é s chauffeur que con 
su a u t o m ó v i l o c a s i o n ó daúo a otros 
un peso de multa , y ocho de indem-
n i z a c i ó n . 
E l chauffeur J o s é Garc ía por exce 
so de velocidad 30 pesos. 
Manuel Gonzá lez por tener un ca-
ballo suelto en l a v í a p ú b l i c a 3 pesos 
Danie l Pealque por v e j a c i ó n 10 
pesos. 
Antonio Noda por tener animales 
sueltos cinco pesos. 
Manuel Quesada chaufeur por ha-
cer ruido con s u m á q u i n a cinco pesos 
F r a n c i s c o Negrin por exceso de ve 
locidad que c o n f e s ó y e x p l i c ó 10 
pesos. i 
Gabriel Medera motorista que con ! 
su carro o c a s i o n ó daño a un carrito . 
de helados cinco pesos y tres de I n - ! 
d e m n í z a c i ó n . 
J o s é Mar ía Ig les ia por exceso de ¡ 
velocidad 10 pesos. 
Fueron entregados a sus familia-
res tres menores convictos de faltas. 
Se impusieron 6 pesos de multa a 
una acusadora que no c o n e r r i ó a 
juic io y se dieron ó r d e n e s de arresto 
centra un acusado. 
F u e r o n absueltos acusados de falta 
21 individuos. 
S í l v e f r o Mapolas que emplea en s u 
industria menores de trece a ñ o s sin 
0 0 
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" B I C B E N " Y " B A B Y B E N " 
E n " L o s A m e r i c a n o s " , H i b a i a 1 5 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l 
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l a debida a u t o r i z a c i ó n do Sanidad 
31 pesos. 
Antonio Castro dependiente de una 
bodega que se a p r o p i ó de l a cantidad 
de 14 p<ísos $60 de mul ta . 
J o s é S á n c h e z empleado de un a l -
m a c é n afianzado que sustrajo cuatro 
piezas de genero 120 días de encar-
celamiento. 
Fueron absueltos acusados de ^eli 
to 10 individuos. 
Se d i c tó r e s o l u c i ó n en 11 causas de 
delito y 44 juicios de fa l tas . 
L O S 
M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l t » . 
B o m b i l l o s A l e m a n e s L e g í t i m o s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e U l y 8 5 . T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r t . 6 4 7 
¡ P O R P R I M E R A V E Z E N C U B A ! 
L E D A M O S 
1 T R A J E D E P A L M - B E Á C H . 6 E N U I N 0 , 1 C A M I S A D E 
V I C H Y . l C U E L L O F L O J O 0 DURO Y U N A CORBATA POR $ 2 6 . 
1 T R A J E D E D R I L B L A N C O 100 ,1 C A M I S A D E V I -
C U Y , 1 C U E L L O F L O J O 0 D U R O Y 1 C O R B A T A P O R » 2 8 . 
Matas AAvstiaia* Ajgeaqr 
n n n 
M i 1 
U n n 
r 
i . 
E S O U E R 
J O Y A S . R E L O J E S , B R O N C E S 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E O R T I G A 
H a c e m o s e n e l a c t o c r i s t a l e s p a r a r e l o j 
d e t o d a s l a s f o r m a s p o s i b l e s , 
jj E L P A R T I ! ¿ N O N * O b i s p o 1 8 6 , t r e m e a P o t e . { | 
S E C R E T A R I A 
C O N C U l l S O PAJ1A C Ü B i l l E L A P L A Z A D E M E D I C O E S P E C I A L I S T A D E 
G A R G A N T A , N A R I Z 1 O I D O S E N L A C A S A D E S A L U D « C O v A . 
D O N G A " . 
De orden ú&l s e ñ o r Presidente de 
este Centro, so anuncia que sie abre 
un concurso para cuorir la plaza de 
j\iéd,-co Espec ia l i s ta de Garganta , Na> 
riz y Oidos en l a C a s a de Salud "Co 
j vadonga". 
' L o s aspirantes deberán dirigir sus ¡ 
instancias a l s e ñ o r Director de la 
Casa de Salud "Covadonga", doctor 
A g u s t í n de Varona, y, unidos a el las 
1 e n v i a r á n sus expedientes universita-
rio y profesional, como requisito in -
dispensable para f igurar en el con-
curso. 
E l plazo de a d m i s i ó n de scfilcitudes 
t e r m i n a r á el domingo dia doce del 
corriente mes, a las cinco d© l a tarde-
Habana, lo de Junio de 1921. 
G . M A R Q U E S , 
1 T R A J E D E S E D A C H I N A l C A M I S A D E S E D A . 
1 C U E L L O F L O J O 0 D U R O Y 1 C O R B A T A P O R 4 3 . 
U D r T I E N E ' D E R E C H O A E L E S I R E L C O L O R 
D E L F L U S , D E ^ L A C A M I S A Y D E L A C O R B A T A . 
C O M P A R E E S T O S ^ P R E C I O S C O N L O S D E L M E R C A D O 
S A N R A F A E L 1 4 0 / E N T R E G E R V A S I O Y B E L A S C O A I N / 
Secretario 
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E l q u e v i s t e R o p a I n t e r i o r B . V . D . " 
c o n o c e p o r s u e x p r e s i ó n r i s u e ñ a 
P A R A C O N F O R T Y D U R A C I O N 
N O H A Y N A D A C O M O L A i i 
S E A J U S T A B I E N - V I S T E B I E N 
S i n r i v a l p o r e l v a l o r i 
E X I J A L . A E T T I Q U E I X A 
B O R D A D A E L N R O J O 
N i n g u n a R o p a I n t e r i o r e s M B . V . D . s i n e s t a e t iqueta r o í a 
N A D E F O R T H 
B E S T R l T A I L T R A D I 
Márca registrada 
E » « u g a r a n t í a d e v a l o r y s a t i s f a c c i ó n . 
Camisetas " o. V. D." corte saco 
Calzoncillos • lo rodilla y 
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Copyright U.S.A.m7hy 
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^ R I I R I O Y P A S I O N 
^ TRADUCIDA D E L FRANCES. 
Versión espaDola de 
^ I S D E G . Ü M B E R T 
*OMO SEGUNDO 
^ d a ^ lahl"hreJfa "Académica,-
ciado (Cont inúa) 
ee" benchiflo ' no obstante sin-
tifa Cn "na aním?' .;llc?rta- nue ra-
El t ,a 'onversaciún ge-
*n , • , '^ncboit: ;„i sn's t-ampanaa oí 
^V,"1!, "n^li .'a \ n t ^ 6 an.Vdotas dé 
tn¡3C risa V., ^ not:n-io ^ «leR..o-
fic (.a/,.!, y,, distrac-
ción favorita. Dharavert refirió algunos 
chismos en la localidad, con gran alga-
zara de las mujeres, y la señora Víen-
qnevall les sacó punta sin mascar las 
palabras, como ella decía. 
E n todo esto no había nada qnc en 
ripor pudiera llamarse incorrecto; rei-
naba una alegría franea . y c o r d i a l . . . . 
pero se hablaba alto, los hombres ha-
cían grandes ademanes, se interpelaban 
a través de la mesa las mujeres apo-
yaban en c1>a los codos...-
Enrique rió al travos de aquel éspec-
tíiculo la apostura correcta y reserva-
da de Adelaida, sus modales suaves, 
señoriles , de buen tono.. . el acento 
moderado de su hablar. . .» i 
No, su sitio no esta'ba cn aquel me-
dio; hi/.o bien en distanciarla de él. 
Entonces, asf como al principio se 
regocijó al pensar que hubiera podido 
j acceder a sus deseos, entr is tec ióse ima-
ginando que valia más que no hubiese 
' acudido. Su disgusto fué tan visible, que 
I la señora Yienquevail hubo de adver-
tírselo. 
—;.Qué es eso, doctor? Le asaltan a 
(Usted ideas fúnebresV ¿Le inspira cui-
dado la salud de afc^ún enfermo? ¡Vamos, 
1 déjese hoy de que'braderos de cabeza! 
: Los asuntos serios, para mañana. 
Enriue recobrase c hizo un esfuerzo 
| para acomodarse al diapasón de la ale-
i grfa ireneral. Pero cuando, desaparecido 
el último invitado, se encontró el jo-
ven a solas cón bu madre lanzó un 
suspiro de alivio. 
Notólo gu mapire, y le preguntó: 
— í Q u é tienes? 
—Tengo . . . la satisfacción de haber 
i dftdo fin a una pesadez—contestó con su 
| habitual franquezk; 
Su madre >3 interrogó sorprendida. 
¡,..—S1'. esta ..ouiida, est:i recepión a día 
njo, inmutaDiemente, con los propios e 
inimitable» invitados, se enfadosa. 
1 .—No decías eso en otro tiempo, v 
aun le complacía reunir a nuestra me-
sa a esos fieles, amigos... ¿ f ías cambia-
do de modo de ver? 
Enrique trató de echar la cosa a 
chanza. 
—Se ve . . . que rae estoy volviendo 
arisco. 
Y o'baervandp que su madre le dirigía 
una larga mirada ansiosa, procuró ex-
plicar de un modo u otro su arranque 
de mab humor: 
—He 'andado bastan* atareado esos 
días Tengo muchos enfermos, y como 
estoy fatigado, el reposo me parecía 
preferible a todo. 
Estas palabras no convencieran a la 
señora D'ré^Vil, la cual, en el silencio 
de la noche pasó las horas en cama 
sin cerrar los ojos. 
L a inquietud la mantenía despierta, 
V I I I 
P R O Y E C T O S M A T R I M O N I A L E S 
E s a inquietud hacía tiempo que no 
se apartaa del corazón maternal de la 
señora Dréveil. Secreta, latente en él, 
aumentaba no obstante odos los días. 
Con todo, abandonándose al optimismo 
con el cual tratamos siempre de tran-
quilizarnos a nosotros mismos cuando se 
inicia una ansiedad, dijese, habiendo po-
dido adquirir la certidumbre de que a 
su hijo le agradaba la señorita de i:>-
rorts, que aou^llo sería un sentimiento 
pasajero qo* jirr-sa parecería con el ob-
jeto que lo había promovido; Enrique 
ora juicioso de sobras para no hacerse 
superior a una idea cuya realización 
había do considerar casi imposible. Asi, 
la señora Prééveil juzgaba prudente, mfts 
que proceder con brusquedades, dejar 
que el tiempo realizarse su obra lentü 
y segura; el olvido se cuidaría de recu-
I brir con su manto aquella relación pa-
sajera. 
Sin embargo, al ver de cerca a Ade-
laldn, al experimentar ella misma el 
hechizo de la joven, preguntá'base algu-
nas veces si no correría peligro la se-
guridad moral de Enrique en aquella 
deliciosa hUimldad. I'ero como hasta 
aquel momento, no había visto que le 
sacrificase nada de su deber ni de sus 
distracciones acostumbradas; como no 
había observado tampoco ningún cambio 
en su vida ni en su carácter, trató dé 
persuadirse de que se exageraba a sí 
misma el' riesgo. 
P6ro ahora no; el peligro había llega-
do, lo tocaba por primera vez con el de-
do al ver a su hijo desdeñar los pla-
ceres que antes le agradaban; hacérse-
le pesada la sociedad de personas a quie-
nes hasta entonces había tenido en 
aprecio, aburrirle su cordial alegría. 
Comprendía la buena señora que si todo 
eso le faiga'ba, era porque ahora cono-
cía Enrique el encanto de amistades 
más delicadas, de más refinadas costum-
bres, de goces más sutiles. 
Asustóse con esto la señora Préreil , 
pues si Adelaida, o, para ser más jus-
ta, si la tierna simpatía de Enrique ha-
cia su linda enferma, le disgustaba do 
la vida que hasta entonces había lleva-
do cuando la joven se marchase y yse 
añadiese el pesar de su ausencia a aque-
l l a repugnancia de su existencia nor-
mal, ya no podría su hijo acostumbrarse 
de nuevo a ella ni satisfacerle más tam-
poco. 
¿Cómo sustraer a su amado hijo a 
aquella influencia que podía ser causa 
de su desdicha? 
¿Quiéén sabrá decir la angustia de 
las madres ante el riesgo que expone a 
sus hijos a la infelicidad, cuando la 
edad de esos seres queridos, emancipán-
dolos de su tutela, las priva también de 
socorrerlos? ¿Cómo preservarlos, a pe-
sar suyo, de los daños posibles <1e un 
hado que su temeridad o su impruden-
cia desafían? ¿Cómo prevenirles, a l -
gunas veces, del peligro suspendido so-
bre su cabeza sin anublar su indepen-
dencia de hombre que pretende bastarse 
y guardarse por sí solo? 
Esas angustias las experimentaba 
cruelmente la señora Dréveil; pero su 
naurale/a fuerte, valerosa y prudente 
no era, ante la prue'ba, de aquellas que 
se contentan con gemir sin ejercer ac-
ción defensiva. Conocía la resignación, 
pero la aceptaba sólo después de haber 
llevado a cabo tod(«! los esfuerzos pa-
ra conjurar el mal. Pero en esta ocu-
rrencia, ¿cuáles podrían ser fructuosos? 
Lo que arrebataba a Enrique a su 
vida acostumbrada, a su ambiente, era 
un, afecto, y a la señora Dréveil parceló-
le que sólo otro afecto podría hacerle 
recobrar el cariño que hacia su existen-
cia anteric)- había perdido. Su hijo es-
taba en In edad y en\ la posición en que 
el hombre puedo contraer desahoga-
damente matrimonio, y Enrique era asaz 
discreto para que le cupiesen dudas acer-
ca de este punto. ¿Proporcionarle una 
compañera, no (('a preservarle de las 
propensiones a las que, a pesar de su 
buen juicio, esta'ba como todo hombre, 
e x ü i e s t o ? Y si cuando la señorita de 
Esports partiese, él se hubiese casado, 
o cuando menos tuviese relaciones, la se-
paración no sería ya aflictiva para éél. 
Además leal como ella sabía que lo 
era un pr í | Q.ÍO de futuro enlace le in-
ciaría a díst i i ider los lazos de amis-
tad que le uníim a la hija de la mar-
quesa, y comprendería la necesidad de 
desprenderse de ellos. 
Precisamente, después, de la comida, 
la señora Yienquevail le había hablado 
de una Joven que podía convenir a E n -
rique, y le propuso combinar el modo 
de qe se conociesen. ¿No era esto una 
Indicación providencial? 
Casi decidida a seguirla, la señor Dré-
veil aguardó no Obstante algunos d ía s 
a realizarla. Fuó con su hijo a tiacer 
la visita de año a la villa Spes, pero 
le bailó reacio a devolver las otras a 
que ordinariamente la acompañaba. 
—Estoy demasiado ocupado cu este 
momento—díjole como excusa. 
1' ^ella sabía que pa;;aba todas sus ve-
ladas con Adelaida, y que aún por las 
tardes iba algunas veces a la villa 
Spes. 
Entonces res i s t ióse de valor, y fué 
a encontrarle un día cn su gabinete, 
donde trabajaba. 
—He de hablarte de cosas serias— 
comenzó para excursarsc de estorbarle. 
—Tieqcs treinta a ñ o s . . . es hora de pen-
sar en tu porvenir. E T año pasado, a fi-
nes de invierno, te hice la misma ob-
servación, que. no juzgaste inoportuna 
pero me dijiste que pronto iba a co-
menzar la temporada de baños, que no 
tendrías tiempo de ocuparte de ese gra-
ve asunto y ue lo remit iésemos al año 
venidero, es decir, a esta ocas ión: ¿lo 
recuerdas ? 
Lnrique. algo ceñudo, juga'ba. sin res-
ponder, con su cortapapeles, y su aire 
displicente r»velal)a la contrariedad que 
le causaba aquel introito. 
Sin dejarse arredrar por la actitud de 
su hijo, la señora Dréveil ins i s t ió ; 
— ¿ N o me contestas? 
—¿Qué quiere usted que le diga? No 
veo la necesidad de casarme... Somos 
muy dichosos juntos; ¿a qué poner en-
tre nosotros un tercero que tal vez per-
turbará nuestra buena armonía y nues-
tra paz? 
— ¿ P o r qué habría de turbarlas aque-
lla que yo desearía traer a nuestro ho-
gar para rejuvenerlo y vivificarlo?... 
¡Yo no soy eterna, hijo mío! 
— ¡ A h ¡ ¡no hable usted de muerte' 
exclamó Enrique levantándose, impacien-
tado. 
L a señora Dréveil callóse un momen-
to; pero sin per(>er la calma repuso: 
— E l ano pasado admitías la pers-
pectiva de un matrimonio próximo 1q 
considerabas hasta con satisfacción, con 
el sano placer de crearte un hogar, una 
rannlia después de haberte reado una 
posición Opinaste conmigo que había 
llegado el momeno de realizar ese pro-
yecto natural y justo. ¿Qué te oblica 
a cambiar hov de ideas'1 
E s t a pregunta directa, desconcertó al 
joven, que recurrió a una evasiva; 
— N a d a — c o n t e s t ó ; — n o he variado'de 
opinión; sólo que me parece que nada 
apremia y que en tanto no hava encen-
trado una mujer que me gusto v me 
convenga, puedo ir viviendo y aguardar 
la ocasión propicia. 
—-Pero es que precisamente esa oca-
sión propicia se presenta ahora. 
Al oir este aserto, Enrique mostróse 
más contrariado todavía. Sin embargo, 
dominóse y escuchó pacientemente a su 
madre, quien le manifestó los proyectos 
de la señora Yienquevail. 
L a señorita Fallard tiene veinticinco 
auos—conc luyó;—es linda, inteligente; 
su dote es la mejor del país. Vive sola 
con su padre; la señora Fallarda murió 
hace tres años. Así—añadió la exce-
lente señora Dréveil, procurando son-
reír ,—nada de suegra legendaria., y con 
las cualidades que adornan a esa joven 
muchas probabilidades de llevar una 
existencia feliz. No he querido que to 
cogiese de sorpresa: la señora Vien-
quevail cuenta invitarla a la comida a 
que asistiremos dentro de poco en su 
casa. Veras allí a la señorita Fal lard, 
la o b s v v a r á s : esto para nada to com-
promete 
— **í probable que no pueda asistir a 
la comida do la señora Vienquevail 
dijo Enrique rebelándose;—ya le he di-
cho a usted que mis ocupaciones ahora 
eran muchas. 
—Cada año, en esta época, vamos .los 
dos al l í ; precisamente para quo no ba-
ya inconveniente por tu parte, la se-
ñora Vienquevail ha escogido un do-
mingo. 
— ¡Como si las personas se abstuvie-
sen de estar enfermas los domingos! 
— ¡ P e r o las visitas las haces por la 
mañana, o. en casos urgentes, por lu 
noche!... iempre has estado Jibrc. 
—Ignoro si lo estaré este año. 
—Vamos—insistió suavemente la se-
ñora Drévei l:—¿habré hecho mal cn 
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F a l s a t e o r í a 
Dicen los vegetarianos 
que todo el que come carne 
vive mucho menos tiempo 
que el que come vegetales. 
P a r a probarlo, nos ponen 
como ejemplo el elefante, 
que se alimenta de hierbas 
y frutas de todas clases, 
y así dura siglo y medio. 
Me parece un disparate 
poner semejante ejemplo, 
porque yo puedo citarles 
animales que no viven 
ni la c e n t é s i m a parte 
de ese tiempo, y que tampoco 
hacen uso de la carne. 
¿ Q u é come la mariposa? 
Ninguno podrá probarme 
que come carne de puerco; 
como no me niega nadie 
que si vive quince d í a s , 
ha vivido y a bastante. 
Que los elefantes duren 
cien a ñ o s , es razonable, 
porque son unos c u a d r ú p e d o s 
excesivamente grandes; 
pero a mi que no me quieran 
decir que los vegetales 
hacen m á s larga la v i d a : 
las tortugas comen carne 
y duran m á s que los chivoa, 
eso cualquiera lo sabe. 
( A l decir chivos, señorea , 
me refiero a los rumiantes, 
pues es sabido que en C u b a 
conocemos otra clase 
de chivos que no se muerefi 
por m á s que diga el Alcalde 
que piensa acabar con ellos; 
¡ c o n esos no acaba nadie ! ) 
Así , pues, no estoy de acuerdo. 
¿ A l g u i e n puede asegurarme 
que un aporreado de acelgas, 
o un guisado de tomate 
resulta m á s nutrit ivo 
y da m á s fuerza a la sanare, 
que un pollito bien asado? 
A mi que me den la carne; 
pero eso sí , que no sea 
que la que del Norte traen, 
porque lleva y a de muerta 
lo que dura un elefante. 
Sergio A C E B A L 
R E P U B L I C A D E C U B A 
O r - R o d r í g u e z C á c e r e s 
Begrlstrador de la Fropáddad á* A l a . 
cranes 
ABOGADO 
So hace cargo de toda clase dé asun-
tos mercantiles, civiles, administrativos 
y criminales que deban ventilarse en la 
Provincia de Matanzas y especialmen-
te en los Términos Municipales de Ala-
cranes, Unión de Eeyes, Bolondrón, Ca-
bezas y Sabanilla del Encomendador. 
Estudio: Libertad número 20. Apar-
tado número 3. 
Te lé lono: «2.2. Telégrafo: Cftceres. 
A L A C R A N E S 
20013 21 Jn. 
U S E E L M E J O R R E M E D I O 
Si padece de almorranas, ¿por qué 
no usa el mejor remedio, esto es, los 
supositorios flamel? 
Desde la primera aplicación, los su-
positorios flamel alivian el dolor más 
fuerte. E n treinta y seis horas de tra-
tamiento se garantiza que ruran radi-
calmente. 
Están indicados contra grietas, f í s -
tulas, irritación, etc- Siempre con el 
éxito más completo. 
De venta en las farmicias bien surti-
das de la República. 
Depósitos en las acreditadas drogue-
rías de Sarrá, Johnson, Taquechel, Majó 
y Colomer, etc. 
( J A B O N P / \ R A TE1SIR) 
E L J A B O N M A G I C O Q U E 
M A R A V I L L O S A M E N T E 
H e c h o d e p u r o a c e i t e v e g e t a l , 
t i ñ e a l a v e z q u e l i m p i a . 
D e v u e l v e l a b r i l l a n t e z v e l l u s t r e p r i m i t i v o 
a C i n t a s . B l u s a s . R o p a I n t e r i o r . T r a j e s 
d e S e d a . G e o r g e t t e o C r e p é d e C h i n a , 
L e n c e r í a . E t c . 
N o m a n c h a l a s m a n o s y e s t a n f á c i l d e 
t e ñ i r c o n é l q u e u n n i ñ o p u e d e u s a r l o . 
H a g a l a p r u e b a h o y m i s m o 
y s e c o n v e n c e r á d e s u g r a n 
e f i c a c i a y c o n v e n i e n c i a . 
M i l c m Gfl, 
MURALLA 98 
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E S T A M B I E N P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Puede Detener l a Caída del C a -
bello con el Herpicide. 
L a s s e ñ o r a s a quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
ca ída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
m á s una de las m á s deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpicide" 
mata el g é r m e n de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces . U n a vez des-
truido el g é r m e n , la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. A u n con una sola mues-
tra se c o n v e n c e r á cualquiera señora 
de que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito indlspensabLe del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni t iñe- C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. "Véndese en las pr in-
cipales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales. 
10 • : - v , 
TASkíETASíi 
s o l i c i t a n M u j e r e s y B o m h r e s 
P a r a A g e n t e s d e u n n e g o c i o n u e v o y p r o d u c t i v o . 
S e p a g a m a g n í f i c a c o m i s i ó n y b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n e n e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s d e v i d a . 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L D E S E G U R O S 
E g i d o N o . 1 4 . H A B A N A 
C4136 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
L a c o n o c i d a L í a e a I n g l e s a d e V a p o r e s 
C U N A R D U N E 
E l m a g n í f i c o , r á p i d o y c ó m o d o vapor 
" P A N N O N I A " 
s a l d r á de la Habana el día 11 de Junio de 1921, para 
CORUÑA, G I B K A L T A R P A T R A S ( G R E C I A ) , D U -
B R O V N I K ( J U G O - S L A V I A ) , T R I E S T E Y - F I U M E (Ital ia . ) 
Dos m é d i c o s , L u z E l é c t r i c a . T e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a . Ampl ias Lite-
ra?, y comida excelente. 
Espaciosos comedores para el pasaje de T e r c e r a ordinaria , con 
buenas duchas. Cocina E s p a ñ o l a . Bneu vino. 
P R E C I O S B E L P A S A J E 
CORUÑA Y G I B R A L T A R 
C A M A R A : $200.00 y ?225.00. T E R C E R A C L A S E : $103.60. 
Más sellos del Impuesto- Incluyendo los Impuestos. 
A V I S O : Por la gran demanda de pasajpg de C á m a r a y T e r c e r a acon-
seiamos a los que precisan embarcar para E s p a ñ a en el mes de Junio, 
que no pierdan tiempo en sacar sus pasajes. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus Agentes en Cuba 
L I T T L E & B A C A R I S S E & CO, L T D . 
L a m p a r i l l a , 1 (altos) T e l é f o n o A.3549. 
H A B A N A . 
C3S74 alt. Ind.-12rav. 
m A T I C A D E ' H 
U N I C A L E G I T I M A 
m m m m m u m o s 
E H L A R E P Ü W I C A — r 
T e l . k - i é H M n f a , 1 8 , - H a í m i a 
AÑO LXXXiX DIÁRiO DE LA MARÍN A ionio l i de 1921 
P A G I N A N Ü L V E 
N O T I C I A S L O C A L E S 
r 3 » 
> o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I 
í t 0 5 P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 0 2 
$ 3 . 8 3 
O í 
í N i £ L A S 
a . 
$ 3 . 2 B 
$ 9 . 4 4 
E 1 N u e v o F r o n t ó n 
Sábado 11 de Junio de 1921 a Is» de* 
? media de la larde 
Primer partido a 25 tanto»; 
Blancos Egoa y Elias contra Eteco-
rlaza y Angel, azulea. 
A sacar los primeros del cuadro 




Chileno y Oscar, 
Saiazar; Ituarfce; 
Primer partido, do 2-1 tnr.tos. 
Blancos: Larruseaín y Ermüa. 
Azules Kl<f-a -mayor y Larrinafa. 
partidó azul desde el tanto inicial has 
ti el final. 
La bondad de Juego de Larrinaga y 
la norteutosa seguridad de Elola hl-
•iB-on •lúe Larruseaín se pasara la noche 
de espectador y que Ermúa be volviese lo 
m> desde la defensa. 
Cuando la pareja azul llegó si tanto 25 
los blancos no podían pasar d« la do-
cena. Boletos blancos: Pagaban a $3.4a. Boletos azules, 316, Pagaron a $1.02. 
rniMERA QUINIELA 





















Para disputarse el fundo partido, de treinta tantos, ualieron a la cancha, 
fiabriel y Llzíirrsga, de iblanco contra 
fciisamendi y Martín, do azul.. 
Apenas jugados los dos primeros tan 
tos }' después de igualarse los cartones 
en el tanto primero, ya no se nota el 
"lominio de la pareja blanca, que e-ar-
pando todo el peso del juego sobre la 
bUga contraria, no tt!TO necesidad c!» hâ  
cer prodigios para ll'egar con siima fa-
cilidad íil tanto 30 mientras Salsamendi 
y Martín so quedaban en el tanto 10. 
Salsamendi entró poco y Martin que 
íesde hace tiempo se encuentra fuera 
de juego, no dió una. 
Tanto Gabriel como Lizárraga estuvlo-
ron bien, no teniendo necesidad de estar 
msjor para ganar el partido. 
Boletos 'blancos, 375. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos. Rula y Blenner, contra Al-
fonso y Ansola, azules, 
A sacar los primeros del' cuadro 
«Amero nueve y los segundos del 
ocho y medio. 
Segunda quiniela: 
Trccct; Claudio; Irún; 
Arnedillo y Marcelino. 
Goenaga; 
Mañana, domingo, el segundo par. 
tido lo fugarán los Hermanos Erdo-
za contra Isidoro, Marcelino y <Joe-
naga. 
Pagaron a $3.83. 
Boletos azules. 404. 
Vagaban a $3.57. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Kcheverría. . . . . 2 
Gómez 6 
Casaliz menor . . 3 
Navarrete R 
Irigoyen menor . . 6 
Teodoro 3 
Ganador: GOMEZ. 













PROGllAMA PARA HOY 
Primer partido a 25 tantos. 
MIELAN y CHIQUITO VEBGARA, blos. 
contra 
HIGINIO y JAURBGUI aznles. 
A sacar ambos delanteros del. cuadro 
9 y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
AMOEOTO, ERMUA, 
LA KRUSCAIN, ALBERDI 
LARRINAGA, ELOLA MENOR. 
Segundo partido a 30 tantos. 
HERMANOS CAZALIS, blancos, 
contna 
IRIGOYEN MAYOR y GOMEZ, azules. 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
9 y medio. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
GABRIEL, MACHIN, 
ECHEVERRIA, IRIGOYEN menor 
NAVARRETE y MARTIN. 
E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o d e r r o t ó a C a r i L e m l e . P e -
C u t i e r . E s t a n o c h e s e c e k b r a -
r á m s e n s a c i o n a l e n c u e n t r o e n t r e W a d e c k 
y s z k o y S t a s i t 
Las luchas celebradas anoche en Pay- t das para esta noche existe tina qae ha 
tet fueron aplaudidas ujr el público | llamado la atención del público baba-
c-or.Krtgado en dicho coliseo. i ñero. 
l'uoron muv buenr 
que los fornidos a ti 
l<i íuyríiuacía rcalz-,; 
ravillopos movimienl 
Bl pnuior encuera 
mentación ilo. ¡OH L 
«1 campeón, /,bv«;);o 
übrip de peso v (:ai-
de Í0.j libras. ' 
Jiísta lucha, decisi 
Dor el polaco a. los 
'lo Pie y un a 
' Desnuí'.s vino vn , 
'le 2ir> )j)„ 
m 223 ,ini 
Triunfó 
rrenclf 
s oncuentros, en los 
;Las que se discuten 
m, incesantes y nm-
o, seguido de 'a pre 
chauores - fué entre 
«ie Polonia, de '¿'-5 
i liañsoh, de Suecia, 
ín final, fué ganada 
»0 ujinutos, por una 
edio Nelson. 
ncuentro refiido en-
ógnito, de España, 
Lemlc, ds Austria, 
é\ Incógnito a los 20 minutos 
ciúr. del tronco, 
íl Español como el austriac» 
¡miados con nutridos aplausos 
i sinceramente por la concu-
y)n \\n intermedio de diez mianto* se 
m comienzo al tercer match entre Sta-
•su Peiroff. el oso búlgaro, de :."35 libras 
L í?-"'̂  '̂'ít-ler. de los Estados Unidos, 
"c -i) libras, 
_ So se podía prever quien sa'drí renec-ti-off ^ Pelea- Pues unas voces Pe-bnon y ,v̂ áa Cutier, aribes ponían muy uenas naves y se defendían de manera muj diestra 
'Uitler por 
1 Pa 
< minutos derrotó Potroff 
una llave de cabeza. 
Mu- V0)'r:ir (Û uamcnte la Jorriana at-
¡(a i', anoche, lucharon Hí.rry Me Gee, 
Sestnv r."6 220 libras, contra Mike 
Lnch". i?k S^rvla' de ^5 llhra:-»- -
\im/ llbrf' Co ;w niinut •» de duración, 
torh ̂  ^ d.e los dos <'antar vlc-
VRa 5,ar'lncl0RC el en.uentro tablas, 
feo Pŝ t̂̂ S,01•• 01 artista con los pies, 
íerioro- :os cou sus curemidades tn-
fste í:,r^ someter al IríanK-s. tero 
íóá buenos, 
excelentes Juchas anuncia-, 
Es ella la de los colosos l ePtroff y 
ZbyszkB, en la que el oso búlgaio dis-
cutirfl. al polaco la posesión cintu-
rón do honor de .campeón internaeinal que 
ganó Zbyczko recientemente. 
Noche de lleno ia da hoy Je Pnyret. 
G R A N T O R N E O I N T E R N A C I O N A L 
D E L U C H A G R E C O - R O M A N A 
Y L U C H A U B R E 
HOY, SABADO, 11 JUNIO 
A las nueve de la noche 
1. D'esflle y presentación de los at-
letas luchadores. 
II. Lucha libre. 
HARRY MC GEE, de Irlanda, de 220 li-
bras, contra CARL LEMLE, de Austria, 
de 225 libras. 
ITI. Lucha libre. 
MIKAEL NESTOR, de Servia, de 185 li-
bras contra CA»RL 1LANSON, de Suecia 
de 203 libras. 
INTERMEDIO DB 15 MINUTOS 
IV. Lucha libre. 
SATASIA PETROF, de Bulgaria, de 235 
libras,, contra WLADEK ZBYSZKO, 
de Polonia, de 225 IlBras. 
NOTA: En esta lucha Stasia Petroff 
disputará a Zbyszko la posesión del cin-
turón do Honor de 'Campeón internacio-
ual. 
V. Lucha libre. 
RAOUL DE ROUBN, de Francia de 215 
libras, contra J. SILVA, de Portugal, de 
251 libras. 
REFEREE: PAUL BIANCHI 
J«UKB»oa nao» | WMenio Pteso» | ndmbros wbo«l | «dwbros peto» | numero» . rasos 
QUINCE Sil 
15066. t « - 1 0 0 















— 1 0 0 
—100 




15310. . ' — 1 0 0 
16330, .; —100 
15346. .' —100 
15362. . . —100 
516376. . —100 
Í 5 3 7 ^ - . —100 
35396. . —100 
15399. . —100 
16415. . — 1 0 0 
15419. . .^ -200 
15429. . - M O O 
15490. . —300 
15512. . —100 
16550. 100 
3 5 5 5 4 . - - — 1 0 O 











15635. , —100 












— 2 0 0 
—100 
—100 





- 4 0 0 
—200 
— 1 0 0 
15866. % . ¿ £ 0 0 
1^876. , - ^ , 1 0 0 
3IÍS77. . —100 
15<5Q2. . —500 
n m .—^oo 
—100 




1 6 0 1 3 . . ^ 0 
i f i O i a . -—200 
u m . , —loo 
I 6 1 « 4 . . —100 
1 6 1 0 8 . — 1 0 0 
16112. —100 
3 6 1 4 ^ . —100 
16171. . —600 
l e n U , —loo 
v16208. . —100 
^6221 . - . —100 













3 6 3 1 3 . — 1 0 0 
16364 ^200 
16444. . —200 
16504. . —100 
16547. . —200 
36568. . —100 
16584. . •—200 
16592 . .—100 
16606. . —100 








































DIECISIETE m i 














. 1 0 0 0 
—100 
— 2 0 0 
—200 
—100 
17317; v —100 
17325. . —100 
17391. . ~ i m 
Í 7 4 1 9 . w — 1 0 0 
17430. V - ^ l O O 





















37644. , — 1 0 0 
17653, . —100 
17654. . '—200 
1 7 6 6 7 . . —100 
17671. , . —200 
















































18120. . — 3 0 0 
1 8 1 3 5 . , —100 
1 8 1 7 3 . . — 1 0 0 
18182. . —100. 
18198. . — 2 0 0 
18203. . « — 1 0 0 
18216. ; —100 
1 8 2 3 1 . . —100 
18243. . —100 
18265. . — 2 0 0 
18271. . —100 
38275. » — 1 0 0 
18288. . — 1 0 0 
1 8 3 2 2 . . .—200 
18339. . —200 
18347. . — 1 0 0 
18348. . —100 














— 1 0 0 
—100 





— 1 0 0 
—200 
— 1 0 0 
—100 
18596. . —100 










* - 2 0 0 
—100 
— 1 0 0 
—100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 . 
18830. . — 1 0 0 
18894. . —100 
1 8 9 2 7 . - — 1 0 0 
1 8 9 6 1 . . — 1 0 0 
18996. * . 1000 
18997. . — 1 0 0 
DIECISÜEBE S i l 
1 9 0 0 9 . . —200 



























• - 1 0 0 
—100 
— i 00 
—200 
—100 
— 1 0 0 















— 1 0 0 
^ 1 0 0 
— 1 0 0 
19638. * —100 
19641. . — 2 0 0 






— 1 0 0 
—100 
—100 
- — 2 0 0 : 
- l o o í 
19722.- . — 2 0 0 
1 9 7 2 5 . . ^ 1 0 0 
1 9 7 3 3 . : —200 
19740. . — 1 0 0 
.19748.'. — 1 0 0 
19.764. . —100 
19772. . —100 
1 9 7 8 5 . . —100 
1 9 8 0 5 . . —100 
.19917.' . —100 
19920. . —100 
19949. . — 1 0 0 
1 9 9 6 2 . . — 1 0 0 
39974 . — 1 0 0 













— 2 0 0 
— 1 0 0 
—100 
. 1 0 0 0 
— 2 0 0 
20113. . — 1 0 0 
20154. . — 1 0 0 
2 0 1 6 4 . . — 1 0 0 






m m . 
20355. 
20366. 
— l o a 
— 2 0 0 
—100 
— 2 0 0 
•—100 
j - I O O 
— 1 0 0 
—100 
2 0 3 8 6 . . — 1 0 0 





























2 0 6 9 3 . . — 1 0 0 
20694. . —100 
20711. . — 1 0 0 
20742. . —100 
20753. . —100 








































2 1 1 1 2 . . — 2 0 0 
21118. . - £ 0 0 
21132. . —100 
2 1 1 5 7 . . — 1 0 0 
2 1 1 6 7 1 . — 1 0 0 
2 1 1 6 8 . . —100 
2 1 1 9 9 . , . ; - 1 0 0 
21235. . — 1 0 0 
2 1 2 4 2 ; . - 1 0 0 
2 1 3 0 9 . . —100 
2 1 3 5 4 . - . — 1 0 0 
21365. . — 1 0 0 
2 1 3 8 6 . . — 1 0 0 
2 1 4 1 3 . . —100 
21422. . — 2 0 0 
2 1 4 3 3 . . t - I O O 
















— 1 0 0 
— Í O O 
—100 
— 1 0 0 
—200 
—100 
— Í O O 
21647. . — 1 0 0 
2 1 6 6 3 . . — 1 0 0 
2 1 6 7 4 - . — 2 0 0 
21693. . —100 
21713. . —100 
21740. . —100 





— 1 0 0 
— 1 0 0 
—200 
—200 
21808. / — 2 0 0 














2 2 0 1 4 
22025, 
22070, 













— 1 0 0 
— 1 0 0 
22087. £ — 1 0 0 
22100; . —100 
. 2 2 1 0 7 / . — 1 0 0 
22110. . — 1 0 0 
2 2 1 1 4 . - í-IOO 
22120. . — 1 0 0 













22278. . —100 
2 2 2 8 3 . . —100 
2 2 2 8 4 . —200 
22305. . -^200 
22318. . —100 
-22325. . — 1 0 0 
22343. . —100 
22354. . - . 1 0 0 
























22660. . —100 
2 2 6 8 9 . . —100 
22698S. . — 1 0 0 
22720. . —100 
22726; .*—300 
22749. . —500 
rasos 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—100 
—100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
NUMBR09 raSOS 1 NUMEROS PESOS f NUMEROS PESOS NUMEROS raSOS f NUMEROS PESO* 
22761. ; 
2 2 7 6 a . 
22770. . 
22772. . 













2 3 9 9 2 . . 
—100 
—200 
— Í 0 0 
—100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—100 
— 3 0 0 
— 1 0 0 
—100 
— 1 0 0 
— I O O . 
—200 
— 1 0 0 
—300 
— 2 0 0 
—100 






























. 2 0 0 0 
— i O O 






23369. , — 1 0 0 ' 
23385. . —100 . 
23402. . —100 
23416. . —100 
23459. , .—100 
23464. . —100 
23537. . —100 
23551. . — 2 0 0 
23571. . —100 
23579. . — 2 0 0 
23698, . . 1000 
23639. . - — 2 0 0 ' 
23655. . — 1 0 0 -
23663. w—100 
23677. . — I O O . 


























24078: . — 1 0 0 
; 2 4 0 9 4 . —100 
2 4 1 0 5 . . —200 
24123. 4 —100 
24169.» . —100 
2 4 1 8 4 . — 1 0 0 
2 4 1 9 4 







24301. . —200 






















^ 1 0 0 
21588. 4 — 1 0 0 
























- 1 0 0 
—100 
—100 
— 1 0 0 
—100 
2 4 9 6 5 . ' . — 1 0 0 
24987. . —100 
miCIKCOMíL 
2 5 0 1 5 . . —100 
25018. # — 1 0 0 
25030. . — Í O O 
25036. . —100 
25121. „ — 1 0 0 
25127. . —100 
25133. . — 1 0 0 
25188. . —100 
25232. , — 1 0 0 
2 5 2 5 5 . , — 1 0 0 
25276. . -^100 
25319. . —100 
25343. . . 1000 






25431. , —100 
25450. . —100 
2 5 5 0 4 . —100 
25549 . . . —300 
25555. . —300 
25583. . —100 
2 5 5 9 4 . —100 
25613. . —500 
25662. . —100 
25708. . —100 
25721. . —100 
25741. . —100 
25779. . —100 
25806. . —100 
25816. . —200 
2 5 8 1 6 . . —100 
25828. . —100 
25858. . —100 
25880. . —100 
25887. . —200 
25889. . —100 
. 2 5 8 9 1 . - . — 1 0 0 
25901; . — 2 0 0 
25965. , — 1 0 0 
25987. . — 1 0 0 
YEIMISEIS MIL 
26004. . —100 
26012. . — 1 6 0 
2 6 0 1 6 . , — 2 0 0 
26029. , — 1 0 0 
2 6 0 4 7 . . . 1000 
26071. • — 1 0 0 
26106. . — 1 0 0 
26127. . — Í 0 0 
26140. „ -^100 




— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 













2 6 4 1 4 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 5 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 6 4 9 4 . — 1 0 0 
26497. . —100 
26500. . —100 
26503 1 0 0 
26504.. . —100 
2 6 5 1 4 . . —100 
26545. . — 1 0 0 
2 6 5 6 0 . . —100 
2 6 5 6 5 . . — 2 0 0 
26577. . — 1 0 0 
26589. ^ — 1 0 0 




2 6 6 8 4 
26711. 
26727. 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
26748. T — 2 0 0 
26774.*, — 1 0 0 
^ 7 9 6 . . . — 1 0 0 
26798. 
26799. 
2 6 8 5 4 
26863. 
2 6 9 3 4 







— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
VEINTISIETE Mil 




— 1 0 0 
— 2 0 0 
—100 
2 7 0 5 1 . . —100 
2 7 0 6 3 : - — 2 0 0 
2 7 0 6 4 . . —100 
27085. . — 1 0 0 
27112 . . . — 1 0 0 
2 7 1 1 7 . . — 1 0 0 








2 7 2 6 L 
— 1 0 0 
— 1 0 ( í 
—íod 
— Í O í í 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
—100 
27282. . — 1 0 0 
27342. . — 1 0 0 
27347. . — 2 0 0 
27390. . — 6 0 0 




— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
27615. . —100 
27633. . — 2 0 0 
27663. . — 1 0 0 
2 7 6 8 4 . — 1 0 0 
27696. . — 1 0 0 
27699. . — 2 0 0 
27711. . — 1 0 0 






— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
27873. . — 1 0 0 







— 1 0 0 
—100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
27975. . '—100 
27990.: . —100 
27992. . — 5 0 0 
V E i m C B O H I L 




2 8 0 7 8 . . 
28086. , 
28089. . 
2 8 0 9 4 . 
28133. . 
2 8 1 6 1 . . 
2 8 2 2 3 . ^ 
2 8 2 7 6 . . 
28277. . 
28269. . 






— 5 0 0 
—100 
— 1 0 0 
—100 





— 1 0 0 
28288^ . —100 
28313; 
28320, 
2 8 3 7 4 
28473. 

















2 8 8 3 4 
2886?. 
































- r l O O 
—100 




29026. . —100 
-29068. ^ — 1 0 0 
29104. . —100 
2 9 1 1 5 . , —100 
29152. , . —100 
29160. . —100 
29182. . —100 
29187. . —100 
29195. . —100 
29212. . . 2000 
2 9 2 2 0 . . —100 
2 9 2 2 5 . . . — 1 0 0 
29308. > — 6 0 0 
2 9 3 4 4 . —100 
29389. , ^ -100 
294*38.-. —160 
29470. . —100 
^9473. . —100 
29485. , — 2 0 0 
2 9 4 8 8 . ' . . 1000 
2 9 4 9 0 , . —100 
2 9 5 1 2 . . —200 
29514. . — 6 0 0 
2 9 5 2 4 . ^ 1 0 0 
29563. . . 1000 
2 9 5 7 1 . . —100 
29586. . —100 
2 9 5 8 8 . . —100 
2 9 5 8 9 . , —100 
29697. . — 1 0 0 











29659. . —100 
29667. . —100 



















. 1 0 0 0 
2 9 7 9 4 , —100 
29853. . —200 
29870. . —100 






— 1 0 0 ' 
— 1 0 í ) | 
— 2 0 0 ! 
—100^ 
— 1 0 0 
TREINTA H E 
3 0 0 2 1 . . 
30022. . 

























— 1 0 0 







— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—100 
— 1 0 0 
. —100 









3 0 5 Í 1 . 
30522. 
30606. 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
—100 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
30610. . —200 
30612. . — I 0 O 
30616. . — 1 0 0 
30617. . — 2 0 0 
3 0 6 2 7 . . — 1 0 0 
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L a s 9 9 aproximaciones á fa centena d d Pr imer premio h a o co irespoot ido ó l o s n ú m e r o s det 1 1 8 0 1 al 1 1 8 2 3 y 
0 premio de $ 5 0 , 0 0 0 h a correspondido a l n ú m e r o 5 7 5 8 . 
L a s 2 aproximaciones anterior y posterior del Segundo premio h a n correspondido á {os n ú m e r o s 5 7 5 7 y 5 7 5 9 . 
L a s 9 9 aproximaciones á la centena d d Segundo premio han correspondido ^ L k » n ú m e r o s d d 5 7 0 1 a l 5 7 5 7 y 
O premio de $ 2 5 , 0 0 0 h a correspondido a l n ú m e r o 2 8 8 0 3 . 
Q premio de $ 1 0 , 0 0 0 ha correspondido a l n ú m e r o 8 1 9 9 . 
L o que s e pubfica p a r a genera) c o n o d n ú e n t o w H e b « a a » 1 0 d i : Junio 1 9 2 1 . 
d d 1 1 8 2 5 a l 1 1 9 0 0 . 
d d 5 7 5 9 at 5 8 0 0 . 
B o x e o e n M a x i m 
Jack Boss, fu temlWe contrario 
Jack Ross no es aün conocido i>or 
j nuestro público, bajo el aspecto O» 
——1— boxeador, pero sus excelente record 
El bout de boxeo a quince rounds, | i0 acredits como un verdadero profe-
U T B O L I S M O 
P O R C E N T R O F O R W A R D 
DE IMPORTANCIA, tienen que ser también dirigidos * 
aquel, por estos últimos, todos sua me-
dios de ataque dentro del terreno lícito 
y noble. Sin embargo, estos medios, re. 
^ENCUENTRO . 
entre lhor"entro del domingo próximo tarse ct mia 0 Hispano puede conside. tien(la m,̂  .lmPortante de nuestra con. Ei haf^Pionable. ha áe <r̂  ciecidir. en gran parte, quién teota v •o'lPvL el Primer lugar en el tlvament« , ,én puede resolver deftnl-pano sea Vi .V1 6r «aso de que el UU-:iIlQar ¿an., rlunfador, quién ba do con. to 1̂ T^\dA s? bandera en lo más al. . Por 'testa 9̂ nues<J-o estadio. mbos i?rnU:* P debemos esperar qa* sus K ^ t e s «quipos presenten n ^Pectivas lineas dé combate 
üs0eSfnJU8 ^t^ores y hagan t c «uerzos posibles e imaginables 
^ fuerza roojlocer, equip0 de muy fneTtr> aro. un 
? ^ o^!£,X-q,•1^ P0r razón d l*ü dé^uf y la encariñada cóh¿: 
ln* Su Juec<f ,cc>mPonenteK. desarrollan 
o îeenteP,, Unfa respetable táctica de 
asf resulu ma , compenetración 
Tenista tiom?r? Porosa para bu 
,es<3e ha-'. , vésite Quien sea. 
bi Inpm^ asiante tiemPo es est« iVa el act«^ So de ^adero pellgrt» ltt*6no Pooo tr̂ hT™156611 y ^os le a i? t&ctiea a KÍ â ajo y sran cuidado en 
dárnosl
~ *>,
J * ? ^ en f} Próximo match 
'nta^nf^1.1 t r i u n f ^ de 
¿ax Astros in?'- con dación a otros 
<Im bre do «,,̂ "7 alto cn Cuba el buen 3?loK s u ^ f f deporte, dignifican. 
de I°*os.ldarí' y comedida 
fe0' P" lo n̂0tPla a-^ación, mero. 
%r? ^emiol0a .̂fo- cualquiera de ellos 
•Wecto y constante labor y por 
y jusf̂ COm,abI-e P^ceder eu sus 
W1 eqoinr ramPeonato. v 
^ri*CP?0 ^ f 1 1 ^ ticne «1™ »4-
i W otros .inK7110 0'e mira d« to-
^os clnbs; y p0r esta razf-n 
anunciado para ei lunes próximo, día 
13 y que tendrá lugar en el teatro 
Maxin, de Prado y Animas, será a no 
dudarlo, uno de los más sensacionales 
actos deportivos, dado el nombre de 
ambos boxeadores, capacitados para 
llevar a cabo una pelea importantí-
sima por sus grandes conocimientos 
y también por sua maravillosas con-
diciones físicas 
Jack Boss. contra Juan Padrón 
Sánchez (El Islcfioi 
Juan Padrón Sánchez, es altamente 
conocido por nuestro ptlblico aman-
te del deporte de los puños. 
No esi necesario por lo tanto reae-
sional y extraordinario boxeador 
Posée la escuela dei gran pugilista 
Mr. Jack O'Leary ae encuentra ac-
tualmente entre nosotros debido a sus 
negocios, que lo han traído a Cuba, 
por breves dias' 
Amigo del Coronel D'Estrampe» 
desde hace muchos años, no ha teni-
do inconveniente en aceptar la pett. 
Carpentier, campeón actual de Euro- ción de "Pepe" para actuar de ref©« 
firiénd'onos al Iberia, han sido, en muy ^ u ^ ^ ^ ^ - T I v o i U ^ contadas ocasiones por cierto, pero ¡¡an fiar sus grandes triunfos, por Haberío 
existido estas un tanto excesivos €> ín 
meditados; ello, no obstante, tiene ra 
disculpa si atendemos a que odos su-
mos susceptibles de excedernos cn ixiieŝ  
tros actos, sean éstos para el bien o 
para el mal, cuando ponemos en ellos 
todos los entusiasmos de nuestra fe «n 
ealir adelanto con nuestros nobles em-
peño». 
Del Hispano no podemos decir y co-
mentar estas cosas, porque, por razón 
de su posición en nuestras luchas fut-
bolísticas, está más bien para recibirlas 
que para prodigarlas; y líbrenos Dios 
de decir y creer que en este equipo son 
santos o incapaces d'e incurrir en estos 
errores que aquí comentamos. 
No nos atrevemos a profetizar, dlgft-
moslo así, quién será el que ha de lie 
varse el gato al agua, como suele do-
cirso; debemos, sin embargo, reconocer, 
d«>Kpaéa lo dicho relacionado con la 
verdadera piudanaa e indiscutible vaila 
del Iberia, que esto último club tendrá 
que habérselas con un formidable rival 
y que tendrá quo desplegar todgs Iqs 
procedimientos de su amplio Juefo si e» 
que anhela arrebatarlo su envidiable tí-
tulo de campoón. 
Por su parte ,el Hisijano Am.rlca dán 
dose tal vez cuenta de su considerable 
enemigo, sepuramente que pondrá en 
Juego todo su maravilloso dominio y 
pretenderá amarrar corto a su contrario. 
A Do conseguirá? 
Quien lo sabe. 
La lucha será de titanes: de potencia a potencia; y no han de quedar defrau-dadas nuestras esperanzas sj augura, ruos que el encuentro del domingo será el mejor y más Interciant-» de la tem-porada. 
Si no. ni tiempo. Junio 8, 921. 
hecho ya en estos dias, la prensa Ra-
banera. 
Sus resonantes triunfos y su larga 
vida del ring lo acreditan como un 
pugilista de los que ocupan primara 
línea. 
El aflo pasado retó al actual cam-
peón del mundo Jack Dcmpsey, que 
no aceptó, debido a que Sánchea que-
ría se efectúas» cn la Habana la p»-
lea y esto no le convenía por aquel 
entonces, al quo dentro de 
pa, escuela muy discutida por los 
críticos, sobre si es o no superior, a 
la que se sigue en los Estados Unidos 
y la que observa Jack Dempsey. 
Sus movimientos son elegantes. 
Es muy ágil y hace mucho uso d© 
las sogas. 
Lo hemos visto entrenarse y tene-
mos que confesar que nos ha maravi-
llado su asombrosa rapidez y agilidad 
do ardilla. 
Esto le ha valido quo lo hapan bau-
tizado con el T-ombre de "ttoJlo del 
Ring" , 
Pesa 168 libras. 
Cuenta con 28 años de edad y ttoc» 
40 pulgadas de peen». 
Ha de gustar mucho a nuestro pu-
blico. 
días, se enfrentará cou el campeón 
francés Carpentler. 
"El Pollo de las Palmas" aa un ex-
celente boxeador. 
Tiene estupendas condiciones y po-
sée una resistecnia física maravillo-
ea.. 
Su peso es de 170 libras. 
Cuenta 28 años de edad y mide 42! 
pulgaóttri ne peono. 
Acomete con vigor, tl©a^ un gran 
terining y cuando sube al ring lo ha-
ce dispuesto y decidido a jugarse el 
todo por el todo, constituyendo para él 
la más gravo ofensa, el quo puedan 
figurarse que acepta ''palas*** 
Su aparición en el ring de Maxin 
o» esperada por el público con verda-
dero Interes». 
Quién actuará de referee 
Mr. Jack O'Leary actuará de refev 
veo en esta pelea, lo cual constituye 
una garantía, para el resultado de la 
misma' 
Mr. Jack O'Leary es bien conocido 
breves , ̂ n ej mundo deportivo de ios Esta-
dos Unidos. 
Fué champíon vreiter welght desde 
el año 1905 hasta 1909 que perdió el 
título en manos de Thomas. 
En 1911 fué manager del ex-cham-
p!on Jesa -pillara. 
Desdo 1910 hasta hace tres años s« 
dedicó §. manager y promotor de bo-
xeo, obteniendo grandes resultado* en 
sus científicas actuaciones. 
En 1918 se retiró de la vida del 
sport, para dedicarse a negocios par-
ticulares, pero no obstante su aleja-
miento, sigue siempre con interés el 
desarrollo del pugilismo en bu país, 
leyendo sobre este deporte, io cual lo 
hace estar siempre al corriente y asia 
tiendo siempre que sus ocupaciones 
ee lo permiten, a toda pelea quo re-
vista caracteres de Importancia. 
rée en la pelea Sánchez-Rosa. 
Y nuestros entusiastas fanáticos tea 
drán la oportunidad de conocer d» 
cerca, en la noche del próximo lunea, 
dia 13, ai que solo hace once año», 
ostentó la faja de campeón welte 
welght de los Estados Unidos. 
Y será esta noche del próximo lu-
nes, de feliz recorCoción para loa 
amantes del bello deporte de los pu-
ños. 
Mucho éxito tendrá nuestro querido 
"Pepe" D'Estrampes, con esta pelea, 
por los caracteres de importancia que 
reviste. 
O s c a r G a r c í a y M í k e C a s -
t r o e n u n a g r a n l u c h a 
Se llevará a cabo el próximo día tre» 
de Julio en ©1 Frontón Jai Alai 
Ya podemos anunciar a los fanáti-
cos del boxeo que ha quedado concer-
tí-da la pe'ea más discutida que se ha 
pretendido dar en Cuba, y que al fin 
ha logrado el Havana Bonxing Com-
mitté, que pueda ser una hermosa rea-
lidad el día tres de Julio próximo, en 
que veremos desbordarse al público 
por el edificio del Frontón Jal Alaj. 
para ver al españolito Oscar García, 
fly weight Campion de Cuba, desdo P E L E A POR E L T E L E G R A F O 1N-
hace más de ocho años, frente a su ¡ a i AiuiDDirn 
temible rival el criollo Mike Cas- ALAmDKlLU 
vencible hasta ahora y cree firme-
mente que lo seguirá siendo, en tanto 
que Mike Castro espera arrebatar a 
García el título de tly melght cham-
píon de (• ha, para lo cual confía en 
su asombroso wind. 
Esa pelea, aparte de otras muchas 
razoneŝ  se espera resulte muy emo-
cionante por el hecho de haberse con-
venido que sea sin límite de rounds, 
o seáse, que uno dc los dos tendrá que 
recibir el fatídico knock out o ren-
dirse humildemente. 
José Vázquez y ideh Coull im-
ber en Pai í sades Park 
Una gran función de boxeo se ce-
lebrará esta noche eu el Parque Pa 
lisades Park, organizada por ios her-
manos Castro. 
Dos preliminares magníficos en lo» 
que contenderán buenos luchadores, 
un semi-final a ocho rounds y un final 
a quince, constituyen el programa. 
En el semi-final pelearán Andy Pa-
rajón y Juan Garzón y en el final José 
Vázquez y Jack Coullimber. 
Entre los aficionados al boxeo han 
despertado muchos entusiasmos las 
luchas de mañana, esperándose, por 
tal motivo, que las localidades del pa-
lisadea se verán completamente llena 
desde muy temprano. 
Un nuevo éxito que tendrán que 
agregar a los que llevan conquistados 
los hermanos Castro. 
ÍAESPOSADECARPENTIER R E -
CIBIRA LOS D E T A L L E S DE LA 
hallen esperando con ansiedad las no-
ticias del encuentro pugllístioo, la 
más interesada sin dtida será la es-
posa de Carpentier. 
' Georges dijo que ál tenía el propó-
sito do cablegrafiarlo a su esposa el 
resultado de la pelea, una vez termi-
minada ésta, pero que en vista del 
interés que ella tiene en conocer to-
dos los detalles. descripción de ca-
da "round" será trasmitida por la vía 
inalámbrica. Los barcos que se hallen 
; en alta mar recogerán los mensajes, 
, trasmitiéndolos a la estación inalám-
j brica de Brest y desde alUí Madame 
Carpentier recibirá, los detalles de 
¡la pelea, por teléfono. 
h e n r t T g r o h S E á v T e n e a j ü * 
G A R C O N L O S " R O J O S " D E L C I N * 
CINATTI 
- • • - . v 
CINCINATTI, junio 10. 
Henry Groh, el tercera base del team 
de CincinaUl, que fué recibido en la Liga 
a condición de qtie jugase con dicho team 
ha aceptado el fallo del juez Landis con 
buena voluntad, aunque defraudado en 
sus esperanzas de jugar con los ggiantes 
neoyorkinos, que habían bdebo una ofer 
ta respecto a él. 
t r o . 
Esa nocho del tres de Junio, pre 
senciarán los qtio asistan al Frontón 
Jai Alai la lucha más. 
que pueda haber entre dos maestros 
del sport del Marqués de Queensbe-
B a s e B a l l 
El campeonato nacional de 
Amateurs 
Esta tarde í»ñ Almendares Park, se 
celebrarán dos buenos matchs. 
El primero, entre las novenas 
tuna y Aduana. 
El Kegundo, entro Santiago dc laa Ve-
gas y Atlético de Cuba. 
For-
NEW YORK, Junio 10 
Cuando George Carpentier aparezca: 
encarnizada en el "ring" con Dempsey en Jersey i 
City, dentro do tres semanas, desde 
ese momento, hasta que termine la 
rry. | contienda, todos sus movimientos se-
Todos sabemos las ganas que se rán transmitidos a través del Atllán-
tienen los contendientes de esa no- tico por la telegrafía inalámbrica, 
che, porque Oscar García ha sido in- . Entre las personas que cn París se 
En Víbora Park 
En los terrenos do Moisés Pérez, ju-
garán, en opción al campeonato Inter-
Clubs do Amateur̂ : 
Vedado Tennií? Club y Antiguos Alura-
de la Salle. 
COBBK 
hiwcríbase al D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J u n i o 1 1 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O A H I N A 
P r e c i o 5 c s n t a v o s . 
A c e r c a d e u n a s d e c l a r a c i o n e s d e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
Habana, 6 de Junio do 1921. * 
Beñor Director del DIARIO DE LA 
; MARINA. ciudad 
Muy señor mío: 
Ruégole me perdone que moleste su 
ocupada atención, cosa que no puedo 
• dejar de hacer, asombrado por las 
declaraciones que aparecen en la edi-
ción de ayer de ese respetable perió-
dico como hechas por ei señor Se-
fcretarlo de Agricultura, que segura-
> mente habrán asombrado también a 
,ltódos cuantos las han lefdo. 
! Digo que me dejaron asombrado 
j talos declaraciones y no vuelvo Jé 
mi asombro al pensar en los rémedios 
heroicos que se le ocurren a dicho 
señor Secretario; pero cobre todo, y 
esto es lo que me mueve a dirigirme 
a usted, merece mención csptclai uno 
dé tales remedios, el que consiste en 
pedir al comercio que renuncie a una 
¡parte de sus utilidades, teniendo en 
'cuenta que en años anteriores ha ga-
nado muoho y esto le sirve de com-
pensación. 
Y yo pregunto: ja qué utilidades 
quiere el señor Secretario' de agricul-
tura que renuncie él comercio, cuan-
do hasta el más infeliz sabe que las 
[existencias de mercancías que hay en 
la isla se están vendiendo con más de 
un 50 por ciento de pérdida, y aun 
así no hay modo de venderlas? Y no 
solamente se están vendiendo con pér-
dida tan grande, sino oue se están 
vendiendo a precios muy por debajo 
lie los que rigen actualmente en los 
mercados productores, debido a las 
grandes njecesidadeg ñe dinero que 
ftáenen los comerciantes para cum-
plir compromisos inaplazables y pa-
ra, atender a las más ptírentoriag ne-
cesidades de la vida, 
] Los remedios, con permiso dell señor 
| Secretario, no hay que ouscarlos ea 
'donde no se pueden encontrar; el co-
heredo, en general, está tan quebrado 
como el Estado, por motivos do loa 
; que más vale no hablar, y de un que-
brado no se puede sarar nada, por-
que nada puede dar. Los remedios 
hay que buscarlos en otra parte. 
Hay que dar salida al azúcar y al 
tabaco, que son la vida económica d» 
Cuba y ambos productos están están 
cados; y esto no está en manos del 
comercio de Cuba. Quizá no lo esté 
tampoco en manos del gobierno, pero 
es indudable que este puede tocai 
ciertas teclas que el comercio no pue-
de tocar y por lo tanto es ei gobier-
no quien ha de tocarlas, y debe te-
carias cuanto antes, porque el puebio 
cubanp está amenazado de pasar mu-
cha hambre y mucha miseria si pron 
to no se pone remedio a este éstad^' 
de cosas en que nos Uallamos. 
"Solo la verdad nos y.ndrá la toga 
viril," dicen que dijo don Jcsé de la 
Luz Caballero; y la verdád es que, en 
este caso, no hay más :jue un camino 
para buscar alivio a la siruacióu: 
el único camino es el de Washington. 
Hay que pedir auxilio, aunque sea 
por humanidad, y hay que dar lo qua 
ellos pidan a cambio del auxilio que 
nos presten, porque si ellos no lo dan̂  
aquí se mueren de hambre dentro de 
pocos meses hásta los gatos. 
Es muy triste, tristísimo, tener qu* 
hacer esta confesión, sobre todo para ¡ 
un cubano que, como /^V ha gastado 
lo mejor de su vida ¡aberando en pro 
de la independencia de Cuba sin ba-
bor pedido nada después del triunfo; 
pero la verdad debe decirse siempre, 
y la verdad hoy es una pavorosa pers-
pectiva de hambre como jamás se ha-
ya visto quizá én pueblo alguno, Cuba 
desde hace meses, pa-leoe un ataque 
de pafrálisis general; aquí en la capi-
tal no se ha podido apreciar todavía 
el mal en toda su magnitud; hay que 
darse una vuelta por el interior para 
ver cómo está el puébla, y el comer-
cio y las industrias; todo parado y 
todo en ruina. Ésto no puede seguir 
así, es imposible; hay que reaccionar 
o morir. 
Que vea', pues, el siñor Secretarlo 
de Agricultura si enüu<*ntra otras 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
M E X I C O * 
En vista de quejas recibidas d® muchos Acdonistas- que dicen no 
haber visto nuestros anteriores avisos sobre el canje de nuestras accioneg 
pór acciones de la CONSOLIDATED OIL COMPANY, hemos conseguido 
una extensión del término para este canje hasta el día 30 ce Junio de 
1921. 
Serán admitidas al canje las acciones que sean entregadas en corrao 
antes del día 30 de Junio de 1921. Diéhas acciones deben ser mandadas a 
esta Compañía a los representantes de accionistás o a un Banco de esta 
Capital. 
México. May© 28 de 1921. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
C . í e s / c r H . W e s r f a / / , 
alt lOd 3. 
yke-PKsidtnte, 
''orientaciones" más actitadas y más 
eficaces que las que esboza en las alu 
didas declaraciones, porque con esas 
no se va a ninguna parte; y que pro-
cure buscarlas pronto, porque si se 
descuida en buscarlas el remedio pue-
de llegar cuando ei enfermo baya fa-
llecido, y entonces habrá que decirle 
aquello de "a 'burro muerto cebada 
al rabo." 
Y usted, señor Director, perdone 
que le haya molestado, siquiera sea 
en atención a mi antigüedad como 
suscriptor y al respeto que siempre 
me ha merecido esa esclarecida pu-
blicación . 
Un soldado de la Independencia» 
E n l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
Conferencia por el doctor 
HabTb Estéfano 
Accediendo a solicitud del Club Fe 
menino antenoche ocupó la tribuna-
tal como fraterna despedida del Centor 
de Dependientes el ilustre Presidente 
de la Academia Arabe de Damasco, 
el ya famoso entre nosotros doctor 
Habib Estéfano, para disertar sobre 
tema tan sugerente -«mo ''El valor 
de la vida". 
El acto fué realzado por la pre-
sencia de numerqaas familias n̂ u-
chas, dam: :; elementos del Profeso-
rado y nutrida representación de la 
colonia siria libanense. Presidieron 
las Presidentas del partido Sufragis 
ta y Club Femenino señoras de Vi-
llaurrutia y Tellez con los doctores 
Lendian y La Torre, con otras dis-
tinguidas personalidades. 
Inició el acto el doctor don Carlos 
de La Torre que con su fácil y cau-
tivadora: palabra hizo historia de co-
mo llegó y triunfó en la Universidad 
el doctor Habib Estéfano, glosando 
con francos encomios y cálido acento 
los éxitos que tuvo como conferen-
cista en nuestro primer centro do-
cente. 
Refirió el doctor La Torre el nue-
vo triunfe que tuvo el doctor Esté-
fano en la reciente conferencia que 
por gestión del Partido Sufragista se 
efectuó allí mismo, al probar la ple-
nitud de derechos de la mujer a las 
mejoras política^; que pretenden en 
Cuba. : 
A este propósito el doctor La To-
rre ofreció el testimonió de la ex-
periencia de sus 35 años corno cate-
drático de la Universidad, en demos-
tración de que la presencia de la mu 
jer en aquel centro ha probado sus 
altas facultades mentales, figurando 
én honrosa proporción en los prime-
ros lugares en cada asignatura, en 
los examenes y en las oposiciones a 
premio y también ha demostrado que 
su presencia ha servido para mejo-
ap,r la condición de Ivz estudiantes 
universitarios' 
Seguidamente don Carlos recibió 
una poesía en castellano que ha es-
crito aquí en el álbum de una dami-
ta cubana el Dr. Estéfano, expresan-
do el bondadoso y sapiente Decano su 
temor de que al visitar nuestro hués-
ped de hoy las universidades de Ha-
ward y Columbia, #n los' Estados! 
Unidos no le dejen volver y anhelan 
do—sí regresare a nuestra patria el 
Dr. Estéfano'—que le .veamos en la 
Cátedra de su lengua en la Univer-
£ 1 p u e b l o n o s e m u e r e d e h a m b r e 
Porque el gran almacén de viv. res finos, dulces y licores 
E l B r a z o F u e r t e " 
G a l í a a o 1 3 2 . G a l i a n o 1 3 2 , 
Permanecerán en los Estados Unidos ^Biedad el sefíor Juaa 
hasta ej próximo invierno. 
Celebraremos que retornen iodos fe' 
lices y en perfecto estado de salud. 
Es nuestro deseo. 
ofrece estos precios: 
Arroz canilla viejo, arroba . . . . . . . . . 
Arroz Valencia, tipo americano, arrc'oa. 
Arroz canilla nuevo, arroba ,., 
Judías chicas buenas, arroba.. . . &. . 
Judías gordas primera, arroba 
Manteca Sol, lata de 7 libras 
Manteca Sol, lata de 17 libras 
Leche Lechera y Magnolia la lata a. . 
Azúcar refino el saquito a 
Oarbanzos de primera, mónstruos, a.. 
Frijoles negros del país, libra a 
Frijoles colorados, la libra a 
Aceite español lata de 23 libras a 
Aceite Balcellg 4 y mt.dia libras a . 
Papas americanas la arroba a 
Vino Rioja Brazo Fuerte, la botella a. . 


















Especialidad en latería fina de todas clases. Vinos, licores, dulces ex-
quisitos, champani café superior, conservas y cuanto es necesaiio para 
comer bien se encuentra vin 
E l B r a z o F u e r t e 
G a l i a n o 1 3 2 
T E L E F O N O A - 4 9 4 4 
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DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Junio 9. Di ARIO. Habana. 
No habiendo encontrado motivos ban sido puestos en libertad. Juan Granda v f̂ine .̂ Santos Mustelier Jústiz y Eu-lalio Izagrulrrft, presos como presuntos autores ae asesinato del español señor-Bmeterio del Cabo, quedando por lo tan-to ignorado el misterioso crimen. La Compañía Eléctrica de Santiago está montando una nueva turbina para poder efectuar el Ibombeo del agua del río San Juan, surtiendo a la Ciudad y pue-blos cercanos. Ayer estuvimos abocados de nueva huelga ferrocarAIera pero oportunamente vino contraorden de Ca-magüey volviendo a circular los trenes. 
Esta noche en la Delegación del Cen-tro Gallego dará una conferencia el se-ñor Carlos Anglo Cavada, corresponsal de La Prensa Ibero-Americana, patroci-nada por las Sociedades de esta Ciu-dad. El tema es Confederación Sur-Americana. 
Ha salido para esa una Comisión de ganaderos para unirse a las comisiones de Camagüey y las Villas, para apoyar el proyecto presentado a la Cámara im-poniendo cuarentena al ganado impor-tado 
Cuando había llegado a ser primer gerervte de la antigua casa licorera de Rmón Fontanals, ha fallecido de rápida 
rreras. arcnas „ 
Ha fallecido en España ei ^ 
Rector del Colegio de los n ^^r. , 
los Jesuítas, señor José Rh- lores 
^ Q t J 
FELICITACION AL GENERaV 
ALFONSO RAL 
„. , (PorJ telégrafo) 
Cienfuegos junio 9, ; Director del DIARIO T)v r . i NA. ULj LA Mar, En nombre de una cornil I pleados obreros y vecinos 2" eJ que me ha visitado esta mañ.í," ^ ? ] \ usted encarecidamente que foi," • ruegnH camente al general Alfonso por'l6 b̂li exposición publicada en el DIAT5TJrilW.'.' sobre necesidad de a'baratar i ^ ^ leres de casas y los artícm*08. ajqj mera necesidad antes de r̂ h • e Dr sueldos y los jornales, pues rm 1̂- lo. bible quitar lo uno sin que ¿ 1 ^ ^cí lo que hubo de determinarln ^^fi mismo sentido telegrafío al r ^ - * £ Pablo Santama?^16^ Alca, r e Af,,̂ !/; l*' lcalde MunicijS p 
D r . J . 
DE LA FACULTA I) Dk Pask 
Especialista en la curación 8 
de las hemorroides, sin úclor ™ 051 
pleo de anestésico, pulif»?i'j0 , ^ 
cíente conUuuar gr.s queaaceirr- ^ 
Consultas de 1 a 3 3>. ni 
Correa esquina a Man TndjUpri1̂  
C A F E B O H E M I O 
DE PEDRO MONTES DE OCA. NEPTUNo 27 
Ofrezco al culto público habanero, un servicio iatnejorable en 
HiELADOS, Mantecado y refrescos, así como la pureza de la leche 
que servimos, de nuestras vaquerías directamente. 
Una visita a nuestra casa y quedará satisfecho de 
trato y de lo que tome en ésta por su calidad. 
NBPTUNO 27, ENTRE INDUSTRIA Y AMISTAD 
nuestro 
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H a s i d o u n v e r d a d e r o é x i t o p a r a 
n o s o t r o s y p a r a e l p ú b l i c o q u e h a 
p o d i d o a d q u i r i r t r a j e s e l e g a n t e s a 
e s t o s p r e c i o s : 
P a l m b e a c h . 
L a n a l a v a b l e 
D r i l b l a n c o . 
S e d a . . . . 
G a b a r d i n a . 
2 0 - 0 0 
2 5 - 0 0 
3 0 - 0 0 
3 5 - 0 0 
4 0 - 0 0 
V é a l o s e n l a s v i d r i e r a s 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
sidad, para realizar-e así el soñado 
bien de verse mejorado) su Claus-
tró. 
Cuando el doctor La Torre dejó la 
tribuna fué aplaudido con. largueza y 
estruendo y -muy felicitado. 
Estos aplausos se unián a los que 
saludaban al "doctor Habib Estéfano 
quien visiblemente emocionado expre 
só su gratitud al doctor La Torre 
por sus frases de elogio. 
El doctor Estéfano estudió prime-
iramente los dos valores que usual y 
preferentemente se asignan a la vi-
da; el dinero y la perfección extre-
mos que evidenció con muy oportu- | 
nos ejemplos y elevados conceptos \ 
condenando la creencia de que el di-
nero es un fin. 
Otra idea del valor de la vida fué 
la de los placeres que si deben acep 
tarse como "flor dé la vida" no pue-
den sancionarse én el desenfreno de i 
los degenerados y egoístas: otra fal- | 
sa idea, la ambición de gloria, el an- | 
sia de fama y nombre fué también 
magistralmenté combatida por el ilus 
tre conferencista. 
Estudió luego el doctor Estéfano 
el grupo de los exagerados espirit-ia 
listas que criticó para establecer que 
el valor de la vida está en el desa-
rrollo individual de la inteligeacia, y 
del sentimiento, arrebatando «na lar-
ga ovación. 
Para finalizar su vibrante y bri-
llantísima disertación el doctor Es-
téfano estableció algunas conclusio-
nes como por ejemplo la lección ofre 
oída por la mujer en la flltima gran 
guerra, la que ofrece la madre por el 
hijo para corroborar que la energía 
es el fundamento de la ley de la exis 
tencia y que en esta el hombbre es 
sólo una parte de lo existente y debe 
desenvolverse para preparar un gra-
do al menos, de evolución en la vida 
de la humanidad 7 ía existencia de 
leyes morales, tan necesaria. 
Fué bello epílogo las tres poesías 
(una en castellano a la mujer cu-
bana, otra tín francés sobre el Mon-
te Líbano y otra en árabe, traducción 
de la que habría leído el doctor La 
D A B E L L E Z A 
C A D A F R A S C O D E 
" C R E M A M Í L K W E E D " 
DE INGRAM 
Torre) que fueron otras tantas expío i 
siones de entusiasmo y gratitud. [ 
Fué, en verdad, memorable esta ve' 
lada de antenoche, '. 
Lleve feliz viaje y pronto regreso . 
el ilustre Presidente de la Academia ¡ 
d.e Damasco. 
O. 
P A R T I D A 
Ha salido para Nueva Yoik desde 
donde se dirigirá a las montañas la 
bella e interesante señora María Luisa 
Luijorge de Franchi Alfaro, conocidí-
simo doctor en Cirugía dental qu© tie-
ne su magnífico gabinete de consuL 
tas y operaciones en la Avenida do 
Italia número 92 altos. 
A la señora Franchi Alfaro 1h 
acompañan sus dos hiHtos, uno de 
ellos un tanto delicado ce salud, la 
señora María Luisa de Cancino y laa 
gentiles señoritas Mari sGarcía e Isíí.-
belita Peroíra. ,y ; 
V . S . M A l L S T E A M S m P C O . 
l i V C , i V E W Y O R K . 
Servicio semanal de New York por los antiguos y afa-
mados vapores alemanés del N0RTH LL0YD, contándose 
entre estos el vapor "George Washington" y "América", etc. 
Salidas para puertos de Srancia, Inglaterra y Alema-
nia, así como para el Mediterráneo. 
Para precios de pasajes y demás detalles dirigirse a 
KUNTZE Y JURGENS, S. en C. 
SUCESORES DE M. TILLMAN Y CO. 
SAN IGNACIO, 76. 
TeI. M-4109. HABANA. Apartado 749. 
C 5340 lod 9 
U M A T 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
La Unica Lledici na d© reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D 
poderoso depurativo do la sangr©, preparado con yerbas y raices mexicanas, muy experimentadas per íes ladioi 
de aquel país. Sus resultados en la República de Cuba, nan causado el asombro de ¡a pobación. 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sangre; como ULCERAS, Tu' 
MORES, BSTRHÑIMIHNTO. HCZEMA etc., etc. 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
Pida folleto explicativo. Se manda gratis. D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
DEPOSITO GENERAL.: Ave. S. Bolívar (Reina), 91. TELEFONO M-5205. Habam 
GERENTE GENERAL: JOAQUIN HARO. 
Se envía en consignaedfin a las farmacias gue lo soliciten. 
• A I , Ü E 5 T R . 0 L E M A ' V E N D E R . I M S T R Ü Y E M D O 
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New oYrk City, 21 octubre de iyi7. 
F . F . Ingi/im Co;: 
Con entera confianza recomiendo a 
todas mis amigas, la CRBM^ MILK-
WEED, de Ingram y los Polvos para la 
Cara "Velveola Souveraine." Deberían 
ser permanentes en el tocador d'e cada 
mujer. • 
Mabel Normand. 
La CREMA MILKWEED es un emo. 
liento perfumado delicadamente y de 
suavidad de sed'a. Como crema de uso 
diario, para apVcar los polvos, es ieai 
y protege el cutis contra manchas y 
quemaduras de sol o viento. Está al_ 
tamento recomendada para todos los 
defectos del cutis, como pecas, barros, 
espinillas, etc. La CREEMA MlLíK. 
WEED, nutre la piel dejándola suave. 
No requiere masaje. 
Mándenos su. nombre y dirección y le 
enviaremos instrucciones completas. 
La CREMA MILKWEED, se tende en 
las Farmacias y en la 
CASA WILSON, OBISPO 52. 
Al Interior se remite por $1.00, libre 
d'e gastos. 
Diríjase a los Representantes: 
ESPESO Y O. (FARMACIA) 
ZULUETA 36̂ 1. 
SIS) 
ES I b r i S k i s i i í e ¿ b fiilk d b M © © ™ m ® > i m i m 
¡ p i r a i í M í a 3 1 ü i c a t e o ES d b ÉuBSi M i p S © 
© B6iií3iín|íyiii3S fesi© 1 3 ! ü i e a t e a s i Su p i i r a 
i i i p a m r y i ©¡a Baa íii¡ófcrn®ira 
N o e s n e c e s a r i o q u e v e n g a a c o m p r a r , 
p u e d e v e n i r a a p r e n d e r . 
A L V A E D Z . e O B O S » y C A 
I M P O R T A D O R E S » D E J O Y E R I A Y R E L O J E S * 
Teléfono A.3897. Habana. 
P R . O P I E r T A R . 1 0 5 D E L A M A R . C a 7 - \ A T ü E Y " 
N & P T £ J ( N O 3 0 . 
EMiro Caneiro A© JIBUJOS V CUCHt» MONSEBSATE II» 
. < ¡ r - -
T E L E F O M O A - 5 5 3 6 
H A B A N A 
7 
A g e n c i a e n e l C e r r o y Je f tA» 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o V l í á m e s e a l A - 6 2 0 1 
p o s t a l e s n e o y o r k i n a s 
D E S P U E S D E L H O M E N A J E 
Ya se descubrió el busto en már -
mol deí primer Conde del Rivero en, 
T Aíuseo Hispánico de América, y 
« auedó allí como una gloria >uas 
S nuestras glorias, la efigie venera 
¿ > del periodista !nsi.?na y patriota 
e i^P ia r que tué nuestro maestro y 
lo ba de seguir siendo mientras y i -
vamos, pues la luz de su espíritu, 
orléntandonos siempre se adentró en 
nuestra alma para bacer de ella un 
iaro inapagable. 
Loa cablegramas y las correspon-
dencias de la Prensa Asociada, y aun 
todas las Informaciones de todos los 
presentes juntos, no pueden dar una 
impresión exacta y justa de lo que 
fué esta fiesta y lo que significó pa-
ra nosotros. No Intentaré, por tanto 
melorar, n i ampliar siquiera, lo que 
Se escribió acerca del tributo ren-
dido a la memoria inolvidable del 
Excmo señor don Nicolás Rivero y 
Muñiz. 
Quiero, sí. recoge ral'igunas notas 
exaltar algunos sentimientos, zurgir 
algunos comentarios sobre este ho-
menaje que si fué. por la expresa In-
tención de sus Iniciadores, la solem-
ns consagración de los méri tos múl-
tiples de un desaparecido, fué tam-
bién la consagración no menos colom 
ne de los valores morales e intelec-
tuales de .us herederos. 
Ante todo, observemos que al t r i -
buto enviaron cu adhesión el Presi-
dente de los Estados Unidos, el Pre-
sidente de Cuba, el Embajador de Es-
paña en Washington, los Ministros 
do España en la Habana y de Cuba 
en Washington, el Goitternr.dor del Es-
tado de NewYork, el Alcalde y el Jefe 
Superior de Policía de la ciudad, ei D i 
rector General de la Unión Paname-
ricana, el Almirante de la Escuadra 
del Atlántico, y otras muchas enti-
dades sociales, españolas y cubanas, 
entre las que figuraban el Casino Es-
pañol y la Cámara Española de Co-
mercio de la Habana; y que estuvie-
ron presentes, junto a los delegados 
L a R e i n a d e E s p a ñ a e n t r e g a e l E s t a n -
d a r t e a l a A c a d e m i a d e 
pañero Felipe Rivero, el joven doctor 
y ya muy brillante periodista, domi-
nó valientemente la tan intensa emo 
clón que le embargaba y supo delei-
tarnos con sentidas frases de elevan 
cía. suma, herencia paternal. Lucio 
Solis. nuestro Sub-Director, supo ser 
como siempre, el estilista cult ísimo 
de soberana pluma. Ambos, al dar 
las gracias ante el homenaje a núes 
tro DonT Nioa\ás, inmortalizado en 
el mármol por Moisés Huerta, hicie-
ron alardes do bien decir y, lo que 
vale aun más ; de l&en sentir. Con 
su emoción emocionaron a sus oyen-
tes. ¿Qué otro mayor éxito? 
E l cablegrama de nuestro Sirectpr 
y el radiograma del Conde del Rist-
re (a borde del Espague) fueroa leí 
dos por José María Herrero, el caba- , 
lleroso e insustituible Secretario de 
la Dirección del DIARIO. Y la ausen 
cia personal de los dos hijos mayores 
del finado fué unánimente lamenta-
da. ¿Cómo no había de serlo? 
A una mención especialísima es 
acreedor el insigne profesor Wil l iam 
Shepherd, de la Universidad de Co-
lumbia, y uno de los más entusiastas 
hispanófilos de los Estados Unidos, 
donde, por fortuna, cada día son más 
y más notables Hos devotos de las glo-
rias de España y la América Hispa-
na. E l profesor Shepherd .habló en 
represetación de la Hispanic Society 
of ,América y por especial encargo 
de M r . Huntingtcn. Y habló en es-
ANIMACION EN LAS CALLES.- EDIFICIOS ENCALANOS. — E L ALTAR Y LAS TRIBUNAS.—LOS 
DOS ESTANDARTES 
Madrid 5. 
Valladolid.—Deede 'cien tempranc, 
la animación e nías calles es extraoi-
diñar ía . 
Nótase la presencia ¿e numerosos 
forasteros, que han venido con objeto 
de presenciar la ceremonia mil i tar oe 
la entreiga del estandarte a la Aca-
demia de Caballería por S. M . la 
Reina doña Victoria. 
L a mayoría de los edificios apare-
cen engalanados. Muchca balconea 
componan el Infante don Carlos, el 
Príncipe de Borbón, los generales 
Weyler, López Herrero, Ampudla, Mu-
ñoz Cobos y Milans del Boch. 
Taml)lai/ ¡forman parto cfatoraa 
agregados militares de las Embajadas 
extranjeras en España . 
La Reina doña Victoria ocupa un 
automóvil . Viste uniforme de coro-
de sus respectivas naciones, el salu-
do cordial del arma de Caballería es 
pafiola. 
Como Jefe de los jinetee—continúa 
—saludo a S. M . la Reina, coronel 
honorario de un brillante regimiento. 
En estos instantes no podemos olvi-
dar al abnegado, al sufrido y valero-
so ejército de Africa, que bajo la di-
nel del Regimiento de Victoria Euge-i reccióll d6l general Berenguer y de 
nm y el Publico acoge &u presencia generales ilustres de jefes, oficíale', 
con ensordeceaorag ¿.ciamaciones. 
C A M P A Ñ A C O N V E N I E N T E 
lucen colgaduras, pr3dominando los C0MIBNZA L A FIESTA. E L DESFI 
pañol-Su discurso ya lo habréis leído ' te Don Alfonso. 
colores nacionales. 
El tiempo ha medorado mucho, con-
tribuyendo al esplendor de la fiesta. 
Millares de personas, a píe y en 
carruajes se dirigen al Campo Gran-
de, donde ha de tener lugar la entre -
ga dei estandarte. 
En el centro de ©ste pintoresco pa-
raje, álzase el altar en e l que se ce-
lebrará una misa de campaña . 
Ha sido adornado con tapices y tro-
feos, ar t ís t icamente combinados. 
E l exorno de la tribuna regia es 
suntuoso. Cerca de e&tai han sido co-
locados los estandartes de les Cuer-
pos de Caballería. 
Inmediatos al altar e-rtán el estan-
darte antiguo de la Academia y el 
nuevo roigalado por S. M . la Rei-
na. 
Aquél está sostenido por el Infan-
L B . ENTREGA D'SL ESTANDARTE. 
L A REINA SE COLOCA A L FREN-
TE DE UN ESCUADRON. 
Madrid 5. 
Valleilolid.—Momentos ''lespués o-
y clases entusiastas, lacha por el es 
tablecimiento de la paz y del progro-
so. 
Sólo lamento que £n i-,sta fiesta no 
figuren los estandartes de los regi-
mientos de Africa pc-ro bepan aque-
llos soldados, que allí está nuestro 
mienza la misa de campaña que Sus! Pensamiento- ^ misión que les está 
Majestades oyen de píe . i confiada no es de conquista. Nosotros 
Terminada la fiesta r'o'igiosa, dora ' no queremos ser conquistadores, sino 
i Victoria hace antrega del estándar-. amParadores de ía c^Hización. 
te al sargento galonista de la Acá-f _ Ter.mina don Alfonso b-indan 
demía, Infante don Alfonso. 
Acto seguido la Reina, montando 
brioso caballo, se coloca frente al es-
cuadrón del Regimiento de Victoria 
Eugenia. 
Ante la gallardía de S. M . el públi-
co aplaude frenéticamente. 
A continuación, la Reina toma el 
mando de los cazadores dol 22 de 
Cabal ler ía . 
íntegro cuando estas líneas publi 
quen. ¿Quien mejor que el profesor 
Shepher definió nunca la misión al-
t ís ima que acometió y cumplió tan 
genialmente el primer Conde del Ri -
vero? 
De hoy en adelante, cuantos visi-' 
ter, el Museo' Hispánico—y son ai 
laño millones— sabrán que allí en 
lugar preferente, so alza el busto de 
un hombre que enmendó la Historia 
uniendo a dos puebles por ella apar-
tados. La reconc.'íiación espiritual 
El nuevo estandarte e-̂  una verda-
dera obra de arte. Las inscripciones 
que contieíne, han sido 
bordadas. 
indando por 
España y por el Ejérci to. És tos vítor 
res son estruendosameflite . contesta-
dos. 
A l retirarse los Re7es se les acla-
m ó . 
L A CORRIDA DBTOROS 
Madrid 5. . 
' Vallad&líd'.—Se ha verificado la c e 
( rrida de beneficencia con asistencia 
En este momento aparece en el ho-i <ie5l.*:íey'-
• — J . - .t- — « A l presentarse en el palco, el pú-rízonte la escuadrilla de aviación. 
Los aperatos realisan emocionan" bllco se P^o en I>ie y hizo calurosí 
^,tes vuelos, v aproximándose al lugai , s"?a oyación 
ricamente ^ se celebra la f)esta, dejan caer Plaza estaba llena viéndose m u 
. una verdadera l luvia de flores. R e r e i s con la Oiásica manti 
T,T TiYí-A'n A TW! Tn<5 t?tvr«; t̂ mttt < 1/218 ovaciones se repiten sm cesar,,lla-
I^IÍTFÍ A C L A M A C Í O ^ Ú . T R L f 0 ^ ^ - ! ^ u s í a s t a s j i v a s ^ España 
LLANTES SEQUITOS. Da. VICTO-
R I A VISTE UNIFORME DE CORO-
NEL. 
Madrid 5. 
Valladolid.—Antes de las diez, las 
comisiones e invitados ecupan en el 
de España y Cuba tuvo en Rivero ^ Cam Grande los lugares designa 
„ las personalidades mencionadas, su m á s augusto sacerdote. Ante el de antemano 
los Cónsules Generales de España y j altar de ia Raza esos ^ s ^ b / ° s no j Asisten- todas las autoridades, mu-
de. Cuba en ívueva York, el Presiden-, s0n ^ que uno. ¿Qué impor- chos dipUtados y seoiadores y nut r í -
te de la Cámara de Comercio Bspa- j taTi jag barreras polí t icas? Los nom-
ñola de Nueva York, y representan- i ^res podemos dividir nuestras fiei-ras 
tes de todos los centros y sociedades 
de nuestra Colonia, así como de to-
do^ los periódicos hispanos. ¿Qué 
otra más halagadora concurrencia? 
De los discursos—exceptuando, na-
turalmente, el del Corresponsal del 
DIARIO, que se l imitó al humilde 
cumplimiento de la muy honrosa m i 
slón que se le encomendara— algo 
es justo decir. Nuestro querido com 
de grado o por fuerza, en reinos y 
en repúbl icas . Pero los hermanos 
siempre seremos hermanos. 
Recordar que españoles y cubanos 
lo somos fué la labor altruista del 
primer Conde del Rivero. Sts hijos 
la c o n t i n ú a n . . . ¡Dios las bendiga! 
Junio de 1921 
Miguel de ZARRAGA. 
A c t a d e ! a A s a m b l e a d e H a c e n d a -
d o s , C o l o n o s y M i e m b r o s d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e S a n t i a g o 
d e C u b a , c e l e b r a d a e l d í a 4 d e 
J u n i o d e 1 9 2 1 
das representaciones de 'odas las en-
tidades y corporaciones. 
En otros lugares se hallan las co-
misiones de los distintos Cuerpos de 
Caballería, luciendo los vistosos uni-
formes de gala. 
Entre dichas comisiones, figura la 
de Melilla, con el genera Fernández 
Silvestre a la cabeza. 
También concurren muchas y lujo-
sas damas. 
Inmenso gentío invade los alrede-
dores del altar. 
E l Campo Grande «frece fantós-
co aspecto. 
A las diez y media, las cometas 
avisan la llegada de los Reyes. 
Eli público prorrumpe en atronado-' 
res aplausos y aclamaciones, que se! 
prolongan largo rato. 
y al Ejército, así como a los Reyes.. 
Lag ropas desfilan en columna de 
honor ante el Rey, que es vitoreado, 
con entusiasmo, como animismo doña 
Victoria, que ha desfilado al frente 
del escuadrón. 
Ei espectáculo es grandioso, emo-
cionante. Las aclamsi^rones se suce-
den, mientras las músicas se hacen 
oir y los aviones evolucionan a cor-
ta distancia de tierra. 
BANQUETE DB GALA. EN EL TEA-
TRO DE CALDERON. ELOCUENTE; 
DISCURSO DE S. M . E L REY. ELO-
GIOS A L EJERCITO UE AFRICA. 
Madrid 5. 
Valladolid.—En el Teatro de Cal-
derón ha tenido lugar el banquete de 
gala. 
Asisten todo el elemento oficial y 
las representaciones de ios diversoa 
regimientos de Caballería. 
A los postres, brinda S. M . el Rey 
matadoreis brindaron ante ©1 
palco regio y don Alfonso les obse-
quió con art ís t icos regalos. 
La corrida puede calificarse .de bue-
na. . • ; . y 
El desfile resultó lucidísimo.-
IMPOSICION DEL BRAZAL A LAS 
DAMAS DB L A GRÜZ ROJA 
Madrid 5. 
De la crónica de la Habana, que 
nuestro querido compañero Eduardo 
A . Quiñones publica eú "Cine Mun-
dial" de Nueva York reproducimos la 
primera parte por estar conformes en 
todo con ella y porque creemos con, 
veniente la campaña que nuestro com 
pañero indica; 
Dice as í : 
"Se vienen sucediendo en la Haba-
na, de a lgún -tiempo a esta parte, 
las manifestaciones a r t í s t i cas . Ello 
es un síntoma consolador per cuan-
to «iemuestra-que aquí be le va con-
cediendo importancia al arte. No tan-
ta como en verdad tiene, pero por 
a l g i se empieza. 
En dichas manifestaciones hubo te 
todo; bueno, malo y mediano, com-
pemsándose lo uno con 10 otro. Cua-
tro exposiciones de pinf.ura se cele-
braron en poco más Je un me&. De 
una de ellas, la del..ilustre pintor es-
Ptño l señor Plnazo, hablé ya en es-
tas columnas. No dije jo mucho bue-
no que de las obras de este admira-
ble artista se puede decir porque la 
índole de "Cine Mundial" obliga al 
cronista a tratar variedad de asun-
tos y no le deja espacio para dete-
nerse en uno determinado. 
_Pe,ro aún con todo y ser poco lo 
dicho por mí dió origen a una aten-
ta tarjeta que el señor Pinado me 
envió dándome las gracias. Debo ad-
vert ir que no conocía oersonalmenfe 
al ilustre artista. De ahí que su ac-
ti tud dti exquisita cor-t>sía- me produ 
jera inmejorable-impresión.-
. Contrasta en verdad la acritud del 
señor Pinázo con la de los muchos 
que nosotros, los perioJistas, "bom-
beamos" a diario "-más. por sárvir a la 
amistad o a recomendaciones qué a-
otra cosa. Suele darse el caso que es 
tos tales creen justificadas las^ alar 
banzas inmerecidas que les tributa-
mos y nos las pagan con ol más gro-
sero desdén. Puede ocurrir también 
que nos crean ignorantes cuando los 
alabamos a ellos, y de ahí los aires de 
superioridad con que nt-s miran. Por 
oso pienso que los que nos dedicamos 
a la tarea diaria del ¿jeriodismo es-
tamos en el deber siquiera sea por 
propio decoro, de sopesar los méri -
tos ajenos y ser un poco más parcos 
en los adjetivos. Con <-'lo no se en-
cumbrar ía a los necios 7 saldrían me»-
jor servidos la verdad y el público. 
No elogiando a tontas y a locas y 
quedándonos en el justo término cuanl 
do de alabanzas se trate, serviremos 
también a los que sean objeto de 
nuestros juicios, pues ei elogio inmo-
deradc\ perjdíca más que la censura 
discreta y justa. Hay muchos, que a 
fuerza de verse aplaudidos, se consi-
derado perjudica m á s que la censura ; 
no procuran mejorar su obra, con lo 
que a fin de cuentas son ellos solos 
los verdaderos perjudiouios. 
En cambio, el artista que siempre 
se muestra descontento de su labor» 
encuentra en ese mismo descontento 
su mayor y más eficaz est ímulo y se 
pone en camino de llegar a la meta, 
1 esa meta a que aspiran muchos y 
son pocos los que llegan. 
La tarjeta que recibí del señor P í ' 
nazo mé inspiró" las a>iieriores. con-
sideraciones porque el . eñor Pinazo 
no es de los engreídos, es de los otros, 
de los buenos, de los que valen mu-
cho y aspiran a valer r^ás por medio 
del propio esfuerzo y no i o r Zas ala-
banzas ajenas; •• 
(De "Ciña Mundial" de Nueva 
Y o r k . ) . 
sólo perjudicará a Cuba esté año, si-
no también el pi óximO; por lio tantb 
debe hacers* tijdo lo posible por eli-
minarlo o rráuCírlbT A l ..disolverse la 
Comisión seguramente s© -ofrecerá 
más azúcar de la que.pueden aceptar 
las refinerías, probablemente hacien-
do bajar los precios, desde-luego,-a un 
nivel que tendremos que ver aun- si 
.subsiste la Comisión. Esta medida, 
Valladolid.—Doña Victoria ha. pre-|aunque dé- momehto párezca" "ruinosa 
sidido la ceremonia de imponer el5 ̂ ¿ j . ^ traer las1 siguientes' Ventajág 
brazal a las damas enfermeras de 
la Cruz Roja. 
La augusta Señora colocó por sí 
misma, las insignias de la benemé-
rita inst i tución a las señorás y seño-
ritas que han seguido los cursop rer 
glamentailos. 
Fué obserquiada con precioso ra-
mo de flores. 
a los hacendados controlados y a-Cu-
ba en genér a l : Prfm ero:: El: remanente 
que se anticipa, en lugar de quedar 
"fin sU Hotsj-idad entre Ibs haceridádos 
controlados,; se' r épár t í r í á ^éñ la --pro-
duCcióñ' tófei de Cúbá, • Puerib"-Rrcb, 
Estados Unidos y demás países que 
suplen a la Unión Americí.na, pues 
Cuba entonces en t ra r ía en libre com-
petencia co todos los países producto-
res de azúcar . Segundo; La propor-
ción de los embarques aumentar ía 
LOS REYES REGRESAN A MADRID 
CLAMOROSA DESPEDIDA 
Madrid 5. 
Valladolid.—Don Alfonso estuve1 consideráis emente, debido "a qlue los 
en términos muy elocuentes. Dice | después dei banquete y antes de los ¡bajos precios" har ían que países • co-
que la fiesta de hoy lia sido realmen--¡ toros en la Casa de Ce:vautes, de l a 'mo Perú, Brasil , Filipinas ,que hasta 
te hermosa y de ella (.eben ufanarse! que hizo elogios. labora han enviado azúcar a lós Esta-
el Armade Caballería . I A las seis y treinta, t n tren espe-j dos Unidos mandaren sus productos a 
Dirigiéndose a los oficiales, se ex-i cial. han regresado a Madrid, los Re-j otros mercados. , ^ 
presa en estos términos: 'Vosotros'yes,'la Reina Cristina y ios Infantes! ( Los embarques de Puerto'Rico tam-
vísto que la Comisión no ha logrado 
mantener los. altos precios, puestos 
que..es.tán.a. n ivcLmás baj0 que cuan-, 
do fué creada, lav Asamblea declara 
qué considera Ia Comisión fracasada 
y pide su disolución. 
3o.—Que si por razoneg superiores, 
(que deberían ser explicadas al país)Í 
no fuera posible la disolución de la 
Comisión se prescinda de los cincuen- i 
ta centavos por quintal que la Comí-; 
¿ióh se reserva, por cuanto .significa* 
es'a reserva una . cantidad considera-
Llé que el país está necesitado, aparte 
de qup .ya el mercado no paga a los 
pió ductor es el' costo de su producción 
.E l . Sr,. residente Indicó luego a la 
Asámblea que idébla tratar de la cues-
tión referente, a. la suprciSión dé la i n -
migración haitiana y jamaiquina a 
que antes había aludido. Acerca de 
esto hieeron uso de la palabra algu-
nos de, las hacendados y colonos pre-
sentes, manifestando que de llegar-
se a adoptar esa medida, no habr ía en 
esta provincia quien cortara caña, 
pues ni ios cubanos ni los españoles 
se prestan para este trabajo; y en 
Vista de estas manifestaciones se 
acordó: _ •. 
Pedir.al- Goblorno que no acceda a 
Las bandas de música tocan la tradiciones legendarias que dieron 
Marcha Real, cuyos ecos se confun- comienzo los caballeiros de las Orde-
den con los vivas y aplausos de la 'nes militares. Vosotros sois el arma 
sois continuadores de las gloriosas) En la estación estaban todas las Mén no se har ían en la proporción ia supresión de la inmigración haitia-
Presídencla del señor .\ngei Gar r í . 
A las tres y cuarto de la tarde con 
asistencia de los señores que al mar 
gen se expresan, representantes ds 
grandes interess azucareros en su ma-
yoría, y otros asociados de esta Cor-
de azúcar, hará que estemos en ocn-
dicíones de poder ofrecer nuestro pro-
ducto, a un precio Caí. en los mer-
cados extranjeros, que haga imposi-
ble el que ellos-..fomenten y eqploteu 
industrias semejantes. Que además en 
poración, el señor Presidente declaró tiende que apesar de todas las gestio-
abierta la sesión y después de dar lec-| nes que se hagan y de todos los ar-
tura al Secretario General señor Juan gumentos que se eqpongan, ha de ser 
Junyet a la convocatoria, usó de la pa-¡ nUy difícil que por el Jobierno se 
labra el señor Presidente, manifes- disuelva la Comisión Financiera por 
tanda que la Cámara de Comercio de! dos razones, primera: porque hay mu-
Santiago de Cuba siempre atenta a' chos hacendados que efitán a su fa-
todos aquellos problemas que afecten ¡ vor y está apoyada por todos aquellos 
directamente al desenvolvimiento eco-j que representan intereses americanos-
Cómico de la Nación, y principalmente 1 incluso la Cuba Gane cuyo Adminis-
de esta Provincia, se ha dado cuenta j trador en su carác te r d? Presid:nte de 
de la controversia interesantís ima que¡ la Asociación de Hacendados y Colo-
ba creado ^ nombramiento y funcío- nos con 0tros miembros de su Direc 
namiento de la Comisión Financiera tiva, visitó no hace mucho ai señor 
opinión definitiva en el asunto, hasta,| ^ ' ^ e l ^ c r í t e r í o de que su funciona"! 
* no oír a aquellos más Olrectamente, miento beneficia los iutereseri genera-
concurrencia. 
Don Alfonso viste uniforme de 
Lanceros del Rey, ostentando en el 
pecho las veneras de Jas cuatro Or-
denes militares. 
E l Estado Mayor del Monarca lo 
-ra la vida eoonómioa «Je la Na-
ción 
E l señor Rosseau propuso como 
único medio de llegar a la solución 
a que se había referido la Presiden-
cia, pedir la disolución de la Comi-
sión Financiera del. Azúcar, que le-
jos de haber realizado nada práctico 
en beneficio de la finalidad para que 
había sido creada había sido la causa 
de que otros países productores ven-
dieran mayor cantidad de azúcar que 
el nuestro, con lo cual sólo se ha lo-
grado que al terminar la zafra que-
de una gran existencia que ocasiona 
grandes gastos a los hacendados, y 
por lo cual debe desaparecer, para 
que se establezca la libre contrata-
ción en la venta de ese producto, y 
sobre todo que se supriman los cin-
cuenta centavos por quintal que vie-
ne percibiendo la Comisión y que ac-
tualmente al precio de venta de 
de la impetuosidad v del sacrificio, 
que habéis dado días ftlíces a nues-
tra querida España . 
Dirigiéndose después a los agre 
autoridades, generales, j ífes, oficiales 
y numerosas comisiones. 
A l part ir el tren se dieron vivas 
y resonaron prolongadas salvas 
aplausos. 
que hasta la fecha so ha hecha, por na y jamaiquina por ser índispensa-
motivo de la tenaz competencia que ble para los trabajos agrícolas y fe-
Cuba con un mercado libre podrá ha- ¡ l icitar al Sr. Fél ix del Prado, Sena-
de] cfrles. Los bajos precios, creados des-^ dor por esta Provincia por haberse 
de luego por la inmediata disolución i opuesto a ello, exitándolo a que con-
Las Reales personas 1 an expresa-] de la Comisión desanimarían t a m - | tínue haciéndolo en beneficio de los 
do a las autoridades su satisfacción 
gados extranjeros, les «uega que tras por los homenajes de que han sido 
mitán a la Caballerío de los Ejércitos objeto. 
interesados e r t n ^ e^^ Í U L ^ . t í a ' $3.36 deja reducido al valor de un ai *f t"?-uos on touo eoe mcvlmiento, y ies de la Repuolica, no i.udmdo ellos 1 A0 o,,',^.. tt.s^ T^„r.-u^ ai efecto, rnntanrirv rv-m io -naH -̂An v ' . .„ . , 1 , _ , quintal de azúcar a-un tipo mucho efecto, contando con la petición y 
anuencia de algunos. elemei^os repre-
TnHta1:ÍVOs d6 ^randes intereses en la 
^aus t r ía Azucarera, determinó el con 
jocar a esta Asamblea Magna, para 
ai^cutir y tomar orientaciones el con-
^ocar a esta Asamblea Magna, paru, 
Qiscutir y tomar orientaciones defi-
iuyas sobre particular de tanta im-
portancia. 
ai]Aa^dÍÓ que no du'r'a acerca de 
Hue de la solución que les dé a 
nrLPr?Dlenias <lue actualmente se le 
x>ll*T a esa R u s t r í a , ha de de-
Z Z en r̂aJX Parte el futuro de la 
la Ro-'u puede ^ ' i ' s e que el de 
1 pues la importancia de i 
evitar que algunos particulares se 
sientan perjudicados y armen toda la 
algarabía qué quieran en su contra. 
Agregó que el doctor Zayas personal-
mente es partidario de que la Comi-
í  u  
menor que su producción. Además 
manifestó que estaba patente que el 
mercado 'americano no quiere com-
prar a la Comisión y prefiere el azú 
car de otros países al mismo precio, 
aquell 
ttuy 
sión'debe de continuar, y así «e lo hízcj lo que resultaba aun m á s perdicial 
presente en la entrevista r.ue tuvo con j para Cuba, 
él, pocos días antes de su toma de po-
sesión, aunque t ambié i le manifestó 
que estaba dispuesto a. dictar todas 
aquellas medidas que fueran necesa-
rias para regular el funcionamiento üc 
dicha Comisión con el menor perjuicio 
para nadie. 
Que en vista de ello se había dividi-
do la orden del día de es:a Asam-
a hace que la vida d© esta vaya i blea en dos Partes' Ia l^imera para 
estrechamente unida con la su-! que esta deternilne 8i c3tíma que de-
El actual aumento de derechos11*5 continuar o no dicha comisioii, y 
:iablecido contra nuestro azúcar en 
los Unidos, no significa, n i ¡ 2 Estada 
menos, que la protección que 
lloUeLg0bÍerno ^ e r e .',ar al desarrro-
su Produccíón interior y ya 
e^Pieza a hablar 
^ucho 
de 
la segunda para decidir qué medidas 
deben pedirse al Gobierno para el me-
jor funcionamiento de .1a misma, caso 
de que esto aunque se le pida, nu 
acuerde su disolución. 
se ue que antes de 
Habló entonces el señor Aristigue 
ta quien leyó el.siguiente trabajo:— 
No deseo afirmar en estas líneas si 
conviene o no conviene la conti-
nuación de la Comisión Financiera 
del Azúcar . Esto debe quedar a la 
decisión de los más legí t imamente in 
teresados en este asunto, como son 
ley hacendados y colonos, especial-
mente aquellos que no vendieron sus 
azií<;ares con anticípacióa al fucíona-
micnto de la Comisión; sólo me con-
cre ta ré a exponer hechos. Al dejar 
de funcionar la Comisión Financiera 
de Azotar, especialmente en esta fe 
cha, es indudable que los mercados 
del Noxte sa verían invadidos por 
más el ei tas de las que podrían ab-
sorber, y naturalmente causar ían una 
buena parte por los azucares "no con 
trolados". Los compradores de las 
refinerías sin excepción, opinan que 
al finalizar el año habrá un remanen 
te de azúcar, (en ' 'E l Fercurlo", de 
mayo l , el comprador de la Federal 
Sugar Co. predicó un sobrante de mi 
llón y medio de toneladas) y decimos 
cuando se hayan terminado los azú-
cares libres porque estos pertenecen 
en su mayor parte a las refinerías 
que tienen intereses en Cuba por 
ejemplo.: „ 
Don Manuel Rienda, iniciador de la 
Comisión Financiera del Azúcar, prin-
cipal accionista de la Me Cahan Su-
gar Refining Co., de Philadelphia, 
ve^á que los miUlones de sacos de 
2.500,000 toneladas, según estos cálcu-
los, necesitaría 22 meses que podrían 
contarse desde el día 15 de Enero que 
fué aproximadamente cuando empe-
zaron los embanques de la zafra nue-
va. Hay que tomar en consideración 
sin embargo, que los próximos meses 
hasta Septiembre son los de mayor 
consumo en la Unión Americana, y 
que probablemente los azúcares de 
Puerto Rico etc-, no l legarán a los 
mercados en la misma cantidad. que 
hasta la fecha, y por eseos concep-
tos damos como hecho, que la Comi-
sión durante ei resto del año venda 
un 50 por ciento más que hasta la fe-
cha; aun tomando esto como base 
resulta que necesitaría hasta media-
a a ú c a r ' q u e T e g ú n ' l o s ' d a t o s que dá la I dos del año próximo para disponer de 
Comisión Financiera de Azúcar v e n - ¡ l a s 2.500,000 toneladas a que hemos 
dió con anterioridad a su funciona- reducido los azúcares bajo su con-
miento, se embarquen cuanto antes, l^rol. Según vamos viendo en las esta-
Atkíns también alto funcionario de dísticas de los Sres. Hinley y Wil le t t 
la comisión de Azúcar, propietario o. etc. Gray, es indudable que tendré-
principal accionista de la Pennsylva- mos un sobrante de azúcar afl f ina l i -
nía Sugar Refining Co. de Filadelfía, ' z-ar el año . Recientemente la Cámara 
verá que sus 2.035,676 sacos declara.! óe Comercio copilando varias estadís-
dos vendidos con anterioridad sean ticas, llegó a la conclusión de que el 
también embarcados sin pérdida de, sobrante ser ía aproximadamente de 
tiempo. También Ta American Sugar una-8 750.000 a 800,000 toneladas. Ca-
Refining Co.é ^arne Sugar Refining I da día es más evidente que este so-
Co. la produccíón total de sus inge-1 Arante en lugar de partirse entre 
nios. La United Frui t Co., dueños de i todos los países productores que su-
la Reveré Sugar Refining Co., la pro-i Pien a los Estados Umdos, Cuba se 
ducción de sus ingenios Presten y ; quedará con todo, pues Puerto Rico 
Boston. Marcelino García, principal, seguirá vendiendo hasta finalizar su 
accionista de la Sugar Lande Refine- j zafra, y desde hoy en adelante en 
más grande escala, debido a que los 
biéh desde luego por lo producción | intereses agr ícolas de esta Provin-
d( remolacha y caña en los Estados 
Unidos, ayudando a reducir el rema-
r-ente que se esperaren Cuba,^y esta 
reducción de la_producción ... de los 
Estados Unidos no sólo beneficiaría 
a Cuba este año fcino también en los 
venideros:. La ^producción . de .azúcar 
en los Estados Unidos es aproxima-
damente de 900,000 toneladas de re-
molacha, 150,000 toneladas de caña. 
Los dos úl t imos años han sido para 
Ioí: productores dos fracasos, y sí es-
te año con los bajos precios que un 
mercado libre podría traer inmediata-
mente., contr ibuir ía a el iminarla Cu-
ba esta Gompetencia en los- años vo-
utdetos.—TERCERO:—Los precios 
bajos también tienden a: aumentar tpl 
c<)j!sumo:- tantO' en -Europa cotno en 
los Estados Unidos, muy especialmen-
te durante lo^ próximos me^es,' Ju-
:>5o a Septiembre, que- son los meses 
en que se hacen las frutas en conser-
va y este aumento de consumó con-
tr ibuir ía a reducir el remanente que 
se espera, que es de primordial inte-
rés para todos reducir. A l disolverse 
la Comisión de hacendados desde lue-
go obtendrían el importe total, de sus 
azúcares , sin dejar en depósito 50 
cts por quital, cantidad que en los ac-
actuales momentos podrían conside-
rarse como sobreprecio;—Quinto en* 
trar en detalles Sobre la necesidad 
que tiene Cuba de liquidar su azú-
car y hacerla efectivo, por ser dema-
siado conocidos. 
E l Sr. Aris t ígueta , después de esto, 
propuso que se concretaran a tres 
puntos los acuerdos de la Asamblea-
cn la forma siguiente: 
PRIMERO:— Voto de censura a la 
Comsión por no haber contestado a 
1;> comunicación y cuestionario de la 
m a r á sobre tan importante problc- SEGUNDA PARTE 
A l terminar hizo presente que aun 
Prorh • V ' 0 estará «11 condiciones Que no figura en la orden del día , , 
cesite n- r el azúcar que ne-i bay otro asunto de vital i m p o r t a ^ baja en los precios quizás a niveles 
ta ¿0DrU^V'Onsumo y 'iuizÁS has-! cla para la R u s t r í a , y sobre todo " 
co, v C°ncllclo"Ps de exportar un po-
^ ^ a r e c e r e T ^ n - eSt0' 08 decir' de jue w r L . e l .úmco cercado natural 
^ t am¿Lnues t ro P ^ ^ c t o . y contan-
^ r s e * ^ T ^ e E u r o p ¿ ha de po-
r'r^ecirs6 d d 6816 ar.tícu!o. 
JTrandJ5?^3 m ^ aciagos para los 
lus t r i ? te eses s u e l t o s en la m 
para esta Provincia, que someterá a 
la consideración de la Asamblea, y 
este es, la petición hecha por los 
obreros de la Habana (con amena-
za de paro general), para que el Go-
bíeríio prohiba la inmigración hai-íiciones ? que,no. lo;3stá ya. *n con-
Producir también todo lój tiana y Jamaiquina. Síe'mpre se"ha' son los que cosecharán los frutos de 
hasta acora no soñados . Sin embar 
go, esta medida pondría en iguales 
ríj; de Texas, también libres tiene U. 
bres la producción de sus ingenios, ¡ azucareros que hasta ahora se habían 
70C 000 sacos. Unos datos quipueden : retenido eran solamente como especu-j JA c 
servir para formarse una opinión de üación del resultado que tendría la I l '*m 
l o n ^ o V s i f u " de ]a 1 - A Sexteto de Lucía. 
r M a y o pub^^^^^ y ^ e indudablemeníe tenderá a ' ^ i ó n Financiera y T E R C E R O : - B Motivos de la Opera Aída, 
mis i ín do no ser posible se prescinda; M a n d o ü n a . - C u r s o del Centro de 
" ~iX oo *L WxiJf,.™ t̂ c+o ^ i i d e ' p a í s e s cuyos azúcares pagan derechos I dc loc5 cincuenta centavos por quintal i Dependientes, compuesto de un gran-
'completos. Resumen: La cont inua- , 4 v-e ^ reserva. j de y selecto número de señoritas 3 
ción probablemente evi tará el deseen-1 El Sr- Presidente hizo presente que ¡ niñas, acompañado de su Directon 
E l Sr. Presidente dió las g r a d a s * » 
los Sres presentes por su concurren-
cía alTacto .dándose por terminada la 
sesión a las 5 y 30 p. m. 
Fdo Angel GARRI, 
Presidente. 
Fdo. Jnan JITiNYÉTíT. 
Serio. General. 
S o c i e d a d H u m a o i t a r i a 
C u b a n a 
- El próximo día 13 tendrá efecto ©n 
el Salón de Actos de la Academia *e 
Ciencias, Cuba 84, un concierto orga-
nizado "por el "Comité de Señoras dr 
la Sociedad Humanitaria Cubana", en 
obsequio de dicha inst i tución. 
El concierto que empezará a la? 
ocho y media de la noche, está sujete 
al interesante programa que a lont l-
nuación publicamos: 
PRIMERA PARTE 
1. —Poesía, Sr. José M. Carbonell. 
2. —-Vals brillante, Chopín. 
Piano.—Srta. Hortensia Navarro. 
3. —Vals Vocí de Primavera, Straus. 
Canto.—Srta. Monserfat Josefina 
Beltrán, Profesora de Canto del Con-
servatorio SICARDO. 
4. —Nocturno (en mí bemol). P. de 
Sarasate. 
Violín y Piano.—Sres. C. Zertucha 
y Vicente Lanz. 
5. —Rapsodia No. 13, Líszt. 
Piano.—-Srta. Celia M. Hernández. 
el día 22 de Febrero hasta el 13 
Mayo, habían vendido de los azúcares 
controladcs 2.446,830 sacos, que ^ a I 5 ^ " e ^ n t í n ^ ' d e ' l o V p r e c ' i o s M o ™ u ¡ l ! ^ Sr- Zeballos dc la Comisión Finan-k-ra . Ramona Sicardó. 
razón de 7 sacos por toneladas serian ^ princípallmente a aquellos i C-:era del Azúcar le había manífes-¡ 2 . - L a Partida, Alvarez. 
aproximadamente 350,000 toneladas. 
Según 'los datos que dá la misma Co-
misión, los azúcares controlados por 
ella montar a 25.938,812 sacos. Estos 
oiidicicr.es a todos los productores, 
zúcares libres y controladas Si "1 j neos, no por dato que tenga la Comí-
que tienen sus azúcares libres, los de 
Puerto Rico, Louísiana y remolacha 
de E . U . , que serán vendidos mien-
1 tras siga sostenido el mercado. Los 
números sen indudablemente e"-ó-j hacen(¿dos bajo ei control de la Co-
fui.ciorardo. Ahora bien, suponga-
mos que continuación de la Comi 
iión soH'eudrá los precios, ¿quienes 
Di 
ia azucarer 
dicho que en Cuba no hay suficiente 
gente para hacer la zafra y si lo que 
persiguen esos señores con tal peti-
ción, es que haya menos gentes, pa-
íntencionp T1Para con^arrestar tales! ra ellos puedan obtener mayores jor-
,a de unir* 0abe más P051'1^ que' nales y poder dictar leyes á su an-
los intereep/ muy fuertemente todos I tojo, con grave perjuicio de la indus 
car todo^T w S e'n , f a industria y bus-1 tria, no debe de concedérseles, t'e-
sible, ° V 0 S ce -
, pare pode 
aarse ^ 1Uás h ^ 
^ 'nos0 m^vavAm* / r ande l miento de la vida M tampoco el de 
a^ t r0 \uPe J P ^ ü a ^ °0Qdad de nuestro costo de producción tan ne-
sueio pa.a producir la caña l cesario en los actúalos momentos pa-
este sostenimiento? No hay duda de 
que los que tienen azucares ''no con-
trolados" y que pueden embarcar l i -
bremente se rán los que sacarán más 
sión sino porque seguramente algunoc 
hacendados, o representantes tde gru-
pos han declarado más sacos de los 
que realmente embarcaran, pues se-
gún los últimos datos estadísticos, la 
presente zafra sólo será de un poco 
más de 3.500,000 toneladas que inclu-
ye todos los azúcares libres y centro-
provecho de esta si tuación. Los se- j lados, o sea un equivalente de más o 
'menos 24.500,000 sacos. Como quiera 
qué sea, no tenemos los datos que dá 
la Comisión en lo que se refiere a la 
cantidad que conhola, sino sólo cal . 
culemos la cantidad así afectada en 
ñores hacenda-^ y colonos que nc 
tuvieron la oportunidad de vender 
con anterioridad al funcionamiento 
misión sólo podrán obtener un bene-
ficio mínimo sí lo obtienen, que con-
sist irá en las ventas que haga 'la Co-
misión mientras se sostenga el mer-
cado, pues si se toma como realidad, 
tado que no se había contestado el Canción.—Srta. Monserrat Josefínj; 
primer escrito de la Cámara sobre el j Beltrán. 
1—A. Souvenir. Drdla. particular, porque había pedido cier-
vos datos a New York, pero que al 
recibirlos lo contestar ía . 
El Sr. Tarín dijo que la Comisión 
debía tener a mano todos los datos 
rué lo interesaran y propuso se acor-
dara el voto de censura. 
Discutido ampliamente esta propO 
según ' l o indican las estadísticas, que n!ció.n »n definítiva se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
l o — L a Asamble acuerda por una-
.2.500,000 toneladas o sea 17.500,000 
los de mayor consumo en los Esta-j sacos La comisión, según lo que de-
dos Unidos (Junio a tíoptiembre) las ' jamos dicho, e casi tres meses ha ven { Cuba, tiene también la competencia 
í te t iner ias ser&n juplicadas en una 1 dido 350,000 tonelada», para vender los de otros países . Este remantente no 
al finalizar c\ año tendremos un re-
manente, es más seguro que probable, 
que durante el resto def. año veremos 
declinar los precios conforme se vaya 
sabiendo" con más exactitud, a cuánto | . 
amon ta rá estfj remanente, pues los ¡ , ^ ™ a ™ _ a 
mercados tienen por fuerza e regir-
se por la natural ley de la oferta y 
la demanda, así haya control o ao lo 
haya, y más en esto caso en que el 
control, además de ser parcial en 
nimidad un voto de censura 3 la Co-
misión pur no haber contestado ya la 
comunicación y el cuestionario de la 
eme el naís demanda. 
B. Zamacueca, White. 
Violín y Piano.—Sres. C. Zertucha 
y Vicente Lanz. 
4. —Vals brillante, Mosckowispil. 
Plano.—Srta. Onelía Bermúdez. . 
5. —Poesía, Sr. José M. Carboner 
También pres tará su concurso te 
cando var ías piezas de su repertorio 
la Banda del Cuartel General, ama 
blemeiite cedida por e] Sr. Brígadie 
Jefe de Estado Mayor. 
E l piano ROnísch que se utllb,arr' 
en esta fiesta ha sido cedido genero 
sámente por la sucesión de D. Ansel-
mo Lcpe¿. 
HURTO DE UNA GOMA 
El chauffeur Rosendo León Murcia 
puesto oue no ha vendido el prome 
dio qu'-1 requiere nuestra producción 
2o.—-ViPto que el promedio de ven-( 
tas de adúcar hasta la fecha es m u y ' 
pequeño, en relación con e-\ ¿e ]0S de- • vecino de Carlos I I I e Infanta, denu 
más países productores que han ven- | cid a la Secreta que del camión qu 
dido nlág que un promedio usual, y inianeja le han hurtado una goma qu 
• - l aprecia en 27 pesos, 
P A G I N A D O C E D I A R Í O D E I A M A R I N A J u n i o 11 de 1 9 2 1 
AÑO L X X Y I X 
P ñ P I H A 
A H O R R E 
WW JktCRRAS COft EXITO, CtBí üaAHOPWP 5I5TE-
MAT¡CAH£NTf.ltA6A UM DEPOSITO CADA WADE COBRO 
tN lOASOSARAZOV OCL Í% OE IHTERtS COHPDESTQ 
i S UO* 4SCEHDERÁM Á $ 3.167 SQ 
52 UDA SEMANA tóCEHOERANÁ 8 l.27^.3« 
I I . CADA SEHANA ASCENDERÁ A » 636.62 
pagamos el L X 508re cuentas de ahorro. 
[Cantil Americano oe C u b a 
CUBA Y AMARGURA 
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bre a 5.75 y otro de agostos a 5.65. Los 
precios del cierre siguieron sin cambio 
basta cinco puntos netos más altos. Ju -
lio cerró a 5.75; agosto a 5.79; Hcptiem-
bve a 5.75 y octuore a 5.65. 
A C L A R A C I O N S O B R E E L P R E C I O 
D E U N A V E N T A D E A Z U C A R 
Federal Sugar Reí in ing Company 
publicó ayer la, noticia de haber com-
prado *^300 toneladas d'o azúcares de 
Czecbo-olovaQUia, existentes en Nueva 
Vork,. al precio de 4.15 derechos paga-
tíos, base 90 grados por centrífugas. 
Dicho en esta forma parece que el 
morcado sigue declinando y que los to-
ned'ores de azúcares existentes en New 
Ycrk qyieren salir de ellos a cualquier 
precio. 
Bueno es aclarar que se trata de un 
loto de azúcar extranjero, do cuadra, 
dlllo, que está en New York hace cerca 1 
de un año, de modo que pagó derechos 
menores que los actuales; y que lué i 
venuido hoy por el banco en donde es-
taba pignorado, probablemente por cau- j 
sa de la crisis financiera actual quo 
no permitiría a los o'uoüos del azúcar I 
aportar el refuerzo oportuno. 
Conviene que no ae extravíe el crlte. ' 
rio general con noticias de esta índole, 
destinadas a causas un efecto depresivo 
on nuestro mercado. Se trata de una 
operación aislada, en circunstancias es-
\ peclalísimas, y que no afecta en nada 
| al raercaú'o do crudqs. A éste no tarda-
i remos en rerJo reaccionar, a despecho 
1 do los enemigos de Cuba en el ex trun. 
' Jero. y de los que aquí misinp les hacen 
el juego, acaso sin darse cuenta do ello. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R i o 
L a Francia y Clotilde continúan sin | 
moler por falta de caüa . 
— Por igual causa dejó de moler la no- • 
che de! 8, San Cristóbal. 
—San llamón slguo moliendo normal- | 
mente. . \ 
—Uarib© y Niftgara están en construc-
ción. 
Orozco terminó su zafra Con 96.000 sa- I 
eos de azúcar. 
Kspaña 8 s| plaia 
ueiíciiento papel 
comercial. . . -
tflorln jiolandéa 3 






B o l s a d i N e w M 
n m u m n 
J u n i o 1 0 
A c c i o n e s 7 7 4 , 7 0 0 
B o n o s 1 5 . 3 2 8 , 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Miguel Melgares. 
Pedro Várela Noguelra, 
Síndico Presidente E . Pertierra, 
Secretario Contador i 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
RROMEDIOS del mes de mayo hechos 
por el Colegio de Corredores d esta 
capital, dte acuerdo con la Comisión F i -
nanciera d'e Azúcar, en vista de las 
ventas reportadas por todos los Cole-
gios 'de la Isla, teniendo en. cuenta las 
diferencias de gastos de cada puerto. I 
1 
H a b a n a 
Primera quincena S.WM) 
Segunda quincena 3.3500 
Promedio del mes. . 3.3471 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
Thfc N . York C o í í r e and Sugar E x c h . 
JUMO. 10 
Abre hoy Cierre hoy 

























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C 0 T 1 2 A C I O N E S D E 
. 1 ! J . > D O Z A Y C A 
.IL'XIU 10 
Abra Cletr» 
Missouri Pacific Ballway. . 20 19% 
Idem idem proferidas. . . . . 38% ubV-j 
Nevada Consolidated' Co. . . 
1S. Y. Central Efe Kiver. . . 68 
N. Üf, New Havccn l iart . . .li 
N. V. Ontario Western R y . 
Norfolk Western R y . . . . 
Northern Pacific Ry 
Pan. Am. Petl. T r a n . Co. • 
Ponnsylvania R . R 
Peoples Gas. T 
Pierce Arrow Motor Car Co. 
Pressed Steel Car Co. . . . 
Punta Alegre Sugar Co. . . 
Puro Oil Co 
Kalhvay Steel Spring Co. . . 
K . Dutch Mquit T r c t . . . . 
Kay Consol- C'oPPer Co. • • 
Reading comunes 
.Kepiogle Stuel Co 
Kepubiic Iron and Steel Co. 
St. Loulb St. Francisco. . 
Sears Uoebuckw Co 
Sinclair Cons. Oil Corp. . . 
Southern Pacific Co. . . . . 
¡southern Raiiway 
Studebaker Corporation. . . . 
Texas. Company 
Ttjxa» Pacific i lailway, . . 
Tobaco Products Corp. . . . 
Trascontinental Oil C'o. . • 
Union l'acific R . R 
United Fruit Co 
United Retall Steel Corp. • 
U . S. Food' Products. . . . 
U . S. Industrial Alcohol. . 
U . S. Rubber 
Ü. S. Steel Co 
Utah Copper 
Vanadiun Corp. of America. 
Wabash 11. K . Co- Claseh A . 
Westinghouse Klectrtc. 






































































F e . 
American Bcet Sugar Co. American Can Co. . . . . 
Amer. Car aml Poundry. 
.huerican Hldc L.eathcr. . 
Aiuer. llide Ueather prei. 
American Intornl. Corp. . 
Aiucric-an Uocomotive Co. . 
Atiier'u-an Smeltlng Ref. . 
American Sugar Het'g. Co-
Amerlian Sumatra Tobaco. 
Ameii' • n Woolen Co, . . 
Anac*( i i!i Cop. Minin 
Atcbibun Topeca Sta. 
AL antic Gulf West 1. . 
Kaiowin Locomotive. . 
Balt more Ohlo R . R , . 
Bétiilbeni SteeJ Corp. . 
California l'etrol Corp. . 
Canadian l'acific. . . • 
Central Lcather Co. . . . 
Cerro de Pasco Cop. Co. 
Chand'ler Motor C âr Co. . 
Chesapeake Ohlo 
CU. Milwauke St. Paui, . 
Idem idem prof 
Chicago Northwestern. . . 
Cchgo- Rock Island Pac. . 
Rock Island Clase A . . . 
Chile Copper Co 
Clúno Copper Co 
Colorado Iron Cp 
Corn Products. . .",. . . 
Crucible Steel Co- of Am. 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cano Sugar pret. 
Delawarc Hudson Canal C'o. 
Rrie n . H 
Fisk Rubber 
Oenéral Asphalt Co. . . . 
Ceneral Motors Cq. . . . 
Coneral Cigar Co 
floodrich . , 
Cireat Nort Rallway pref. 
Illinois Central R . R . . . 
Insipiratlon Cons. Cop. Co. 
Jnterboro Consi. Corj». . . 
Interboro preferidas. . . 
Intornatl Mer. Mar. . , , 
Jnternatl. Mer. Mar. . . . 
International Paper. . . , 
Invincibll oi l Corp. . . . 
Kansas Ciiy Southern. . . 
Relly Soringfiold' Tire. . . 
Ktínnecoti Copper Co. , , 
Keystonc Tire Rubber. . 
Wckáwanna stcei Co. . . 
Lebigh Val ley 
DonisvUle Nashville. . . . 
Manaíj ooraunes 
Mana | preferidas 
Mexlcan Petroleum Co. . 
Miam) Copper 
Mldvale States Oil Corp. . 












































































































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por noestro Kilo directo) 
V a l o r e s 
XBW Y O R K , junio 10.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado bursátil estuvo menos ac-
tivo y más ordenado hoy con tenden-
cias de irregulares a pesadas registrán-
dose numerosas adiciones a los records 
bajos de año. 
L a falta de estabilidad se hizo sentir 
en la última hora durante la cual ex-
tensas ofertas de Mexican Petroleum 
ocasionaron un brusco descenso máxi-
mo de 7 314 puntos. Otros pctró'leos 
sufrieron bajas brutas de dos a, seis 
puntos. 
I.os aceros, equipos, conveniencias pú-
bUcas y especialidades aliménticias en 
especial los azúcares, se demostraron 
susceptibles a las liquidaciones reall-
zati'as y a las operaciones de los cortos 
con bajas de dos a cinco puntos. JUas 
ventas fueron de 725.000 acciodnes. 
Se evidenció la influencia de los ba-
jistas cubriéndose particularmente en 
las emisiones ferroviarias. 
Se anunció también un volumen mo-
derado d'e compras de giros comercia-
les para bancos del, interior. E l tone-
laje de mayo de U . S. Steel acusando 
otra gran disminución se mostró a to-
no con la maworla de los pronósticos. 
Los bonos 3 1|2 o de la .Libertad' subie-
ron algo al abrirse la sesión pero des-
cendieron al acercarse el cierre. E l res-
to de los bonos del gobierno estuvo 
estacionario. E l total de las ventas, va-
lor a la par, fué de $14.275,000. 
A z ú c a r e s 
NEW "YORK, Junio 10 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estuvo 
j de nuevo inestable y no se anunciaron 
I transacciones. 
Sólo se realizaron negocios modera-
* dos en los futuros crudos y las tran-
sacciones revistieron la forma de ope-
raciones para igualar a finales de se-
mana. L a s tendencias latentes estuvie-
ron algo taás sostenidas a causa de ope-
raciones efectuadas para cubrir y los 
precios del cierre bajaron cinco puntos 
en junio, permaneciendo las demás po-
sicines ele cambio hasta cuatro puntos 
netos más altos. Julio. 2.90. Septiem-
bre, 2.85; diciembre, 2.65. E l mercado 
del refinado estuvo inactivo y las tran-
sacciones fueron ligeras, debido al to-
no poco sostenido del mercado de en-
trega inmediata L'os precios siguieron 
sin cambio de 6.25 a 6.30 por el fino 
granulado, aunque los azúcares de se-
gimüa mano se ofrecieron a precios ln-
íenores . 
En los futuros refinados las operacio-
nes consistieron de un lote de septiem-
CXÜB C A Z A D 0 D E S D E L C E R f i O 
T 
E . P . D . 
J . N . O ' C o n n o r 
S O C I O F U N D A D O R Y D B M H R I T O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, d í a 11, a las ocho a . m . . 
&e invi ta por este medio a todos los socios a que concurran a l a 
casa mortuoria. Tercera entre Gertrudis y Josefina ( V í b o r a ) pa-
r a desde a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á y e r al Cementerio de C o l ó n . 
Habana, junio 11 de 1931. 
J O S E M A R I A G A R C I A C Ü E R T 0 
P r e s í d c n b e . 
H a b a n a 
E l - central Rosario terminó su zafra 
con 218.244 sacos do azúcar. 
— E l central Nombro do Dios ha elabo-
rado 102.856 sacos. 
— E l central Providencia 226.824 sacos 
de trece a.ny )as. 
— Los d'emás centrales muelen. 
M a t a n z a s 
E l central Por Fuerza continua su 
molienda hin novedad. 
S a n t a C l a r a 
D I N E R O 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
E l central Mascota continua moliendo 
solamente algunas horas de día, por 
falta de caba. 
— E l central Alfamira no muele por l lu . 
vias. 
L a m a g u e y 
Ciego do Avila comenzó a moler a las 
seis p. m. del día 8. 
—Cunagna, a moler a las 12.01 
a. m. de ayer. M^i^Kil 
—Santo 1......... elaboró 101.735 sacos 
r 
A - é f * 2 
M a t a n z a s 
Primera qninceiia. 
Segunda, quincena. 
Promedio del mes. 
C á r d e n a s 
Primera quincena 
Segunda quincena 







H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E ¿ X A Ñ O 1844L 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l & z á s c o m e r c i a l e s d e l m t s n ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e s a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e i e t r & s . 4 t 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e \ a l o r e s . 
E ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g o r i d a d p a r a g u a r d a r v a l © , 
r e s » ftihajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d é l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G Ü R / T Ñ U M E R O 1 . 
C i c n f u e g o s 8 
Primera quincena. . 3 
Segunda quincena 3 




} . A . S a n e e s y C o m p a ñ í a 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
Declarado este Banco zn estado de s u s p e n s i ó n de pagos, y ©n cumplí, 
liento del A r t í c u l o V U de l a ' L e y de L iqu idac ión Bancarin rio 31 de Eue?o 
S a g u a l a G r a n d e 
m i l í cí n r
do 1921 se avisa por e^te medio a los acreedores por todos ooireptos — - — — ^ 1 . 0 3 pa-
r a que acuden dentro do veinte d ía s a esta oficina, Obispo número 21 
í con el justificante de fla créd i to , o autoricen por carta a tercera persona! 
¡ c o n el fin de hacer con.star por esciito por q u é candidato do los inscrip" 
tos votan para que los represente aate la Junta Liquidadora 




Primera quincena. . . . . . . . 3 
Seg-und'á quincena 3 
Promedio del mes. . . . . . . . 3 
M a n z a n i l l o 
Primera qnlnceaa. . . » » > . . 3.3504 
Segunda qnincena 3.3043 
Promedio del mes 3.30O& 
O f o r a p í a 3 3 
y a m o 
Muelen sin interrupci6n Santa laida, 
Boston, Tacajó. Delicias y Chaparra. 
—Niquero reanudó su molienda ayer a 
las seis a. m. 
—Continúan parados por falta de caña, 
Manatí, San Ramón y Rey. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Borjita, Presten, Hatillo, San Anto-
nio y Romelie muelen bien. 
—América, Alto Cedro y Palmarito es-
tán parados por lluvias. 
—.Unión terminó su zafra con 62.000 sa. 
coa. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O Í ^ A D E 
N E W Y O R K 
El mercado abre firme y esperamos 
precios mejores. 
Las liquidaciones aparecen haber ter-
minado y esperamos precios más altos 
en toda la linea. 
Se notan buenas órdenes de compra. 
Creemos que el mercado continuará me 
jorando, 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
R E C A U D A C I O N 
F E R R O C A R R I L E R A 
H a v a n a C e n t r a l 
Rec.ViKlíulo en la semana que terminó 
el 14 de Mayo: 10.282 libras estérüniis 
Compararlo con igual semana Oel año 
anterior, resulta un aumento de 1.473 
libras esterlinas. 
Recaudado desde primero de julio de 
lO'-'O al, 14 de mayo de 1921: 681.381 l i -
bras esterlinas. 
Comparado con igual fecha del año an-
terior hay un aumento de 149.873 libras 
esterlinas. 
F e r r o c a r n l e s U n i d os 
Recaudado en la semana que terminó 
el 21 de Mayo de 1921: 142.691 libras 
esterlinas. ; 
Reeauda(l) en igual semana del año 
anterior: 127.073 libras esterlinas. 
^Aumento a favor de este a ñ o : 15.518 
libras esterlinas. 
Esta empresa, desde el primero de j u -
lio de 1920 al 21 de mayo de 1921 re . 
caudó 5.849.381 libras esterlinas. 
Aumento a favor de este año: 716.852 
libras esterlinas. 
Ambas empresas lian recaudado desde 
primero de julio de 1920 al 21 de mayo 
de 1921 la cantidad de 6.530.762, que 
comparad'a con la recaudación del año 
anterior, resulta una umento a favor de 
este año de 860.725 libras esterlinas. 
E l anterior total reducido a pesos a 
razón de 3.85 la libra, soi> $25.143.433.70. 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
E l señor José Lino López y Niebla, 
ciudadano» cubano ha quedado hablll-
tad'o para ejercer como corredor de co. 
merclo cn la plaza de Sagua la Grande, 
en -virtud del t í tulo que para tal fin 
leha sido expedido por el Honorable 
señor secretario de Agricultura y me-
diante la prestación d'e la fianza corres, 
pendiente. 
Pea BeaPs 1020. . . . 
Pea Bcans 1919 
Blancos medianos. . , . 
Blancos California. . . 
Blancos largos. . . . 





Marrows Japoneses. . . 
Kotenasbl japoneses. . 
Rayados 
Limas de Madagascar. 


















Z M a 
P a p a s y c e b o í l as 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda '1, blancos. 
Bermuda 2, blanco». 
Bermuda 3. blancos. 
Maine blancos 180. . 
Malne blancos 365. •. 
Maine blancos 150. . 
Long Island s . . . . 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. . 




























P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Hubo alguna alarma entre los vende-
dores en descubierto, a causa de la fir-
meza en el precio del ganado en pie y 
de rumores, de una fuerte demanda de 
exportación para manteca. Las casas 
comisidtistas fueron fuertes compraro-
deres ourante todo el día y esto dió fir-
meza general al mercado, no obstante 
algir/íi reacción provocada por debili-
dad en el mercado de granos. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino 14 x 16. . 
Sebo 
Grasa amarilla. . 
5 10.35 a 10.45 
a 9.50. 
a 13.50 | 
4.00 a 
o.50 a 3.75 . 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banquero* Comwcto 
Condes 3 div. . 
TJondres 60 djv. . 
París , 3 d'lv. . . 
París 60 dlv. . . 
Alemania 3 d|v. 
Alemania 60 d'lv. . 
B. Unidos 3 d|v. . 











L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 1 0 d e j u -
n io d e 1 9 2 1 
Aceite de oliva en latas de 2S libras, 
a 30 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 33 centavos a 
an peso mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen-
tavos l ibra. 
Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 11 
centavos libra. 
Azúcar refino a 5 centavos libra 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Bacalao ame7íca,no a $14.00 la caja 
de '.W libras. 
Cafó de Puerto Rico, de 26 a 28 cen. 
tavoa libra. 
Café del país, a 23 centavos libra. 
Cebollas americanas a tres pesos hua-
cal de 45 libras. 
Coboll.'s, sacos, a 4.75 cts. libra. 
CeboU/; gallas, sin existencia. 
Cbícbaioá. a cinco centavos libra. 
Fideos del país, a ?t la caja d'e ocho 
libras. 
Frijoles negros importados, a 18 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del país, a 21 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11.00 cen-
tavos libra. 
Frijoles rayados largos, sin existen-
cia. 
Friioies rosados, a 9.50 cts libra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis-
tencia • 
Garbazos cosecha nueva, de 8.50 a 10 
centavos libra. 
Garbanzos, mónstruos a 15 centavos 
libra. 
Harina de .trigo, a $14.50 sacos d'e 
200 libras, según marca. 
Harina de mala a 5.50 centavos libra. 
Judías blancas de 7 a 7 1|2 centavos 
l ibra. 
Jabón amarillo del país, de 8.50 a 12 
pesos la caja. 
Jamones, de 25 a 25 centavos libra, 
según clase y marca. 
Leche cond'ensada Lechera y Magno-
lia, a $13 la caja. 
Leche condensada de otras marcas a 
15 pesos la caja. ^ 
Leche evaporada, a $9, según marca. 
Manteca de primera, en tercerolas, a 
15 centavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media l i -
bra, a $1 lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia; libra, a 98 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de me-
Mantequilla del pa.-, latas de cuatro 
dia libra, do 65 a 70 centavos- lata, 
libras, de 40 45 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 2 3|4 centavos libra. 
Papas americanas en oanilo-4, t $5.50 
el barril de 170 l'bras. 
Papas de" Canadá, en tercerolas, sin 
existencia. 
Papas en sacos, d'e 2.75 a 3 cts. libra. 
Queso aPtagrás de 55 a 60 centavos 
l ibra. 
Ral, a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 38 a 40 centavos lib. 
Tasajo pierna, a 35 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 cts. libra. 
Tocino chico, a 20 centavos libra, se-
gún tamaño. 
Velas grandes del país, de $26 a $28 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, de 20 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a $29 las 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a $30 la 
cuarterola. 
Vino tinto, cuarterola, a $28 la cuar-
terola. 
cuarterola, de $35 a $40 Vino Rioja, la .cuarterola. 
E U D A L D O ROMAGOSA, 
Presidente, p. s. r. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
U O U R N A L O F COMMERCB) 
A r r o z 
L a mayor fuerza del mercado, como 
consecuencia del alza habida en los 
mercados del Sur, continuó manifestán-
dose durante la semana pasada. Debido 
a la tendencia al alza de nuestro mer-
cado locál l£js negocios se verifican con 
la mejor perspectiva. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroa partido $ 3.25 a 3.7(» 
Arroz entero 5.50 a B.OO 
Arroz Blue Rose FancV • *-25 a 4.SO 
Arroz escogido- • k . • 4.00 a 
Arroz tipo Valencia . . . 4.75 a 5.25 
A t ^ j b escocido. . . . . 4.25 a 4.50 
Slam usufc*. . . , . . 3.75 a 4.00 
Saigón núm. i , . . , . 3.50 a 3.75 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado cierra quieto, sin varia-
ción en tono o valores. 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
Tiene el gusto de poner en conocimiento del p ú b l i c o que tien* un 
hilo cabIeKVáfi«> directo y privado entre la Habana y New York, é l qu« 
conecta con otro hilo tajnbiéu privado entre sus oficinas de New 
Y o r k y Montreal . 
Ustos hilos son. para ku uso exclusivo jr por consigruiente T h e R o -
ya l B a n k of Ganada puede ofrecer a eus clientes las facilidades 
traordlnariag que imponen una co munlcacddn directa, casi i n s t a n t á -
nea y enteramente privada con N o w Y o r k y Montreal para toda claae 
de asuntos banca rice, especialmeate transferencias de fondos por v^ble 
y c o n c e r t a c i ó n de c r é d i t o s comerciales . 
N . G E L A T S & C o . 
A . Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A P Í A 
( C o t i z a c i c n e s ) 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
ReolblmeiA d e p é e H o e e* « « t a S e e c J á n , 
•r. p«<;aneto i n t e r e s e s ari S $ a n u a l . — 
T o d a s « « t a s e ^ e r a e i e n e s p u e d e n o i ee tvarsA t a m b i é n pe* 
Marrow: . $ 6.06 a 6.25 
E O G E L I O F . Mart ínez , C A R L O S C H A R T K A K D , 
RBPRESCEJNTANTE'S D B L A C O M I S I O N T E M P O R A L D E LIQUIDA-
C I O N B A N G A R I A . • , 
C 5314 5d 8 
W A R D L I N E 
A ESPAÑA EN DIEZ DIAS 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o 
* * S I B O N E Y 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , z a r p a r á p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , sobre el 
d í a 1 4 d e j u n i o . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a : I n t e r m e d i a de Cá* 
m a r á . P r a d o , 1 1 8 , T e l . A - 6 1 5 4 ; T e r c e r a c l a s e . M u r a l l a , 2 T e l é f o -
no A - 0 1 1 3 ; P a r a c a r g a , W i l l i a m H a r r y S m i t h , V i c e pres idente y 
A g e n t e g e n e r a l . O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . T e l é f o n o s A - 6 0 7 7 y A - 6 0 7 8 . • 
V a p o r c u b a n o " M A R I 
R e c i b e c a r g a e n e l t e r c e r E s p i g ó n d e P a u l a , h a s t a e l d í a 15 del . . J 
p r e s e n t e p a r a los s igu ientes p u e r t o s d e Ja I s l a : N U E V I T A S , PUER" I 
T 0 T A R A F A , M A N A T I , P U E R T O P A D R E , C H A P A R R A . G I B A R A , J 
V I T A , S A G U A D E T A N A M 0 , B A R A C O A , G U A N T A N A M 0 ( p a r a des- i 
c a r g a r e n e l m u e l l e " D e s e o " ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
S u s c o n s i g n a t a r i o s : 
LUIS. F DE CARDENAS 
Banco Nacional de Cuba, Departamento números 300 y 301. 
T e l é f o n o s A - 4 8 0 2 y A - 1 0 5 9 . 
T i p o s d e f letes e spec ia l e s . 
I C 5395 -íd-lO 
L í n e a d e W a r d i 
H a s t a e l d í a 31 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 , e s ta l í n e a v e n d e r á pasa-
j e s d e p r i m e r a c la se d e i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d de | 
$ 1 3 8 , 8 8 , e n a d e l a n t e , i n c l u y e n d o c o m i d a y l i t e r a . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e lo m á s p r o n t o pos ib le , pues hay 
m u c h a d e m a n d a de p a s a j e s . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a P r a d o , 1 1 8 . T e l é f o n o 
n ú m e r o A - 6 1 5 4 . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - ? e n t | 
P i r a seftoras e i c l o s l f a m e o t e . En lern iedades nervios i s y aeo ta fes 
fioaaibacoa, ca l l e Barreto» R a , 62 . I s formes y consaltast l ? m i % 32. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GEN£RAl EXTRAORDINARU 
Por acuerdo de l a J u n t a Direct iva 
se cita a junta general extraordinaria 
de asociados, a la una y media de ia 
tarde d©l domingo 12 dei mea en cur ¡ 
so en el s a l ó n de fiestas del Centro 
Social , para dar cuenta de que ei 
"Banco E s p a ñ o l de !a I s l a de Cuba", 
con el cuai se c o n t r a t ó ufl e m p r é s a t o 
en 1902, se ha puesto en .-Iquidación; 
de l a c a n c e l a c i ó n del omprét?tito so-
c ia l ; y pedir autor izac iót ! para l eva i r 
tar fondos ante las necesidades del 
presente. 
Se advierte que, con arJeglo al ' ; 
ciso cuarto del art ícul ) '0 de lo8 ^ 
tatutos Generales, solo pueden co _ 
c u r r l r a dicho acto, 'cuienao 
voto, loa asociados 'inya inbcrtt^H 
pase de seis meses. L a ^ ^ ^ j a J 
por t i paseo de Martí y l a c o ^ V J 
do puerta e x i g i r á la '.«"•-sentoCíoB ¿ 
recibo de Mayo y del -amet de 10 
tidad. 
Habana 7 cío junio do 
C A R G O S MARTI- I 
Secretario Genera^ J 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
De acuerdo con lo dispuesto on el 
a r t í c u l o V I I de la L e y de 31 de ene-
ro de 1921, se cita, por este medio a 
los s e ñ o r e s depositantes por cuenta 
corriente y de ahorros, y a los acree-
dores por otros conceptos, a que con-
c u r r a n a las oficinas de este Banco 
con loa documentos que Justifiquen 
su c r é d i t o y designen las personas 
que han de representarlos ante l a 
J u n t a Liquidadora. 
L o s que residan fuera de la ciudad 
y no puedan concurrir podrán hacer 
su d e s i g n a c i ó n por escrito, especifi-
cando el n ú m e r o de su cuenta, ofici-
na en quo radica y ascendencia 
créd i to , los que repulten acreeat 
ñor giros o letras, deta l larán hn 
mero, fecha, cantidad y o ^ ^ / h e r á 1 1 
fué expedido; cetas cartas de° r í J 
ser firmadas por lc¿, propios ^ ^ 1 
sados y dirigidas a lo3 r e P f e 9 S i d a - ; | 
de la C o m i s i ó n Temporal do L iq^ • 
clon Bancar ia . rioD<,, 
E l plazo para estas d e s * S ^ V 
expira el dia 21 de junio de - ^ W ^ 
E . de l a Vega , N, de Caruena • 0; 
presentantes de la Comis ión 
r a l do L i q u i d a c i ó n Bancana- 4 
C 5324 15(1-
A Ñ O L X X X I X 
D I A R I O D E I A M A R I N A J u n i o 11 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
Á m f f Í L E R E S 
C A S A S Y P ^ o T 
V E D A D O 
V E D A D O 
1 Rebajada , se alquila l a casa calle 4a . , 
[ esquina a 5a . , con todas las comodi-
dades. Amplios dormitorios, gran sa-
flon, v e s t í b u l o , biblioteca y fresco co-
i medor. Cinco b a ñ o s , departamentos 
i para criados, garage para dos m á q u i n a s 
l a v a n d e r í a y gran terreno alrededor. 
Esquina de fraile. Informan en Aguiar, 
numero 38 . 
23212 
D O S C A S A S B A R A T A S 
Portal sala, ¿olumnas, saleta, tres cnar-
ítos , salón al fondo, cielo raso, patio y 
'traspatio, juntas o separadas, cerca de 
tranvía. Je sús del Monte. Figuras, 78. 
"Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
_232CO 20 Jn. 
P- OK AUSENCIA. HEKBKIOSA, CASO particular, se venden dos ventilado-
res de 110 volts, oscilantes, un escapara-
te de luna, otro sin lums, una cama 
blanca de hierro otra do madera, unas 
lámparas de die bronce, un farol de 
feuarto, dos carpetas de cedro nuevas, un 
buró v varios út i les de uso doméstico 
y un mimiógrafo. San Nicoláa, número 1, 
a la derecha, bajos-
16 jn. 
H A B r i A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A C A B A L L E R O D E € U S T 0 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado en casa 
nueva, con todüs los adelantos modernos. 
I E n el centro comercial, con teléfono, 
; y luz eléctrica toda la noche. E s casa 
i de familia y no hay cartel en la puerta. 
¡ Informan en Compostela, 9iQ, antiguo, 
' primer piso, 
23215 14 3^ 
S E N E C E S I T A N 
C K i Á l M S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A P A R A UX MATKIMOXIO una criada do mediana edad, para 
cuartos y coser. Sueldo, 30 pesos, unifor-
¡ me y ropa limpia. Informan, en la Ca l -
' zada de la Víbora, 7(X). Después del pa-
radero de Havana Central; Presentarse 
después de las dos. 
230T!) 13 jn 
Q E S O U C I T A E N E S C O B A R , 20», A E -
O tos, una criada, española, de media-
na edad, que entienda algo de cocina 
y ayude a los quehaceres de la casa. Tie-
ne que dormir en la clocación-
23083 13 jn 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que tenga ¡buenas referencias, y que 
sepa cumplir con su obligación. Infor-
man, en palle I , esquina a Línea, altos. 
Vedado. 
23134 13 Jn 
VEDAUO. SE S O L I C I T A UNA C R I A D A de mano, peninsular, que lleve al-
gún tiempo en el país, con algunas re-
ferencias, y que sepa cumplir sus debe-
res. Calle 11,' número 68, entre 8 y 10. 
23133 13 j n _ 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E ~ E N -
O tienda do cocina. Informan, en Haba-
na, 25, altos. 
23138 Í3_Jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -' pa zurcir bien. Informes: Obrapía. 
37. Teléfono 1-7452. 
23157 1 3 jn 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , J O V E -nes, españolas, que lleven tiempo en 
el país ; una para limpiar tres habi-
taciones y repasar y zurcir y coser algo 
de nuevo. Sueldo, 25 pesos a cada una 
y lavado y dormir en la colocación. Suá-
rez, 45, altos, derecha. 
23172 13 jn 
23206 13 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O E V E N D E ESQUINA E N F L O R E S 
y San Leonardo, reparto Tamarindo, 
.dos cuadras de la l ínea de Santos Suü-
rez. De 21 de frente por 22 de fondo. I n -
forman: B. Noroña, cáfé E l Ir is . San Pe-
dro v Emna, de 8 a 10 y de 2 a» 4. 
23207 13 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U R G E L A V E N T A 
de una bodega, por enfermedad de su 
dueño; bien surtida, sola en esquina, 
vende 80 pesos diarios, la mitad de can-
tina, tiene seis años de contrato, con 
comodidades pkra familia; precio 3.500 
pesos. Está en el Reparto Almendares, 
informa: Federico Peraza. Reina y R a -
yo, café. 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
Tengo los mejores de la Habana, en 
venta, a precios razonables y al conta-
do ; soy el que más conocimientos tengo 
en estos negocios, por estar más rela-
cionado con sus dueños. Informa: Federi-
co Peraza. Teléfono A-9374, Reina y R a -
yó , café. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Las tengo de todos prepios en todos los 
barrios, a plazos y al contado admito 
en cam'bio' bonos y acciones de banvos, 
y compañías; no engaño a nadie, tengo 
socios formales, de poco capital e inte-
ligentes en el negocio. Informa: Manuel 
Fernández, Reina y Rayo, café. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una en calzada, en 6.500 pesos, 
sola en esquina, la mitad de contado 
comodidades para familia, cuatro años 
•de contrato no paga alquiler. Informa: 
M. Fernández, Reina y Rayo, 
23200 20 jn. 
moderno y otros muebles, por embarcar-
se sus dueños, én Aguacte, 48, altos. 
_ 23202 13 jn. 
Q E V E N D E N L O S M U E B L E S S I G U I E N -
O tes: un juego sala, caoba, mármol 
rosa, 110 pesos, un regio juego de cuar-
to $180; un escaparate tres cuerpos, $60; 
otro, §22; un lavabo sanitario, 7 pesos; 
un columpio de portal está nuevo, $16; 
seis sillas de mimbre y dos butacas cosa 
extra, $50; par sillones, $12; una vlctro-
la Víctor, medio gabinete, con 20 pie-
zas, $60; una máquina de escriibir con 
su mesa, $40; un armario propio pSPa 
tintorería, camas, sillas, lámparas, a la 
primera oferta. Tengo que desalojar el 
local para el día 15. Informan en Jesús 
¡del Monte, S25, letra A casa particular. 
23217 13 jn. 
M A Q U I N A E I A 
SE V E N D E T A L L E R D E R E P A R A R calzado, con buenos aparatos poco al 
quiler. situado en Mrite, 132. 
23215 U jn. 
C E S O L I C I T A 
O entre J y señor Rivero. 
23140 
—a 
UNA C K I A D A E N 15, 
K, número 145, casa del 
15 jn 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, d i -
nero en hipoteca, no tengo socios n i 
empleados, s ó l o garantizo mis actos . 
Piguras , 78, c erca de Monte, T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 . D e 12 a 9 . 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
de todos precios. Comprando por mi con 
ducto no hajr engaño y saldrá bien ser-
vido. Contado y plazos. Figuras, 78, Ma-
nuel Llenín. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n 3.500 pesos bodega antigua, local mo-
dierno. mucho barreo, una cuadra del 
tranvía, vende 90 pesos, es. buen nego-
cio. Vista hace fe. Figuras, 78. Manuel 
ÍLlenfn. A-6021. 
23200 20 Jn. 
C O C I N E R A S 
CBOCINERA QUE S E P A C U M P L I R CON z1 su olbligaciOn se solicita en J e s ú s del 
Monte, 42 C, esquina a Chaple. 
23206 
• • • i • • • • • • • • • • • • • 
M S 
Vendedor serio, háb i l , independiente 
y de presencia, se necesita para vender 
caramelos mundial , (buena c o m i s i ó n . 
S a n L á z a r o , 2 7 9 y Oquendo. 
23218 13 jn. ' 
Q É S O L I C I T A UN P U L I D O R D E O F I -
IO ció para piezas pequeñas de 'bronce. 
Dirigirse a la •Pundieiónn de Leony. Cal -
zada de Concha, esquina a Villanueva. 
23050 , 13 jn 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 17 
O años, para atender un puesto de mer-
cancías. Sueldo: 5 pesos semanales. H a 
de ser que traiga recomendación. Pico-
ta, 60. Rafael Nieves. 
23130 13 jn 
UN SESOR,. P R O F E S O R , DE EDAD Y de mucha moralidad y competencia 
para preparar dos niños en el ingreso 
del bachillerato, se solicita en Obispo, 
83, altos. Informes, de 5 a 6 de la tarde. 
23173 13 jn 
SE SOLICITA UNA SESORITa"^ C o -rresponsal, experta en castellano e 
Inglés, excelente empleo, si reúne cua-
licldades. Llamar: Fernández, • Teléfono 
M-4548. 
. 23141 13 jn 
QE S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPASrO-
kj la, que sepa coser en ropa de hom-
bre. No sabiendo que no se presente. 
Dándose el sueldo que merezca. Pregun-
tar por la señora Carmen. Indio, 19, a l -
tos, izquierda. 
23177 13 jn__ 
^ T E N D E D O R E S D E VINOS Y I . I C I R E S 
, Para- la ciudad. Se necesitan a suel-
ao o comisión, con conicimientos indis-
pensables del giro y buenas referencias. 
Solicitudes al Apartado 2107. 
23220 i s 3n. 
O F R E C E N 
CRIADAS DE MANo' 
MANEJADORAS 
Q E D E S E A COLOCAR DOS ESPAÑO-
las para manejadoras o criadas de 
Slatno'T t1611611 referencias, sin pretensio-
íífit; LXITOJ,^AN en el Vedado, calle 15, número 649, entre 12 y 14 
23204 13 jn. 
CHAUFFEURS 
n S T A U E P E U R MECANICO ESPAÑOL 
Tien^ ^afQtrab-adar en casa i particular. 
23201 
A V I S O S 
K E L T f í f O S O S 
P A R R O Q ü I A ' b E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l próximo domingo a las ocho y media 
de la mañana, la fiesta que mensualmente 
se le cele'bra a Nuestro Padre San Lá-
zaro. L a comunión general a las siete 
y media. 
L A D I R E C T I V A 
23214 12 jn. 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
I N D U S T R I A S U N I D A S , S . A 
De orden del señor presidente tengo 
el honor de citar a los señores accionis-
tas de esla compañía para la Junta ge-
neral Extraordinaria que delberá cele-
barse el día 22 de los corrientes, a las 
nueve y media de la mañana en alcalle 
Empedrado, número 30, siendo el asun-
to a tratar todo lo referente a la emi-
sión de acciones comunes hechas con 
fecha 21 de mayo de 1919; debiendo re-
cordar a los señores accionistas que pa-
ra poder asistir a la Junta deberán de-
positar sus acciones en esta Secretarla 
con cuarenta y ocho horas de anticipa-
ción a la misma. 
Habana, junio 9 de 1921. 
Dr. J O S E ANT. E C H E V A R R I A , Secre-
tario. 
23203 U jn. 
C O N V O C A T O R I A 
G O L D E N S U S P I C T U R E S C O R P O -
R A T I O N 
De orden del señor presidente y en 
.cumplimiento de lo acordado por la Jun-
ta Directiva, se convoca a los señores 
accionistas de esta compañía para la 
Junta general extraonVnaria que deberá 
coletbrarse el día 20 de és te mes de j n -
Uio, a las cuatro de la^ tarde, .en el domi-
cilio social. Reparto E l Rubio, Víbora, 
con el objeto de tratar y resolver sobre 
la disolución y liquidación de la compa-
ñía, nombramiento en su casp de los 
dos señores accionistas que con el pre-
sidente y el secretario han de constituir 
la comisión liquidadora y término dentro 
del cual llevará ésta a cabo su cometi-
do. 
Ha'bírtia, 10 de junio de 1921. 
E l secretario ANTONIO SOMOANO. 
23198 11 jn. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
C H E Q U E S C 0 R D 0 V A 
Compro cualquier cantidad, pagando 5 
por 100 más que nadie. Compro y vendo 
,de los demás bancos. Mercaderes, 11, 
altos, departamento 16. De S a 10 y de 
2 a 4. Manuel Plfiol. 
23210 18 jn. 
V A R I O S 
| S E ^ ? ^ ^ - 1 C O L O C A R ÜNA B 
C H E Q U E S I N T E R N A C I O N A L 
Vendo más barato que nadie. Compro y 
vendo de los demás bancos. Mercaderes, 
11, altos, departamento 10; de 8 a 10 
y de 2 a 4. Manuel Pinol. 
23211 13 jn. 
tiemar t 5 ^ 0 ^ P^3" aoser en casa par- I 
en M0nytecoV1S'ina «mpieza. Informan Segui 
•iie ' dePartoiflento 5. 
13 jn 
B A N C O N A C I O N A L 
B A N C O E S P A Ñ O L 
mos comprando cheques, libretas 
giros y bonos de estos bancos. También 
compramos Córdova, Digón. Pagamos más 
que nadie, o cambie sin vernos. Drago-
nes, 46, altos. Contadores del Comer-
cio. 
23219 14 jn. 
- j ni *tu 
C O M I C A Y V E N T A 
D \ ? Í ^ Í Y E S T A 
U R B A N A S 
^ V E N D O E N 2 3 . 0 0 0 P E S O S 
' r u v a í F i ^ ^ 3 ? 6 ^ ^ o ^ c í ^ r l d o ^ I V 
M U E B L E S Y 
P E E N D A S 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
I N S P E C C I O N A L E S T A B L O 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, se-
ñor Gabriel R o m á n , h a pasado una 
i n s p e c c i ó n minuciosa en horas de l a 
noche, a l E s t a b l o de Obras P ú b l i c a s , 
sito en el antiguo Matadero, para 
comprobar el estado del mismo. 
H a reconocido el S r . R o m á n , que 
•el personal se esfuerza en cumplir 
s u cometido, a pesar de las dificulta-
des que tienen que vencer, por l a fal--
ta de material para trabajar . E l m a -
terial rodante, e s t á c a s i inutilizado, 
para prestar servicio, los carros in -
serv ib le» y todo destrozado, por que 
no se ha repuesto nada desde hace 
mucho tiempo. 
De a h í las deficiencias, que obligan 
en los barrios extremos de l a ciudad 
a quemar las basuras en los solares 
yermos. E l S r . R o m á n presentatrá u n 
informe detallado del estado en que 
e n c o n t r ó el servicio de l impieza de 
calles a l Sr. Secretario, para subsa-
nar las deficiencias del servicio. 
d - - .i ;•• 
D E R E G L A ' 
Ayer v i s i t ó el S r . Alcalde de Regla , 
a l S r . F r e i r é , p a r a darle cuenta de 
las deficiencias que existen en el ser-
vicio de L impieza de Cal les , y el 
V-bandono en que se encuentra el pue-
blo de Regla . 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
P a r a saludar a l Sr . Secretario d* 
Obras P ú b l i c a s , estuvo ayer en l a Se-
c r e t a r í a ei Ministro de Noruega en 
Cuba. , ,.. _yt _ .* 
SLOS I N S T I T U T O S D E S A N T A 
C L A R A Y C A M A G U E Y 
E l , Secretario o r d e n ó ayer l a con-
t i n u a c i ó n de las obras de los ins t i -
tutos de S^anta C l a r a y Camagiiey. 
' P E T I C I O N D E D A T O S 
T a m b i é n pidió e l Sr . F r e i r é , I t ó da-
tos correspondientes a las obras de l a 
Carre tera Centra l , relacionados con 
los tramos en c o n s t r u c c i ó n , los que 
e s t á n construidos, los que se ha l lan 
centratados y se encuentran para l i -
zados, los que no han sido contrata-
dos y e s t á el estudio y proyecto de 
los mismos terminado.. 
' '' ' HI 
N U M E R O S O P U B L I C O 
Como era día de recibo p a r a e l p ú -
blico, se v l ó a y e r l a S e c r e t a r í a muy 
concurrida, por los aspirantes a des-
tinos, log empleados y obreros cesan-
tes, que andan gestionando su repo>-
s i c i ó n en los cargos que d e s e m p e ñ a -
U N A S O L I C I T U D 
L a A s o c i a c i ó n de Propietarios y 
vecinos de Medina y P r í n c i p e , han 
solicitado l a r e p a r a c i ó n del tramo de 
la cal le " A " entro 25 y 29, en e l V e -
cado. - , ' , . „ : , ••~ri'/-~*i . 
P A R A L A M A R I N A D E G U E R R A 
N A C I O N A L 
E l Ingeniero Jefe del Acueducto, 
Alcantari l lado y P a v i m e n t a c i ó n de 
Cienfuegos, c u r s a informada la soli-
citul del Teniente de Navio Jefe de 
la E s t a c i ó n de l a Marina de G u e r r a 
en Cayo Loco, el que interesa le sea 
suministrada gratuitamente, el agua 
para los buques de la Mar ina de Gue-
r r a Nacional. 
L A S O B R A S D E A L C A N T A R I L L A D O 
' Y P A V I M E N T A C I O N D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
E l S r . Eduardo - J . B e l t r á n , Repre-
sentantf por Oriente, ha pedido que 
las obras del Alcantari l lado y P a v i -
m e n t a c i ó n de l a Ciudad de Santiago 
de Cuba se real icen a l a mayor bre-
vedad posible, y se ordene que los 
contratos se lleven a cabo al igual de 
los que se e f e c t ú a n con los do Guan-
t á n a m c y c i del Acueducto de San-
tiago de Cuba. 
D E J I G U A N I 
E l Alcalde Municipal de J i g u a n í , 
i n t e r e s ó de l a S e c r e t a r í a que se le in -
forme de a l g ú n sistema, que sin de-
j a r de ser e c o n ó m i c o , resulte eficien-
te para el arreglo de las calles de 
aquel la v i l la . 
E L f ' C L U B R O T A R I O " 
E l "Rotary C l u b " ruega el corte, 
en forma de c h a f l á n , de l a calle 23 
y L , y el arreglo de l a Calzad? de 
Concha frente a l a calle de Fomento. 
U N A D E N U N p i A 
Var ios vecinos de Perico, Co lón y 
su Comarca, denuncian l a forma en 
que se viene arreglando l a carretera 
del Perico a C o l ó n , por qué a pesar 
riel corto tiempo de su c o m p o s i c i ó n , 
y de estar y a cas i terminada, se en-
cuentra en las mismas condiciones 
que antes de ser reparada. 
P I D E N L A I N V E R S I O N D E U N 
P R E S U P U E S T O 
L o s Sres . Delgado, G a r m e n d í a y 
Cía., Contratistas de l a carretera 
Central , tramo de Limonar a Coliseo, 
interesan que l a c o n s i g n a c i ó n de pre-
supuesto de 1921-1922 de la L e y de 
25 de Agosto de 1919, sea invertida 
en las obras comprendidas entre L i -
monar y Coliseo. 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
Todos a buscar gangae. Vea esas: un va-
jlllero. $25; vitrina, $40; coqueta, $*0; 
¡se 
leía 
lo C , ' * es I"6 con 10 mil nesoq1SÍX"' loao modern(j 
en 4 ^ V E N D O U N C A F E 
ic^ntriSP I T f ' •qu6 vale 61 rtoWe. muy 
' S n ^ T a V ^ A & d , 5 » ^ 4 
A T E N C I O N 
S l T f e r r p e S . ^ h ^ e d e S rega-
inegocio I n f o ? S quf T.en8a- a 
[Qarci*- lnrorman en Amistad, 136. B. 
|100, todo odernu; coche de mimibre, 
í>lir. cama de hierro moderna. $15; sillas 
caoba, nuevas modernas, $5; sillones. 
$9, de mimbre, finas, a $25 el par; có-
modas, $2ü; mesas de noche, Sf); máqui-
nas de coser, $15; de ovillo, $30; máqui-
Pfrf dec??crií5ir- risibles, $40; mamparas-, 
*10 y $K>; juego sala antiguo, $40. 
I f ? ' rPuebl0 a. tucasa y te convence-
rás. Campanario, esquina a Concpeción 
oof^3,11*1- :La Segunda de Mastache. 
23119 13 Jn. 
O E V E N D E UN E S P E J O r R A X C E s " ~ D O 
rad0' coa su mesa, un juego de eala 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Viene de l a T E R C E R A p á g i n a 
maa se ha inaugurado una exposi-
c ión de dibujos h u m o r í s t i c o s 
nuestro joven art i s ta J o s é Hurtado 
de Mendoza. 
L a e x p o s i c i ó n e s t á siendo m u y vi* 
sitada, y muy celebrados los traba-
dos expuestos originales e ingeniosos. 
Se ha embarcado para la P e n í n s u -
la , en u n i ó n ¡le una de sus s e ñ o r i t a s 
h i jas , e l doctor don Sl lver io D o m í a -
la mafiana, exposición del Santísimo 
Sacramento, rezo del ejercicio, cánticos 
por el maestro, señor Jaime Ponsodaa 
í d i s a cantada y reserva. 
ItA F I E S T A 
Se efectuó el tres d© Junlp. festlvl. 
dad' del Sacratísimo Corazón de Jesús , 
con loa siguientes actos: 
MISA D B COMUNION GBNTJRAIj 
A las siete y media, a. m. , celebrft la 
Misa d© Comunión general .el R . P . 
D íaz . . 
Fué amenizado ^1 banquete eucarls. 
tic© con bel l ís imos motetes interpreta, 
dos por el tenor, señor Jaime Ponsoda. 
en este templo parroquial, el día del 
E l número d© comuniones efectuadas 
en est© templo parroquial, el día del 
ca Argentina se e s t a b l e c i ó hace po-
co en nuestra ciudad. 
D e s p u é s de este viaje r e g r e s a r á a 
L a s Palmas , donde ha fijado su ire-
dencia v donde tiene una clientela 
cada día m á s numerosa. 
H a llegado de Madrid el doctor don 
J e r ó n i m o M e g í a s , candidato a diputa-
tío por las Pa lmas en una de las ú l -
timas elecciones. 
P a r a l a p e n í n c u l a se ha embarcado 
el doctor don Ildefonso Zambaleta^ 
director de Sanidad de este puerto. 
D e s p u é s de haber permanecido aü-
g ú n tiempo en Madrid, ha regresado -
do a esta ciudad l a apreciable s e ñ o - ' Sacratís imo Corazón de Jesús, han pa 
r i ta María P a r e y r a y Doreste .sobrina ' 
de l a e e ñ o r a d o ñ a C á l i x t a D o r e s t » 
viuda de Wood recientemente fa l lec í* 
da. 
Con l a s e ñ o r i t a P i n a D o m í n g u e z 
Gonzále?! tjpntrajo matrimonio en 
L a s Pa lmas don Cayetano Ramos 
Mart imón . 
E n breve se e f e t u a r á en P a n a m á el 
enlace de l a s e ñ o r i t a Raquel V irg í* 
lio Ramos con nustro paisano don 
Federico H e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
E n el puerto de la L u z se celebra-
rá p r ó x i m a m e n t e el matrimonio de l a 
s e ñ o r i t a Rosario R o d r í g u e z Baez con 
don Antonio S u á r e z Morales. 
H a sido pedida l a mano de l a s e ñ o -
rita A s u n c i ó n Ca l l l oó Morales para 
el oficial de correos de esta a d m ú 
r i s t r a c i ó n don F r a n c i s c o S u á r e z 'Mo-
reno, ^ ' ' ¡ * ' m 
H a n fallecido: en Madrid, don Ma-
nuel Aceda, que f u é segundo jefe do 
l a comandancia de mar ina de G r a n 
C a n a r i a y t e n í a a q u í muchas amista-
des; en Granada don Franc i sco Acos-
ta Sarmiento, ex-presidente de l a 
Audiencia de Zaragoza, h a c í a poco 
jubilado, persona de grandes •presti-
gies, cuya muerte h a sido muy sen-
tida, sobre todo en T e r o r su pueblo 
nata l ; en L a s Pa lmas , l a joven s e ñ o -
r a d o ñ a E l v i r a Curbelo de Verdugo; 
en Santa C r u z de Teenrife don J ua n 
de L a u r a y R u i z de Pedrajas , comisa-
rio de guerra retirado, don Nofiberto 
R o s e l l ó y F e r n á n e z , antiguo y probo 
funcionario de Obras P ú b l i a s , l a se-
ñ o r a d o ñ a A m a l i a P i é r o l a y V a r a , 
y l a s e ñ o r a d o ñ a Mannela Reboso 
H e r n á n d e z , viuda de P a d r ó n ; en L a 
Laguna, el conocido artesano don 
J u a n G o n z á l e z H e r n á n d e z y el joven 
don Eugenio H e r n á n d e z P é r e z ; en l a 
miisma ciudad, d o ñ a Mercedes Olive-
r a esposa el director de " E l E c o del 
Magisterio Canario"; en el Puerto de 
la Cruz , l a s e ñ o r i t a Berta G o n z á l e z 
Matos; en Santa C r u z de l a P a l m a , 
d o ñ a M a r í a del Rosario Garc ía Gon-
zá lez , esposa de don Manuel Matos 
Mendoza; en Galdar , don J ua n Mar ía 
Baavedra y M a r t í n ; en Valsaquil lo , el 
propietario don J u a n Martel . 
Franc i sco G o n z á l e z D I A Z . 
C r o É a J L a l ó l i c a 
F e s t e j a n d o a l S a g r a d o 
C o r a z ó n 
E L . " APOSTODADO D E L A ORACION 
ÜELi T E M P L O D E J E S U S M A K I A 
A L T R U I S M O D E UNA DAMA 
eado de 500. 
MISA S O L E M N E ^ 
A las nnev© ofició de Preste en la Mi-
sa solemne, el Párroco, Monseñor E m i -
lio Fernández, asistid© d'e los Padrea 
Díaz Calderón. ' 
Pronunció el sermón el R . P . Casi -
miro Calzada, Secretario del Colegio de 
Be lén . 
Orquesta y yoces, -bajo la dirección del 
maestro, señor Jaime onsoda. Interpre-
taron la Misa d'el Sant ís imo Sacramen-
to del maestro Rivera; al Ofertorio "O 
Cor Amoris" d© Zabala; después de a l -
ftar. Himno EucaEÍstico d© ¡jábala y 
concluida la Misa, "Corazón Santo" de 
Sarracán. > 
Fué unánim©ment© celebrada la ar t í s -
tica labor musical del maestro, señor 
Jaime Ponsod'a, uno de nuestros gran-
des virtuosos en ©1 arto musical. 
' V E L A A L SANTISIMO 
E l Santísimo Sacramento» quedó de 
manifiesto, siendo T«lado por los Co-
ros d«Jl Apostolado, h««ta las cu»tro y 
medra« 
LA. P R O C E S I O N 
- X lás cuatro y media, p. m. , d'espués 
del Reso del Santo Rosario, predicó ©1 
R . P . Calderón. 
Concluido el sermón, el Santísimo 
.Sacramento, fué llevado procesionai-
mente por el Interior del templo. 
Portó la custpdia el Párroco . 
Escoltaron al Señorv los socio* del 
Apostolado. 
E n las cinc© tlsitas verificadas, el 
coro d© señoritas que tuvo a su cargo 
la parte musical d© los Quine© Jueves, 
Interpretaron motetes de los maestros 
Molerá, Marracó y Sarracán. 
Fueron acompañadas al armonium por 
el maest*1» PonsSda, de quien recibie-
ron l a ed'ucaciftn * Instrucción musical 
qu© les alcanzó grandes parabienes, a 
los <iue une los suyos el cronista. 
E l teiñplo estaba suntuosamente en-
galanado y profusamente ilumlinado. 
Reciban el Párroco el Apostolado y 
la Camarera del Sagrado Corazón de 
J e s í s , nuestra ealiorabuena. 
- • E N ItA C A R I D A D f 
E l Párroco, R . P^Pablo Folchs y lá 
Camarera, señorita Maulin©, obsequia-
ron al Sacratísimo Corazón, de Jesús, 
coa los sigaiMtes cultos.. 
T R I D U O / 
Fue rezado d'esspués. de la misa de 
ocho y media, Rnt« la imagen del Sa-
cratísimo Corasüin <Io JftgÚs. cuyo altar 
(q«a lo es a la ve» ©1 del Sagrario) es-
taba bellamente adornado y profusa-1 
mente Iluminado.-. 
Después del tria'uo s© reservaba el 
Sant í s imo Sacrím&nt*v. expuesto a la 
Adoración de los fieles, oo. expoaMrión 
L A F I E S T A Ü ^ i l S . ; 
Tuvo luga» a i%s nueve, á . m. . 
Celebró l a Misa solemne, el lt'. P . Pa-
blo Folchs, asistido de los Padres Ro-
sendo Méndez y José Manuel Corrales. 
Da parte musical fué interpretada 
por nutrid'» coro d© voces y orquesta, 
bajo la acertad* dirección del maestro, 
señor Lui« González Alvarez, ma^tro 
de la capil la de este templo. 
E l serwón ©etuvo a cargo do Monse 
ños Santlag» G . Amigó, Protonotart 
Apostó l ico . 
E l towplo cataba art ís t ica y profun 
damento iluminado. 
E l adorno del altar fué debido al ea 
cristán del templo, señor Pedro ColL 
Asis t ió gran concurso d© fieles. 
X.oreBLzo BLANCO* 
i m i i & W • : ••—1 
o l ' ^ ^ r D I A 11 D E JÜNIQ m 
Est© mes está consagrado a l Sacratí-
simo Corazón de Jesu#. 
• JubiUo Circu lar . -S f f Divina MaJesU 
está d-í manifiesto <4i la Iglesia 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Santos Bernabé, apóstol, y Fo;tunat 
márt ires; Parisio, confesor; santa Ale 
da, virgen.. y 
San Parisio. confesor. NacW en Jíc 
lonia^ ©1 afio 1151; y dtesflo muy niño d 
indicios nada equívocos de lo que co 
el tiempo había de ser. pues a una ino 
cencía completa juntaba una santidad 
universal.. 
Con tan brillantes disposicíonefl 6< 
consagró a Dios en ©1 monasterio de 
monjes camaldulenses, y bien pronto st 
íistingui/! -en la predicación d© l a 
vina palabra, y i n v e r s i ó n de las almas 
Dotado por la misericordia divina del 
dón de profecía y milagros, brilló de 
un modo extraordinario, y s© extendí» 
su fama por todas partes, acudiendo a 
su protección y amparo desde remoto» 
pa í ses . 
De grande Inteligencia y prudencia-
extrema, era buscado con avid'ez, y pe. 
tfíffo' cbn ansia su consejo y opinión ©r 
los casos y - negocios más árduos. ue, 
todas partes venían en busca del santo, 
monje los necesitados, desconsolados,^ 
afligidos, enfermos y desvalidos con la^ 
confianza cierta y segura de hallar con. 
suelo para todos sus males. A81.,6* 
que se cuentan en su historia inflnidaii 
de males conjurados por su mediación. 
Por fin, est© sjpan siervo de Dios muru 
el día 11 d'e Junio del año 1367. Su ve-| 
nerable cuerpo está en Bolonia en.gran-
«ftríma veneración^ 
F A R f t L A S D A M A 
A 
E l amor es la comunicación de la vi-
da y ésta se apagaría como una luz, 
bí se extinguiera el fuego del amor. 
E l apóstol San Juan, as í lo ha ex-
plicado con gran elocuencia, as í lo han 
comprendido todos los santos y han 
ajustado' sü' vlda a ese princip/j genera-
dor de la vida humana y asi lo ba pro-
mulgado Jesús en sik Divino Corazón, 
amor de nuestras almas. 
E l culto del Sagrado Corazón d'e Je-
sús , es el más hermoso de todos los cul-
tos, puesto que es la expresión inmensa 
de sus sentimientos. 
Otra de las fiestas celebradas en ho-
nor del Sagrado Corazón fué la efectúa-
d'a el últ imo doEingo en Jesús María 
por el. Apostolado de la Oración. 
Atentamente invitados por la Pres i -
denta tuvimos el honor de presenciarla. 
A las siete y media, misa de comunión 
general, ofició el P . Lino Moñux se 
acercaron a' recibir todas las asociadas 
y los fieles en general. 
Durante este acto nuestro compañero 
Tomás d'e la Cnia entonó desde el co-
ro, bellos motetes a l Dios de Amor. 
A las ocho y media, misa solemne de 
ministros a íoda orquesta, ofició el P . 
Francisco "Vega, ayudado da los P. P . Jo-
sé Rodríguez y Moñux. 
Una nutrida orquesta y voces dirigi-
da por el maestro Pastor, interpretó la 
gran nflsá de Bamman, al ofertorio Me-
lodía de Chapí y a l final el Himno E o . 
carlstico. 
E l maestro Pastor comd siempre es-
tuvo a gran altura en su labor. 
E l sermón a cargo del P . Díaz, S. J . 
Uablk del Apostolado de la oración, 
de las promesas del IJivin© Corazón a 
kus devotos y termina pidiendo para los 
«isociad'os una_ bendición rogando a la 
par poi' Cuba y sus gobernantes, que 
«ólo bajo esta bandera podremos dete-
ner éos males que precipitan a la socie-
dad a un cataclismo. 
E l templo lucía bello adorno; el altar 
particular del Cagrado Corazón y lugar 
del Sagrario^ que es el más artístico 7 
bello d'e la iglesia de Jesús María, pre-
sentaba una hermosa i luminación y es-
taba adornado con exquisito gusto, 
adornaba el Sagrario un lindo pabellón 
regalo del Apostolado, ©1 altar seis ar-
t íst icos floreros y un finísimo frontal, 
regalo de la Presidenta de Honor, se-
ñora Hortensia Aguilera viuda de Ar_ 
tnenteros y Benefactora del Apostolado, 
que a su distinción y fe catól ica uno 
virtudes poco comunes, contribuyó tam-
bién con una fuerte suma en metálico. 
Asistieron un grupo de niñas de Je-
«úa María y del colegio San Gi l , y las 
niñas d© las escuelas catequistas de es-
ta" Parroquia. 
Por la tarde, a las cuatro, rosario. Im-
posición de medallas y plát ica por el 
P . Díaz, luego se organizó, la procesión i 
con el Santís imo en el orden siguien- I 
te: 
Ciriales, estandarte del Apostolado, 
Uevad'o por el cronista, deferencia que 
agradecemos como tal y como Presiden-
te do Honor de la Archicofradla aei. 
Santís imo de Jesús María, palio porta-
do por miembros do d'icha Archicofra-
dla y públ ico . 
Se hicieron las cinco estaciones, en 
cada una y mientras el Santísimo des-
cansaba en el altar nuestro compañero 
Tomás de la Cruz, cantaba desde el co-
ro preciosos motetes. 
E n el altar mayor s© verificó l a re-
«©rva. / 
E l Santísimo era llevado por el P . 
Vega, Párroco d'e Jesús f i ar ía revestido 
de capa fluvial, acompañado de los P . 
Muiiox y Rodríguez. 
Los altares mientras el Santís imo era 
puesto sobre ellos, lucían sus variadas 
y art í s t icas iluminaciones. 
Ayudaron como acól i tos los ntños 
Ramón Vidal, Antonio Sánchez, Abelar-
do Pujol y Rafael Benavides. 
Durante estas fiestas se l© impusieron 
las medallas, ingresando en el Aiiy^to-
lado 54 hombres. 
E l Apostolado do Jesús M*ría tiene 
20 coros. 
Presidieron los cultos la Presidenta 
efectiva y honoraria. 
Los cordones del estandarte eran lle-
vadas por d'os niñas vestidas de prime-
r a comunión, eran ellas, Raimunda Rey 
Castañeda y Dolores Rodríguez. 
E l Apostolado de Jesús María, al lle-
gar al estado floreciente en que se ha-
lla, débese sin género do d'uda, al celo 
y actividad de la Presidenta Mercedes 
Campos Pérez a las señoritas María 
y Manuela Muliiz, Secretaria y Tesore-
ra, al Párroco P . Vega y al altruismo 
de la bondadosa y caritativa Presiden-
ta de Honor señora Hortensia Aguilera. 
Bl D I A R I O D E L A MARINA las fe-
licita a todas sinceramente por su labor 
catól ica y social. 
F E S T E J A N D O AL» CORAZON D E J E -
SUS 
E N MONSERRATB 
E l Apostolado de la Oración del tem-
plo de Monserrate, ha celebrado los s i -
guientes cultoo en honor al Sacratísimo 
Corazón d'e Jesús . 
N O V E N A R I O 
Del 25' de May© al 2 de Junio actual, 
tuvo Jugar el novenario^ A^a^.iDclio, ^^ 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa . 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ce jas ; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sit io; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E f: 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
E s t u c a r y tintar la c a r a y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
r í s ; el gabinete de belleza de esta c a -
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a . -
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de l a 
mujer , pues hace desaparecer las a r r u -
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la c a r a . E s t a casa tiene t í -
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara -
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la1 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor cal idad y m á s 
duradero. Prec io: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa . T a m -
b i é n la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s t a se aplica a l pelo con l a 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l . A-5039 . 
Á L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente: Rodríguez' 
Arias. Se enseña a bordar gratis, coui-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a pla-
zos. Compro las usadas, las arreglo, a l -
quilo y cambio por las nuevas. Avísen-
me por el Teléfono M-1994. Angreles, nú-
mero 11, esquina a Estrella. Joyería E l 
Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
21689 2 j l 
DO B I . A m i . l i O D E OJO, SK K A C E » E 10 a 5 centavos vara, se plisan vue-
los, se entregan los trabajos en el día; 
todo a la perfección. Habana, 65, altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. 
21507 1 j L 
PE I N A D O R A M ADR I L E S A , R E C I E N llegada a ésta. Peina a domicilio y 
en su casa. Admite abonos. Hace mani-
cure. Salud, 41, bajos. Teléfono A-0761. 
Frente a la Iglesia, 
22528 17 jn 
™ m $ r > F E S T O N ^ W I P í P Í 
Se hace de 20 formas, se pllzan vuelos y | 
sayas, se forraft botones, y se hace do-1 
bladillo de ojo. María L . de Sánchez.! 
J e s ú s del Monte, 400. Se remiten traba-j 
jos al interior. 
22602 7 j l 
EVOEüCIOJV EIÍ EÓS BORDADOS y | 
en los sombreros. Aplicaciones bor-I 
dadas para sombreros, con un borde/ 
no visto en Cuba, últ ima expresión de 
la moda vienesa. A l recibo de cinco pe-i 
sos se remite a l interior, franco dej 
porte, por correo, certificado. C. Argüe-
lles. Hotel Francia. 
22053 14 jn 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Sé forrad botones, se hace festón de 
20 formas, y se plizan vuelos y say?^. 
Jesús de| Monte, 460. María D. de Sán-
chez. Se remiten trabajos a l interior. 
22602 7 j l 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n t o d a s c l a s e s y est i los; V e n d e -
m o s e s t e r i l l a s d e c r i n , c r i s t a l y d e 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
, : M " E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 Y S A L U D 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 j 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 cehta-»1] 
VOS. • •:. • • ^ ' V 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J 0 S E < 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C5207 soa.-i 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , 
D E P A R I S 
A G U A : ; p a r a cut i s lus troso y s e -
c o y p o r o s a b i e r t o s . 
P O L V O S : p a r a r o s t r o s d e l i c a d o s . 
L O C I O N : p a r a l a s e sp in i l l a s . > 
M A R I E T A : p a r a l a s m a n o s . ! A 
F L O R D E R O S A S : p a r a l o s l a K o a L ti 
C R E M A D E A B E J A : p a r a e l au-» 
t o m ó v i l y e l a i r e d e l m a r . I 
L E C H E D E A L M E N D R A : p a r a d a r 
f r e s c u r a a l cut i s . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : p a l 
r a e x t i r p a r los ve l l o s . ;> ^ 
R e c o m e n d a m o s a l a s ( 
d a m a s estos p r o d u c t o s 
" M A I S O N P I P E A U " 
N e p t u n o , 7 6 . T e l . A - B 2 S ñ 
C 3686 Ind 4 ra 
C5266 3d.-7 
P L I S A D O S 
Se plisan vuelos y sayas. Se hace do-
bladillo de ojo y festón. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. J . del Monte, 
460. Se remiten trabajos al interior. 
22602 7 j l 
US T E D CONOCE E A "PEUMA D E Oro''? ¡Ah! Pues es una casa que 
tiene un gran surtido en perfumería de 
Coty, Houbigant, Peele y demás fabri-
cantes franceses. Estuches monísimos 
para regalo, aretes, relojes, sortijas y 
collares preciosos' en novelas todo lo 
mejor que se publica, con precios ba-
rat í s imos; no confundirse. L a Pluma de 
Oro. Prado, 93-A, bajos, Payret. Telé-
fono M-2Ü46. 
21592 1 j l 
Q U I T A B A R R O S 
Misterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depós i to: Peluquería de 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
A l campó lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depós i to : Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
S E Ñ O R A , L E I N T E R E S A - j 
U s t e d se t i ñ e c o n m a l o s t in tes , o l 
n o s e t i ñ e s u s c a n a s . S e le c o n o c e 
a d i s t a n c i a p o r s u s r e f l e j o s . U s e l a 
tintura " L a F a v o r i t a " , u n a s o l a ' 
v e z y q u e d a r á c o m p l a c i d a , p í d a s e -
l a a s u p e i n a d o r a o a s u b o t i c a r i o . 
I n s i s t a e n a p l i c a r l a u n a v e z y n o 
u s a r á o t r a . D e v e n t a e n t o d a s l a s 
B o t i c a s , y s e a p l i c a e n l a Pelu-r 
q u e r í a " P i l a r " , A g u i l a , 9 3 . T e l é -
f o n o M - 9 3 9 2 . S e c o m p r a pelo» 
c a í d o . 
22083 14 jn 
Q U I T A P E C A S 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso 
es la dé 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tl"to de I03 
cabellos con productos vegetales vir-
tualmente inofensivos y permanente, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos de todos estilos' 
para casamientos, teatros, "soirées" et I 
bals poudrés". 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes , esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil , obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
E s t a casa garantiza'' la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
E n t r e O b i s p o y O b r a p f a 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y pafio de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo en 
las Ibotieas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez, Nep-
tuno, 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y seder ías ; o mejor en su depó-
sito: Neptuno. 81. Peluquería. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y i m a s | 
Extracto l eg í t imo de frenas. 
E s un encanto Vegetal . E l color q u a | 
d a a ios labios; ú l t i m a preparacion(| 
de h ciencia en l a q u í m i c a r u : d e m a ^ 
Vale 60 centavas. S e vende e i Age; 
c s s . Farmac ias , S e d e r í a s y en su d 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , c^. 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o j 
no A .5039 . 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I * ] 
M I E N T O V A R E L A ! 
E n sn cocina <re gas y calentador y ] 
ahorrarán dinero y tiempo y estarñnt 
contentas. Llamen a l Teléfono F_5262 M 
al M.480t y Várela les atenderá ense-;' 
guida. Várela regula el consumo de gaa¿ 
por su método especial, tínico en la Ha-4 
b a ñ a Várela tiene todas las piezas da$ 
repuesto que usted necesite. Várela tie-
ne personal entendido en todos los tra. 
bajos. Várela hace toda clase de ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no] 
cobra caro No olviden que Várela eai 
el único mecánico que complace a sumJ 
clientes y garantiza sus trabajos. C a . 
lie G, número 1, Vedado; o Villegas, 43 
Habana. 
POCO S E OCUPA D E SO PERSONA 
todo el que deja que las picaras ca-
nas lo hagan parecer viejo antes de 
tiempo. P a r a combatir la vejez prema-
tura, lo mejor es hacer uso de la T I N -
T U R A MARGOT. E s t a no tiene rival. No 
mancha l a ropa, ni ensucia la piel. No 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color natural. L a magnífica T I N -
T U R A MARGOT se vende en su Depósi-
to, acreditada "PEIvTJQUBRIA P A R I -
sien,'» salad, 47, frente a l a Iglesia de 
la Caridad y en todas las buenas pelu-
querías, perfumerías, etc. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay 
completo surtido de postiaos. Precio» 
económicos. 
L a mejor pelnqueríá para los nlfios. 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I ' 
Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W Y O R K 
U n e s p e c í f i c o para c a d a caso y ui^| 
éx i to en cada tratamiento. 
P i d a lo que usted necesite para stt 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su busto, etc., o interese poij 
el folleto " E n Pos de l a Bel leza," es^ 
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. H a b a n a . 
L o s Secretos de Belleza de Miss A r -
den se venden a d e m á s , por el Telefo^ 
no A-8733 , en " E l E n c a n t o , " " U 1 -
C a s a de H i e r r o " y 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
Industria, 119. S a l ó n de Belleza, Pe-h 
luquer ía . D e p ó s i t o de l a Tintura "Pk 
l a r , " m a m c o r í n g , lavado de cabezas^] 
peinados por los ú l t i m o s mode los 
A I frente de nuestro S a l ó n tcnenaogl 
n iui e x p a ^ i i u e procede do New Y a r i Ü 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O DE L A M A R i N A J u n i o H de 1 9 2 1 
A Í Í O LXXXÍX 
r m : e s 
f rafa. M a n a t í , i b e r i o P a d i t . GiSara , 
V'na. B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u á ¿ o l a n a 
e ge lian de predicar, bi., en i * s. no. Baracoa, Guantanarao y SanMa-
*. CateáxaA, de la Habana, duran „ p i 
«1 Sriiuar semestre del año lt»21 fcp a,- v^uoa, 
P?t0-Ü?k-Prn, , .n*0.111 (De MlDar^>í I r e p u ^ u c a dominicana señor Lectorsl . 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
¡an Pablo; M. i. seüor S. S41a de la 
lora. 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
vista la distribución de sermones que 
« o s presenta Nuestro Venerable Cabll-
venimos en aprobarla y la aprobá-
is, concediendo 50 días de Induigen-
fa, en ia. torraa acostumbrada, a todos 
bs fieles qufc devotamente oyeren la 
Biñna pa.Vbía. i.«o decretó y t i m ó 
E . B . 
-1- l3.ii OBISPO. 
jPor mandato de í>. lii. U. , OK. MEW* 
>EZ. Arcedlaro. !u»«r«tarlo. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
l e s ia de S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
| £ I próximo lunes, día 13, a las 9 a. m., 
Pee celebrará en esta Iglesia Parroquial, 
lanexa al Hospittal del mismo nombre, 
l ia fiesta anual, que esta Administración 
hace en honor del glorioso taumaturgo 
p a n Antonio de Padua. E l Panegírico del 
fjSanto estíl a cargo del R. P. Ramón de 
|Diego. E l CapellAn-Administrador, Pá-
^rroco, que suscribe, invita a los devotos 
f;del Santo a estos solemnes cultos. 
Habana, Junio 10 de 1021. 
Joeé Bodríguez Pérez, Pbro, 
231T9 13 Jn 
¡ P A R R O Q U I A DE MONSERRATE 
ESI día 11, a las 8 y media, a continua-
fclón de la Novena a San Antonio se 
fclrá una Misa cantada y el domingo, a 
pas 10, la que se acostumlira decir, re-
pada, será cantada. E l día 13, Misa so-
lemne a las 8y media L a Camarera. 
22903 12 Jn 
S A G R A R I ^ D E l T m É D R Á r 
E l lunes, día 13 de Junio, a las 3 y 
ledia, se celebrará la festividad de San 
ntonio de Padua. 
3S709 11 jn 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macona. 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguadilja, M a y a í ü a z y 
Fonce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cien fuegos, Cas i lda , Tunas de Zá-
zac Júcaro , S a n t a C r u z dej S u r , Gua-
yabal. Manzanillo, Niquero. Ensenada 
de Mora v S a n t i á « o de C u b a . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pioillos. izquierdo f € « . 
E l h é r m o s o t r a s a t l á n t i c o español 
C o n d e W í f r e d o 
de 7.000 toneladas. 
Capi tán R U Í 2 
S a l d r á de este putrto sobre el d ía 
I G L E S I A D E LA M E R C E D 2 0 del o r i e n t e , admitiendo pasajercs 
E l sábado, día 11 misa de comunión i para 
p. las siete de la mañana y misa solem-
Ine con ministros, a las nueve. Ambas 
Bffilsas se dirán en la capilla de Lourdes. 
I Terminada la misa solemne tendrá efec 
Ito la junta de la directiva y promoto-
Iras. E l Circular está en la iglesia. 
L A S E C R E T A R I A 
11 jn. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E GÍVVN 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
I G L E S I A DEL ESPIRITU SANTO 
fel domingo, 12 ' de „ Junio, se verificará 
fia fiesta que todos los años se tributa. 
San Antonio de Padm, con Misa vo-
Remne a las oclio y media a. m., v or-
Iquesta del maestro Pastor, ocupando la 
¡Cátedra del Espíritu Santo an elocuente 
>rador sagrado. L a Misa" rezada ne veri-
ficará e. día 13. Se suplica a los rievo-
Itos la puntual asistencia y el ospl4n-
Idido óbolo con que deseen contribuir 
Ipara el mayor esplendor de la fio^ta. 
IQue el Santo da cien por uno. Anticipa 
|las gracias. L a Camarera Clara Mora. 
22723 12 jn 
í G L E S i r D T Í T m E R C E d ' " 
GRANDIOSA F I E S T A A SAN ANTONIO 
E l lunes, 13 de los corrietes a las 9 a. 
na., se celebrará una solemnísima Mi» 
Ksl, a toda orquesta, en bonor del mila-
groso San Antonio. Predicará el R. P. 
tflamón Gaude, C. M. Invita a estos her-
mosos cultos, la Camarera, María Antonia 
Clarons. 
22920 13 Jn 
^ I G I Í M A ' w : BELEN ' 
L a gran fiesta a San Antonio de Pa-
f dua. Lunes 13, se celebrará la fiesta al j 
glorioso San Antonio de Padua: A las I 
: 7 y media, Comunión general; a las SI 
^ y media Misa de Ministros, a toda or- ¡ 
questa. Predicará un Padre de la Com-1 
pafifa de Jesús y se repartirá un ber- ! 
moso recuerdo de la- t-esía. A. M. 1). ; 
22S60 12 jn 1 
I G L E S ¡ r D E ~ PpTpaÍíOMSTAS I 
|E1 dia 13 de Junio, a las ocho y media,! 
i se celebra en acción de gracia, la fiesta i 
[el glorioso San Antonio de Padua, en la ! 
Ique predicará el M. I . Provisor del Obis- ! 
Ipado, doctor Manuel Arteaga y Betan- s 
[court. f 
22933 12 Jn j 
P a r r o q u i a de S . N i c o l á s de B a r í 
;.E1 día 10 del actual, empezará en esta i 
[iglesia la novena del Perpetuo Socorro,! 
las 5 y media de la tarde, con Rus-á-
trio, Letanías Cantadas y el oírecimien-
rto a la Virgen terminando el IT, el 18, 
¡solemne Salve y el 19, misa solemne de 
KiQistros a las 8 y media, predicando I 
[en ella un elocuente orador. Se invita J 
los fieles a estos cultos. 
229590-90 r> }n j 
CAPILLA DE S A N A N T O N I O 
A R R O Y O NARANJO 
21 lunes 13, misa de comunifin a las 7 y ! 
ledia. A las 9, Misa cantarla y sermón 
el 11. P. Rector de los Escolapios de 
Juanabacoa. L a parte musical estará a 
cargo de las n iñas del colegio de Jesús 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A M A , 
S . en C . 
San Ignacio, número 1S. 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de Cuba 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Hot.xh, R i o Blanco, 
Niágara . Berracos. Puerto Esperanza. 
Malas Aguas. Santa L u c í a , R i o del 
Medio. Dimas. Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobieno F r a n c é s . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72. altos. 
T e l é f o n o A 7 9 0 0 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o f r a n « « 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 2 hé l i ces , 
saldrá para 
CORUÍíA* 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
8 D E J U N I O . 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A F r A , 
C O R U Ñ A y 
e l H a v r e 
sobre el 
17 DE J U N I O . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z , 
E l nuevo y rápido vapor francés 
M I S S O U R I 
S a l d r á para 
sobre el 
y ypara 
C O R U Ñ A , 
19 D E J U N I O 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
29 D E J U N I O 




C O R U Ñ A . 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
E l vapor correo francés 
N o t a : E l equipaje de bodega será 
lomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s tarán 
atracadas al muelle de S a n F r a n c i s -
co- entre los dos tipigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do. 
L Í N E A D E N U E V A Y O R K A L H A , 
V R E Y B U R D E O S 
5i»fidas semanales por los vsnorei 
PARIS. -45.00 toneladas y 4 hé l i ce j . 
"FRANCE." de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; LA SAVOIE. LA LORRAINR 
LA TOURAINE, LAFAYETTE, Rq 
CHAMBEAU, CHICAGO. NIAGARA-
etc.- etc. 
P&ra m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476 
A C T E S " Y ^ ' O F I C í m 
M A R C A S para E N V A S E S i 
LATONES CALADOR 
F I C H A S 
MEDALLAS 
D E S P O R T S 
C O M P O S T E L A 6 4 HABANA 
C53St) 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
"AQUINA DE E S C R I B I R , JVtTEVA, VJJ SE VKNDE B A R A T O UN JUEGO DEj IV sala, compuesto de seis piezas, la-1 ITJL timo modelo, de marca acreditada queado'y casi nuevo; y un escaparate | se vende barata por embarcarse su due-
de dos lunas, moderno. San Benigno, 45 flo. Tiene todos los adelantos modernos 
bajos, casi esquina al Parque de Santos como son: cinta bicolor, relroceso, tabula-
Suftre'̂ , Jesús del Monte. tor, etc. Informan en Compostela, 90, an-
03122 1® Jn tiguo, primer piao. 
21670 13 Jn. 
Lavado de Sombreros. E l taller de , B L E S gE V E ; f l ) E ^ JUEGO ^ 
Lampar i l la , 39 , acaba de recibir de ItX comedor, de caoba, on cristales 
Alemania los materiales especiales, ex-
tras , para este trabajo . Estamos en 
capacidad de presentar ahora a nues-
tra escojida clientela un trabajo ex-
quisito en ijpijapas y pajil las finos. 
¡ N a d a de polvos, sino esmalte blan-
co, limpio y pulido! ¡ C o m o nuevos! 
Prec ios: j ip i japa , $1 .50; pajil las, f i-
nos, $1.00. Lo« arreglos baratos son 
la ruina de su sombrero, es una eco-
n o m í a mal entendida. No lo olvide. 
23142 25 jn 
bronces, casi nuevo, y un juego de sa-
la, de mimbre, con dos lámparas chinas. 
Calle A, número 254. entre 25 y 27. 
22951 12 jn 
Muebles. L o s compramos p a g á n d o l o s 
muy bien. A s í mismo ios t o ñ e c o s pa-
ra todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes de hacer n i n g ú n 
negocio sobre muebles v i s í t e n o s o l la-
me a L a Sirena. Neptuno, 235 -B . T e -
l é f o n o A-3397 , y sa ldrá complacido. 
22501 7 j i 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B f X B A O 
Para más pormenores dirigirse a 
P R A D O 1 1 S x 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. K. SMITH, Agente General. 
Oficios: '¿4 y 26, Habana. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(ante;* A . L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
SE VENDEN LOS MUEBLES 
de una casa de h u é s p e d e s , cuadros, 
tabiques de madera, colchonetas, a l -
mohadas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; una 
severa Bohn Syphon con su filtro 
Eclipse, y d e p ó s i t o s con plantas. I n -
forman en Consulado, 9 2 - A . 
23154 15 jn 
Por reformas en el local , liquidamos, 
a precios reducidos, muebles, ropa y 
un buen surtido en j o y e r í a f ina y co-
rriente. L a Al ianza . Neptuno, 141. T e -
l é f o n o M.1048. 
22861 24 Jn 
SE V E X D B UNA CAMA C A H E R A D E hierro, pintada de blanco. Tiene muy 
poco uso. Informan: Empadrado, 49, Iba-
jos. 
22915 12 jn 
SE V E N D E , POR NO N E C E S I T A R S E , una cama de hierro, esmaltada de 
blanco; casi nueva. Informan: Mercade-
res, 4, preguntar por el señor Campos. 
22924 12_jn 
Q E V E N D E Mirv B A R A T O UN J ü E -
k5 go de comedor, compuesto de apara-
! dor, vitrina, mesa, seis sillas, dos si-
\ llones, un filtro, con su mesita, una 
i lámpara y cuatro cuadros. Un juego de 
: cuarto, marquetería compuesto de ca-
ma, mesita de noche, escaparate de dos 
lunas, una coaueta, un chifonier, un si-
lloncito, una banqueta, un cuadro y una 
I lámpara. Un jueguito, blanco, para se-
I fiorlta, compuesto de cama mesita de 
I noche, escaparate, dos sillas, una lám-
1 para y un cuadro. Una cocina de gas, 
de cuatro hornillas, reverbero y dos bo-
nos, un calentador de gas, una bafiade-
I ra y varios objetos más. Informan: en 
I Monte, 122. 
1 22Sín) 12 Jn_^ 
ÜK G S V E N T A D E UNA V I D R I E R A de lunch, en perfecto estado. Tam-
1 bién se venden 2 vidrieras pequeñas. Ga-
| íiano, número 78. 
22944 12 Jn 
V O L C A N ' 
1 
Q E V E N D E JÜEGO D E CUARTO, MO-
O derno, con coqueta; Juego comedor 
marquetería, con cristales; juego cuar-
to llano con cristales. Un aparador co-
lonial, con espeo; un Juego sala carame-
lo, caoba, máquina de coser. Un piano. 
San Miguel, 14o. 
22765 13 Jn 
vende Joyas de todas clases, finas y 
corrientes, a precios regalados. Garan-
tía absoluta. Factoría, 26. Teléfono A-9205. 
22048 14 jn 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m i s que n in-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . Malo ja , 112. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para, talleres y casas de familia, i dase» 
usted comprar, vender o cambiar mfi 
quinas de coser al contado o a plaios' 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin 
ger. Pío Fernández. 
21084 SO Jn 
CAMISETAS, CORDONES y CAXiQETt nes. Se liquidan varios lotes al mi ' 
jor precio, siempre que sea razonable 
Tejadillo, 5. altos. «"naoia. 
13 Jn. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRA-venta, reparación, alquiler. Lu i s de 
los Fleyes. Obrapía, 32, por Cuba. Te-
léfono A-1038. 
22097 6 j l 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s de 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n ; B e r n a z a , 3V 
altos . 
C 8970 17<3,1B 
TPkESEA tener usted su dinero 
Xs seguro? Apresúrese a visitar la gran 
liquidacién de cajas de caudales: María 
IMebott. Aguila 135. Luis Mesquida. Te-
léfono A-0436. 
Co25 10Ó.-3 
L A A R G E N T I N A 
PENABAD H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
2 . 4 5 T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
3 . 2 5 
1 .75 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I U A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S n á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
M 0 S Q U I T E R 0 S 
D e r e j i l l a , d e s d e $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e . . . , 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . 
A l m o h a d a s , d e s d e 1 , 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
n 1 • 1 i A BANICOS ANTIGUOS. S E V E N D E 
L e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e ' A una colección, compostela, isa, de 
r « i 8 a 10 y da 1 a 3 p. m. 
v a n a s t o r m a s y t a m a ñ o s . I 22565-66 . 17 jn 
" E ! E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-6e. 
LA P I C E S , J U G U E T E S , BOTONES y otro* artículos de quincalla se venden Ta 
l ias pequeñas partidas con un setenta 
por ciento de re'baja. Tejadillo, 5, altos 
„ 23010 r 13 jn. ' 
Se venden muebles, adornos, y tres 
a u t o m ó v i l e s . 17, esquina A , n ú r a m 
336, Vedado. 
A V I S O 
Se venden cuatro máquinas Singer, una 
medio gabinete, con sus piezas, y' tres 
de cajón, muy buenas. Precios, 30, 18 y 15 
pesos. Villegas, 90, entre Teniente Rer 
y Muralla. 
22657 12 jn. 
A P A T E R O S ! MAQUINA siNCrEP^anT, 
va. de brazo, se vende. San Jos¿ 25. 
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n - C530S i5á.-9 
tos e spec ia l e s . U n a v i s i t a y se i Por no necesitarlo vendo un doble jue. 
go de cuarto, un escaparate y a lpi -
nos muebles m á s , que se pueden ve? 
en Monte, 59 , altos. 
42279 18 Jn. 
c o n v e n c e r á n 
C5199 S0d.-1(5, 
SE V E N D E UN C O C H E C I T O , MIMBRE, en magnífico estado; y un calenta-
dor de gas nara 'baño. Calle L , número 
117. entre 11 y 13. 
22260 12jn 
EN SOE, 93, ALTOS SE VENDEN 4 sillas, dos sillones, una mesa, una 
cama y un bajillero. Todo a módico pre-
cio, por tener que em'barcarse la farnl-
lia. 
22230 D jn 
lor. 
ns 11 Jn 
P A R R O Q U I A DEL ÁNGEL 
:RIDUO Y F I E S T A E N HONOR D E SAN 
ANTONIO 
Los d ías 9, 10 y 11, a las siete y rne-
Ua de la mañana tendrá lugar el T r i -
iuo. 
E l día. 13, a las siete y media misa de 
Comunión genéral. A las ocho y media 
solemne, con orquesta y voces. E l ser-
lón esá a cargo del reverendo padre 
Ibascal. 
22847 13 Jn 
| V A F O R E S 
D E T R A V E S I A 
C U N 
A N C 
A R D 
H O R 
SJmvxcxo B E 7 A S A J X S O S X 
FXaSTS 
t \ E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para informes acerca d6 las fechas 
do salidas, etc.. diríjanse a 
:E£TTZ»£ & BA.CAB.XSS & CO. litd. 
Lamparil la No. 1, altos. Habana 
WARiD L E N E , Prado 118, Habana 
[ E M P R E S A N A V l E í v A D F . C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O , ó . 
H A B A N A 
^ V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A K n ION " " E D U A R . 
S A L A . " " C A R I D A D S A L A , ' * 
' G U A N T A N A M O , " " J U L I A . " " G Í B V 
" H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
: O N C E P C I O N " " R E I N A D F L O S 
L X G E L E S , " ' " C A R I D A D P A D I L L A . " 
F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O U N D E L C O L L A D O 
Í O S T A N O R T E B E C U B A 
Habajaa, C & ^ l é a , Nv.vi las , , 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
ra consignatario 
M A N U E L p i A D Ü Y 
Sao Ignacio, 72, altos,. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s cp-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abril de 1 9 | 7 . 
vapor 
a r i a C r i s t i n a 
Capitán F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la t a t a t , aevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N Í A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R t ü o . 
' L A O R I E N T A L " 
Almacén de muebles y Joyas, exposi-
ción : Keptuno, 128, esetuina a Lealtad. 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , inc luso d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
de. 
C A M A S N U E V A S 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. E n la 
catia del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
M . U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
Detallamos, con un b0 por ciento, todas i exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
1 'j c a vi c +en/>, rj e ría ji c t «a o .-.vori 1 f n ,1 a *t . ' ..̂  ̂  ; ; * *,/>.-w, las existencias de esta acreditada casa. Hay Juegos de cuarto con marquetería 
de tres cuerpos compuesto de escaparate, 
3 cuerpos cama, coqueta, chiffonier, dos 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
mesas de noche, y una banqueta, en 450 sala, sillones de mimbre, espeos d d a 
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de seüora, cuadros de sala j 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastacbe las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-Ü673 y M-93H y en seguida ten-
drá su dinero. 
n 20574 23 Jn. 
M A M P A R A S 
Mastacbe las compra de todas ci&ses en 
la Casa del pueblo. Llame a los telé-
, fonos A-0C7o y M-0814 y en seguida ten-
! drá sa dinero. 
20576 23 Jn. 
Mh2578 
és al teléfono que usted debe llamar 
para vender <bien y pronto sus muebles, 
fonógrafos, máquinas de escribir y co-
ser planos, pianolas, etc. Voy en se-
guida y pago efectivo. Teléfono M-5278. 
22485 18 Jn. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastacbe las compra, en la Casa del 
Pueblo. Llame a los teléfonos A-0673 y 
M-0:114 y en seguida tendrá su dinero. 
10884 26 jn 
E S C A P A R A T E S 
Mastacbe los compra en la casa del pae-
bío, llámelo a los teléfonos A-0C7S, 
M-OSH, 1-7105 y en seguida tendrá bu 
dinero. 
20780 28 Jn 
H E V Í L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a §17.50. Pida el catálogo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila, 19. Telé-
fono M-4784. 
B I L L A R E S 
los afamados ÍMirtido completo de 
billar. 
pesos; en Juegos de comedor, hay varia-
do surtido, los hay desde $200, compues-
tos de aparador, vitrina, mesa redonda y 
seis sillas tapizadas, en cedro con mar-
quetería; juegos de mimbre con cretona, 
de lo mis fino, compuesto de 1 sofá, 2 
(butacas, 2 sillones mesa y lámpara, en 
$300; neveras, esmaltadas y de roble, I dos, poxta-mácetas esmaltados', vitrinas,, 
]as bay de todos tamaños, desde $30 en coquetas, entremeses cherlones, adornos Clüs-
adelante, gran surtido en camas de ble- 1 y figuras de todas clases, mesas corre-
rro y de madera, desde $14, con su bas- deras, redondas y cuadradas, relojes de 
tidor; para prueba, al primero que nos pared, sillones de portal, escaparates 
visite le damos un Juego de cuarto de i americanos, libreros, sillas giratorias, 
3 cuerpos, con marquetería, compuesto neveras, aparadores, paravanes y sille-
de escaparate, cama, coqueta lavabo, ría del país en todos los estilos, 
mesa de noche y banqueta, en $100; bay Antes de comprar hagan una visita 
jueguitos esmaltados compuestos de un a " L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
sofá, 2 Ibutacas, 2 sillas, espejo y mesa i bien servidos. No confundir: Neptuno, 
de centro, desde $135. No compre, s in. 159. 
antes visitar esta casa, una visita y se | Vende los mue'bles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto ' 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em 
balaje y se ponen en la estación. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . , 
ind. 8 ab. C2001 
convencerá. Neptuno, 129, esquina a Lea l -
tad. Teléfono A-0518. 
22683 23 Jn 
MAQUINA D E J&SORIBIR. S E VEMDE muy barata, está nueva. Propia para 
viajantes. San Nicolás , 35, bajos. 
22698 11 Jn 
V E N D O U N A C A J A 
Admite pasajeros y cargu g e n e u í , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 6 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de id Urde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcad* 
¿n si billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo» los bultos de su equipaje, 
cu noui'oro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, alto». 
T e l é f o n o A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán C O B E T O 
saldrá para 
V Í G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
T e l é f o n o IVI-3955. Los antiguos y ex 
pertos m e c á n i c o s de l a casa de F r a n k j 
Robins C o . , acaban de instalar un es-
p l é a d i d o taller de reparaciones de m á -
q u í a a s de sumar, calcular, escribir, 
protectoras de cheques, d i c t á f o n o s y 
cualquier otra m á q u i n a de of icina. 
E l cua l tienen el gusto de ofrecer a l 
comercio, profesionales, y p ú b l i c o en 
.general. Ofrecemos toda clase de ga-
r a n t í a s y e c o n o m í a en los precios. 
Abelardo Tous , Director. Composte-
l a , n ú m e r o 20 , H a b a n a . 
22761 8 Jl 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos fin gran, surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damoa dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interéés. 
A V I S O 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
COMPRO MÜEBIiES, discos, objetos de adorno; negocio 
rápido, pago en el acto. Teléfono A-75S9. 
Snárez, 34. Nota: compro muebles, no 
tarecos. 
21724 17 Jn. 
Caudales, en Í800, pesa 4 toneladas, 2 
puertas. Informes: Amistad, 130. B. Gar-
cía. 
••• . 14 Jn 
M A Q U I N A S D E S I N G E R A $ 1 5 . 
E N L A CASA D E L P U E B L O 
Las hay de ovillo central, a $30, y to-
das se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a, de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
Q E V E N D E N EOS M U E B L E S D E UNA 
O casa, juntos o separados, en Monte 118. altos, antiguo 
22061 12 Jn 
CA J A R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L , en buen estado de conservación. Un 
molino de café, de fabricante francés 
WívnrBATrftc C°JÍ s}1 Elotof ^ medio caballo. Un es-
i ujnogkafOS, ] oritono con sus carpetas, rejas y es-
tantería. Informan en E l Batey. Cerro, 
53t\ Todo se da barato. 
19773 i i 3n 
de Dxttn 
WAEAMA 
GV1T6 LfiS CflIPflS En SU tflSA tOd \Jtiñ 
eSWLERfl PLEQflPIZfl COM PflSflMfiflDS 
D6 VEf lTf l E ñ FERRETERIAS 
Se i s s i l las y dos s i l lones , $ 4 5 
E n la casa del pueblo, son nuevas, de 
caoba y modernas. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla, la 2a. de 
Mastacbe. 
21161 29 Jn 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
E n la Cnsa del pueblo. Toda en oro, ga-
rantizada. Necesito dinero y vendo a 
cualauier precio. Campanario, esnulna a 
Concepción de la Valla, L a Segunda de 
Mastacbe. 
19810 26 Ja 
B I L L A R E S 
Vendo una mesa de caram'bolas, nueva, 
con todos sus accesorios, nuevos. Se da 
barata. San Indalecio, 10, entre Santo 
Suárez y Enamorados. 
21953 11 Jn 
21139 19 Jn 
AVISO: SE ARREGLAN MUEBLES DE todas clases, especialidad en mim-
Must sell í n m e d i a t e l y entire conteatfl 
of my beautifully fumished home 
¿ons i s t ing of a beautiful leather Ubrary 
or living room suite beautiful maho-
gany dining room furniturc, fine bedi 
and Reed and Fibre furniture. Every-
thing necessary to finely furnished 
home. Wi l l sacrificc. Evefything brand 
new. Calle 6th. entre 23 y 25 . First 
boroe from 2 3 left side of street. 
Ca l i Eveniags and Sunday. 
22154 12 Ja_^ 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S * 
de caoba, modernistas, 45 pesos. En la 
Casa del Pueblo, Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastacbe. 
19884 26 Jn 
14 Jn. 
bres. Teléfono M-9175. 
20744 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le 
M U E B L E S 
Se compfan muebles pagándolos vatya 
que nadie, asi como también los vera-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
arregla SUS lunas manchadas, d e j á n - Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
dolas tom> nuevas, por poco dinero. 1 I S s ' i í t e r i t c S f S u L lede CsSr 
Esmero y prontitud. Servicio r á p i d o l ^ r a f % ¿ r l Í % * ¡ T r l f á l T p l ü o m y l 
so olvide: " L a Sultana," Suárea, 3. Te-de camiones a domicilio. Re ina , 34 , 
fondo. T e l é f o n o M.4507 . 
1"2S6 26 Jn 
POR NECESITAR DINERO, SE LIQUI-dan a mitad de precio: 1 Juego de 
cuarto que tiene las siguientes piezas-
1 escaparte 1 cama, 1 coqueta. 1 me-
sa de noche, todo de marquetería, muy 
Se arreglan muebles de todas clases de- fino' se 6*K en otro d® meple ¿e Oj0i 
jándolos como nuevos. Especialidad eo con escaparate, cama, coqueta, chifonier 
barnices de muñeca y esmalte fino. Tara-1 y I?lesa dí5 noche, en 300 pesos; dtro esr 
bién tapizamos. Llámenos 'al Teléfono!maltad01 con escaparate, cama, coqueta, 
M-1966, y en el acto serán servidos. No- l:nesa d® noche y banqueta, vale $600 se 
ta: También compramos muebles. Facto-1 dai eiV, *3?0: otro Kiodernista, con escapa 
ría, número 9. 
22772 23 Jn 
L A C A S A D E L P U E B L O 
E s la única que vende muebles a como 
quiera. 1 sofá, $8; un juego de comedor 
$145; un juego de cuarto, ^180; sala, $100; 
todo modernista. Buró, $32: escaparate, 
$25 cam>w $15; cómodas, a $25; *%stidor, 
$65; má-qii*na coser, $15 y $30, garanti-
zada; colchones, $10; mesas de noche. 
$7; Juego de sala, antiguo $40; coches 
de niño, $10: máquina de escr^*"* mo-, 
derna, fv $45; sillones modernos, ^18; i canos, relojes, sillones de porta] y de 
sillas, $5. Pueíblo, no gastes tu dinero mlm'bre, y otras muchas cosas, todo 
sin ver antes los precios de tu casa. 
Campanario, esquiaa a Concepción de la 
Valla, la eSguaáa de Mastuche. 
22613 * 11 Jn 
rate de lunas, cama, coqueta y mesa de 
noche, en $175, un juego de comedor re-
dondo, de marquetería muy fino, con 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa y se}s 
sll|as. en $350; otro con aparador, auxi-
liar, vitrina y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxiliar, vitrina y 
mesa y seis sillas, $200; escaparates de 
cedro, modern'os, con lunas, biseles, pa-
ra barnizar en el color que se desee, a 
$72. Además hay Infinidad da artículos 
como lámparas, neveras blancas, y co-
rrientes, camas de hierro. Juegos de re-
cibidor y de ealn, escaparates amerl 
/~ \PORTUN 
V / rios jue 
IDAD: SE VENDEN VA-
caoba y cedro finos, de lo mcjo'* Me s-e 
fabrica en i>.i7.h, • ay varios .stV .s, 6 i 
mittad de precio. No compre, sin ant^s 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la casa 
del pueblo. Todas están en buen esta-
do, se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
" E L V O L C A N " 
necesita comprar muebles corrientes usa-
dos. Victrolas, fonógrafos y discos. Aví-
senos al Teléfono A-9205. Factoría, 26. 
22046 19 ¡n 
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
J U E G O D E S A L A 
Jiioderntsta, de caoba. ICO pesos. E n ia 
Casi del Pueblo. Campanario, esquina 
u Concepción d© la Valla. L a Segunda 
de Mastacbe-
. 1088 i» jn. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay juegos de sala, saleta, cuarto, co-
medor, tambión piezas sueltas, las que 
se detallan a precios sin competencia, 
juego sala, moderno, desde $95; cuarto, 
4 piezas con marquetería, a $195; esca-
parates, $15; camas con bastidor $14; 
cómodas §25; mesas de noche desde $3; 
también se compran y cambian muebles, 
siempre sujetos a precios equitativos de 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t i o n a l " 
se realizan, nuevas, flama.lt^s y garan-
I tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay en todos los estilos, 
y que marcan desde $3 99 hasta $99 09, 
con letrus para dependientes, cinta y 
ticket. Compore los precios y verá que 
no bay recargo de comis'Ón para ven-
dedores, pues son ganga verdad, y la 
gananc.'a es directamente para el com-
prador. Cal i* Barcelona, 3, imprenta. 
19153 13 jn 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga; Se venden toda cla-
¿e de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
Galiano, 113. Teléfono A-3970. Sft ven-
den mamparas de todas clases y medi-
das, modernistas y corrientes. Se colo-
can vidrios a domicilio y se mandan a 
toda la Is la. „ ., 
21750 ^ J l ^ 
SE V E N D E UNA V I T R I N A , D E PUER" ta, una caja de caudales, un Juego 
de comedor, una cama blanca y una cu-
na^Monte. 302. 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
L o s R e y e s M a g o s , G a l i a n o , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 a M á n d e n o s hoy 
m i s m o su m u ñ e c a p a r a d e j á r s e l a 
m e j o r q u e c u a n d o l a c o m p r ó . 
C 5157 lad '3 -
S O L O P O R 3 P E S O S 
1 R E T R A T O A L C R E Y O N 
J u e g o d e s a l a m o d e r n o , $ 1 0 0 
E n la casa del pueblo, Campanario es-
quina a Concepción de la "Valla, xa 
de Mastacbe. 00 ,_ 
21101 29 J E — 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de co edor, de sala y toda clase de ob-1 4 , , « • ' 
jetos relacionados ai giro, precios sin i £ 1 A r t e ta l l er de r e p a r a c i ó n O» competencia. Compramos toda clase de i . • ~*méké 
uebies pagándolos bien. También pres-, m u e b l e s e n g e n e r a l . Wos n a c e i n u » 
mos dinero sobre alhajas y objetos de • *• i ¡i a_ i 
San Eafael, 115, esquina a Ger- c a r g O d e t o d a ClaSC 0 6 t r a D a j O í 
p Í I a 0 s ü s " m u e b l e s — por m é i e * 9 U - -e-n- Esp"i '" 




e n e n v a s e s . T e l é f o n o lVSt-1059. ver esta casa. L a Vil la María. J e s ú s del! Mándenos por correo su fotografía. 3 pe- aslt,a—-,,,{• ' r",x¿ i . _ _ , 
Monte, L o . cerca del Puente Agua sos y este anuncio, y le L r e m o s un i = lllá!?1enl0 a ,03 teléfonos A-Of573. : iy¡ 1 2 2 . G u a r d a m o s mUC-
D " 1 ^ elegante retrato-busto, creyón, tamaño ¡ ^r9311 6 1-a00 y efl £eeuida tendrá su i *'«""*4UC> * ^ 
0 j l 




lo más corriunts. Precios 
Ebanister ía de F . Mufiiz. 
• 16 Jn 
"i lTAat lNAS D E SUMAR. MAQTJIXAS 
.ÍT.L maravillosas, sin mecanismo, pueden 
llevarse en el bolsillo, a $15. Vendo una 
Dalon, en 190, y una Standard, con ro-
llo en $90. Luis de los Eeves. Obrapía, 
32, por Cuba. Tel;fono A-lOSfi. 
22097 6 Jl 
16x20. Tomás Potestad. Cuba Photogra-I 
phic. Luyanó, Cl-A, altos. Habana. 
218S2 U jn 
SE V E N D E N L X JUEGO D E CUARTO y varios muebles más. Tambión un 
hermoso cuadro de afamado pintor es-
pañol. E n San Lázaro, 482, bajos. 
22044 12 Jn 
dinero. 
20 jn 
' E L VOLCAN" 
vende toda clase de muebles de uso. 
Baratísimos. Factoría, 26, esquina a Apo-
daea. Teléfono A-0205. 
22047 14 jn 
b les e n d e p ó s i t o . 
22095 T jl 
Se venden veinte sillas de Viena , de 
medio uso, a dos cincuenta una . Zo-
lueta, n ú m e r o 20 , antiguo. 
22550 12 JO 
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HABANA 
ALQUILAN, AMUEBLADOS, LOS 
.Vt „iiní. f]f. Amistad. IOS. ron sala. ro. 
Se á p O . uc h£nu,o£o y lindo pko, En Neptnno, 164-166, entre b e d » , V S ^ T c S ^ Í 5 Í S , V f t K S » « H ^ ^ % S ^ ^ ^ ^ « | S ' e . ^ ^ . ^ J S , ' ? ! ? 
jlto, independknts, en San Miguel, y Gervasio, ss alquilan modernos al 
U8, entre Campanario y Lealtad, nuc 
Sor^ciSco'cuirS Sma0̂ ^̂ ^ compuesto de sala, antesala, cia- dones, comedor, cocina,' cuarto de 
co cuartos, saleta, comedor, baño com- criados y baños de familia y criados, 
pleto, cocina de gas, toda de cielo ra- La llave en los bajos. Informa su due-
14 > so, instalación eléctrica. La llave en ño, en Manzana de Gómez, 260» de 
el piso contiguo de la izquierda, al-! 10 a 12 y de 3 a 5. Teléfono A-2021. 
qmlar 215 pesos. Dueño, Prado, 77-A, . ~5" 11 i" 
SIS ALQUILA UNA f ASA, BAJA, CON siote habitaciones, sala y saleta, no-
fio, con agua caliente. Para informes: [CO  
llame al Teléfono A-6701. Le Petit Tria, 
non, casa de modas 
23109 
OE ALQUILAN J.OB MAGNIFICOS AL-
0 tos y bajos recién construidos de la 
nasa Crespo, 54, compuestos de sala, sa-
lata 0 cuartos, comedor, tollet con agua 
•aliente cocina y servicios de criados. 
Informan, en la misma, do 8 a U y yde 
1 a 5. 
23121 
puestos de portal, hall,, sala, 
i cuartos, cuarto df¡ baño con serv1L1 
- , tOS. tienen Sala, recibidor, tres habita- completo, comedor, pantry, cocina, gara-i puestos de portal, sala, hall, 4 habita- InformanO Reilly. 
je y jardín. Puede verse de 7 a 11 y de clones y dos más chicas, con lavabos dos 22624 
1 a 5. Informarán en Consulado. 18, al 
tos. Teléfono A-S429. 
-2991 14 Jn 
altos. Teiéfonoc A-9598. 
22720 12 jn 
X 7EPADO. ALQUILO CASA MODERNA I 
V cielo raso, cinco dormitorios, sale- i 
número'95^ entre 9 y 11. 
. 22W() 15 Jn 
sicrua 
aa nueva. Llaves en primer piso 
mes en Malecón. 75. 
2312(5 16 
le ^ I K ^ O ^ A D O R . SE VENDE O SE CAM-
Í?-Ji!L, M tna V01" chalanas, un potente remol-
cador, casco madera, 97 tonflMdas iu-u-
caldera 9 jiies,, 
para trabajos ¡ Informan: en Leal 
lo 20(55. C. M. C, Kafael y Sa,n Mlgu 
Infor-
íJU ALQUILA UNA GRAN CASA, PRO-
O pía para dos familias: 2 salas, cada 
una, con dos ventanas a la calle, 4 gran-
<lep'cuartos. 2 nervicios. cada uno inde-
pendiente. Gran patio. Un gran comedor 
v zaguán. Informan: Teléfono A-t5385. 
23 jn 
Ce a lqu i la una hermosa casa 
k-J de bajos, calle Castillo, casi esqui-
na a Monte. Sala, saleta y 5 cuartos 
oaiio. cielo raso y cocina. La l|ave 
en la peletería de la esquina. Informan: 
fe17J;t6ría Los Cuatro Caminos. 
22739 03 jn 
medor al fondo do 
patio; todo amueblado 
de tres a seis meses, A personas que 
puédun dar garantías. Se les exige tan 
sólo el precio del alquiler de la casa. 
e ltad, 111, entro San 
el. 
15 jn 
ta y comedor, garage, hermoso b ño
completo, servicio y baño de criados, 
lavabos en las habitaciones cecina de 
gas. agua caliente, acera de la brisa, 
muy fresca, portal alto Lnoa, 93-A, %ntre 
baños, patio y tras-1 6 y 8, Llave al lado. Informan en el te-
nor un neríodo lefOIUJ A-4409. Precio reducido. 
22849 12 jn. 
Se alquilan los altos de Baños, esqui-
na a 19, con sala, antesala, comedor, 
seis hermosos cuartos, dos baños com-
pletos, tres cuartos de criados con dos 
baño, cocina de gas, capaz para dos 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
o b a l q u i l a l a casa CALLE i, nú» familias. Infomes, en la misma. 
O mero 19, ¿ala, saleta, seis cuartos, dos 00317 16 1n 
baños, cuarto y servicio para criados. In-1 ~ ~ ~ ;— —, r.— 
Se alquila hermosa casa en !o más 
alto de la Loma del Mazo, con 
vista espléndida para la Habana, 
forma su dueño; 
H2S02 calle lo, número 
16 in 
S 
23136 13 j 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-




~ —' 1 (vonzález, taller de maderas. Vives y 
I USTED DISPONE DE UN LOCAL' Uastro. Teléfono A-20Ü1. 
C8108 8d.-4 
Qe alqui lan f a r a oficina dos 
O uif»,iíticoB pisos, situados en la 
Se alquila la casa Industria, 95 y 07,1 W * * - E" la aeTóbrapla. p j E í n t e r e s , se a l q u i l a un gran 
m ^ j j ^ 1 c¿ls' esquina a Compostela. Informan. 1 JL' local, propio uara almacén, indus-
entre ÍNeptunO y VUtUtieS, de 4 Plan» on, Qbf̂ Pla, número 63. tria, etc., etc. Vives, 135, una cuadra 
tas. Tiene elevador de mano. Propial -
para almacén de tabaco y despali-
llo. También se puede adaptar la plan-
ta baja y entresuelo para almacenar 
cualquier mercancía, taller de repa-
raciones o garaje. Alquiler, 220 pesos. 
Llave e informes: Consulado, 138; pa-
ra tratar con su dueño: Gertrudis, 20 
A, Víbora. Teléfono ¡-2564, 
23059 
^ en las calles de San Rafael, üaliano, 
íveptiino y Belascoaín, que esté prepa-
rado para establecimiento, sin regalía y 
alquiler moderado, de acuerdo con las 
circunstancias, tenga la bondad do es-
criblrma, indicándome dimensiones, si-
tuación alquiiei mensual, tiempo de 
Contrato, etc. Sr. B. Sánchez. Apartado 
Mu. Habana. 
12 12 Jn 
SE ALQUILA 
en Narciso López, 2, antes Emna, frente 
a! muelle Caballería, una ''casa de al-
to.s, con sala, tres cuartos, comedor co 
(¡liiH 7 demás servicios completos; es 
muw fresca e higiénica. Hermosa vista i 
al mar. 
22444 11 Jn. 1 vicio* 
E ALQUILA UN GARAJE PARA 
gruardar un auto. En la misma casa se 
alquila un cuarto alto, para señora so-
Ja, cambiando referencias. Calle 4, nú-
mero 193, entre 21 y 23. Teléfono F-4491. 
22677 15 jn 
SE 11  ALQUILA LA ERESCA CASA CA-11. esquina a I. Jardín, portal, terraza, sala y una espléndida habita-
ción con su baño. etc. En los altos, 4 
habitaciones y un baño completo. Toda 
de cielo raso, garaje cuarto de criados 
y servicios para los mismos. Informes: 
calle K. número 194, entre 19 y 21. 
22689 11 jn 
ttedado. se a l q u i l a casa de | ¡Jpfirinp.a nara el verano ñor yer 
V tres cuartos, sala, saleta, cuarto pa- aeilClü^ pajd Ci vciauu por >ci 
recriados. Calle. 10. número 18. e s q u i n a , ^ J j ^ ^ habitaClO-
. J i — 1<L2n _ | nes, espléndido baño, gran come-
QE ALQUILA CASA MUEBLADA, CON ' 
garaje para una máquina 
número 117 entre 11 y 13. 
22268 
2312íi 
0n Í̂ Je í W ^ P ^ ^ ^ e n d í e ñ t e í I ^rvWosT-Manuel PrunaTM''e»W'C^ | ?f ̂  j ^ f f i l ^ o ^ c S f t l ^ ™ 
Woldesde la'callePy en.. ^ ^ ^ r j ^ l ^ ^ J f ^ ^ ^ f ^ 80 P ôs-1 J e t i ^ ^ ^ 
IX Jn ! sulado. 112. Teléfono A-4036. 
de ellas y todas con ventanas, saleta de I 25^Íx3wE3!l! LOS ALTOS, MODER-
comer. pantry. doble servicio sanitario. | ̂  nos de 8a y Milagros Lawton, una 
garaje y patio al jondo. Informan: ti. CNAÁRA ÁE ]QS carritos, o se vende la 
finca. Informes: Misión y San Nicolás, 
bodega. La llave, en los bajos. 
22fi95 12 Jn 
aiie l , &0Yf sala^ terraza, cuarto de cria-
12 Jn do con su servicio, garaje con 
m m DEL MONTE, V I B O H M Y cuarto para el chauffeur, con su 
LÜYANO 
QE ALQUILA LA CASA E, ESQUINA 
O a Línea, y 11. Informan, al lado. Te-
léfono E-4239. 
22690 12 Jn 
servicio y bonito parque ingle-? al-
ia casa. Calle de Luz 
Casa Quinta, alquilo, de maj 
tería; toda cerca, tranvía Zar 
la puerta, fabricada un metro 
to del terreno. Espléndido fresco, 
ca hay enfermos. Rodeada de 80Í 
tros de terreno con frutales, 
sala, comedor, 4 cuartos, todos] 
ventanas, buen baño. Mariana», 
ínfornan: Lealtad, 125-A, altoŝ  
ñor González. 
22701 U 
Q-E ALQUILA, EN EL RLPARTO 
O Retiro, un hermoso chalet, Av»! 
de Colum'bia esquina a Steinbartf 
todos los adelantos modernos y gjp 
La llave enfrente, en el 21, casai 
señor Maurlz. Informan: Campal̂  
123, bajos. 
215S5 11 
tos «le enla, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, bajo lujoso intercalado, co-
j ciña con calentador, servicios de cria-
_ dos y tiraje. Informan, en la misma, 
SE ALQUILA EN LA CALLE 27, ENTRE I 23123 16 jn A y Paseo, un piso bajo 
t?n í;í4o se a lqu i lan los espj^-¡ rededor 
XU ciosos y frescos bajos de San Eenig-; 
no, 45 casi esquina al Parque de &;m-! rafja|¡p.i'((* chalet Vista Hermosa, tos Suárez. Jesús dei Monte; compues-1 <̂aü*lUC,:ü> CimiCl ¥I>1* i£cuu^tt. 
brisa. 
—g-í ; — i ^ ., , ~, , puede verse. Para más informes. A. <i. Tu-
se alquila la casa Belascoam, nu-; pe a l q u i l a un l o c a l , propio pa-i nón. Teléfono a-2Sü6. 
moro lS, entre Virtudes y Animas, pre- tTd^n^Túmero' 20ficina- Informan- en' 22640 
compuesto de portal, âl.t, coinevíor a 
eUart0SPre^ Í20 S s ^ ; " e n l z ^ a ^ 
Q E ALQUILA LA HERMOSA V FRES-
)0 ca casa Estrada Palma, número 105. 
12 jn 
VEDADO 
jeos, ss cede media casa pa-
TPfclE/ Y NUEVE, ENTRE CATORCE Y 
JL/ Diez y seis, número 511: Sala, sale-
ta de comer, seis habitaciones, etc. La 
llave en el 509. El dueño en el chalet de •,J;a "e jardín, portal, sala antesala, ga-! informan en la carnicería 
Se alquila el primer piso alto de la|paraáa para hotel, de 3 plant&B, los 
casa Cienfuegos, número 19, con sala, I ¡baj08 para ca*é? restaurant, y los al-1 
recibidor, dos habitaciones, baño com-! tos con 38 habitaciones y muy venti-'^, 
pleto intercalado, comedor, cocina de fefos por las cajas de aire que tiene En ~ 
gas y servíaos para criados. Alqui-'a los costados. Se da contrato por; ra corta familia, ea D, número 13, con i se aiquiia 0 se arrienda magñífÍM i 
!er, 150 pesos. La Uave en el ultimo b años. Precio: $1.000. Se está temi-'£aia, saleta, cor " 
Informan y por el teléfono 1-2841. 
12 y 15. Tiene dobla servicio 




'baño completo y garaje. El alto con dos 
cuartos, baño y escalera de mármol. La 
llave en el 109. Informan: Tel. 1-1524. 
8S071 23_jn 
QB ALQUILA LA BONITA Y HERMO*. 
¡o sa casa Estrada Palma. 83, compues-
ta de jardín, portal, sala antesala, ga-
lería, cuatro hermosos cuartos, con b -
ño completo, comedor al fondo, dos ha-! 
bitaciones altas, con su baño y dos 
cuartos de criados, con su servicio. En 
HABITACION. SE ALQUILA LITA EN Tamarindo, número 20. A hombres solos, o matrimonio sin niños. Infor-
man, en la misma. Dieciocho pesos. 
22290 11 Jn 
E ALQUILAN DOS MODERNAS CA-
sas. Ensenada frente a Santa Ana. 
tiene tres- habitaciones, sala, comedor 
cocina de gas, alumbrado eléctrico 
SE ALQUILA 0 VENDE 
Próximo a desocuparse se alqulB 
vende una espléndida residencia 
parte alta del reparto Kolly, salidB 
Puente Almendares. Informarán: 
coaín. 121, de 9 a 10 0 de 2 a 3. 
22273 
QE ALQUILA O VENDE. EN ELl 
O parto La Sierra, calle 6a.. esquí 
la., listo para ser ocupado, un ele* 
chalet de dos plantas, completa» 
amueblado y rodeado de hermososP 
diñes. Las llavejg, calle 5a., esquiB 
10, Reparto Almendares. Teléfono A 
21874 
22136 12 Jn. 
mero A-7408. 
23039 12 jn. 
das horas, informan: Teléfono F-2134. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 1-a casa San José númoro 216. Comodi-dades : saleta, comedor, tres cuartos, ba-
ño, cuarto para criados, cocina y servi-
cios sanitarios para criados, ds cons-
trución moderna. Preio 120 pesos. Para 
más informes, en Aguiar, 116. Teléfono f"'ntp " " 
AVISO AL COMERCIO 
Se alquila toda la planta baja de la casa'Q^ - ^ 9 ? " ^ ' ^ r0NA CUADRA D) 
Narciso Lópô . 2, antes Rmna, frente al i 0 28. c*l\e 21 entra 8 y 10. dos hermo 
y plaza de Armas 1 clepartamentos, de • 
. dos esquinas y da P^tal, jardín y patio muelle de Caballería mide 500 metros. Form 
A-520r>. Departamento número 50. 
23022 14 jn 
^E~S^¿ICITA UNA^NAVE EN~LOS con 
O tornos de Infanta, Cristina, Concha, 
Ayesterán, Carlos III, Zapita, reparto 
Benjumeda, que no tenga más de 250 me-
tros y menos de 2CO, con un contrato por 
ocho años y que no ascienda el .ajquiler 
a más de 100 pesos. Informan en la ca-
lle de Cádiz número 100, antiguo, por 
teléfono A-6810. 
23027 12 jn. 
ínN MURALLA, 90, SíTaLQU ILA UN 
Hi segundo piso muy ventilado, muy ven 
filado con terraza al frente, una gran 
sala, tres habitaciones amplias, cocina 
y servicios. Tiene agua abundante. In-
forman en los bajas. 
23023 12 jn. 
en dos partes. 
22S54 
Se alquila junto o . 1',;-S,f'e guardar máquina, * 2..11o 




Inf,rmail en e, TeIéf<mo nú , , y — — ...redor y jardín, buen; esquina en d Vedado,^mue-j ^ i é g k ^ 4 ^ q u i n a a Buenaventu 
piso, /aroman en el leierono nu- nando de reparar y puede versa a to- servicio samíano, casi frente al parque ¡ entre |as ca|les 2 y 8 y 11 y 23.! J3185 11 J" 
ViUaién. informan en la misma, a to- Mide 1135 metros, consta de dos pian-1 Se alquilan los altos de la casa San-
„ ¡das «oras. Telefono F-3153. (t&f.f espléndidos jardines, doble garantes Suárea y Dolores, Jesús del Mon-
! je, con casa para criados y lavade- j te, coa seis departamentos y dobles 
i ros independientes, fabricación y vao- ̂  jeivicios. Alquiler 130 pesos. La 11a-
¡ biliario moderno. Se alquila solamente j V8 en los bajos. Informan en los te» 
I por seis o doce meses a persona pu-! léfcnos A-2365 y A-7408. 
I diente, garantizando conservación de! 25040 12 jn. 
¡muebles y finca. Informan: A. S. en l a loma de l mazo, c a l l e re-
II n r»m mi ' i i n d I ^ o ^ c i ó n esquina a Patrocinio,, se lia Calle Ll Keuly, ü . Casa rotm. alquila chalet de tres plantas. Consta 22409-10 18 Jn <3e sala, recibidor, gabinete, biblioteca, 
— , . ( comedor, seis grandes habitaciones, gara-
ViPílado Se alauilan Ins baios de la' ̂  Cl'art0s de. criados y chauffeur, servi-Veaaao. oe aiquuan ios uajos qc la, cio compieto> caballerizas, picadero. Su-
Casa Calle 17, numero 265, entre D y j mámente higiénica y con magnífica vis 
E, en el Vedado. Se compone de 6 j¿sú 
cuartos, hall, sala, saleta, comedor, 
bafios, dos cuartos para criados, i n - ™ - IjA VIB¡ 
dependientes de lo principal; y ga-|JL^ Park, se alquila en 200 pesos espacio-
raje. El precio es de $300 al mes. 
BUEN SALON 
Se alquila, muy barato, próximo a Pra-
do. Se presta para establecer un buen 
café y restaurant, o para otra indus-
túi. Tiene 400 metros cuadrados. Lo T/EDADO. 
alquilo en 
formarán, 
QE ALQUILAN CUARTOS Y ACCESO-
O rías. Se acaban de fabricar- De mam-
postería. En la calle 15, entre 38 y 20, 
Reparto. Almendares. Informan, en la 
ĉ sa de al lado, de manipostería. 
23C69 14 jn 
seT'alquilan unos a l -
ondiciones inmejorables. In- V tos en la acera de la brisa, con 5 ha 
Prado. G4, de 9 a 11 y de bitaciones. sala, comedor corrido, y_ser 
VARiüS 
Magnífico negocio. Arriendo p( 
10 años, una finca de 60 cabailfl 
en la costa Norte, a 27 kilómetro^ 
la Habana (25 de carretera y 2] 
Pa r a gasa be huespedes ; be-¡ camino real) propia para ganac parto Mendoza. Víbora. Se alquilan. | ̂  eft -.-««.alpe v im año aflplanlJ juntos o separados, los dos altos de la mensuales, y un ano aaeíanif 
esquina de Santa Catalina y Cortina, al-,C0R,0 jyarantía. Diríjase, DO? CS 
tos del café Versalles, o sea en el misbo; ,te . . , ' 
paradero de loa tranvías de este rapar-: a JOS© rrietO, Apartado o/, en 
lo; se pueden unir ambas casas, con -.nLa-na 
habitaciones; se alquilan por año y se, waoacoa. 
da contrato si así se desea. Informan en ¡ 22911 1 
Riela. 78, o en Santa Catalina y Bruno-"1 • -,T¥ . T ^«i ,r * n » ^r'^A 
Zayas. Vfbira. CHALET EN VARADERO 21207 14 Jn. • i i .i i '•-"-7' ¡ Situado en la Playa Noj-te, ais alql En el reparto Santos Suárez, JesÚS Para esta temporada gran chalet, djf i i *« i i •! j u plantas, amue'blado. Se compone del Inonte, se alquilan OOS Casas altOS cuartos dormitorios, sala, comee 
y bajos, separados, con todos los ade-
lantos modernos; precio menor de 90,taíe 
cuartos de criados con servicios 
los miamos, garaje, cocina, grande 
corredores. Además tier 
*r> \ " . .manos con agua corriente en todoí 
pesos. I amblen se venden esta y otra departamentos. gervicio sanitario ; 
igual. Informan al lado. Manuel Igle- p1̂ 0- doblTe instalación: eléctrica ,; 
? - , „ _ m * ¡. r* * acetileno. Informa, e?/lusivamente, 
«ia. Calle santos duarez, entre wM4uefia, de i a 3 p. en Egidá 
mez, a una cuadra del tranvía. | al|28B5- 6 
221S7 12 Jn. 
15 
22059 .1. Martínez. 
C l a lqui lan los a l tos de pra 
O do, 11. la llave e informes en Pá 
rraga. número 15, Teléfono 1-1304. VI 
bora, a teidas horas. 
22071 14 Jn 
vicio sanitario. Calle 10, número 156, en 
14 jn 1 ¿re 13 y 17. Informan en los bajos. 




588. Puede verse 
19 Jn. 
EN NEPTUN0, 116 /OON URGENCIA, SOLICITA MA- \ 
\ J Trimonio solo, decente, una casa en se alquila un 
la Habana, buen punto, independiente, i Para establecimiento, preparado a la 
o cambio por otra de más alquiler, la i moderna con vidrieras engrampadas. In-: 
que vivo es independiente, a dos cua-j foruiMii en el mismo. Teléfono M-40S1. 
dras del Presidente de la República, j 22117-18 Vi. jn j 
Alquila, 55 siesos. Carros a la puerta, i q E AMIt'ILAST LOS FRESCOS' ALTOS 
Cómoda para corta familia. Somos P™- je j.an j|iguei 254-B cpm t̂iestOS de 
fesionales y queremos otra casa Al Que Sala, comedor gabinete." cuatro cuartos, i 
me la proporcione gratmearé si lo des-a. v otPO ait0. *¿ci«a v baño con baüadera.' 
Informesii Chacón. 12. al lado del cate. Llave informes, en los bajos. 
Señora C. S. i wcoi i--> ip 
227S9 12 jn I ... , " -Jr-̂  ' 
E ALQUILA KL SEGUNDO DISO DE 
Consulado, 9M, entre Tiocadero y Co-
lón: sala, comedor 4 habitaciones, cuar-
to de criados y demás servicios. In-i 
forman: lOgido, 17. Teiééftmo A-12S2. 
??«(" , 11 j-l 
j c;e a l q u i l a l a casa c a l l e k, nn-
1 mero 170 entre 17 y 19, Vedado, con 
| sus muebles, desde el 20 de junio hasta 
el 20 de septiembre. Precio: $150. En la 
i ' l ; ; ^ iníorman- J4 jn 1 Informan, en Merced, 82. Teléfono 
I ñír~DEsl5A' a l q u i l a r tüna OasaÍ | M-333¿, y la llave en los altos de la 
ocal nuevo; con contrato, antigua, en Jesús del Monte, debe te-i casa aue se alo'uila 
ner por lo menos, diez habitaciones j .10„_oi " 10 . 
grandes y buen patio. M. . M. Aparta-¡ — ^ . ^ 3n.. 
^oító^61"0 3271 Habana. I TTEDADO, SE Al QUILA EN ALTURAS 
11 L±Jn | V del Almendares, Avenida de la Paz, 
una cuadra del Puente, 2 espléndidas I gros y San Lázaro, a dos cuadras de la 




so chalet dos plantas, en medio de una 
manzana completa, árboles frutales. Cons 
ta de sala, recibidor, gabinete, hall, co-
medor, ocho grandes habitaciones, ga-
rage, cuartos de criados, servicio com-
pleto. Informan en el Teléfono 1-2651. 
Jesús del Monte, 586. 
_ gSQia ID Jn._ 
Í1N EL REPARTO DE LAWTON SE .i alquila la hermosa casa de Mila-
QE ARRIENDA UNA CANTERA 
Se alquila un chalet, en Milagros y ' p piedras y arenas, en la finca 
Acosta, acabado de construir, de altos 
y bajos. Tiene 6 habitaciones, sala, 
comedor, garaje y servicios. También 
se vende, por la mitad de su valor. 
Teléfono 1-1873. Su dueño: Felipe 
Montes, informa en la misma. 
22271 13 Jn 
Se alquila la primera y segunda plan- i S 
ta alta de la casa de nueva construc-
ción, calle de Lealtad, número 12, es-
tá en la aepra de la sombra y frente 
a la brisa; compuesta la primera 
planta de tres habitaciones y servicios 
sanitarios modernos. La segunda plan 
Sa alquihn los cómodos y frescos ba 
ios Hf» la calle 17 V C. númedo 156, para'cria"dos,~ garaje. Informa: N. Cár-1 tos, comedor, cocina delgas, portal  J 1 *" . 3 ' i u'jl • i denas. Calle 15 y 2. Teléfono F-4Í89. las dos calles y jarclín, servicio sanitarli 
Compuestos de sala, cuatro haDltaClO- 21678 12 jn. | moderno,_ garage y cuarto alto en el ga 
nes y una para criados, gran serví- cje a l q u i l a e l segundo 
do intercalado y lindo portal al f r i* ¡ ^ d o ? 1 1 ^ » ^ ^ K * ' 
man: Milagros, número 120.; 
Luisa, entre los kilómetros 8 y aM 
la carretera de la Habana a Giiii 
nunca ha sido explotada. Informe 
turo Rosa San Rafael, 273, esquina |f| 
sarrate. Chalet Arturo. 
223S1 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EN CUBA, 69, ALTOS 
te. 
Teléfono í-2881. 
23030 13 jn. Una espaciosa nave de 17 por 38, sin 
columnas en el centro, fe alquila en la 
calle de Santo Tomás,, informan en 
ta tiene cinco habitaciones y dos s e í | ̂  ^ 0 . 35. Compañía Importado-¡ 
1 ra La Vinatera. 
2265S 
LOS MODERNOS BA 
de la casa calle 23, número 336. 
SE ALQUILAN jos 
riso DE 
tre 15 y 17 
cinco am-
plias habitaciones, dos 'baños, garaje, 
servicio ds criados, independiente. In-
forma : Basilio Granda. Aguiar, 75. 
21734 J.2 _jn_ 
OE' ALQUILAN LOS AIiTOS DE LA 
moderna casa calle K, entre 9 y 11, 
y Na-
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS AL-tos, acabados de construir, con te-
rraza, cubierta acera de sombra sala, 
cinco cuartos, y uno para criados, ba-
ño intercalado, comedor .servicio de | . 
criados y lavaderos. Calle. Jesús Rabí SC alflUlla, DEra OlICilia, lina 
(antes Dolores), número 37, entre Rodrí-1 
gilftit y San Leonardo. Jesús del Monte, 
A una cuadra de la Calzada. 
22155 • 10 Jn rnpre. Informan en misma. Arle not. 
23011 17 jn. 
QE ALQUILA J.A LU.ÍOSA CASA RO-
k3 deada de jardín, situada en la calle 
de San Pimigno. número 55, esquina a 
S S í S f S u S hennosadt¿rraz0anteen ín & de 7 metros de frente Por 35 lnetros J i n ^ w ?.^°^.teii:Ma eiL^idé fondo, situado en la Calzada del Ce-
Entre A y B, con garage para automó-! con seis cuartos, sala, saleta, comedor vil. Precio 2D0 pesos. Informan en la, hall, dos baños, misma, bajos o altos. | de criados con 230OS 13 jn. forman al lado. , , 21740 
cocina 
baño y garaje. 
Teléfono F-2115. 
12 
vicios sanitarios. Precio m.ódico. La 
llave en la bodega de la esquina de 
Lagunas. Para informes, en Banco 
Nacional, Departamento 416. Telé-
fono A-4047. 
22966 12_Jn _ 
QE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
10 la casa Concordia, 12, entre Oaliano 
y Apruila Informes: Teléfono F-3126. 
22943 19 jn 
OE ALQUILA LA CASA SAN IGNACIO, 
O 00, entre Amargura y Teniente Rey, 
propia para almacén. Capacidad: 600 me-
tros, más o menos. Informes: Teléfono 
i-1497, de 9 a 4. 
22953 13 jn 
Loma del Vedado. Se alquilan los qe a l q u i l a en e l vedado c a l l e 
frescos altos ds la calle 23, esquina aj ̂  ^ o ^ a s L ^ c Z o U S ^ ^ e ^ t ^ 
frente, recibidor, comedor sala, gran-
des habitaciones, elegántes servicios sa-
nitarios, garaje, habitaciones para Ja 
. , Tn i servidumbres, etc. El criado la enseña a 
D" 1 todas, horas del día. Informan, en Ber-
l naza. número ti. 
1 22927 13 Jn_ 
JE ALQUILAN, EN LO MAS ALTO DE 
amplia e higiénica, con 3 balee 
a la calle e independiente. In] 
man en los mismos altos, en losf 
parlamentos de al lado. 
HOTEL ESPAÑA 
Especial para famil;as y se encuentnj 
con frent^a loí^taHere'rdG^ra^aénaga" íl,a,do enrlel P"nto más céntrico di 
CERRO 
QE ALQUILA UN MAGNIEICO LOCAL, 
v3 de 7 
rro y Crucero de la línea de Marianao 
propio para explotar cualquier clase de 
industria o comercio. Informan: Telé-
fono 1-2030. M. A'bascal. 
23(058 17 Jn 
CALZADA DEL CERRO, NUMERO 809, entre Zaragoza 
gran salón propio nara bibliotea, una hermo- i numero od 13 jn 22915 Calle €, número 10. Se alquila la OE ALQUILAN ALTOS sa habitación cuarto de criados 
y Santa Teresa. El 
presente mes quedará 
ita casa compues-
aUHa, 4 habitacio-
, comedor cocina 
e criados. Se alqui-
en la misma y en 
Mañas. Amargura, 
24 jn 
vicio. Tiene garaje, portal y jardín Jjiy EL CERRO, A 
frente y al fondo. Alquiler: $250 men- | IJj la calzada, y una 
21377 17 Jn. 
DOS ClJADAS DE 
. na de la Iglesia, se suales. Milagros. 124, entre Porvenir y \ alquilan unos frescos y ventilados altos. 
> dado COR sala, ante sala, comedor, i O ^ ^ ' a V"3- cuadra del transporte de: con sala y cuatro cuartos, lavabos, co-! Prono, 120 pesos. Informan : K, nume-l"^y> con «día, ante s^ia, wumeuui, San Fl.ancisc0_ puec]e Terse) de una ^ | ina de 'as demás comodidades. In-
1 ro 166, entre 17 y 19. Telefono 1 -0158, ] Seis cuartos de dormir, dos baños, pan- 1 cinco p. m. j n i ' 228Sil l-i i n - ' try, garage para dos máquinas y cuar j 
Se alquila el hermoso piso, con 
siete amplias y ventiladas habita-
ciones, construidas con todas las 
comodidades. Informan en El Al-
mendares. Obispo, número 4. 
C5370 Ind. 10 jn 
SE ALQUILA 
Una casa propia para esta-
blecimiento o almacén, sitúa» 
da en la calle de Damas, en-
tre San Isidro y Desampa-
rados. Informan: CubaÑ 39. 
Teléfono A-7805. 
22973 12 Jn 
Consulado, 20, altos, se alquilan es-j 22949 
tos altos, a media cuadra del Prado,jSe alqui!an los hSnnoSn3 altos de j a l f ' ^ c h ^ i & t l ' c r ^ 
acabados de pintar, con sala, ante sa- casa Villa Berta, situada en la calle 400 mensuales. Informan en el ^ ^ ¿ ñ o ^ 
la, comedor, cinco cuartos, baños y;B, esquina a 25, Vedado, con seis I teI|f ̂  A.898o y F.4241 y 5453. y \ % ^ I ^ Á r ^ a n ^ a n ^ s ^ Í l 
servicios y cuarto de criados. Intor-; íj^j^aejo^s ¿e familia. Informa su — rvi>-:ii„ mo _ u „ c „ z ^ 1 J -074 12 jn 
man: O'Reilly, 10 ,̂ altos. Señor Lo-|due£0> iviari0 Recio, en Empedrado, 
pez Ofia. La llave en los bajos. Telé-jig, Teléfono A-2478. 
fono A-8980. 1 2'2029-30 19 Jn 
18 jn.^ | ALQUILA EL PISO ALTO DE 19, 
lo ! ¡O número 241, Vedado. Puede verse. 
21094 
T>ARA ESTABLECIMIENTO, ALQUILO X o cedo contrato por pequeña rega-' Pregunten por Bernabé. Informan: Telé-
lía, de los 'bajos de Obrapía, 110, punto i fono M-5271. 
inmejorable. Inforniaii Luis de los Re-| 22958 12 Jn 
yes, Obrapía. 3i 




Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por junto 
o separados. Informan 
en la misma. 
22521 14 jn 
Alquilamos: Dos casas nuevas, cerca 
i del Puente de Almendares, a precios 
• muy razonables, propias para familias 
¡ numerosas. También alquilamos una 
|casa amueblada en el Vedado, a todo 
[lujo, con uso del automóvil, en $200; 
; otra de 4 cuartos, teléfono y dem.ás 
servicios, en $250; otra en la Haba-
'. na, en $200; se venden dos juegos 
en O'Reilly, 102, altos. Señor López, 
Oña. 
21994 18 Jn. 
forman en* los bajos, San Cristóbal 
San Salvador. Su dueño. Teléfono A-0379. 
218S4 13 Jn 
Se alquila amueblada la casa H, nú-
mero 138, esquina a 15, Vedado. Pre-
cio 250 pesos. Dan razón: calle 2, nú-
mero 8, entre 9 y 11. 
21800 17 Jn. 
CHALET DE ESQUINA. ALCALDE O'Farril y Luis Estévez. Víbora. Sa-
la, saleta y cuatro cuartos con do'ble 
servicio. Se alquila La llave al lado. 
Casa en construcción. Informan en el 
Teléfono M-2623. 
U Jn. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA, sala, saleta, tres cuartos y demls servicios, en Piüerk, número 5, entre 
Línea y Mariano. Informan: Monte. 265, 
Kl D'os de Abril. Teléfono A-5376. Be-
1 nipno Fernáández. 
I 22368 ¿4 Jn 
Habana. I-Iermosaa habitaciones con) 
cón a la calle y agua corriente 
das ellas. Servicio completo y esmer 
Pose i varios baños de agua calienti 
todos los pisos. Se alquila ademül 
la planta baja un local apropiado L 
ofic;na o cosa similar. Villegas. 5&i 
quina a Obrapía. 
23070 
PARA UN CONSULTORIO O vivienda de hombres solos, un 
tamento de esquina. Para informes 
léfono A-9448. Teniente Rey, 76, 
piso, particular. 
23081 13 
EN UN PRIMER PISO, PAETICU1 Teniente Rey, 76. Teléfono M 
Se alquila a uno o dos caballero^ 
buenas referencias, un (bonito y 
departamento de dos posiciones qii 
comunican, con luz. toda la nochí 
lencio. Llavines. limpieza, agua cor 
te en uno de los mismos, cuarto áá 
lio espléndido, agua caliente y fri 
precios módicos. También pueden 
larse separados. 
230S2 ia 
SE ALQUILA A HOMBRE SOLO amplia habitación, con luz y aguJ 
rriente, 33 pesos. También dos 'lm| 
ciónos, y un zaguán para depósit 
OE ALQUILA EL ESPLENDIDO CHA-1 foniies: San Lázaro. 122. Teléfono M 
O let de la calzada del Cerro, número -3152 ]3 
530. Su construcción es estilo inglés, aca-
bado de terminar. Informan en la misma i 
o al lado, por Tulipán y en horas labo-
, raíbles, y en San Rafael, 120 y medio 
QE ALQUILA LA CASA PRESIDENTE de seis a siete de la tarde. M. Recarey. 
O Gómez y Dolores, a media cuadra de 
los tranvías. Para información, ea fren-
te, accesoria. 
22760 13 jn 
completos de dos casas a precios de 
planta baja, se alqü?- moratoria, son de lujo. Beers & Cora-
\ J la una con un espacioso local cuadra-' pany, O'Reilly, 9-12, altos. 
do propio para guardar máquinas, taller, ("«oi-p 1 Sd.-lO Ce LQUlLA, RUVALGABA, NUMERO) u ot a ndustria. Informan en Fac oría, 
O 12, para corta familia. Tiene sala número 20, , T7EDADO, ALTOS INDEPENDIENTES, 
saleta y dos cuartos, cocina y servicios I 22471 12 Jn. V en Jai Loma, calle 15, entre B y D. 
T luz; y est4 la instalación Para telé-1 -j-,SpAOlOSO i.oCaTT^AGUACATE Y'a.c,?ra sombra y 
fono. Informan en la bodega de S. Nicolás' K ^ t n ^ n t l n¿v m o ^ o>cMo Su dueño en el café de Lamparilla y ^n¡ ^Teniente f aJ' V'oXato ñoco alaui- ,aclc Ignacio, después de las doce. Pregunten i f n,U0S0. se contrato, poco aiqui-;Sala 
por F. 
22992 
González. 16 Jn 
Sin regalía, cedo a matrimonio o corta 
familia lindo piso alto, sala, comedor, 
alcoba, cocina, baño, con o sin mue-
bles, gas, luz eléctrica, criado y eleva-
dor. Espléndida vista al mar y del 
Paseo. Malecón, 56. Señor Sosa. 
^ --̂ 38 11 Jn. 




rasos J" escalera mármol, insta 
snes Iuk eléctrica gas. telétfono. 
aleta, cinco cuartos y dos r̂ia-
i dos. Grandes comedor y ycocina, al fon-
' do. D'os baños. Cocina gas y hornillas 
ENTRE TROCADE-i Cerca Colegios La Salle y Dominicas. 
"IfEDAirO: SE ALQUILA, YA CONS 
V fruida, la hermosa casa sita en lal • 
calle 13, número 28. entre 10 y 12. Tie- QE ALQUILA LA CASA DE CONSTKUC-
ne G cuartos, 2 baños, sala, vestíbulo, kJ ción moderna, calle de O'Farrill nú-
Uveng room. comedor, pantry, 2 cuartos i mero 11, Víbora. Informes: Aguiar, S4, al-
tos. Notario Tomé, y Zaragoza, 12, Ce-
rro. 
22753 
de- criados y garaje. La lllave en la mis-
ma y dan razón en Línea. 130-A. en-
tre 10 y 12, En el precio se tendrá 
circunstancias y condiciones del inqui-
linato. 
20S18 11_ jn 
"DBOXIMA A DESOCUPARSE, SE VEN 
GUANABACOA, REGLA Y 
C A S A - B U N C A 
SE ALQUILA UNA HABITACION, pía para os caballeros o matrii 






E ALQUILA LA ESQUINA DE DU-
ge y Enamorado, con sala, saleta, 
oome.-ior. hall y cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado, garaje y cuarto de cria-
do, con su servicio independiente y jar-
dín. La llave e informes: Durege y Santo 
Suárez. 
22771 18 Jn 
EN GUANABACOA, UGARTE, 3, SE alquila. Tiene portal, sala comedor, 
•n in i4 cuartos, inodoro, baño, pisos de mo-; fresca. s^iilquiia^a'^íoT^caballerost 
^ J " - ! sa icos, pa tio, traspatio, etc. J.a llave al bies, comida y desayuno, $40 cada 
UNA SESORA, SOLA, DECENTE^ sea encontrar una habitaciórl 
toda asistencia en casa de famil| 
matrimonio ivonoratde. Kscriban 
Tió. Secretarla e Agricultura. 
2̂314? 14-
JLXABITACION " ALTA. CON VIST 
JLX la calle, independiente ampj 
QE ALQUILA LA CASA ENAMORA-
C3 do, entre Serrano y D'.irege, con por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones baño 
intercalado, comedor a! fondo, cuarto i 
14 Jn 
CONSULADO, ro y Colón. Se aíquilan los altos de • $175. Informan: Calle 15. esquina E 
esta moderna casa, con siete habitacio- 22972 12 jn 
nes. Informes: Tenedor de Libros. l>ro- qe ^ ^ ¿ X ^ N IA CAI.LK 20, EKTHÍe 
^"o^ fcarr • J-eietono M-ym». O B y C Vedad», un piso bajo, a la 
'—f,[J Xá 3" brisa, ""ompuestb de portal, sala, come-
AI filTIÍ AN clor• tr0í5 cuartos, cuarto de criado y do-
u£i .rtIAí'-'ILtt.li | bles servicios. Precio 120 Posos. Fn la 
Para- oficinas o sociedad, loa salones, misma puede verse. Para Más informes, 
altos. Obispo. 16. Informan en los mis-1 A. G. Tuñón. Teléfono A-2S.r)6. 
mos. 226Í0 J5 jn. 
X de o arrienda en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, el espléndido 
chalet de la calle I, esquina a 13. con 
magníficas comodidades y una buena 
distribución para una familia de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hall. 5 
dormitorios con dos baños de agua fría 
y caliente, 2 paqtrys y hermosa co-
cina de gas en la planta baja; y tres, 
dormitorios en los altos, también con dos1 de criado, galería, garaje y c 
íl« I baflOS. Además un amplio garaje con ca-1 chauffeur. La llave e informes 
pacidad para 3 máquinas, con 3 mag-1 y Santo Su&rez. 
níficas habitaciones en los altos y su 
correspondiente baño. Jardines y ocupa 
una superficie de 1,183 metros. Para 
compra o arrendamiento dirigirse al 
Banco Nacional de Cuba, tercer piso, 
número 311. 
19770 21 jn 
lado. F informan en Sol, 78. Teléfono 
A-7S20. De 3 a 5, ó en Guanabacoa. Adol-
fo Castillo. 82. De 7 a 12. 
23137 14 jn 
m r Í a n a o , c e í b a 7 COLÜMBÍA 
Y POGbLOTTI 
Ĥl—̂ M̂ MIMIIWIMIIMMMIllMIlll í 
EN MARIANAO. SE ALQUILA EN Luisa Quijano. número 32, hermosa Í«' ca8*' moderna, muy cómoda y ventilada, • TVnLSS'con l101"13-1- sal11 comedor, hall, pantry. • iJuregej4 CUartos grandes, cocina, habitación pa 
Hay otra, de esquina, para dos. el 
cada una. Reina. 30, altos. Tel. M 
23106 is 
EN MURALLA, 61, ALTOS, SE Al lan dos espléndidas habitacic 
amuebladas; una con balcón a la 
capaz para tres caballeros y un 
para cftra. Casa tranquila, de m 




En casa de un señor solo y done 
hay mós inquilinos, se alquilan 
«í ín I a c,riaíos.', S^»-)6,, doble servicio y esqui- j hermosas habitaciones Juntas eran 
3 ""de fraile. La llave en el número 34, e I ventiladas, a uno o dos bosbres ni 
Se alquila un bonito chalet, muy fres-
co y cerca del tranvía. Calle, 8, esqui-
na a 21, Vedado. Precio: $300. Pue-
de verse a todas horas. 
22290 11 jn 
R     I ,22,05,, , ,. , . ^ . J " — . ¡ QE ALQUILA, VEDADO, CHALET MOr I T ? ^ LO MAS ALTO 
6n, se alquilan ios espléndidos! QE ALQUILA CASA NUEVA JESUS. 10 derno. muy elegante y propio para! J-J dado, calle D, n 
Jervasio, 86. Casa moderna, ven O María, 75, bajos, para convercio corta fafflilia."situado en la calle N. nú-1 y 25, frente al Par 
situaci-.. 
altos de G _.. 
tilada, muy buenos servicios y grandes 
comodidades. Informan en Monte. 50. Ras 
tro Habanero. Teléfono A-8032. 
22S48 U jn. 
u oficinas. Altos para familia. Alquiler 
módico. Informes, en el 62. altos. 
22033 15 Jn 
Ce desea tomar en a l q u i l e r En Aramburo y Animas, en casa aca-
n í ^ 1 ^ caSita' d-e ,ina 0 dos habitacio-i bada de construir, se alquila un piso 
nes, para dos señoras de moralidad que u t- 1 J i~ U 
N LO MAS ALTO Y MEJOR DEL VE-
úmero 880. entre 2., 
.que Medina, se ci-
mero 7, entre 17 y 19. Informarán "en' el! «P'ii8- "^a casa muy'fresca, con sâ a. co-
mismo, de 2 a 5. I medor, tres cuartos, cocina y baño. La 
23002 13 jn | Have al lado. 
•— 22367 12 jn 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILAN! ^n ôrman, en la alie Independencia, 23, eléctrica y se da llavín. Aguila 13 
los altos de Luz, 20, con sala, saleta 1 en001l4. <-yan0- I líos, a la derecha. 
4 cuartos, buen baño y cocina de gas. i --"'4 18 Jn 23029 
La llave en los bajos. Informes: L, ' . „ " ' ~ " "-~ > 1 —4 
164. Telééfono F-3529. wmeb ^ j ]PN GANGA, SE ALQUILA, EN LA ^iBRAPIA, 96-98, ALTOS DE RÍ 
22729 15 in \*s* calle 2, del Reparto La Sierra, entre " gerador central, se alquila uní] 
• . i 26 y 28. del Reparto Miramarct. un litación bien ventilada, interior, ce' 
CINOOI i magnífico chalet, de dos plantas, recién vabo fle aSl'q corriente, luz toda l 
VIBORA, meses. POR CUATRO 
alquila, con 
O 
todos los' construido, en muebles la hermosa y ventilada casa en ¡ que se compone e jardín 
la calle Esti.'adu Palma, y también se ce- bidor, sala, antesala, saló 
de la máquina de lujo. Informes: Telé- comedor, cuarto de bafio. j fonos M-5662 y M-3977. 228C5 12 jn 
g E ALQl 
o pasen e cuarenta 
P_oy buen fiador. a cincuenta pasos. M-151S.-SÍ ¿u"V^"se^VbLrrioaldelTS h^0 CX t̂r0 PÍeZaS ' 
m̂ J00Jj7 ^ I cocina con calentador de agua y co 
; ciña de gas. La llave en la mism 
Vedado, número 128, entre 8 y 10, ca- ALQtILAN LOS HERMOSOS BA-
de planta baja, compuesta de ' Jar- callee entre 2 1 ^ 
«If» Títt«« «ola ™r«^«r k, din, portal, sala, saleta cuat.ro cnartos, ̂ o3. . s.a1̂ ' comedor, cu. 
alto, llene sala, comedor, tres ha- cua'rtp0 de 'baño, cocina.'patio y trasp^ ?wvioIP sa"lt1â 10 in̂ 1. 
E 1 
tic. La llave 
ro 51. 
22963 
informes, en 10, núme-
14 jn 
21310 
cuarto de criados y 




QE ALQUILA EL FRESCO, COMODO Y 
elegante chalet Strampes esquina a 
Patrocinio, con cinco habitaciones, buen 
baCo, pantry. el comedor muy fraóco, 
lavadero, dos terrazas garaje, cuarto 
y servicio para criados, buen patio y 
jardín. La llave al conserge del Vfjora 
Tennis Club. Informes: Milagros, 110 
casi esquina a Cortina. Teléfono 1-2337 ' 
2-594 15 jn ' 
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
O sa ca|le Santa Ana. entre Rosa En-
rique y Cueto. Luyanó. compuesto de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos come-
dor, baño, cocina de gas. Informan: Fá-
brica de baúles. 
el precio de 170 pesos 
portal, reci-
l n de lectura, 
. pantry, cocina, 
I dos cuartos de criados con su servicio 
. traspatio, garaje, uarto de chauffeur y 
servicio, planta alta, dos terrazas, sie-
I te habitaciones y dos cuartos de baño. 
Las llaves, en la fábrica en construc-
ción de la esquina. Informan: Salud, 2. 
P. Sala. 
8̂86 13 Jn 
15 jn 
hermoso primer piso de , T 6 , - """"T1 «*) a lqu i lan los a l to s de ca l -1 -„ ei Vedado oarte alta, calle N. nú- brioa de b¡ 
Lamparilla. 74. esquina a Villegas ^ Informa SU dueño, en Manzana de! O zada 132, entre 10 y 12, Vedado. Son • inn i a Ai J • * " i 2̂2588 ^ 
rrente a la Plaza del Cristo, con entra- Gómez 260 de 10 a 12 v ^ a I maeníficos y nunca falta el agua; gara-: mero 190, entre 19 y ¿1, el Chaíet VI- a l a ENTRADA dkt r p í a « « 
& l f * * ? m A m . & n i n , escaiera de ! i?0™,62 ^ K / V ^ y de J a ^ U j J . ío desean. Informan en la misma.; ̂  cnn earaec v todas las Como-! A F-̂ ?^?- " DEPARTO SAN mármol con 7 habitacion¿s. sala, salón.! Teléfono A-2021. 
Dflc.on,es a las dos calles, suelo mosai-
V̂ ' • y eervicio sanitario. Propio pa-
ra^ oncinas, bufetes muestrarios o co 
11 Jn 22811 
E ALQUILAN LOS ALTOS O tniormf vnt0" 0 s*Vf™áos- El portero i ^ bajos de San Lázaro, 488, pintados aP na, 
auéBp«des alquila para casa de i óleo. 5 cuartos sala, dos saletas, y dobleInforiian, en el mismo. 
11 Jn servicio. Informan, en los bajos. 22590 i i jn 
VEDADO. SE ALQUILA UN HEiniO so y fresco chalet de altos y (tóUiUt 
4 y 21, portal de dos frentes y jardín 
to 
¡ dos los días. Acera de pares. 
2712 U jn 
Ha Rosa, Con garage y todas las CO O- -¿1- ta Amalia, frente a la c:tlzada,~ Ar-
HJ"_-JdidadeS para una numerosa familia.! S í o & f ^ M ^ F W ^ ^ Ú l 
EN EL REPARTO LOS PINOS, DONDE . está enclavada 1» residencia par-
ticular del Presidente de la República, 
Avenida de Los Pinos y Cisnoros Be-
tancourt. cerca de la Estación ge al-
quila una casa acabada de construir, 
con servicio sanitario moderno y com-
pleto. Muchc»? árboles frutales y her-
moso panorama. Informan en la misma. 
22032 17 Jn 
Se da en proporción; la llave en 
casa de al lado. Informan en Monte, 
número 69. 
22479 12 Jri. 
por ausentarse la familia que 
se alquila con teléfono v se > 
den algunos muebles. Un chalet muy có 
modo y en condiciones a la situación 
Informan, en el mismo, o Teléfono I-^IS 
22311 12 jn ' 
QE ALQUILA UN BONITO CHALET en 
O lo más pintoresob de Buena Vista, 
jardín todo alrededor v con portal za-
guán, sala, saleta de todo el frente 'gran 
comedor, cuarto de baño lujoso, dô  ser-
3. la'vicios para celados, cuatro habitaciones 
ven- amplio garage. Situado en la calle (la 
Avenida, esquina a Primera. Informan é%9 
G o n ^ r e r L o ^ 3 í ñ V U C 
la © 21081 
che. limpieza, casa decente, buen 
vicio, para oficinas u hombres sole 
moralidad. Informa el portero. 
2303ii [ 13JH 
XTECESITO INMEDIATAMENTE 
X> habitación para hombre solo en 
de familia honorable. Debe ser ase, 
tenor luz eléctrica y estár situada lo 
cerca pcsible a la calle Oficios 
pasar de 25 pesos mensuales. Refereñc 
Escriba a Rocha Leeds, Maloja. 8. 
tos. 
23024 12 Jd 
QE ALQUILA PARA HOMBRES SOI 
O una habitación en la azotea de 
parllla, 84. Precio 15 pesos; caben cqi 
compañeros. 
23042 12 J| 
g E ALQ! meses en fondo la mitad de una 
baja para depósito, vidriera de bill̂  
zapatero, no para familia. Tejadillo, 
mero 15. 
23043 . 13 
QE ALQUILA UN DEI'ARTAMENTí 
kJ Cienfuegos. 44-A, bajos. 
22948 12 
29 
P Á € ! N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 11 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
l e n e d e í a v u e l t a 
quilan buenas habitaciones y her-
departamentos, propios para 
s, en los altos de Teniente Rey , 
esquina a Mercaderes. P a r a in-
es, el conserje. 
270 10d.-7 
d f i Alqui la ün Sa lón CiráNde t r é a 
VJ te & la talle, propio para oficina de 
importancia, en Aguiar, 95. Informan: A. 
G. Tuñón. Oteléfono A-285G. 
. 23025 17 jn. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , muy 
amlias y frescas con lavabos de agua 
comente "y con balcón a la calle, con lu-
josos juegos de cuarto; hay una para dos 
•ca'balleros, bien amuebladas y un depar-
tamento para matrimonio o caballeros. 
Teléfono, A-0432, casa moderna y moral. 
Maloja, 12, altos entre Angeles y Agui-
la, con toda asistencia si lo desean. 
. 23013 12 jn. 
LKRITZ: GRAN CASA D E H U E S -
jedes. Industria, 124, se alquilan ha-
ciones con toda asistencia; precios 
Icos. Abonados a la mesa a 20 pe-
lal mes. 
11260 15 Jn. 
LSA B U F A L O , Z U L U E T A , 28. E N T R E 
[Pasaje y Parque Central, hacttaclo-
jamplias y frescas, baños de agua cn-
e, timbres y ibuena comida, a precios 
eos. *.•<» ,\aÍ8 cééntrico. 
963 21 Jn .^ 
| |LTOS DE PAYRET, POR ZVIiTTETX, 
"habitaciones con vista al parque 
l, con o sin muebles. E l punto mfts 
y más céntrico de la Habana. 
21 jn. 
RÍVÍEKÁ S S ü S E i DEPARTAMENTO y habitaciones amuebladas, con ser-
vicio privado, agua caliente y frí;u 
Timbres, Teléfono. Ks casa acabada de 
1 construir. Lamparilla, 64. 
224iVJ 13 jn 
O E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -
O ción baja, en Castillo, 30, entre Mono-
te v Cádiz, propia i>ara dos dependien-
tes, que trabajen fuera, o para un via-1 
jante. „„ . 
22507 2- jn 
E 
• ' C A P I T O L I O " 
Se alquilan habitaciones, con muebles 
o sin ellos, con comida y servicios a 
personas de moralidad, sin n i ñ o s . C a -
sa de familia. E n Escobar, 10, altos, 
entre S a n L á z a r o y Lagunas . 
2̂2<S56 ^ é j n ^ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 23, Nu-mero 329, entre Paseo y 2, amuebla-
da los meses de verano, hasta Octubre. 
. 22S88 15 jn 
CASA D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones para fami-
lias u hombres solos; altos y bajos. 
Neptuno, 19, .entre Consulado e Indus-
tria. Buenos precios. 
r 22889 £l_jl__ 
ASUSTAD, 44, A L T O S , SE ALQlíTLA una habitación a hombres solos. Ver-
Ja, de 12 a 2. No hay papel en la puer-
ta. 
22S63 14 jn 
N PRADO, 24, SE ALQUILAN DOS 
habitaciones. 
22498 ^ 
! CÍE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
, O habitaciones, juntas o separadas, pa-
sa hombres, solos o matrimonio solo, 
j Cuarteles, 7. 
22497 
p A R A MEDICO, ABOGADO V O F I C I -
X ñas comerciales. Se alquila un esplén-
dido departamento en Obispo, 97, primer 
piso. Estudio del doctor Averitt 
| 22809 j n _ 
SE A L Q U I L A E N UNA CASA N U E V A una espléndida habitación con o sin 
tolemles, gran cuarto de baño. Hay telé-
fono. Cambiánse referencias. Villegas 88 
altos. 
2̂ 629 17 jn. ^ 
DRAGONES, NUMERO 10, S E A L Q U I -lan habitaciones a caballero o seño-
ra sola, o matrinonio Sin niños, de 15, 
20, 25 y 30 pesos con dos meses. Casa de 
estricta moralidad. 
22647 12 jn. 
12 jn 
E L O R I E N T E 
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -ción contigua al baño a un matrimono-
nio o personas mayores con o sin mue-
bles: también otra baja, ^e piden refe-
rencias. San Rafael, 80. 
22665 n j„ . 
Casa para familias. Espléndidas habita-( 
ciones con toda asistencia, ¿ulueta, 36, 
; esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
K A L Q U I L A UN L O C A L P A R A C A -
mión o máquina, en Habana. o0, es-
! quina a Peña Pobre. 
21010-11 12 jn. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Habi-
taciones y departamentos con servicio 
privado. Timbre y elevador. Precios eco-
nómicos a familias estables. Teléfono 
UA-54'04. „ , 
21374 15 3n 
OBISPO, 113. Se a lqui lan, en los altos, dos habitaciones con balcón 
a la , calle. ' 
22544 n jn 
casa de huéspedes, de Miguel Mon« 
Dn el lugar más céntrico de la Clu-
con frescas y ventiladas habitaclo» 
esmerado trato y confortable mesa, 
especial para familias estables. Pa-
de Martí, 113. Teléfono M-5402. Ha-
25 Jn 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O en el piso alto de Tacón, número 4, 
j propio para oficinas. Informan en el 
12 jn 
ALQUILA UNA HABITACION, D E 
Construcción moderna, planta baja, 
B luz eléctrica. Monte, 302. 
"556 18 J n 
H O T E L . I M P E R I A L 
h. para familias. Punto Ideal para el 
bno. Se alquilan habitaciones y de-
tamentos amueblados, con o sin co-
la. San Lázaro, 604. Teléfono A-0440. 
1050 15 jn 
' A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
jíte, 5, esquina a Zulueta. Departa-
itos y habitaciones. Precios económl-
i a las familias estables. Se piden re-
mcias. 
1375 15 jn 
P R A D O , 7 1 , A L t O S 
mía, para matrimonio u hombre solo 
"alquila nna habitación, con vista al 
icios r.izonaoies. Koiamenc? a perscnns 
festricta moralidad. Teléfono M-.1rt22. 
1887 19 <n 13 j n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
g!,rteless, 4, esquina a Agaiaf. TeWfono 
032. Este gran hotel se encuentra si-
io en lo más céntrico de la ciudad. 
» cómodo para familias, cuenta con 
m buenos departamentos a la calle y 
l itaciones desde SOüO. $0.75. $1.50 y 
\ Baños, luz eléctrica y teléfono, 
lios especiales para los huéspedes 
ibles. 
. A L Q U I L A N T E S P L E N D I D A S Y vea 
tiladas habitaciones, WLen amuebladas 
| toda asistencia, para matrimonios 
Jiballeros, con balcón a la calle y la-
los de agua corriente. Teléfono A-9452, 
la nueva y moral. Se alquilan juntas 
Reparadas. Maloja, 12, altos. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ^ 
fcauel Rodríguez Fllloy, propietario, 
íéfono A-4718. Departamentos y habi-
ilones bien amuebladas, frescas y muy 
ipias. Todas con balcón a '¿l calle, luí 
¡•trica y timbre. Baños de agua ca-
i t e y t r ia Plan americano; plan eu-
Jeo. Prado, 5L Habana. Cuba. Bs la 
Kot localidad de la ciudad. Venga y 
Tilo. 
mismo. 
22959 Q E ALQUILA BONITA HABITACION, 
O alta amueblada, para dos caballeros, 
con luz, a dos cuadras • del Prado, en 
Animas, 15, altos. Se exigen referencias. 
No molesten en los bajos. 
22967 13 Jn 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
E l Coralillo Jora. F y 15, Vedado. Se 
alquilan habitaciones lujosamente amue-
bladas, con toda asistencia en el me-
jor punto del Vedado. Salones grandes 
de recibo. Cada , habitación con su bal-
cón a la calle, muy frescas, baños ex-
celentes jardín, portal rodea la casa. 
P, 270; Teléfono M-5411. 
22985-86 24 jn 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamenitos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
i serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9208. Hotel Roma: A-lf)30. 
! Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
i motel." 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amueblada, con todas las comodda-
des suficientes, en Cañonga, 2, Cerro. 
Precio, §30. • 
2245 11 jn 
SE A L Q U I L A UN CUARTO E N SM tios, 85, a hombres solos y de mo-
ralidad. Dos meses en forido. Barato. 
Informes: G. Labra. 
22994 12 jn 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO DE dos poseciones, altos, independientes, 
•a personas de moralidad. Su precio: 30 
pesos Marina, 48. 
22993 13 jn 
UN GRAN CUARTO, SE ALQUILA, 3 balcones a la calle. Para hombrea 
solos o matrimonio solo, de moralidad. 
vJaliano, 120, por Salud. 
22979 12 jn _ 
Se solicita en la zona comercial, sala 
o departamento de dos piezas, p lanta 
b a j a , que d é a l a calle, para oficina. 
Morales y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-8001 . 
22692 11 jn 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 8 3 . Qf&u casa para familias, 
montada como los m e j o r e » hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la cal le , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precies m ó d i c o s . Propietarior 
Juan S a n t a n a Mart ín . Zulueta , 83 . Ter 
l é f o u o A-2251. 
CASA D E H U E S P E D E S S A B A T E . S E alquilan departamentos y habitacio-
nes a precios módicos. Hay teléfono. Se 
da comida. Abonados o a la carta, Sa-
lud, 20. Teléfono M-4735. 
22538 13 jn 
Hotel "Cosmopolita", O b r a p í a , n ú m e -
ro 9 1 ; T e l é f o n o A-6778 , entre Ber-
naza y Villegas, a una cuadra de 
Obispo y , Parque Centra l . Excelentes 
habitaciones, limpias y confortables, 
todas con lavabos de agua corriente, 
b a ñ o y servicio privado. C a s a especial 
para familias y hombres solos estables. 
Servicio superior, nunca fa l ta agua. 
11 jn 22218 
H o t e l " C H I C A G C T 
Especial para familias. Situado en él 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico do la Habana. Espléndidas habi- ( 
tacionea. con halcón al Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas nray fres-
cas. Buenos baños y duchas, .uz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y esmerados, esplendida comida, a gus-
to de los señores huéspsdes. Precios 
ecorómicos. Prado. 117. Teléfono A-71&9. 
22546 7 j l 
M I S C E L A N E A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Hermosa sala, grande y fresqa, con o 
sin muebles, cerca del Malecón, para 
médico, dentista. Academia, o para 2 
hombres o mítr imonio . Todos los ca-
rros pasan por la esquina. Precios de 
verano. Manrique 9, altos, mioderno, 
cerca de San Lázaro. 
22285 13 jn 
V E D A D O 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES en la calle D, entre 27 y 29, con un 
terreno que mide 000 metros. Informan en 
Empedrado, número 9. Tel. A-5998. 
22828 11 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D , n ú m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a 
d e los B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
so los . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
SE ALQUILAN VARIAS HABITACIO-nes, frescas y bien amuebladas, con 
lavabo de agua corriente y comida. Linea 
61, esquina a A, Vedado. 
22126 11 jn. 
SE D E S E A COMPRAR UNA COCINA de gas, chica, de •'! 6 4 hornillafc;, 
marca Garland, en perfecto estado y de 
poco uso. Teléfono 1-5268. Chaple, 10, V i -
Ibora. 
'22977 12 Jn 
V 
E N DO UN D E S B A R A T E E N L A CA-
lie de Sitios, 37, a todas horas. 
2750 11 I jn 
SE V E N D E N DOS INSTRUMENTOS de Ingeniería, tránsito, un nivel y 
maetiyal de dibujo. Dueño se embarca 
a España y lo vende baratísimo. Infor-
man : D'ragones, 16, cuarto 314. 
22730 11 jn 
SE VENDEN LOTES DE MERCANCIA. Camisas, calcetines, pañuelos ligas, 
gorras, cuellos, cintas, etc., etc., a co-
merciantes y revendedores solamente. 
Aguiar, 116. Departamento, 69. Torcer 
piso. 
22820 23 jn 
TO N E L E S D E R O B L E , D E 40, ÍÍO Y6ü hectolitros de capacidad, se venden a 
50, 60 y 70 pesos, respectivamente. Nue-
va Fábrica de Hielo, Calzada de Palatino, 
Teléfono 1-1034. 
22638 17 Jn. 
C E M E N T O B L A N C O 
¡ U N I C A O C A S I O N ! 
S e l í q u i d a a p r e c i o s s i n c o m p e t e n * 
c i a v a r i o s lo tes d e c e m e n t o b l a n -
c o , f r a n c é s , de las m u y conocidas l 
m a r c a s : 
P A V I N L A F A R G U E y R 0 M A 1 N 
B 0 Y E R 
E n g r a n d e s c a n t i d a d e s s e h a c e n 
p r e c i o s e s p e c i a l e s , n o d e j e n d e 
p e d i r i n f o r m e s h o y m i s m o . 
R . L E F E B U R E 
L O N J A , N o . 5 1 4 . — T E L . A - 0 5 9 7 . 
22361 14 jn 
V E N D 0 C A J A C A U D A L E S 
Barata, pesa 70 quintales. Informes: Amis-
tad. 136. B. García, 
14 jn 
ADOQUINES NUEVOS O USADOS, en buenas condiciones, se compr.m 25 
mil. Dirigirse a Nueva Fábrica de Hielo, 
Calzada de Paladino, Teléfono 1-3 034., 
22638 17 jn. 
Pintores y vidrieros, o f recérnos l e s : a 
precios m ü y reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing l é s , erado y cocido, así 
coma t a m b i é n pintora blanco de zinc 
marca "Dos Leones." C u b a , 95 . Gui-
t ian y Barbeito, S . en C . 
iiii iim wiiiiiihiimui tmmsmtmBmm mm, 
V e n d e m o s u n t a n q u e B o w s e r . p a -
r a g a s o l i n a , c o n c a p a c i d a d p a r a 
5 5 0 ga lones y u n a p r e n s a p a r a c o -
l o c a r g o m a s m a c i z a s c o m p l e t a , e n 
p e r f e c t o e s t a d o d e f u n c i o n a n u e n -
to, d a m o s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a -
go y v e n d e m o s estos e fec tos p o r 
t ener q u e d e j a r e l l o c a l d o n d e es -
t á n i n s t a l a d o s . I n f o r m a n : G . M i -
g u e z y C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . 
C 4250 15d-29 




PR O F E S O R D E I N G L E S T D E T A Q U I - i grafía ^n español, sistema práctico 
y rápido. Da clases a domicilio. Teléfo-
no A-2250. 
_ 23118 20 jn ^ 
/ V o V E R N E S S . COMPANION teaching: 
XjT ei^llsh, frencb german, excellent 
New \ o r k references wishes position fi-
ne family possibly goirig to México. C a -
sa Turull . D, esquina a 10, Vedado. 
13167 13 jn 
HU E S P E D E S . CASA MODERNA, E l / E - ; gante, fresquís ima; habitaciones' 
j amplias oon todo confort, para perso-1 
' ñ a s solas o matrimonios sin niños. Que-1 
dan algunas. Precios módicos. Agua-l 
cate, 86, altos. 
21873 13 jn. ' 
MURAULA, NUMERO 119, A E T O S , S E alquilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, a caballeros solos o mátri-
monio sin niños. 
22733 12 jn 
E n Esperanza, 22 , altos, se alquilan 
frescas y espaciosas habitaciones, a 
hombres solos. 
[ O T E E E O U V R E : SAN R A F A E L Y 
Consulado, 146. Se ofrecen espl índl-
departamentos y habtacioncs con 
ios, timbres, etc., y toda clase de co-
faidades para familias ostaíDlcs. Preco 
¡Verano. Teléfonos A-4o.j6 y M-34í)6. 
"119 11 jn 
H O T E L " E L C R I S O L " -
¡citad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
nodidades y precios económicos, ser-
Ip privado en todas las habitaciones 
yagua caliente, buena comida. Brafia 
fmano y Vivero. 
424 30 jn 
UNO O DOS C A B A L L E R O S , D E Mo-
ralidad, se alquila una halbitación, 
leblada, en casa de familia respeta-
Calle 19, número 177, altos, entre 
I Vedado. No pregunten en los ba-
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S altas, a hombres solos, propias pa-
ra oficinas; con magníficos servicios, 
baño y luz eléctrica. San Ignacio, 82, 
pegado a Muralla. 
22704 11 jn 
P r a d o , 2 . L a P o u p é e . I d e a l p a r a e l 
v e r a n o . E n lo m e j o r de l a H a b a n a 
se a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y 
d e p a r t a m e n t o s a m u a b l a d o s c o n v i s -
t a a l P r a d o y M a l e c ó n . P r e c i o s e c o -
n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 7 5 4 1 . 
22728 11 jn 
2106 14 Jn 
LA CALLE DE PRESIDENTE ZA-
/as, número 72, altos, entre Vil>e-
*:y Aguacate, hay una sala con bal-
' a la calle, piso de mármol, con mue-
y sin muebles, luz y servicio, pa-
jatrio/Snio o dos hombres solos. Te-
jo M-2083. 
38 - 15 jn 
' a lqu i la un hermoso DEPAR-
amento, con vista a la calle, en la 
aa dos habitaciones a hombres so-
Se exigen sean personas de estric-
noralidad. Dragones, 94. 
311 26 jn 
H O T E L V A N D E R B I L T 
tuno, 309 esquina a Mazon, esnlén-
\s habitaciones, moderna construc-
una grande y hermosa sala, con 
¡cuarto adyacente, provista de to-
l las comodidades. 
132 21 jn 
ALQUILA UN MAGNIWICO D E -
bartamento, con todas las comodi-
ts. E s casa particular y no se trata 
Especular. Manrique, 123, bajos. 
793 11 jn 
Í N S U L A D 0 , 6 9 - D ( A L T O S ) 
llquilan buenas habitaciones, las hay 
ll dos personas y para una con 
• l e s y comida. E s casa de fami)>i. 
^ a entre Colón y Trocadero. .No 
Junten en los Ibajos.) 
7 Jl 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS, ALTOS, con servicio independiente. En Nep-
tuno, 53. No se admiten niños, y se pi-
den referencias. 
22713 . 12 Jn 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ^ 
C o n o sin muebles, todas con agua 
comente . B a ñ o s fr íos y calientes. Res -
taurant, c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
QE ALQUILA, EN CASA DE FAMILIA 
O de moralidad, una habitación clara y 
fresca, a hombre solo o matrimonio. Hay 
luz y teléfono. Lealtad, 12'), antiguo, ca-
si esquina a San José, ünico inquilino. 
22768 11 jn 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , en tre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r ios g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e tc . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n E l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
16533 27 my 
HABANA 110, ENTRE OBRAPIA Y Lamparilla, habitaciones amplias, 
jmodernas para hombres solos, con capa-
cidad para, cuatro. Buenos baños. Te-
léfono A-S197. 
22748 12 Jn 
PR O F E S O R : T I T U L A R , E S P A S O L , CON varios años de práctica en España y 
Cuba se ofrece para ¿ lases de prime-
ra y segunda enseñanza, a domicilio, 
de las 3 p. m. Dirección: M. Quesada, ca-
lle 6, número 9, Vedado. 
23176 18 j n _ 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos maestras y ocho instructoras. Fox-
Trot, One Step, Vals, Schottis Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
frente al Parque Santos y yArtigas. Te-
léfono M-5445. 
22812 23 Jn 
COMPOSTELA HOUSE, SITUADA EN Compostela, 10, esquina a Chacón. 
Casa para familias. Tenemos h^bittacio-
nes muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, para matrimonios o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
22180 6 j l 
A C A D E M I A F O R D 
Como esta es la primera Academia Pit-
man que fué fundada en Cuba, es por 
lo que con el tiempo y la práctica he-
mos llegado a alcanzar el más perfec-
to y rápido método que. hoy' se conoce. 
Taquigrafía inglesa y española; Idiomas 
Inglés o Español. Todo en una sec-
ción. Garantizo un 50 por ciento de 
economía en tiempo y dinero so'bre otros 
sistemas, si no es ast lo enseñaré gra-
tis. Teléfono A-0472 Aguiar, 27 y 27-A, 
esquina a ChacOn. 
22976 12 jn 
C?E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
clara fresca, con luz y agua ,en Paula, 
18, altos. 
22890 12 jn 
EN EMPEDRADO, NUMERO 31. SE AL-quilan frescas y ventiladas habita-
cibnes, a hombres de moralidad, 
22928 13 Jn 
A PERSONAS D E TODA MOR Agi-lidad se alquila un hermoso departa-
mento, alto, con vista a la calle, te-
niendo además otras comodidades de la 
casa. Puede verse e informan en Pila y 
Omoa a una cuadra de la Calzada del 
Monte; si lo desean se les puede hacer 
la comida. 
22935 12 jn 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por tarios Consula-
dos. 
21801 11 jn 
Alquilo e s p l é n d i d o departamento de 
dos espaciosas habitaciones, con bal -
c ó n a l a calle y o p c i ó n a una saleta, 
en Tejadil lo , 8, altos. E s muy vent i -
lado y luz toda la noche. P a r a m á s 
informes: Amis tad , 62 . T e l é f o n o 
A-3651 . M a r t í n e z y Alonso. 
22569 11 Jn 
S E A L Q U I L A 
en Monte, número 2, letra A, esquina 
a Zulueta, un hermoso departamento de 
dos hayitaciones con vista a la calle. 
22859 14 Jn. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taciones con vista a la calle: se pue-
den ver a todas horas y se da de comer 
económicamente. Bernaza, número 60. 
22846 14 jn. 
MURALLA, 117, ALTOS, HABITACION amplia y cómoda, se alquila a hom-
bres solamente. 
22823 16 Jn. 
SE A L Q U I L A N E S P A f l O S O S D E P A R -tamentos y habitaciones frescas y se 
admiten proposiciones para una co'cina 
con gran comedor. Compostela, 14? al -
tos, (rente a Belén. Teléfono A-804o. 
—470 . , ,12 jn. 
CJE ALQUILA UNA HABITACION, EN 
Kl? $25, con luz eléctrica, muy fresca y 
otra, en $30, con o sin muebles. Se da 
llavín. A personas de orden. Somerue-
los, 45, Ibajos. 
22754 12 Jn 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
VAS E N L A A C A D E M I A Y A 
DOMICILIO 
P A R 1 S - S C H 0 0 L 
Si después de tres meses de clases ns-
ted ya no habla y escri'be francés, l la-
me a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B 0 Ü Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel . A-9164. 
22840 8 j l . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría do L l -
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24. altos. 
G r a n profesor de bailes de s a l ó n . R e -
c i é n llegado de P a r í s . Ofrece clases 
de Tango, Fox-Trot , V a l s Boston, etc. 
D i r e c c i ó n : Gal iano, 134, altos. T e l é -
fono A-4759 . 
2388 11 jn 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad de apren-
der a la. perfección, a 6 pesos la sema-
na. Clases todas las noches, profeso-
ras americanas. Manrique, 9, altos, mo-
derno, cerca San Lázaro. Preguntar por 
Dulce María. 
22275 13 n 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , independiente, con dos habitaciones, i 
en $40; otro, en $25; y otro, chicho en , 
$10. E l Payaso, Avenida de Italia, entre 
Concordia y Virtudes, casa muy limpia 
y fresca. 
C5357 3d.-9 
Habitaciones ventiladas, luz y l l a v í n y 
t e l é f o n o , a hombres solos o matrimo-
nio sin n i ñ o s ; han de ser personas de-
centes. S a n J o s é , 82 , altos. 
10 Jn. 22482 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alMinnos 
que hoy son legisladoree de renombre, 
médicos, ingenieros, albogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los pudres de familia la se-
guridad de una «óllda instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ^or la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jocé, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles ' Primera, Kessel. 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
brucero. Por su magnífica situación lo 
hace ser el Colegio más saludable do 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
loe grandes Colegios de f^orte América-
Dirección: Bella Vista y Primera, Ví-
bora. Habana. Teléfono 1-1894. 
22525 22 jn 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
T í t u l o p o r o p o s i c i ó n . G l a s é s a 
d o m i c i l i o y e n 
M a r i n a , 5 . T e l é f o n o M - 1 4 5 9 . 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz, úl-
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottisch 
modernos, etc., etc- Instructor de bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio •"Sicardó." A-7976, de 8 112 
a 10 1Í2 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. Do $6 a $10 por 18 lecciones. 'Asis-
ta a su primer ensayo gratis. Instruc-
toras americanas. 
20416 28 Jn. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases a 
domicilio y en horas especiales. Reina, 
5, entresuelo. Teléfono M-3491. 
SEÑORITA, AMERICANA, CON P R A C -tica en enseñanza, desea clases de in-
glés con niños o mayores. Día o noche. 
Referencias: Miss Birkman, lista de Co-
rreos. 
22913 12 Jn 
EMILIA A. DE CIRER, PROFESORA de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muy rápido. Lagunas, 
87, bajos. Teléfono M-3286. 
22472 30 Jn. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d é 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
por el iroderno sistema Martí que en 
reciente viaje a Barcelona, obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñan-
za de sombreros es completa: formas, da 
alambre, de paja, de espartri sin hor-
ma, copiando de figurín, y flores de 
modista; 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
22250 30 jn 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
de la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estudíese usted los temas fáci les , ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
18936 12 jn. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a Orel lana, m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de libros, o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , ing lés y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
c a , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
na l . S a n Miguel, 44 , altos. T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
21675 1 Jl 
C5353 30d.-9 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. &e dan clases a domicilio. 10 
de Octubi-e, 525, antes Jesús del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
19078 13 Jn 
PUPILOS, D E S D E 14 P E S O S ! LOS Co-legios G- G. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano, es tán si-
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sólida y rápida en-
señanza, sana y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y rao-
ral cristiana. Qmroga níimero 1, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22286 6 j l 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés, sombreros y tra-
bajos manuales. Directoras: G I R A L y 
H E V I A . Fundadoras de este sistema en 
la Habana. Se dan clases diarias y alter-
nar por el sistema moderno; se hacen 
ajustes para terminar pronto y se dan 
clases a domicilio. Virtudes, 43, altos. 
Teléfono M-1143. 
21170 14 Jn. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando están 
llenas las clases. Enseño bien y pronto 
el Fox-Trot One Steps, Vals, Schotish y 
Paso-Doble Fantást ico . Enseño en 4 cla-
ses garantizado. L a mitad de loá precios 
para este mes y el de Junio. Manrique, 9, 
altos, moderno, cerca de San Lázaro To-
das horas. Preguntar por Dulce María. 
Clases particulares. 
22276 13 Jn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, ari tmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elcsir 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hons. 
Academia "Manrique tfe Lara". San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos [a enseñanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
_17579 31 m 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y di bu. 
jo mecánico Precios bajísimos. Se colo-
ca gratuitamente a sqs alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos, 
20608 25 Jn 
17SCUELA DE VERANO. PARA NIÑOS 
JJj de ambos sexos. Calle Vapor, 42, al-
tos, esquina a Espada. M. 3U46. 
22644 13 jn. 
UNA SEÑORITA, A M E R I C A N A , QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas de los Estados 
Unidlos, desea algunas clases, porrina 
tiene varias horas desocupadas. Diri -
girse a Miss H. Refugio, 27, altos. 
21956 13 jn 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección, Sombreros, Pinturas, 
Flores y Bordados. Directora: María 
Zamora Castillo, con medalla de oro y 
la credencial que me autoriza a prepa-
rar alumnas para el profesorado con op-
ción al tít.ulo do Barcelona. Clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Cerro, 649, 
altos. 
22332 21 Jn 
P R O F E S O R D E I D I O M A S 
Inglés , alemán y español, dar cjases a 
domicilio. Adelantos rápidos, pues se 
toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Escr iban: J . I . Wilder, San Lá-
zaro, 10, Víbora, o llamen al Teléfono 
F-4198, de 12 a 2 p. m. 
22518 14 jn 
S r t a . E s t e l a R o d r í g u e z M e s t r e 
P R O F E S O R A D E PIANO 
Horas de clases: Martes y Viernes, de 9 
a 11, y de 1 a 4. San José, 48, altos, es-
quina a Campanario. Se dan clases a 
domicilio. Precios módicos. 
22336 12 jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República, 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
20976 30 j n 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador se dan clasé9 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedor de libros. Ense-
üanza práctica y rápida, Cuba, 09, oltoa, 
19136 16 jn _ 
ACADEMIA "MORALES" 
SAN R A F A E L , 259, MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Claseu da 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
todos los sistemas de máquinas y toda 
clase de trabajos de oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en máquinas por 
difíci les que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 31 j l ^ 
IÑQLEsTfP-ANCES, AILMAN 
en tres meses. Oiga, entienda y habla 
desde su primera lección. Método directo 
jados para curso completo. También los 
y práctico, fácil y seguro. Precios reba-
niños aprenden sin ningún esfuerzo es-
pecial. ) Academia Berner. Vedado, calle 
Tercera, entre 2 y 4. 
21272 30 jn. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S : PROPESO-ra de piano y solfeo; se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero interés por sus discípulos Habana., 
Ibó, bajos. 
18935 12 J * 
p r a y a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
ÍMPKO CASA P R O P I A P A R A DEMO-
ller, seis o siete metros frente por 
\ te o veinte y cinco fondos, entre 
ino. Reina, Belascoaín y Mar. Infor-
: Aguiar, 110. Azcon. Todos los días 
|6s domingo. 
^373* 3d.-10 
COMPRA UNA CASA CHICA EN 
Habana, de poco precio. Trato di-
Informes, por correo: P. García. 
Huno, 43. 
13 jn _ 
fas R ú s t i c a s . T e n g o c o m p r a d o r 
a l g u n o s mi l e s d e a c r e s que 
c e r c a d e l f e r r o c a r r i l , s e m b r a -
le c a ñ a y m a d e r a s . ¿ Q u é t i ene 
id que o f r e c e r ? B e e r s a n d C o . , 
í e i l l y , 9 - 1 1 2 . 
COMPRO CASAS ANTIGUAS, POR SU 
\ J justo precio. Hermanos Infante. San 
Mariano, entre Estrampes y Figueroa, 
Víbora. 
22740 11 Jn 
COMPRO L N S O L A R DE $800. B C E N lugar, o casi muy barata. Recibo in-
formes : Fábrica y Santa Felicia. Luyanó. 
Teléfono 1-52G9. Apartado, 1916. 
22685 13 jn 
DE S E O COMPRAR UNA CASA D E siete a ocho mil pesos, de la calle 
Angeles o Galiano para los Muelles, y 
si el que la venda le convinieran ebecks 
del Banco Español, entonces se puedan 
dar quince mil pesos más. • Teléfono 
M-4057. / 
23052 20 jn 
r 3d.-10 
venda por menos de lo que va le ; 
soy corredor y doy pinero casi el 
jor de su propiedad, en todas can-
ides. Los señores corredores serán 
ib i én atendidos. J . M . Valdiv ia , 
jirtado, 50 . T e l é f o n o A-4358 . 
364 17 Jn 
FONDA O CAFE, COMPRO EN LOS radios cerca de los muelles. Estación 
Terminal, nuevo mercado, que tenga va-
rias habitaciones. Más o menos, mil pe-
sos. También tomaría casa desocupada 
en arrendamiento de 10 habitaciones pa-
ra arriba. Informan: Inquisidor, 16; ha-
bitación, 17. / 
^ • • i l - r ||| 14 jn 
V E N T A O E F I N C A S U R B A N A S 
:ompran uoa o dos casas, en pun-
:omercial, aunque sean antiguas, 
su precio sea razonable. Se pa-
ien efectivo y corretage. Informes, 
fe lé fono 1-2452. 
73 , 12 Jn 
¿ L E I N T E R E S A R A A U S T E D P O -
S E E R U N M A G N I F I C O C H A L E T 
E N L O M E J O R D E L A 
V I B O R A ? 
Nosotros le vendemos dos, c o n s t r u í -
dos de acuerdo con las exigencias del 
confort moderno. A ú n no se han v i -
vido. E í \ á n situados a 250 metros 
sobre el nivel del m a r ; en el sitio 
m á s h i g i é n i c o y fresco de la H a b a -
n a . E n su c o n s t r u c c i ó n se han tenido 
en cuenta, no solamente las comodi-
dades y refinamietos, propios de l a 
aristocracia, sino t a m b i é n e l buen gus-
to y elegancia a r q u i t e c t ó n i c a . 
VEDADO. ¡GANGA! POR P A G A R H i -poteca, vendo chalet con 700 metros, 
esquina, punto inmejorable, en $38.000; 
vale mucho más. Informan: Bufete del 
doctor del Monte. Cuba, 62. De 9 a 11 y 
de 2 a 4. Pueden escribirme. 
23116 14 *m 
AVENIDA DE ACOSTA, CASA CON hermosa sala, dos amplias habitacio-
nes, precioso traspatio, con arboleda. Mi-
de 13 por 25, en $S.0C0, se deja parte en 
hipoteca. Otra casa, a una cuadra de Cal -
zada del Cerro, portal, sala, saleta, 3 
habitaciones, servicios en $5.000, y otra 
con sala y 3 cuartos, rentando $50. en 
$3.000. Informa: Rodríguez, Santa Tere-
sa, E . Cerro; de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Teléfono 1-3191*, 
231W 24 Ja 
E s t á n rodeados de un lindo parquesi-
to y tienen ambos su garaje y alo-
jam.iento para l a servidumbre, inde-
pendientes. 
S i quisiera obtener alguno de ellos le 
brindamos la oportunidad de adqui-
rirlos a precios tentadores, f a c i l i t á n -
dole a l mismo tiempo l a forma de pa-
go. 
C A S A - P A L A C I O 
S e v e n d e u n a c a s a d e t re s p i sos 
c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s e n e l 
c u a r t o p i so , c o n c u a t r o c i e n t o s 
o c h e n t a m e t r o s de f a b r i c a c i ó n 
e n c a d a u n o de los t re s p i so s . 
D e dos e s q u i n a s . D e e l e g a n t e , 
s ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
J u n t o a los m u e l l e s y m u y c e r -
c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
E s t á a l q u i l a d a e n $ 1 , 2 0 0 a l 
m e s , a l q u i l e r q u e d e n t r o d e u n 
a ñ o y c o n f o r m e a l c o n t r a t o d e 
a r r e n d a m i e n t o se e l e v a r á a 
$ l v 4 0 0 m e n s u a l e s y d e n t r o d e 
t r e s a ñ o s , a $ 1 , 6 0 0 a l m e s . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , e n G e r v a s i o , 
1 4 1 , d e 8 a . m . a 1 2 m . 
23165 20 jn 
S i por el contrario, prefiere usted co-
locar su dinero en hipoteca sobre ellos, 
devengando un bonito i n t e r é s , escr í -
banos al Apartado 1012, d á n d o n o s su 
t e l é f o n o y d i r e c c i ó n . 
23169 £0 Jn 
VENDO E N DA HABANA, E I N D A C A -slta de esquina, recién construida, de 
mampostería; pisos de mosaico, sala sa-
leta, tres cuartos, patio, azotea corrida 
y sus servicios, con 6 ventanas a la 
calle; muy ventilada. Precio: 9.000 pe-
sos. Informes: E . Nuza. Aguila, 75, altos. 
Teléfono M-305S. 
23085 10 jn 
EN E L REPARTO DAS CASAS, CO-lón, 69, entre Daoiz y Velarde (Ce- J 
rro) se vende un solar con 8 cuartos I 
fabricados y un garaje para diez máqui-
ñas , es una buena inversión. Puede ren- • 
tar más. de 150 pesos. También se ven-
den dos-máquinas, una marca Max-wel y 
Oort. Informes, en la misma y en Obis-
po, 97. 
23158 20 jn 
Q E R E G A D A , E N $4.500 PESOS, UNA 
O casa de huéspedes, elegante, con to-
do el confort moderno, en uno de los me-
jores puntos de la Habana, con todas 
las habitaciones a la calle y balcón, 
lavabos de agua corriente: d'eja 300 pe-; 
sos mensuales libres, para señora ho- j 
noralble y se puede administrar s in' 
gran trabajo. Teléfono M-1931. 
23004 13 jn 
VE D A D O . S E V E N D E N O A L Q U I L A N dos lujosas casas, de seis y más 
ha itaciones, y . todas |as demás co-
modidades, propias para familias bien 
acomodados, en N y 27, y B y 27, en ven-
ta parte al contado y en alquiler, lo 
convencional.. Teléfono M-2705. Están sin 
estrenar. 
227G9 16 jn 
O C A S I O N : 4 5 , 0 0 0 P E S O S 
E n dicha suma y pudiendo dejar reco-
nocida parte de ella en hipoteca a l 8 
por ciento, vendo una espléndida pro-
piedad, de 3 plantas, cantería y ce-
mento; cada piso, sala, saleta y 3 ha-
Í> L E N A I N V E R S I O N . CASA ESQUINA, J con bodega, única, tres accesorias, y 
tres casas a continuación: Todas de só-
lida y moderna construcción. En una «}e 
las mejores calles del Cerro. Kenta, $235 
mensuales. Precio único: $22.000, a pagar 
$10,000 de contado y tres mi] pesos anua-
les, con el diez por ciento. Directo. K i -
vero. Chacón, 23, altos. 
22799 12 jn 
P O R 3 2 , 0 0 0 P E S O S 
Vendo una magnífica residencia, a ños 
cuadras de la Calzada de la Víbora, an-
tes del paradero. Tiene 2 plantas su 
terreno mide 1,500 metros cuadrados. 
Pueden dejarse reconocidos en hipoteca, 
al G por ciento, parte del valor. Cons-
trucción moderna. Informa: Rodolfo Ca-
rrión. Cuba, 32. de 3 a 5. 
13 jn 
Q E V E N D E UNA CASA QUE P P t l D E 
O ganar $200, cerca de la Calzada del 
Monte, precio $17.000. Informes: Lampa-
ri l la 47. Do 11 a 1. No se admiten co-
rredores. / 
22774 ' 12 Jn 
SE V E N D E L A CASA C A L L E R E A L O Máximo Gómez, 93, en L a Ceiba, tér-
mino Municipal de Marianao; tiene un 
hermoso portal sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
dependencias. Da frente a tres cajles. Tie-
ne 925 metros; es antigua pero sólida, 
fresca y amplia. Se vende en 17,000 pesos 
Informa: Arturo Rosa, calle de San 
Rafael, 273, esquina a Basarrate, cha-
let Arturo. 
22682 16 jn 
"T"TENDO E N SANTOS SUAREZ A UNA 
V cuadra de la Calzada, 4 casas dos 
$11.750; otras dos, $10,500; terreno para 
industrias, Calzada y Línea. Luyanó. Sin 
dinero, una finca, 7 caballerías, en San 
José de las Lajas . Superior para todo. 
Dolores, 11. Santos Suárez Villanueva, 
22S72 19 jn 
VISNDO UNA CASA, E N R E G L A , MUS cerca del paradero, precio: cuatro 
mil pesos, y se dejan dos mil quinientos 
en hipoteca, con el ocho anual. Informes: 
Teléfono M-5662, y M-3977. 
22S04 12 jn 
G A N G A E N 2 5 . 0 0 0 P E S O S 
vendo casa de altos, de c a n t e r í a , hie-
rro y cielo raso, compuesto cada pi-
so de sa la , saleta corrida, cuatro cuar-
tos, cuarto de b a ñ o y demá'i servicios 
acera cb la brisa . E s t á pegada a Obis-
po y parque Central . Oferta en renta 
mensual 255 pesos. Se admiten 10 mil 
pesos de contado y resto en hipote-
c a . S u d u e ñ o : A . del Busto, Aguacate, 
38 , A-9273 . De 9 a 10 y de 2 a 4. 
22180 14 jn . 
Q E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
O de Perseverancia, de dos planeas, ace-
ra de j a brisa, fabricación moderna. Pa-
ra informes: Neptuno, 32. De 9 a 11 
a. m. 
22779 13 Jn 
bittaciones gran confort. Situada a dos 
cuadras del Prado, en el barrio ae Co-
lón. Informa: Rodolfo Carnón . Calle 
Cuba, número 32. De 3 a o. 
Por causa de embarcarse su d u e ñ o , 
se vende un m a g n í f i c o chalet , de tres 
plantas, en e l punto m á s alto de la 
L o m a Chaple . R a r a oportunidad para 
famil ia de gusto refinaado. Trato di-
recto. Pago en efectivo. Informes, por 
el T e l é f o n o A-5802 , ó i -2708. 
02916 ^ ^n 
J E S U S D E L M O N T E 
Vendo fresca y hermosa casa moderna, 
en la calle Sant*s Suárez, por donde 
cruzan los tranvías que van directos a 
la Habana. E s toda de cielo raso y tiene 
portal, traspatio y bastantes comodida-
des. Mide 10 varas de frente por 40 de 
fondo y puedo habitarse en el acto. Su 
precio: $11,500. Se deja parte en hipo-
teca. Informa: F . Blanco Polanco, calla 
Concepción, lo, altos, entre Delicias y 
San Buenaventura. Teléfono I-lfc08. 
oooTñ k ' 11 jn 
S i g u e a l f r e n t e 
A S O L X X X Í X 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 11 de 1 9 2 1 
P A G I N A D l E C l S i E T £ 
s a n 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , s o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
o e d e l t r é n t e 
A T E N C I O N 
una sastrería, q'ie no es-i '•oroprar^una cerca de 









VKMJO CASA NTKVA Ql'K M I P E 320 raras, con portal, garaje, sala, sale-ta tres ouartos, 'baño intercalado, oo-
méflor al fondo nervicio de criados, co-
cina patio y traspatio con florea y ber-
inosó gallinero. Todo He primera Precio: 
$8,ii00. Manrique, 7K. De 12 a 2. 
Q A N T O S SDAREZ, A MEDIA CUADRA 
del tranvía, vendo hermoso chalet aca-
hxrto de fabricar a ttodo costo, con jar-
dín, portaj, sala, recibidor, dos «-uartos, 
comedor y servicio de criados, con her-
moso garajé patio y traspatio. E n los 
altos, cuatro grandes cuartos, con 
I^N I,A Li Parcel 
B» \ y t ¿ á 6 8 euadras del r>^a.dero,saeaC«- ~ ¡ ^ ' i d p > a f K ) . " P r e í l o : $22.000. Manrique, 
' ^ n ^ o d a ^ a ^ c c n u ^ ^ V a l -
ílltO, con su a 
78. Do 12 a 2. 
Kuodernü. > rc,0 . 25.00Q posos. *™°rmfT1: -RAFAEI . , C E R C A D E B E L A S 
fc-idedor. ' fael y Marqués Oon/.aie^ ^ coaín, rendo gran caaa de ríos plan 
11 jn 
f, 4 casitaa 
cerca 
D E S E O C O M P R A R 
en Jesús del Monte O Ce 
del Nuevo Frontón; pagí 
• r r o 5-,ce,í" míe valgan, que no exceda 
K o r ellas 1' l ' ^ J 3 ^ $7.00: y también 
m-*(U "".nv. encina. Informes: Amistad, 
C A S A S B A R A T A S 
tasación 
t i s írtodernísim:», con establecimltento 
en los bajos. Gana, 4̂00 al mes, por 
contrato. ? 12.000. Manrique, 
a 2. 
CARRETERA DE G e i K E S . DE VENDEN DOS SOEARES, A DOS 
la de terreno de mil metros O cuad/as del paradero de OrfUa de 
cuadrados: 20' por 50' metros, a $3 me- 6 metros de frente P0^ — y > medio de 
tro cuadrado. Se acepta en pago parte fondo; precio c,u. l ^ w pesos^ y uno 
en un auto Doch. u otra máquina, chl- do esquina, de S de r ? ««L V, T í06' 
ca que esté en perfecto estado. Negocio : dio de fondo; precio, l,lfO pesos. Infor-
serio. Vea a su dueño: Bienvenido Glynn. man en San JUÍhci y Jicugues uoiKCa-





225'MI 11 in 
Se venden 957 metros de terreno, par-
te de ello fabricado, situado en I n -
fanta y Maloja . ¡ n f o r m a n , en Aguiar, 12 a 
112, altos. 
22619 15 jn 
V E N D E N SOEARE' i Pí-A/OS, S^própied'ades ehiciH v 
Frontón; ago "V TENDO DOS CASAS MODER1TAS, D E 
exceda \ plantas, con portal sala, sale-
ta, 4 cuartos, Ibafio, comedor al fondo r 
servicios de criadoá en caja planta. Ga-
nan. $300 cada una. Precio de una. 40.000 
14 jn pesoa. De las dos, §75.000. Manrique, 78. 
De 12 a 2. 
VE>DO ÜN SOEAR D E T E R R E N O QUE tolde unos 110 metros, con muy buen , ^.,Ho= He ella". T 7 E N D O l > un j . r.Itn r>.> w . Te,idcn a ^ ^ ^ ^ i J i f r H a b i n a do V tolde unos 110 etros, con uy buei 
^ de ellas en la calle de ^dl í fna frente. en la Habana, cerca de Belas 
• T l a n t a ^ f ^ coa ín^ Precio, 53 000. Manrique, 78. D 
' T i S o m a n : ' Prado. 04, de 9 a 12 a_ 2 l 10 jn 
Amistad-..".^ . Martínez. _ . 1 2 2 7 2 L _ _ _ ILJIL. 
R E P A R T 0 A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
i j i 
78; De 12 Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés . P a -
ra informes, dir í jase a la oficina de 
Mario A . Dumas y S . Alpendre. Calle 
0 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
mendares. Marianao. 
8 31 
ga^ v cafés, una buena vidriera dinero 
para* hipotecas. Véame; Factoría y Co 
" 5 a 8. Señor Manso, café 
20808 20 jn 
ITVÑ EA CALEE DO«E DEE VEDADO Li se venden tres solares con 083 me-
tros cada uno, a 29.SO pesos el metro. 
Traspasando hipoteca de 11.000 pesos se 
resibe la diferencia con cheques del 
banco Nacional a la par. Para informes 
en O'Ucllly. número 44. 
2201G 13 jn. 
13 Jn 
- E n diez mil pesos y reconocer una h i -
l ^ n ^ T ü T T t o ^ y pateca, se vende l a casa Esperanza, 
de ia calzada del JMonte. ^ ^ tres pjsos> Acabada de fabri-
t*Z car . No esta alquilada. E n Ja misma, p r ó x i m a a l Parque Centra l , 135 me-
s e ñ o r Francisco Laguardja . 
R U S T I C A S 
lUMiMim iiiiiihwiiii—wsa—w—— 
¿ Q U I E R E U S T E D H A C E R 
M A G N I F I C A I N V E R S I O N 
U N A 
D E 
S U D I N E R O ? 
L a propiedad inmueble es la ú n i c a r i -
queza inconmovible que hay. P o d r á 
sufrir las consecuencias m á s o menos 
3 Marianao, esquina, y Avenida Tiene ; a{Jver as ^ | a s i tuac ión e c o n ó m i c a de 
8o0 varas, a $2.75. A las 3 cuadras " v-.u-no — vendo a $5.50. Informan, en San Ignacio, • un n a í s . pero siempre t e n d r á Un Va 
Telefono M-1688. - - -
2tí91 j lor i n t r í n s e c o inalterable. 
Vendo en Obispo, en la cuadra m á s i . 
.-+^1 i n ; Nosotros ofrecemos a usted una ex-
mural, Lóo me- . ^ « « . . ,v, .« 
tros de terreno para fabricar. Precio ce,ente oportumdad de invertir su di-
de s i t u a c i ó n . Reconoce 10,000 pesos, ^ en u f a (««IweJOTCS f l n c " ^ 
rodean esta Capi ta l . 
i ;',»ioS'^'íT de""saía, comedor y 3 cnar 
'^,pU^e 7X20, renta $130 al mes 
M* "ita- directamente con su d 
í ^ j f a i do Vives, 129, platería, beuor 
i i H L 1 p Se vende en ganga la hermosa c a s a ' a j g por ciento, sin m á s gravamen. 
Juen R e t i r o : be v e n d e en P ^ z o s Luyajió> lg9_A ypara ^ larga f a m ¡ . T e l é f o n o j . ^ ^ i ^ ^ ^ . Leal tad, 
cómodos , l a c a s a de altos y b a - j ^ . ^ cuartos, tres salas, dos ba-
acabada de cons tru i r , e n l a r g o s , dos entradas; no e s t á alqui lada; 
c'nuina de frai le , R e i n a y P a r q u e , l a llave en la ferretena de Oquendo Reparto A h n e 5 ¡ r e s . Completamenfe1 í f ' . i T t / . ^ o m ^ r r t 
esquina ae ^ ^ , ^ ^ ¡ y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 6 Í 4 3 . S e ñ o r ¡ _ K l , _ a . J L . mvel del mar, a l lado de la mejor re-
llene un 
125 .A, altos. S e ñ o r F . G o n z á l e z . , A ^ " ' " ^ l ^ 1 f̂1"^11* Central , 
2279o 11 jn J vendemos 452,000 metros de terre-
solar comple to y g a r a j e . F ^ ^ de 8 a 9 y de 2 a 5 . 
Informes: O b r p í a , 5 8 , a l tos 
5182 7d-3 
urbanizado, con buenas calles, aceras .denc¡a de ¿ u b a 
de cemento, arbolado, agua y alum-i 
^ i E n 8.500 pesas se vende la casa O c I T l h U U n J l " I n ^ a s ' d e p í a y t Por ** {r tnU lt * ™ la T ^ í ? C?" 
V Ü ^ r H S O O le producen a usted , 4 . ^ . saleta r l <??blerü,1«a1de fragas de f l a y a - ^ conduce a la residencia 
1 E s t a c i ó n Central y dos solares m á s a l ^ ^ presidente de I a R e . $130 mensuales y lo hago propietario, en eI centr0} cuatro cllartos; de 12 
i , una casa de 2 plantas, porta!, s a - j a 2 l e l é ( o n o A - S S l l . Cami lo Gon-
saleta corrida, 2 habitaciones, ser-, 2áIe2 
; ios sanitarios y a c o n t i n u a c i ó n S j 
Apartamentos m á s que producen E n j 6 509 Se ^ n á e ^ ^ de 
285; por todo solo tiene que reco-
ocer'$18.500 al 9 por 100 anual y 
» los $4.500 antedichos para hacer 
s dueño de esta propiedad (es el 
¡ snco más seguro para toda su v ida) 
.•amjí en Santa Felicia uno, chalet, 
ptre Justicia y Luco, Jesús del Mon-
íe. Ramón Hermida. 
' •MT'.'l 32 Jl 
PROPIA P A R A U N A I N D U S Í R I A 
íii nara reedificar de nueva planta), se 
• n ic o se arrienda una propiedad e«r-
:i rfel litoral de San Lílzaro. lienta ac-
' laliuentc más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
rlería. 
2205-2 19 jn 
P B K E Z 
PBKE*Í'! 
•'•n vende casas? 
n̂ compra casas. . . 
f n ênde fincas de campo ? 
ón compra fincas de campo 
™ toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
una cuadra de d icha l í n e a ; precios de ó b ü un C05tado ^ ^ 
ausentarme, in forma: i j . : . ii i S i t u a c i ó n p w u . c u ^ c . . m r m a ; , ^ ^ a eUa ja 
Arrugaeta , Virtudes, 122, bajos, T e - i - . _ . j j 
l é f o n o A-9785 . 
17 jn, 
dos plantas, Z a n j a , 97 . E n la ferré- ^pheuiíks por solares: vendo va-
ríos solares en el reparto Lawton, t e n a de Oquendo y S a n J o s é , s e ñ o r 
Carlos Rosas. T e l é f o n o A-6143 , de 8 
a 9 y de 2 a 5 . 
22S01 12 
muy cerca de los eléctricos: 10 por 41 
varas. E n San Mariano, calle de Cortina 
y admito cheques en pago do ellos. L . 
Suílrez Cáceres. Habana, 89. 
4.1.-S 
ñer ía maestra del acueducto de V e n -
to y p r á c t i c a m e n t e tiene t e l é f o n o y 
alumbrado e l é c t r i c o . 
O P O R T U N I D A D 
Se cambia un solar de esquina en la {industria. 
L o mismo puede usted destinarla a 
un m a g n í f i c o reparto, que snbdividirla 
en p e q u e ñ a s quintas de recreo^ o de-
dicarla a l a e x p l o t a c i ó n de cualquier L A M E J O R E S Q U I N A 
ríe la Calzada del Cerro, con 20 metros 
de frente por 4o de fondo, a Ta i.risa, i caile 2 1 , Vedado, a l nivel de l a c a - l 
edincio adaptado para recibir cuatro, . . ' i i i . i i i i i i - i 
plantas, construidos sobro unos 600 me- ¡ lie, con arboles frutales, en lado de L a vendemos a precios de o c a s i ó n , 
se0 m £ d e l e ñ . ^ i p ^ t e e S ^ l ; 7*7™ c t t ^ sombra, por una finca cerca de la obligados por las actuales • circunstan-
informarv, caiie Cuba, nüniero 32, pre-1 Habana , que e s t é en la carretera, con cias y damos grandes facilidades de 
guntar por la encargada. I > e 3 a ñ . | , ' 7 . * " « » » v 
. . . i s jn terrenos de primera y con agua para ¡ p a g o . 
asas en venta: inv ier ta s u «a-1 r e g a d í o . Comunique por correo, con1 
pital en 
a la vista 
ÍITAfcT D C D C T ^e ''os Plantas en Puerta Cerrada a 
J U A n JrtiKJuZ. una cuadra de Vives, moderna, de cita-
P E K K Z rón, •sala, saleta, cuatro cuartos y ser-
P E K E Z i vicios; el alto igual, en 16 mil pesos. 
Otra en Santo Suárez, a cuadra y ine-
dia tranvía, nueva, dos plantas, portal, 
sala, pomedor hall, tres cuartos, buen 
baño, cocina y servicios de criados; en 
el alto igual, en 20 mi pesos. A l lado 
de esta casa un bonito y cómodo cha-
let, sin estrenar, siete departamentos, 
lujoso cuarto de baño, tres cuartos y ser-
vicios de criados y garage, todo decora-
do, en 25 mil pesos. Otra casa nueva en 
Santa Emilia y Mendoza, dos cuadras de! 
:;'aJ, por carretera, puede irse por el tranvía; portal, sala, recitmlor gTíle-| 
r i ' j i im i. RIA-F tres cnartos, comedor, buen baño, 
^«rro 0 por JeSUS del Monte, COn am- ¿los cuartos y servicios para criados y ga-
-lia casa de mampostería, garaje, c i - ™ge. en 24 mil pesos, y dos casitas jun-
f i i i ' • i x- ; 1as. de portal, sala, un cuarto y tere-
nematograiO, bellísimo Cenador estl-|no al fondo para seguir fabricando, en 
l 9 mil pesos. Rentan 80 pesos. Trato di-
recto. Ortiz, Monte 2-D, A-9720. 
22442 14 jn. 
Sé vende una espléndida quinta de 
Terco, a 20 minutos del Parque Cen 
Z T g J j o 0 « ^ r S l M . B . M a c Millan, Maison R o y a l , V e -
dado. 
22,-.16 11 jn_^ 
r n E N G O QUE EMBARCAME, R E P A R -
X to Ampliación Almendares. Poco di-
nero de entrada, se traspasa él con-
trato de uno o dos solares, miden 1218 
varas. Calle 13, entre 8 y 9. Hay fa-
bricado al lado. Informes: Azcor.. 
Aguiar, 116. Los domingos no. 
C 5175 lOd-í 
o japones a la rústica, elegante per 
> ola, amplio comedor de verano al 
iré libre, hermosas avenidas, parque, 
caminos de cemento en su alrededdr, 
onvenientemente cercado, t e l é f o n o 
irecb a la ciudad, luz e léc tr ica , 101 
rboles frutales, y en una palabra: 
odas las comodidades que puedan ima-
íioarsc, situada en la Calzada de A l -
'abó, Altura de los Pinos. P a r a más 
mfonnes: diríjanse a Manrique, 96. 
- £ 2 ! 1 _ 20 jn 
l. N I ,,000 1-liSOS VENDO 
•«-i de ésqnin.T. con establee 
"«fia do fabricar, renta 143 pesos; un 
situada a dos cuadras de la 
Tesns del Monte; otra en 
•n Lawton, cerca del tran-
lenta un solo recibo 300 peso 
A T E N C I O N 
Vendo t casitas en el Cerro, a 5 COO 
pesos cada una y 2 en la Habana, de 
dos plantas. Baratas. Amistad, lüü. B. 
tíátCÍ&i informes. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E N T A R R A G A ' ( V í b o r a ) 
T e r r e n o f o r m a n d o m e s e t a , a l a 
V E D A D O 
S e v e n d e p a r c e l a d e 1 5 p o r 
3 5 m e t r o s , a t r e s c u a d r a s de 
L í n e a , c o n so lo $ 3 . 0 0 0 a l 
c o n t a d o y e l r e s to e n h ipo te -
c a a l 8 p o r c iento , p o r 3 a ñ o , s 
c a n c e l a b l e e n c u a l q u i e r t i e m -
p o . S a l e a $ 2 0 m e t r o c u a -
d r a d o . J o r g e E . G a l l a r d o . 
A g u i a r , 8 6 . D e p . 2 7 . T e l é -
fono A - 5 1 3 7 . 
22392 11 jn 
S i a usted le interesa e s c r í b a n o s a l 
Apartado n ú m e r o 1012, d á n d o n o s su 
d i recc ión y t e l é f o n o . 
23170 __20_ jn 
I^INOA D E UNA CABAI . I .ERTA, CON - apeadero propio, tranvía cada media 
hora, agua de acueducto, luz eléctrica y 
muchos árboles frutales, produciendio. 
L a vendo o cam'bio por casa f n ésta. In-
forman : Teléfono A-3395. Gabriel. 
_ ^095 14 jn 
T DO FINCA DE DOS CABAELE-
n / , en E l Caimito. Cercada. Casas, 
pa. s, frutales, platanal. Buenos títu-
los. i.n $3.500. Sin corredores. Palatino, 
1. Señor Rodríguez. TeléfonD 1-2895. 
_ 3̂192 la jn 
EN MANAGUA. VENDO I"INCA, DIEZ caballerías, terreno de primera, sie-
te mil palmas guayabales: propia para 
vaquería. A f*»¿s log pesos caballería, 
PaUtino. 1. Scüor llodrígue^V Teléfo-
no 1-2895. 
N E G O C I O D E C A M P O 
FA B R I C A D E E l C O R E S T AEMAOEN de vinos, se vende, para embarmo 
a España, en muy buenas condiciones. Se 
deja dinero sobre la casa. Informes: se-
ñor tirave Peralta. Edificio Quiñones, 
410. Todas horas. 
222Ó3 10 jn 
1M P O K T A N T E . C H E Q U E S Y BONOS cfcí les Bancos nos hacemos cargo do 
gestionar el cobro de los mismos en 
forim legal. Manzana de Cióme», 416. 
De 10 a 12 y de 2 a 5. Bufete. 
2.W3 13 Jn 
AL E R T A , Z A P A T E R O S ! POR E M B A R -carsc su dueño, se renden dos pues-
tos de zapatei ía, con sus mür("ln&s. Uno 
en 23 y Baños; otro en 2 y ¿7, Vedado. 
Informan en los mismos. 
22.562 12 jn 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase do estable-
cimiento, tengo muchos compradoras, 
mis negocios son serlos y con prontitud. 
¿Quiere vender o comprar? Mando avi-
so v usted personalmente. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4, 
por la tarde. 
P A N A D E R I A S 
Vendo r>. una en Jesús del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios. las de 
la Habana una hace 12 sacos diarios y 
otra 5 sacos y demás trabajos, ,$150 dia-
rios venta. Informes: Amistad, 136. B. 
García. 
B O D E G A S 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
piantes; un café en $600. Informes: Amis-
tad, 136. B. García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen más; 
y otra en Consulado; y otra en Indus-
tria. Son buenas y precios de gaasa. 
Informes: Amistad. 136. B. García. , 
G A R A J E S 1 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan 50 
máquinis. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
H O T E L E S 
Vendo 2, uno en Egldo y otro muy cén-
trico, 66 habitaciones, con lavabos, agua 
caliente; precios muy baratos. Buen con-
trato y poco alquiler, informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García, 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, que tiene venta diaria $300 y 
se da 'barató; tengo encargo de vender 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García, 
B O D E G A S 
Vendo una en S.500 pesos, dando mitad 
en mano, vende $80 diarios y vendo otra 
en 4.600 pesos, en el barrio de ColCn; 
otra en el muelle y en el Cerro, desde 
$1.000 en adelante; tengo otras más. I n -
formes: Amistad, 136. Benjamín García; 
de 8 a 5 do la tarde. 
' V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una. en $700; otra en $300; otra 
en $3.50. Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
. 14 Jn 
Se dan 8,000 en hipoteca, por un a ñ o 
fin i n t e r é s , en un cheque de C ó r d o b a 
y C e . , o se vende a tipo convencional. 
Informa: J o s é C h á v e z . L u y a n ó , 26. 
-,0.i':i " J " — 
C ^ J S MIU PESOS SE TOMAN A l " 1-14 
lO por ciento por tm año. Buena garan-
tía. Trato directo, no se admiten corre-
dores. Francisco E . Valdés. 8a., numero 
21, entre San Francisco y Milagros. De 
12 a 12 y media. 
2:;»i) i:; jn 
P R I M E R H I P O T E C A A L UNO POR 
j ciento mensual, se dan tres mil pe-
sos s^bre propiedades inscriptas. In-
forman, de 2 a 5 p. m. Bufete de Aboba-
dos. Obispo, 83, altos. 
23173 13 jn 
Q U I N C E MIU PESOS N E C E S I T O E N 
primara hipoteca al 12 por ciento, 
sobre dos casas, en la Víbora, modernas. 
Directo. Palatino, J . Señor Kodríguez. 
Teléfono 1-2©.:.. 
23192 13 jn 
TOMO EN PRIMERA HIPOTECA, 45 mil pesos, con garantía de dos casas, 
nuevas que ganan 600 pasos al raes. 
Mide cada una 227 metros. Además se 
garantizan con unos seiscientos metros 
de terreno, anexos. Manrique, to, de 1-
a 2. No pago corretage. -.' . 
2272° 12 jn 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los bancos 7 «n 
todas cantidades, a los mejores tipos de 
plaza, pagando en efectivo, en el acto. 
Compra v venta de. valores nacionales. 
Alfredo García y Compañía, Manzana de 
, Gómez. 233, de 8 a 2 de la tarde. 
I 2Í783 11 jn 
V E N D O C H E Q U E S 
PANADEROS Y BODEOUIiROS: Apro-vechen la ocasión. Se vende la me 
jor panadería y, víveres finos de la Ha-
bana, por eener su dueño que embarcar-
se sin falta. Deja libre todos los mes^s 
1.500 pesos: tiene ocho afíos de contra-
to; la mitad al conado y la otra mitad 
en pagarés. Sin corredores. J . Fuentes, 
Aguacate, 35, altos, informa. 
2200 13 jn. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, es una verdadera ganga, en 
2,500 pesos, y está, muy bien situada. I n -
forman, en Prado, 64 de 9 a 11 y de 3 
a 5. ,7. Martínez. 
22059 14 jn 
SE VENDE. UNA CASA DE HUESPE-des, bien situada, casa de esquina, 
con veinte y dOs habitaciones. Largo 
contrato. Sin corredores. Informa: A. 
Bland. Reina, 4. De 9 ft 11 y do 1 a 5. 
22158 12 jn 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca , sobre una gran casa de mampos-
ter ía ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, e t c ; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G , en el Vedado. 
Informan directamente en Habana , 82 
y se paga el 10 por 100 de interés . 
23196 3,0 jn 
Dinero p a r a h ipotec t : tengo varias 
partidas. Doy desde $1.000 en ade-
lante, a l t ipo m á s bajo de p laza , mu-
cha prontitud y reserva. V e a a F r a n -
cisco Escass i , en Carmen , 11. De 12 
a 3 y de 6 a 9 . 
23020 ^ 14 jn. 
C H E Q U E S 
de los b a n c o s E s p a ñ o l e I n t e r n a -
c i o n a l . L o s q u e d e s e e n c o l o c a r l o 
p o r u n a ñ o o dos c o n u n a u o n a u 
p o r u n a ñ o o d o s , a t n í e r é s , se los 
a c e p t o a l dob le d e s u v a l o r a c t u a l , 
c o n m u y b u e n a s g a r a n t í a s . N o a d -
mi to c a n t i d a d e s m e n o r e s de c i n c o 
m i l p e s o s y t r a t o d i r e c t o c o n los 
i n t e r e s a d o s . D e 9 a 1 0 de l a m a ñ a -
n a y de 3 a 4 d e l a t a r d e . O b i s p o , 
5 9 , a l to s d e l c a f é E u r o p a . D e p a r -
t a m e n t o 1 2 . S e ñ o r L ó p e z . 
14 jn. 
de todos los bancos, en cualquier can-
tidad, facil itándlos en el acto. Informan 
en .icsús del Monte, número 73. Teléfono 
C O M P R O C H E Q U E S 
do todo? los bancos; pago mejor (•)«• 
nadie, con efectivo en el acto. Informan 
en Jesús del Monte, número 73. TclCfono 
M-9333. 
22&Í2 14 jn. 
C O M P R O C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Necesito comprar hoy varias partidas 
del Banco Nacional, de Digón, Cúrdova, 
Espafíol y Penavad. Me urgen y los pago 
en metájico y al más alto tipo. Concor-
dia, 56. bajos. J . M Yepe 
2832-33 11 Jn. 
/^OMPKO CHKCIUES T L I B R E T A S DE 
V-̂  todos los bancos, pago mfts precio 
que todos; venga por la mañana, cíe 
S y media a t). Cuenya, Galiano y Dra-
gones, cafó. 
22824 11 Jn. 
TOMAN 25.000 PESOS E N H I P O -
k5 teca sobre una buena propiedad en 
la Habana. Miguel Fernández, Aguiar, 
43, notaría. 
22636 12 jn . 
U R G E N T E 
Por enfermedad y tener que embarcar-
se, se vende una bodega, muy fbarata, en 
Luyanó. Tiene comodidad para familia. 
Informan: Zanja y Belascoaín. Adolfo 
Carneado, cafó. 
22236 14 jíl 
C H E Q U E S 
M A R C E U N O G 0 N A L E Z 
Compro de todos los "bancos y en todas 
cantidades; encontraráná mis clientes 
los miíjores descuentos de plaza. Tambión 
doy dinero en hipoteca; operaciones rá-
pidas; pago en el acto y mis asuntos 
son serlos. Amargura número 48, altos. 
Telófono M-3506. 
23012 1? jn. 
A los que tengan cheques de los B a s -
cos E s p a o ñ l y Nacional: Compro che-
ques de los Bancos Nacional y E s p a -
ño l , pagando los tipos de m á s alto 
valor. T a m b i é n cambio por cheques 
intervenidos» del Banco E s p a ñ o l y Na-
cional acciones preferidas de una com-
p a ñ í a de muy buena p r o d u c c i ó n , con 
venta asegurada en el mercado ameri-
cano. No cambie sus cheques con des-
cuento; prefiera canjearlos por a c -
ciones de buen valor. In forma: M . de 
J . Acevedo, Obispo, n ú m e r o 59, Depar-
tamentos 5 y 6. T e l é f o n o M-9036. 
22641 12 jn. 
DINEUO E N P R I M E R A H I P O T E C A lo facilito en la Habana, con buenas 
garantías en partidas de cuatro tnll, 15 
mil, 20 mil, 22 mil y 25 mil pesos, al diez 
por ciento. Otra partido do quince inllpe-
sos, tambión al diez por ciento, para el 
Vedado o Jesús del Monte. Y tomo 25 
mil pesos al diez por ciento, sobre una 
hermosa y elegante propiedad en Mila-
gros, a una cuadra- del tranvía de San 
Francisco. Y 22 mil pesos al doce por 
ciento tomo también so'bre un buen cha-
let en lo mejor de la Víbora. Trato di-
recto: Ortlz. A-97210. 
^ 4 2 14 jn. 
, , rt i i i hacen un lote de 1.500 metros. Infor-
b n s a , so lo a ó c u a d r a s L a l z a d a d e en Carlos n i , sa Teléfono A-áa25. 
Sé vende la propiedad de una finca, de 
2y ca'ballerías, en esta Provincia, tierra l 
de mucho fondo, grandes guayabales y 
palmares, 13 casas 3 pozos con motor, 
laguna Inagotable, con 3 chuchos dé di-
ferentes ingenios en sus linderos, siem-
bras * retoños de este año, todo llm-
_ pió. Tiene ganado vacuno, caballar y 
por Municipio y treinta por Cueto, qve cerda que puede comprar si se desea. 
Bodega, en ca lzada, muy cantinera, 
buena venta, excelente contrato, pro-
pia para dos socios. Buen contrato, a l -
quiler reducido, parte a l contado y e l 
resto a pagar con comodidad. Infor-
m a : F e r n á n d e z , Cetro, 537, cas i esqui-
na a Buenos Aires . 
L a L o n j a d e los C h e q u e s . S e c o m -
p r a n y v e n d e n c h e q u e s d e todos 
los B a n c o s , en t o d a s c a n t i d a d e s ; 
se m e j o r a e l t ipo e n u n 5 p o r c i e n -
to p a r a n e g o c i a c i o n e s ; a n u n c i a -
m o s a l m i n u t o so l i c i tudes d e c o m -
p r a y v e n t a e n p i z a r r a . S a n I g n a -
c io , 8 4 , entre S o l y M u r a l l a . 
A EOS A C R E E D O R E S D E L BANCO Nacional. Se traspasa un check de 
$360.00, contra este Banco, por $300 do 
valor. Dirigirse a L . Bravo, Línea, núme-
ro 17, Vedado. 
J22242 ^ 16 j n ^ 
SE D E S E A N ^ COLOCAR $45.000 E N nT-poteca. Sin Intervención de corredo-
res. Teléfono F-4328. 
, 22372 H jn 
TENGO P A R A H I P O T E C A S $100.000, 40 mil pesos, 20 mil pesos y 6 mil 
pesos, para Habana y sus barrios. Com-
j pro casas en punto comercial, si Valen 
| el dinero. Trlana, San Indalecio, 11 y 
j medio. Teléfono 1-1272. No corredores. 
22351 16 jn 
05387 4d.-10 
2185 lí> jn. 
SE VENDE SOLAR DE ESQUINA, CA-lle Municipio; lene cincuenta metros 
mó recibo 
liifr 
ííífoímaii- señor i; 
lie1"0 12E)' lJlatería' 
21824 
i m i ^ n t o 0 ^ J e s ú s d e l M o n t e , e s p l é n d i d a m e d í - j qoeab de esquina en kunicipio 
' , e n l a m e j o r ca l l e y lo m á s s a ' 
. I n f o r m e s , p o r c o r r e o . S e A V E N I D A 1»E E S T R A D A PALMA, 
,n "Yo,,, 1 - rr ' i o U ura cuadra de) tranvía de 
con e&tríbleclmionto y" de esquina!! n ® r F e r n a n d e z . Ü e n i O S , l ó , a l lOS. rez. Parque Central, vendo 
Pian en Carlos l l i , 38. Teléfono A-3S25. 
calzada de Vives, 




A LOS S E Ñ O R E S Q U E C O M P R A N 
P R O P I E D A D E S 
SE V E N D E E L MEJOR SOLAR DEÉ Reparto Lawton, calle de San Buen-
aventura, entre Concepción y Dolores 
a cuadra de) tranvía de Santos Suá 
un solar 
tíe esqalna, punto muy alto, l.tíOO me-
tros; lo mejor de por allí , para ura 
buena residencia. Informan en Carlos • 
I I I , 38. Tel . A-382o. 
i 
ÍpN LO MAS ALTO DE LA LOMA C E I li la Atenida de Acosta, vendo un so- ¡ 
No se necesita todo el dinero de con-
tado. Informes, en O'Fa.rrill, 75. Víbora. 
: 22124 19 Jn 
Í^ESQUITAS D E R E C R E O , D E L R E -parto L a Ursufa, situada en el kl-
. lómetro 16, de la carretera de l laba-
! na a Guanajay. Frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upmann, . vendo 
una, con 07.84 metros, a 30 centavos. Ur-
ge la venta. Informan: Obispo, 78. Te-
léfono A-1487. 
i -'ISSl i s j a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo 7 
ií.Vi65"8 del 
dos c'iadras de la Calzada, v media cua- lar que tiene 1.000 metros. Se domina • /"ENDO UNA BUENA EONDA, SITUA 
V da 
14 r-Vc:â S<luin,as• |,on establecimiento; 
dra de la Avenida de Concepción, el úni-
co que hay sin fa'hricar en esa cuadra 
toda la bahía y la ciudad y lo 
muy carato. Informan en Carlos 
la Ha'banfT y 16 casitas Del precio y condiciones informa su j 38. Téléfo/ .c A-o825. 
3oy 
I I I , 
dueño, en San Ignacio, 
22D10 
71. 
^ * 1 ¿ P ^ Í , E J'A D I V E R S I D A D 
San líafaol v ^ 6,n .ni]1»ero 31. cntn 
Wt* casa /PS:V* •'°sr: vende una bo-
Tel. A-1578. 
13 jn 
18827 18 jn. 
orstrnir' rXt*0S, p,ÍÍntas' acabada de 
^'lov Pn -U ' ?,SOti al nueve por ciento. 
h > Concordé1 .. nfor.uan al lado. 
GANGA. E N EI> R E P A R T O D E LOS Pinos, a media cuadra de la E s t a -
ción. Se vende un solar en $650. Compra-
do, a $1.25 vara Muy bien situado. I n -
formes: Teléfono A-2303. 
23109 -3 jn 
VENDO E N E L R E P A R T O B E T A N -court, cerca de la Quinta Covadon-
ga, un solar con 300 metros, en 1,500 pe-
sos. Admito cheques de IMgón Hermanos, 
a la jiar. San Ignacio, 75, bodega. 
21950 11 jn 
' j' SU 0«)K !̂ 4-000 AI ' CONTADO. 
Al"'endarP^P^a,,ant,«uos terrenos 
C H E C K S I N T E R V E N I D O S 
VAQUERIA. SE VENDE UN MAGNIFI-CO establo de vacas?, compuesto de 
veinte y una vacas de leche, escogidas, 
y un toro de raza, dos caballos y un 
co v o n f l » m l i v K a r a f n #»n la fa1Ií»'earro de aparto- Hace el establo una Se V e n u e m u y D a r a i O , CU i a CauejVenti, diaria a marchantería fija dé 30 
S o l a r c h i c o , e n l a L o m a d e l M a z o , 
da en un barrio de muchas indus-
trias y casi esquina a una calzada de 
mucho tráfico; su precio es dé 1,000 pe-
sos moneda oficial. AJquiler mensual, 100 
pesos. Se da contrato si hay garantía. 
Informan: Animas, número 127 Teléffo-
no 1-2930. 
23058 17 jn 
Se vende una carnicer ía , punto c é n -
trico del Vedado, por ausentarse su 
d u e ñ o ; no corredores. Informes: de 1 
a 5 de la tarde, en Monte, 268, por 
Matadero, casi l la de Menudencias, 
22614 22 jn. 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo un café y una bodega. Amistad, 
136. B. Garda. 
. . . 14 jn 
H U E S P E D E S 
se vendé la casa de huespedes. Nep-
tuno, 2-A, frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, tiene contrato y paga 
un mínimo alquiler de .$245, por ern-
barcárme en la actual primavera la doy 
en un precio muy razonable. Informes 
en la misma, el dueño. 
22116 19 jn 
GRAN OCASION. S E V E N D E UnX BO^ deguita, de poco dinero en la pla-
za de Colón, por Zulueta. 
22907 17 jn 
VENDO GRAN BODEGA, Mf|V C'AN-tienra buen contrato, aunque ten-
ga poco dinero igual se hao« la opera-
ción. Cuenya, (iallano y Dragones, cafí. 
22S24 11 jn. 
dos cuadras r^,\ ?ní¡\ ? l J>.ílrcine -Porta' - Cailos 111. Tiene ga-
: : , i , O K ^ n H ; ^ ^ ñ o , a T ^ ^ ' a H f bÍne^' 
«•oís i L nas Jas dcmüs 
4 A ! dteso;-;iPada. Puede 
:trella, 208, entre Fran-
"iac ¡dade 
' Je. de i a ^ 
''' vflrbal. t. 
n jn 
Vendo 1,300 metros de terreno en el l le- 'r1 . n . 
parto Lawton, Ensanche de la Víbora, i CiStrampeS, Cl l t re r a t T O C m i O y 
haciendo la escritura en el acto, por 
checks intervenidos de los señores De-
metro Córdo'ba y Ca. También lo cambio 
por mercancías. Informes: Pedro 11. Mo-
rera. Teléfono A-5740. Cerro, 517. 
230O7 14 jn 
V E N D O 
féíá Cerrad 
S o l a r . A s iete c u a d r a s de T o y o y 
2 0 m e t r o s de l a C a l z a d a d e L u y a -
n ó , v e n d o h e r m o s o s o l a r de 1 6 
p o r 4 4 , p r o p i o p a r a g a r a j e o c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a . S i t u a c i ó n i n m e j V 
O T a r r i l l , a c e r a d e l a b r i s a , m i d e 
1 2 y m e d i a v a r a s de f r e n t e p o r 
4 0 d e f o n d o , que d o m i n a u n a es -
p l é n d i d a v i s t a y b u e n c i m i e n t o p a -
r a l a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o a $ 6 v a -
r a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : 
C i n e M é n d e z . T e l é f o n o s M - 3 3 8 6 ó 
1 - 3 3 9 5 . 
pesos diarlos. Se arrienda el local del 
establo con contrato, al qué compre el 
ado. Para Informes y Ver el ganado, 
ase a Mario A. Dumas.. di l le 0 y 12. 
Telefono 1-7206. Reparto Almendares, 
Marianao, 
2:5062 £5 jn 
S E V E N D E E N C A L Z A D A 
pesos 
•MlIagros 
una c»aa; «1 r a b i e , n o f a l t a n d o n u n c a e l a g u a . 
en s Ow). y dos I -
•> .una en Jesús del 
Animas. Informan: B. « 
r r a g a , 2 . V í b o r a . 
23002 13 Jn 
J i..rt 
^ S A E N L A V I B O R A 
Vf han Lfl/,aro, 43 en-
de Ta r ^ 3 ' V a <"a «-aliña, a' tres 
I n f o r m a , s u d u e ñ a , M . J . R u z . P á -
s 
WltoH^60 S columna. ' 
en la callo 15, entre A y B 
de contado. 8a., número 2 
Francisco y Milapros. I>e 1 
i día.. Teléfono 1-5157. 
ici I _ 23150 
•ir.: 'ancho 'patín na; ííaf!- electricidad,'' ~~ 
báVfl* ^e t^s F "t.-'S™"113''0 Superfil 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE ti S solar de 14 varas por 57. a $7 vara, 
teniendo que cntregár unos $2.300 al 
contado y el resto en mensualidades de 
pesos. Está situado en la calle E s -
trampe?, entre Libertad y'Milagros, ace-
ra de la trisa, por el fondo el carrito 
de Santos; ^üárez y Parque Central, dos 
E V E N D E X DOS S O L A R E S , D E íí4 cuadras de los parques y a una cuadra 
•aras de fondo con frente a la brisa del gran cine y restaurant. Trato direc-
Lawton. ?50 to con el interesado Pfo Feniández. tn 
, entre San Amistad. 52. Teléfono A-838L 
a 12 y me- 190(50 21 
13 ju 
VENDO UN SOLAR, B A R A T O , E N L C -yanó, a una cuadra do la Calzada, 
llanti, la brisa. También vendo'inilo F. Salgado. 
SE V E N D E UN SOLAR C O M P L E T A -mente llano, en el Reparto Oriental, 
San Manuel y Chávez, frente al Hipó-






a, con 2.220¡ no A-7469. 
(Café fonda y bodega en calzada dé gran 
tránsito, donde Uay talleres con ÓCA niil 
hombres; gran existencia, bueü contra-
to; precio: S.OOO posos. Sp puede dejar 
alo. Marcelino Valdés. San Lázaro, 
211. nltos, esquina a Lscobar. Teléfono 
M-2254. 
V E N D O E N E L M E L L E 
un kiosko de bebidas, tabacos y cigail'dfi, 
buena venta, seis r.íios rontrn'-O, su pre-
cio 7.000 pesos. Marcelino Val-3'íS, San 
Lázaro. 211, altos. Esquina a Escobar. 
Teléfono M-2254. 
2.",047 13 jn. 
BODKOA S E VENDE, BARRIO D E CA-yO Hueso, la doy muy barata por que 
tengo que embarcarme. Hay buen contra-
to; no paga alquiler, venta diarla so-
bre cien pesos. Para detalles, dirigirse al 
Apartado 204, Ha'batia. 
23017 14 jn. 
fXTENpO EN O ' R E I L L Y CASA CON ES 
V tableclmlento; no tiene contrato, en 
.12.000 pesos. En San Miguel, 10 por 17, 
antigua, dos plantas, renta 20O péHos, 
en 2 mil pesos. San Lázaro, 234, renta 
23 pesos en 23 mil pesofe. Dueño: Teléfo-
SE VENDE UN BUEN PUESTO DE frutas. Informan, en Obrapía y Ha-
l l jn 
D e D i g ó n H e r m a n o s , c o m p r o de 
3 a 4 m i l p e s o s e n c h e c k s . P a g o 
e fec t ivo y e n e l a c t o . M . G i n o v é s . 
S o l , 5 2 , a l tos . D e 1 2 a l - l ! 2 p . 
m . v de 7-1 {2 a 9 a . m . 
22075 ' 13 jn 
PA R A E L QUE N E C E S I T E P A G A R A L Banco Español, tengo veinte mil pe-
sos. Con ellos compro propiedades. 
Oquendo, 92, y vendo veinte mil pesos. 
22615 ' 17 7jP 
CH E C K S D E LOS BANCOS NACIONAL, Español, Demetrio Córdova y Dlgén 
Hermanos, los recibimos en pago de ac-
ciones preferidas que tienen el 8 por cien-
to fijo. García y Rodríguez. San Ignacio, 
<x5. Habana. 
22060 12 jn 
REVOLUCION E N I.OS BORDADOS T en los sombreros. Aplicaciones bor-
1 dadas para sombreros, con bordados no 
vistos en Cu'ba, última, creación do la 
moda. Al , recibo de cinco pesos sé re-
miten al Interior, franco de porte, por 
Correo, certificados. C. Argüél les . Ho-
tel de Francia. 
_22053 , 12 jo 
" B E N J A M I N G A R C I A 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades, en la Habana y fuera; mis ne-
gocios son serlos y reservados. Atálstad, 
136. B. García. 
. 14 jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n 
g r a n r a p i d e z y e n l a s m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . D e 




D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
A VISO. VENDO V A L O R E S D E V A -rías em.presas, admito en pago de los 
mismos c V q u í s intervenidos de Péna-
bad, Areces y Ca. , diríjanse a Alvaro 
(íonzále/., P.olsa de la Habana.. Obrapía, 
número 33, tíe 10 a 11 y media a. ín. y dé 
7 a 9 p. m. a su domicilio: Salud 67, 
altos. 
23060 18 jn 
que 
metros y el otro 800 metros a siete pe-












fres T > E P A R T O C H A P L P E , VIBORA. E N 
y de - ,AV lo más alto de la Loma, se vende 
j un solar que mide 550 metros, que da 
, , csme's, a cuadra y media de la 
CON. 
A D M I T O C H E Q U E S , 
L I B R E T A S Y B O N O S 
De todos los B á ñ e o s , sin descuento,' 
^2(«7 11 Jn. 
TTENDO BODEGA, S6.000. VENTA DIA-
V ria, íflOO. Tres años contrato. Vendo 
o arriéñdo finca cerca de la Habana Cl-
matorrey. Aguiar, 36. Telefono A-MOS. 
de ."> a 6. 
22706 18 n 
ÍTVENDE O HK TRASPASA UNA bu»^ 
rta casa de huéspedes, oort quince de-
Pablos de,u^r0ir. Parte ecnercia 
lo Gibará t ^ ? ' « u ^ c l * - o d, 
ban ^ 8 o & y T n V , Sa» Anto 
f**Wo I t ^ - o . ^"I.™}.™ ^ eran 
"tern,..- ^ t 
Morón 
• u 
•-liecks ríe! p., 
t ara informes 
• *li Departa-
Calzada. Se domina toda la Habana So 
admite la mitad al contado v el resto 
aipoteca al 6 por ciento. Su dueño: 
•et 14, entre Concejal Vet-
ea y Bruno Zavas. 
casas 
l General Lacr  
22§D] 
.. - ney 
ílornos-a. 
pues wtgc hacer negocio por tener que i 
«salir de la capital. Péletcffii Capa Gon-1 
zftlez. Vives, 165; do 9 a 11 a. ni. y de) 
2 a 6 p. m. 
20772 30 tn 
j„ „ „ v_ i u „ . ^ i ^ »i partaraontós, on el mejor punto céntrico 
en pago de SCi&--=í, en el Reparto A l - de te Habana. No qu ero charlatanes,
mendares, a plazos y a l contado, pu-
l iendo fabricarlos en el acto de made-
r a o de m a m p o s t e r í a , t a m b i é n se pue-
den comprar los mismos, dando $100 
de entrada y $15 o $20 al mes. S u 
d u e ñ o : J o s é P i ñ ó n . Calle Crespo, 9 . . 
Departaro.ento, 14. 
20[»70 u ¡n. » 
IM P R E S O R E S : A U S T E D L E H A C F . 1 " falta algo, yo tengo lo que usted ne-
cesita .ramas, tipos, letras de malera, 
estantes, lingotes, papel gaceta; todo 
barato, por cambiar de giro. San Mi-
guel. 30, V. Codlna. 
21692 13 jrt. 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b u e n i n t e r é s , sobre p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l Monte . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 16 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
C H E Q U E S 
de 
D Í G 0 N H N 0 S . 
V e n d e m o s p a p e l d e es -
t r a z a de v a r i a s c l a s e s 
y c a r t u c h o s e s p e c i a l e s y 
c o r r i e n t e s , y e f e c t o s d e 
e s c r i t o r i o e n g e n e r a l . 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a -
d o r e s de p a p e l e i m p r e -
s o r e s . M u r a l l a , 1 2 ; S a n 
I g n a c i o , 7 4 . T e l é f o n o 
A . 7 1 9 4 . A p a r t a d o 
16 jn 
2 S 2 4 . H a b a n a . 
8d..l9 
Hipotecas. Damos dinero en todas 
cantidades. Medel y Ochotorena. Obra-
p í a , 98 , altos. Dep . No. í . T e l é f o -
no M-3683. 
2SfXi Jn 
D I N E R O 
para hipoteca, doy Jr tomo en todas can-
tidades, para, la Habana. los Repartos v | 
para p'^gnoraclones do los valores de los 
Unidos y Havana Electric. Aguila y 
¿eptuno. Barbería. Po 9 a 12. Gisbert 
Telefona M-4284. 
%!B s ji 
C H E Q U E S 
N e g o c i a m o s c h e q u e s e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e n a d i e . A g u a c a t e , 
4 1 ; y G a l i a n o , 1 7 . 
C 4230 
AVISO: ADMITIMOS CHEQUES D E L Banco Digón Hermanos. P'ábrlca de 
fósforos L a Estrella. Caüongo, 4, Cerro. 
20767 11 jn 
4 P O R 1 0 0 
Pe Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación dé De-
pendientes, ge garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
P r a ó y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6926 in 15 a _ 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Ha;bana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín. 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
T \ I N E K O B A R A T O , A E O S D E U D O R E S 
J L / del Banco Español, doy 7,000 pesos 
cu hipoteca, por dos áflos, sin interés , 
sobre propiedad bien garantizadas en 
la Habana. Solo trato directamente con 
el Interesado. Informa directamente el 
prestamista, en Cuarteles, núnlerd 20, 
bodega. 
- - - ^ 1S j n 
L I B R E T A S Y C H E Q U E S 
de cajas de Ahorros y bancos. Se com-
pran a buenos precios. Se paga en el 
acto. Informan: Real Staté, Aguacate. 
oS, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
_ -^80 14 jn . 
C H E Q U E S 
Compro. Digón y Córdova; pago mejor 
tipo que nadie. Cedo orédltos hipoteca-
rios contra ohéqucs de Digón. Compro 
y vendo do los demás bancós. Mercade-
res, 11, altos; do 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel IMCol. 
J22481 14 j n ^ 
BANCO E S P AS Oí,. VKNDO L I B R E T A ahorro, de .$1.3(00, con él cuarenta por 
ciento d#scuento. Mura|la, 15. Teléfo-
no A-2307. 
225a:> 12 jrt 
Se venden dos mil setecientos cuaren-
ta y seis pesos del Banco Españo l en 
Bonos Certificados con descuento. P a -
ra informarse, dir í janse a Maximino 
M u i ñ o , calle de C u b a , n ú m e r o 8, Güi -
ra de Melena. 
22502 n ln 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s j c o m p r a s 
de f incas d e todos los p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
CoSSll 10d.-8 
HI P O T E C A . TOMO CINCO MU., 1)1162 mil y veinte mil posos. Pago ol 10 I 
y el 12 por ciento de Interés. ftéUxa, 21. | 
J . Manes. De 8 a 30 y de 2 al | 
22710 14 jn i 
T>ANCO NACIONA1* S E V E N D E N 
J J cheques de este Banco. Trato direc-
to non el Interesado. No corredores. 
Dirigirse a Avello y Compañía. Drago-
nes. (M. Teléfono A-9042. , 
22965 17 Jn 
PAGINA DiECiaCHO D I A R I O D E L A M A R i N A l i m i o 11 de 1 9 2 1 
A S O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N DE*1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , ete*. 
S E N E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c ' J ^ S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c t e tc . 
¿ : K I A D A S D E adATtD 
Y M A N E J A D O R A S 
C I E S O L I C I T A r X A C K I A D A D E MA-
¡O no, de medUana edad. Sueldo, 25 pesos 
v ropa limpia; que sepa sh obligación. 
Belascoaín, por Ssn Miguel. l>e 3 a 
"VTECESITO DOS CRIADAS PARA MA-
trimonio extranjero; una para co-
medor y la otra para los cuartos; suel-
do 35 pesos, ropa limpia, poco trabajo 
y buen trato. Tambiéén necesito una co-
cinera, 40 pesos. Habana, lüi;. 
23032 13 jn. 
12 a. m. 
23090 13 jn 
O E S O L I C I T A UNA BtíENA M A X E J A -
O dora, blanca o de color, que sepa 
cumplir su obligación, para manejar un 
niño de 2 años y ayudar en algo más. 
Que no sea muy joven. Ha de tener re-
comendación, sinó que no se presente. 
0̂ pesos, sopa limpia y uniformes. Ca l -
zada 102, esquina a 4, Vedado. 
23088 i 13 J i 1 . , 
-¡7<N A ESQUINA A 13, VEDADO, SE 
JJj solicita una criada para comedor. 
Debe tener buenos informes, sinó que no 
se presente. 
23120 13 j a 
S O L I C I T A TJXA C R I A D A , P E M K -
O sular, de buenas referencias, que due-r 
ma en el acomodo. Buen sueldo. Corra-
!e.>, S, modern), segundo piso, izquierda. 
23146 13 jn 
Q E S O L I C I T A CTVA C R I A D A D A R A 
Ocasa de corta familia que tsngk buenas 
referencias. Sueldo 23 peso:-. Informan 
en .Tove.Uar, n'lmsr»; 33, halos 
2W14 12 jn. 
Qe desea una muchacha para 
O servir la mesa y ayudar algunos que-
haceres de una casa de comida. Infor-
man; Reina, 15 altos. 
22787 12 jn 
Q E N E C E S I T A UNA C A M A R E R A , E O R -
O mal, para habitaciones y ayudar a 
servir a la mesa. Sueldo: $25. San Láza-
ro 504. Hotel Imperial. 
22890 11 jn _ 
MA N E J A D O R A : S E S O L I C I T A UNA manejadora en San Mariano, última 
cuadra de ]a calle. Reparto Mendoza, Vi -
lla Magdalena 
2?S43 11 Jn. 
SO L I C I T O UNA C O C I N E R A . C A L Z A -da de 'Jesús del Monte, 5i>3, alts de la 'bodega. Entrada por San Mariano. 
22844 11 jn 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sea asedada y que conozca su cbli-
gación, en Villegas, 14, altos. 
*" 22829 12 jn; 
H E L A D E R O S 
S" E SOLICITA UNA COCINERA QUE avude a la limpieza. Tiene que dor-mir en la colocación. Sueldo: 30 pesos.! 
Aguiar, 47, derecha, último piso. Seño-
ra de Ventosa. 
22570 la 3" ! 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
O para niño recién nacido. Que sea de 
S- e S O L I C I T A UNA C R I A D A , PEN1N-sular, que entienda de cocina. Acos-
¡ ta. 3, altos. 
! 22767 11 J " 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E 
mediana edad, peninsular, que sepa 
cocinar Ibien, y que haga los quehaceres 
de la casa. Sueldo, 40 pesos y ropa lim-
pia. Viajes pagados. L a Ceiba. Real, 129. 
22775 ^ Ín 
mediana edad, 
tre 17 y 19 
22670 
;a!le Dos, número 174, en-
Vedado. 
12 jn 
MUCHACHA P A R A MANEJAR UN ni-vo de die?; y seis meses, se solicita 
•en Habana, 174. Ha d* ser del país, sobre 
catorce años y con referencias. 
2rJS>3 23 jn. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
> J nos para -jn matrlvjonio. Buen suel-
do. O'Farril , 5, Víbora; "iiedia cuadra 
pasado el paradero. 
23033 13 jn. 
QE^SOLICITA UNA CRIADA EX SAX 
O .Tosé, 194, para la limpieza do i.i casa 
v que lUíerma an la colocación. 
23041 12 jn . 
: 0 C Í N E R A S 
S 1 
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A R A 
0 habitac-iones y coser, que sea penin-
sular y joyen. Tiene que saber coser, ro-
1 a fina a mano a máquina y algo de 
bordados. Ha de ser educada y aseada. 
Tiene que traer refereasias. , Sueldo: 30 
pesos, uniformes y ropa limpia. Gene-
ral Lacret, número 14, entre Concejal 
Veiga y Bruno Zayas. Je sús del Monte, 
22̂ 92 
l Ü D E S E A UNA BUENA C R I A D A D E 
mano, para cuartos, que sepa servir 
la mesa y algo de costura; que sea for-
mal. Prado) 4. 
22971 _12_jn 
Q E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO P A -
O ra el servicio de fuera. Práctica, 
trabajadora y sin novio. SO pesos y ro-
pa limpia. Carlos I I I , 209, bajos. 
22987 13 jn 
SE S O L I C I T A UIIA MANE JAD O R A que tenga práctica en cuidar niños 
y sea persona formal. Solamente para 
cuidar de un niño de dos años. Sueldo:! 
$25. uniformes, y ropa limpia. Calle H , j 
número 191, bajos, e n ü e 19 y 21, Vcda-i 
do. 
23001 12 jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-I no, buen sueldo. Teléfono F-2144. Ca-¡ 
lie 17, número 316. altos, entre B y C. 
Vedado. 
22909 ' 12 jn 
CR I A D A D E MANO, CON R E F E R E N -cias y deseas de trabajar, se soli-
cita para ayudar a otra criada en los 
quehaceres de una casa de corta fami-, 
lia, en donde será bien tratada y recibí- ! 
rá excelente sueldo. Prado, 1S, altos. ' 
22575 l.1_-'n 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E I T I N -
yj sular, para corta familia. Estrella, 
55, altos. 
22714 • 11 j a i 
«BlilliliMMI'W i WWW»ItMiWIIIIWIIIIIHIttlWBWaÛ  
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O ayude a la limpieza y duerma en el 
acomodo, para iir: matrimonio. San Mi-
guel. lOG, bajos. 
_23076 13 Jn_ 
Se solicita una cocinera para corta 
famil ia . Buen sueldo. L í n e a , 59, entre 
A y B , Vedado. 
23128 13 Jn 
Se solicita una cr iada, e s p a ñ o l a , pa-
í a cocinar y ayudar a l a limpieza. T ie -
ne que dormir en la c o l o c a c i ó n . E s ca-
sa ch ica y corta familia. Sueldo, 3S 
pesos y ropa limpia. S a n F r a n c b c o , 
108, V í b o r a . 
227S? -^l 3n 
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, CON 
O referencias, para nna casi de co-
mercio. E l la para cocinera, y í l para 
1 criado de mano. E n Fábrica. 2, Luyanó. 
i Teléfono 1-1425. , J 
22CS4 13 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Matías de la Fuente, español, ne la 
provincia de Orense, parronula de Olas, 
natural de Campos. Lo solicita su tío 
Matías de la Fuente, que vive en Regla 
calle Adriano, número 14. 
22831 14 jü. 
MA N U E L MUSOZ D E S E A SABKR E L paradero de José López Suárez, as-
turiano, para un asunto que le conviene. 
Escriba a Vil la Mina, casa Truffln. Ha-
bana. 
22776 11 jn 
QI U S T E D Q U I E R E E S T A B L E C E R S E 
O en España,' fácilmente lo conseguirá 
si se asocia conmigo para explotar un 
negocio nuevo que dará grandes utili-
dades. Con poco capital se puede empe-
zar. Dirigirse a J . S. Rivero. Apartado 
946. 
2251 5 jn 
EN LA CALLE 11, ENTRE K Y L, SE solicita una buena cocinera. Si no 
I tiene referencias no ee presente, 
j 23154 1;L:inL_ 
UNA COCINERA QUE S l j í TRABA-jadora y aseada para una casa de 
i corta familia. Que duerma en la colo-
j cacion, se solicita en la calle C, número 
154, altos, entre 17 y 19. De 9 de la ma-
fiána en adelante. Vedado. 
23173 ! L í n _ -
Se Sol ic i ta una mujer, formal, que cocine bien y baga los quehace-
res de una corta familia; duerma en la 
colocación. Sueldo 40 pesos y ropa lim-
pia. Calzada del Monte, S5, altos de la 
mueblería. 
_ 23194 15 jn 
EN SAN CARLOS, 54, ALTOS PrÍmeR piso, derecba, se solicita una buena 
cocinera del país . 
23007 12 jn. 
Se solicita una buena cocinera que! 
duerma en el acomodo. Esparacoci-1 
na p e q u e ñ a . Informan: Informan: c a -
lle D , n ú m e r o 66 , altos, entre L í n e a 
y Ca lzada , Vedado. 
22S14 11 jn 
E n la calle 21 , esquina a K , Vedado, 
casa del señor Garc ía T u ñ o n , se so-
licitan una cocinera-repostera, m á s 
una cr iada de maco , ambas que ten-
gan buenas referencias. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
O un matrimonio solo sin niños, que 
pueda ayudar en algo a la limpieza. 
Casita muy pequeña. Se le da tam-
bién un buen cuarto Avenida de Cbaple, 
16. Vfhora. 
22SS4 12 jn 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
cort'i familia. Progreso, 52, bapos. 
_2293S 15 jn 
SE S O I . I C I T A UNA P E N I N S U L A R , DE 40 a 46 años sola y formal, para el 
servicio de xuvi casa cblca, de tres per-
sonas. Tiene que saber algo de cocina. 
.Dormir en la colocación y tener referen-
cias. No importa que baga poco tlémpo 
que esté en Cuba, si sabe trabajar. Suel-
do, pesos. Chaple, 10, Víbora. Telé-
fono I-526S. 
2297S 12 jn 
E n Prado, 60, bajos , se solicita una 
cocinera; si no es limpia y no sabe 
guisar bien, que no se presente. Suel-
do: $30 . 
22030 12 Jn 
Q E N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R , 
kJ para cocinera, repostero para corta 
familia extranjera. Buen sueldo. Neptu-
no, 342, bajos, entre Infanta y Bassa-
rate. ^ 
22421 12 jn 
Mil cuVos y mil paletas, 55 00. 
Puestos en su c^sa 
Gelatina liara endurecer el bolado. 60 
ceitavos ilbra. 
Valnolín, $1.00 libra. 
Cartucbos para 10 centavos, $8.00 mil 
CartucLos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, .̂ 3.5 el 100. 
vasos para agua. $1.00 el 100. 
l'apel, en rollos y en resmas, pa'-a 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulcea, 
aapatos, etc, 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
" e r s o n a s "de i g n o r a d o 
R A D E R ? 
SE D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O D E Benjamín Pamada, que hace dos. 
años trabajó en una lecbería en la cal-1 
zada del Cerro. Lo solicita su sobrino | 
Adolfo Rimada para asuntos de faml-! 
lia, que le convienen, en Arroyo Apolo, 
37, bodega. 
. Z'MTl . 14_ jn 
LA SEüfORA J U L I A ARMONA Y L A - ' rrázabal, vecina de la Calzada del i 
Cerro, SOS, altos, desea saber el para-i 
dero de Nicolasa Armona y Esco'bar, y i 
hermanos Vicenta Magdalena, Miguel An- i 
gel, Julio Félix, Valoy Armona y Cárde-¡ 
ñas, para asuntos que les conviene. Se i 
traía de participar en una herencia. 
-3155 13 jn 
J A S E S O R A A P O L O N I A DIAZ, V E C I -la de la calle 10, núuM»ro 37 en San 
tiago de las Vegas, desea saber el pa-
radero de Ramón üiéguez y Ifiaz, para 
asuntos de una herencia, l.iacti unos tres 
años estaba por Ca'baiguán. 
22247 10 jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la señorita Porufracias Lian, que ha-
ce cuatro meses vino de puerto de E s -
paña. L a solicita Pedro Méndez Díaz, que 
reside en l ia Benéfica, del Centro Ga-
liego. Pregunten por Manuel Alvarez. 
22756 12 jn 
SE S O L I C I T A UN AOISNTK P A R A HO-tel, que sepa Inglés y que entienda 
de i<-fctaurant, para informe: Consulado, 
UC. altos. 
2241S 11 j n _ 
QU I E R E N U S T E D E S CAÑAR 4 O 5 pesos diarlos en trabajo fácil, entre 
sus amigos, en sus horas desocupad-as.' 
Keiaitan 10 centavos en sellos rojos a 
Tomás Potestad, Luyand, Cl-A, altos, 
Jesús del Monte, Habana, y a vuelta 
de correo recibirán informes. 
21SS2 13 jn 
"\ TENDEDORES ACTIVOS pas 
V gocio tn marcha ITovincb. 
Clara, pueden ganar 200 pesos n, 6 
luüispensa'ble buenas referen ^ens,iav 
gun dinero. Informan en t ,as 7 > 
- -^Pariii 
3 fe 
E NK C E SITAN AI,FARERoa~^r~*s. 
tores, y señoritas para a,,rY Pfc 
numero 106, altos. 
22127 
S 
lijar pintar y medida qu- • 
aprendiendo irán ganando suelri 
na de cerámica. Barrio Azi-i ' 
Apolo. Kranci.-co Guillomlna •̂ ToS 
22504 13 
QE SOLICITA UNA C A L A l ^ T r A ' 
O dobladillo de ojo a m á o 3 b> 
Obisro 70, altos. ^IUiq^ » 
22249 
H 
C H A U F m j R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mes y más gana un huen chau-
ffeur. Etapiecs a aprender hoy mismo 
Pida un folleto d» instrucción, gratis. 
Mando tr?s sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 240. Habana. 
V A R I O S 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno. 81 . 
Q E N E C E S I T A UN MULATO, A L T O , 
O para disfrazarse y repartir circu-
lares. Buen sueldo. Muralla, 08. Primer 
piso. 
22923 12 jn 
Q A N A T O R O P E R E Z V E N T O . S O L I C I -
O ta una enfermera, una costurera que 
sepa zurcir y ayude en los quehaceres; 
y dos sirvientes. Buenos sueldos. Guana-
bacoa. Barrete, nCimero 52. 
229&4 15 jn 
T E N D E D O R D E VINOS CON C L I E N -
V tela propia, de hoteles y restauran-
tes, se solicita para vender en plaza 
una marca francesa de champaYgne co-
nocida. Buena comisión. Resultado In-
mediato. -Manzana de Gómez, 223, de 2 
22961 12 jn 
Q E S O L I C I T A UN ROCERO QUE SEA 
O experto en hacer pozos. Chalet de 
12 y 15, en el Vedado. 
22082 13 jn 
PA R A CASA COMISIONISTA SE So-licita un joven que posea conoci-
mientos de comercio e inglés. Dirigirse 
por escrito indicando referencias a U. 
M. T. Apartado f ó r r e o s 777, Ciudad. 
22576 13 jn 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a ' 
d s s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s í o s ¡ 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n \ 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s don-1 
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a - 1 
c i e n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A ! 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
G E N T E S . - V E N D E D O R E S D E VINOS, 
a comisión, se solicitan en Compos-
tela, 133. De 8 a 10 y de 1 a 3 p ni. 
22565-66 17 jr? 
Se n e c e s i t a n corresponsales y ¿a 
p r e s e n t a n t e s , en c a d a d u ¿ -
p u e b l o . D i r i g i r s e a : I n t e r n a t i ^ 
S e r v i c e , 5 7 4 4 S o u t h J < 
C h i c a g o , E E . U U . 
20838 
SOLICITO S O C I O 
Con algun capital, que sea actw « 
ra nn negocio que deja al \ 
n 8SCQ libres. Informes: AmUt&J* 
Benjamín García. 'iati, 
1 * h 
A G E N T E S I 
sponsable 
V E N D E D O R E S 
So l i c i to p e r s o n a r e 
c a d a p o b l a c i ó n d e la Isla o ' 
v e n d e r e l M a t a - B i b i j a g u a s m j ? 
$ 1 0 0 0 , g a r a n t í a . R e m i t a n pors# 
r o pos ta l $1 i m p o r t e de la ^ 
t r a que se r e m i t i r á y s e r á de j» 
p i e d a d d e l v e n d e d o r . B . H E L l | 
Y C 0 . Q u í m i c o s . F r a n c i s c o cáü| 
A p o e r a d o . O b r a p í a , 4 5 . HAB1 
N A . 
C5217 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, con referencias, que cocine a la crio-
lla y a la americana. Calle N, esquina a 
25 Vedado. 
22362 11 jn | 
C O C I N E R O S 
Q E SOLÍCITA UN COCINERO O COCI-
KJ ñera que sepa bien su oficio. Male-
cón. 75 altos. i 
23127 13 jn 
! Q E S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-
ñera. Sueldo. 25 pesos, ropa limpio, y 
dormir en ia casa. SJan Francisco. 3, al-
tos, casi ésquina a Jovellar, Habana. 
22741 12 jn 
UN ESPAÑOL D E S E A S A B E R E L P A -radero de su hermano Pepe Díaz i 
Gómez, de la Provincia de Lugo Avun- i 
tamlento de Chantada, pueblo d^ Pie-1 
drafífá. Lo solicita su hermano Píacitió I 
Díaz Gómez, hijos de Manuel Díaz y 6us- | 
tava Gómez. Domicilio: señor Plilcldo i 
Día/ Gómez, Rizo, 20, Puentes Grandes, ; 
Uab ana. 
22413 14 jn__ ¡ 
Se desea saber el paradero del joven, ' 
e s p a ñ o l , Ignacio G a l í n d a z , para u n í 
asunto importants. Espara noticias: 1 
Luis L . Aguírre . Mercaderes, n ú m e r o | 
19, Habana. i 
22970 10 jn 1 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
O ayudar un poco en el trabajo de ca-
sa. Ks pOco trabajo. Buen sueldo. I n -
formarán en Reina, 97, 'bajos, al fondo 
J2300 _ 13 jn 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N . P A R A E N -
kJ carfrada de despacho y coser, tíe exi-
gen referencias. Informan: San Lázaro, 
54, altos. IVimer piso, izquierda. De 1 
225:W 12 jn 
T I N SOCIO. UN HOMBRE DE MEDIA-
U na edad y trabajador, que dispone 
de 2,000 pesos, desea entrar de socio en 
una lechería o café o po>ida, y tiene un 
hijo de 15 años. Si conviene puede entrar 
en el negocio. Informarán: Aguila, 114, 
cuarto fi9, de 1 a 5. 
22819 11 jn 
Q E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S PA-
O ra vender camisas a 70 centavos, cal-
cetines a $1.00 docena, corbatas a 2(5 cen-
tavos, pañuelos ligas, etc., etc. Aguiar, 
116. Departamento, 69. Tercer piso. 
22S20 23 jn _ ] 
Se solicitan señor i tas entendidas en e l ¡ 
i giro de camiser ía para vender en la \ 
gran l iqu idac ión de Obispo, 42 . 
I 22̂ 22 11 jn ! 
)' >UENA COLOCACION. N E C E S I T O dos! 3 criada r.ara matrimlnio solo, sueldo,' 
'30 pesos; otra para campo, otra paral 
i Ir a Nueva Yorg, otra para caballero so-
llo, 40 pesos; dos camareras, una enfer-| 
j mera. 50 pesos. Habana 126. 
I 22059 11 jn. 
, I 
j Se solicita una lavandera, Manca, en 
¡ la calle I , n ú m e r o 18, esquina a 11, 
| Vedado. Sueldo, 30 pesos. 
A G E N C I A S D E C O l O C A C I O Ñ g 
E l C o m e r c i o . G r a n centro decj 
l o c a c i o n e s . A m i s t a d , 6 9 , esqujj 
a S a n J o s é . P o n e m o s en conocí 
m i e n t o d e nues tros favorecédon 
q u e nos h e m o s tras ladado a 
h e r m o s o y c é n t r i c o local dond̂  
c o m o s i e m p r e , atenderemos ! 
s o l í c i t a a t e n c i ó n todos cuantos 
c a r g o s se nos h a g a n . Llamen 







(ORAN AGENCIA PE COLOCACIOJís 
VT Villaverde y Ca. O'Bellley, la Tel 
fono A-234S. Necesitamos y facllitanii 
toda clase de dependencia y empleadi 
para casas particulares y comercio en i! 
ne-al. Buenas referencias se-mandan 
















A U T O M O V I L E S 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
Se vende un Overland y un Ford, en 
buen estado y listo para trabajar y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de los Bancos Español, Nacional y 
de Dígfin y Hno. Para informes y ver-
los, diríjase a la oficina de Mario- A. De-
mas y S. Alpéndre. Solares a plazos. C a -
lle 9 y 12. Teléfono 1-72(50. Reparto A|-
mendares, Marianao. 
22707 S j l 
WÓMPRO UN AUTOMOVIU F O R D , CON 
W arranque eléctrico, o Chevrolet; con 
crédito del 'Banco Español, mitad y ia 
otra mitad en efectivo. Informa: TeP— 
fono A-2620: de 11 de la maCana a 1 de 
la tarde. Todos los días. 
23089 13_jn 
CJE V E N D E UN AUTOMOVIE POCETE 
O y un Ford y un solar de 10 por 40. 
en el reparto Miraflores, pegado al pa-
radero ; y se admiten en pago de los 
mismos, cheques del Banco Español y 
l'enabad Areces y Co. 8u dueño Informa 
en Compostela y Desamparados. Vicente 
López Mesía. Teléfono A--3274. 
2S110 15 jn I 
T I E N D O UN CAMION, 314 T O N E L A D A S I 
V Berlier, tipo expreso, buen estado 
de gomas y motor, en $300; otro más . 
chiquito, $100, camina un motor vertical, ' 
f caballos, de gasolina, para taller, en | 
5200; otro, de 5 caballos, en cien pesos.! 
todo se garantiza que está, en buen es-
tado. A l que lo lleve se le hace una re-
liaja. Esteban. Taller de Piñera, frente 
al telar Toledo. Marianao. i 
23055 14 jn 
O E V E N D E UN F O R D , D E L 18, MARCA-
O do con el número 5150. Se puede vel-
en el garaje de San Rafael y Soledad. 
De S a 10 de la mañana. 
2314G 1S jn 
^ E V E N D E UNA CUSA, E O R D , P A R A 
KJ cobros o diligencias; está de muy po-
co uso, y se da baratat. Para Informes 
y verla, Rulz López. Monte, 244, casa nú-
mero 5. De 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
22172 12 j n _ 
HUüSON SUPER SIN, CON RUEDAS de alambre, listo de todo. Tacón y 
Empedrado, café, de 3 a 5. 
21135 9 jn. 
Se vende una c u ñ a Ford con cinco j 
i ruedas de alambre; tiene un motor, 
; inmejorable y muy poco uso; se d a ' 
I baraia . Informan: Ruiz López , e n L 
t s - , 0j l - . , p , - ' « i Q E V E N D E UN CAMION F O R D I 
monte, casa numero 5, de 7 a 9 í O transmisión de cadena, motor nfim 
y ds 11 a 2 de la tarde. 
23015 17 Jn. 
DE 
Q E V E N D E UN AUTO M E R C E R , E L MAS 
O bonito que rueda por la Habana. Se 
arxkpta t pago otro automóvil de menos 
valor. Vf-alo y haremos negocio. Se guar- i 
da en Blanco S y lOñ E l dueño está de 
10 a 12 de la mañana, 
í 23044 _ / 15 j n . _ 
| Ivl A S I l , AUTO, S I E T E P A S A J E R O S , 5 
i ruedas alambre, magneto Bosch, acu 
mulador y gomas nuevas motor de pri-
mera; lo sacrifico a la primera oferta. 
Esperanza, SS, bajos. 
-'2845 n jn. | 
ro 15, en 'buen estado, y un carrito do 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
En Punta Brava de Guatao. 
C 3881 30-d 11 
V U L C A N I C E S U S G O M A S 
y c á m a r a en e l t a l l e r m á s an t iguo 
de l a H a b a n a . E . W . Mi l e s . P r a -
d o y G e n i o s . 
22786 15 :n 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E N AUTO-móvlles Ford y un chassl Ford, una 
parte al contado' y la otra a plazos, 
Lucena, entre Sin Miguel y San Uafael. 
Celestino Rodríguez. 
22547 15 jn 
G A N G A V E R D A D 
Chauffeurs, acudan hoy mismo y saldrán 
victoriosos olbtenlendo gomas de 'as 
mejores marcas, nuevas, del paquete, 30 
SE V E N D E UN E O R D D E USO, SE DA muy barato. Informan en Compos-
tela, PÍO. garaje Belén, o en Bernaza, 
69. Señor D'urán. 
22(311 ir, • 
•* •»»-* ..^.,.1,-1. î VJt**^!^ U V_. I i . I 1 J. W 1 CX . 
Todo esto es prodiuto de un remate. 
Aveli^o Hernández. Flores, al lado del 
22, . JSsús de] Monte. (Es preferible se 
dirija uor Santo Suárez, buen camino.) 
22551 17 jn 
i S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
I Prolonguen la duración de sus gomas y 
; cámaras reparándola^ cuando se le roin-
¡ pan. Especialidad en las de cuerdas. 
• Compro y vendo gomas de uso, gran exis-
tencia para Ford, cosida en máquina con 
. dos costuras. Avenida de la República, 
' 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
2250S 7 j ' 
T>N 25 PESOS VENDO B I C I C L E T A DE 
J_i $50, Harrlsón, retranca y fotuto, Vj-
j do 'bueno, poco uso. Por causa de vla-
je. Sánchez. San Miguel, 202, altos. Te-
léfono A--9401. 
22H04 11 jn 
B U Í C K 
Vendo barato uno, 7 pasajeros, moderno, 
con más de $300 de extras, gomas de 
cuerdas, nuevas, o cambio por otro au-
tomóvil, como parte de pago. Chávez, 
1, Joaquín Asenclo. 
23086 14 j n ' 
L i q u i d a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Un Marmon, tipo Country Club cuatro 
pasájeros, casi nuevo, en cualquier pre-
Un Mercer, siete pasajeros, en muy buen 
estado, con seis ruedas de alambre, con 
gomas y cámaras Mlller, nuevas. 
T.'n Ford, en perfectas condiciones, a la 
primer oferta razonable. 
También tenemos para entrega inmedia-
ta los nuevos Nacionales. Salón de E x -
posición. San Lázaro, 19C,. y Malecón, 62. 
José Pando. P. H. Anghel. 
23056 j£ jn 
M E R C E R 2 2 - 7 3 
En $1.500, por embarcarme, vendo nno, 
tipo Sport, con ruedas de alambre, 
arranque y gomas de cuerda. Funcionan-
do todo como nuevo. Chávez,' 7, Peñalver. 
230S7 14_ jn 
Q E V E N D E UN E L E G A N T E M E R C E R , 
O en perfecto estado, con fuelle Victo-
ria, 2 ruedas de repuesto con gomas y 
cámaras, sin estrenar. Informa: A. Re-
galado. San Lázaro, 99. 
23074 13 jn 
L A N C H A D E M O T O R 
En excelentes condiciones, propia para | 
persona de gusto se vende una. Infor-
ma,, señor Quir.íana. Corrales, 32. bajos. 
2315G 15 jn ! 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL D E Ct N- j 
, 0 co pasajeros, tipo Sport; con seis! 
ruedas de alau^'ore, doble parabrisas, 
en magníficas condiciones de pintura y j 
funcionamiento. Puede verse en Calza- i 
da. esquina a 12, Vedado. 
23181 lT_i3a_ 
HORROROSA GANGA. SE V E N D E I una máanlna Dodge Brothers, con ! 
[nelle Victoria, recién pintada, en $650. 
i'or necesitar dinero. Puede verse en 
fd garaje Pila y Ümoa, a todas horas. 
Informan, en Aguila, 101. Tel. A-6S38. 
2S19'P 13 jn 
C a r m o n e s 
cCuál será la razón de !a enor-
me preponcieranaa de camiones 
White entre ¡os que se ven tra-
bajando en calles y carreteras? 
L a garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años, vale 
más que una diferenda relativa-
mente p e q u e ñ a en el precio de 
compra. 
V é a n o s antes de cerra: cual-
quier negocio. 
P R A N K p O B I N 5 [ D . 
• H A B A N A • "~ 
Vives y 
San Nicolás 
A . 7251 
A . 0 4 8 8 
SE V E N D E UN CAMION MACK, DE 7 I y media toneladas. Está en perfecto i 
estado. Se da a prueba. Puede verse en 
el tejar San José, en Pogolotto, a todas 
horas. Ultimo precio, $6.000. Pueden lla-
mar al Telefono 1-7013. 
21924 1S jn 
C^USA JORDAN, D E DOS ASIENTOS, J último modelo, nueva, de fábrica, pa-
ra persona de gusto, motor Continental, 
de 6 cilindros que hace 20 millas por 
y-'jún de gasolina. Se vende a precio 
oficial de fábrica más los derechos y 
gastos de iransporte y despacho. San 
Lázaro, 99. 
22775 ; S j l 
Q E V E N D E UN DODGE B R O T H E R S en 
O perfecto estado con cinto ruedas do 
alambre y gomas nuevas. Tiene chapa 
particular; puede verse a todas luras 
e'n Morro, 30. 
33641 16 fri. 1 
i T I E N T A . E N 23 Y 2, VEDADO, SE V E N -
; t de una excelente máquina Chandler, 
' de siete pasajeros. Precio módico. Pue-
I de verse a todas horas, 
j 22773 15 jn 
BU I C K , D E G C I L I N D R O S , E N MAG-nifico estado, se vende. Se pueiíe 
ver a todas horas, en la panadería Mo-
delo. Consulado, Oí). 
22363-64 14 jn 
Q E V E N D E UN C H A N D E E R D E 7 PA-
CI sajeros, coa rinco ruedas de alambre, 
en b a en cst;ido o se cambia por un 
Dodge Brothers que esté en buenas con-
diciones. Puede verse a todos horas en 
Morro, 30. . . - . 
22653 10 jn. 
Ina 1 m 
G O M A S . / 
C o m p o s t e l a , 57- T*:! . ^ 4 2 4 1 
C 3267 Ind 23 ab 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , C A L L E de la Quinta, 73, frente al Mercado 
de L a Purísima. De 6 a 7 y de 1 a 4, 
22997 •- 12 jn 
F O R D 
l̂ e vende un F o r d , de uso, por auseo-
'» rse s'2 d u e ñ o ; puede verse en Paseo 
t 15, Vedado. 
23196 30 jn 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
£1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O , 
E x p o s i c i ó n ; A v e n i c í a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
EN MORRO, 5, SE VENDE UN AUTO-móvll. marca Dort, del 20, y se da 
en novecientos pesos. Informes, de S a 
10 de la mañana. 
,22918 i2 jn 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 li. V., siete asientos, on perfec-
to catado, con 6 ruedas de alambro. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
ore, su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta, 22, de 0 a 12 y de 2 a 5. 
C5104 30d.-4 
T I N AfíTOMOVIL MARCA DOCHK, E N 
vJ luuy 'buenas condiciones para el tra-
bajo, S-Í da s. prueba. Precio: $750. I n -
forméis en Concha y Vi]Ianueva, leche-
ría. UééÚf del Monte. 
-'280T 11 jn 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S . C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B Ó S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 1 [2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S , M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
P R E C I O S " R E B A J A D O S 
E D W I N W T M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
D E S E O C O M P R A R 
m o t o c i c l e t a s n u e v a s o de m e -
dio uso y a u t o m ó v i l e s F o r d , o 
C h e v r o l e t , e n l a s m i s m a s c o n -
d ic iones , c o n t r a c h e q u e s de 
los B a n c o s E s p a ñ o l e I n t e r -
n a c i o n a l . D i r i g i r las p r o p o s i -
c iones a M a r c o s F e r r o L ó -
p e z . A p a r t a d o n ú m e r o 2 9 . 
H a b a n a . 
22233 11 j n ^ 
APPERSON. CUvA DE 4 ASIENTOS, 6 cilindro.?, material como nuevo, acá 
bade rie pinta'- y nikelar, tipo de carro-
cería Cadillac, óc vende en l.ROi) pesos. 
Ir.forman en Ü'P.eilly, número 4i. Teléfo-
no M-2432. 
22017 13 jn. 
G A N G A S 
Vendo en 1.50O pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Iludson. tipo sport, 
en 2.t'00 pesos, y un Comogul. cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en íuí'.s 
tad, 136. B. García. 
"ÁfECESÍTO DODGE B R O T H E R S con 
i .^ ruediis -de alambre, en estado igual 
a nuevo; lo compro o doy en cambio cual 
quiera de las máquinas que tengo anun-
ciadas. Carlos Ahrens Parque de Maceo, 
esquina a Venus. 
• 22132 12 jn. 
S E V E N D E 
Una cufia francesa, marca Citroen, única 
de su modelo en la Habana, propia pa-
ra médicos u hombres de negocios. I n -
forman, en San Miguel, 123, altos; de 7 a 
9, y de 12 a 2. 
229004 • 19 jn 
EN $1,200, PRORIA PARA EL PAR-que o para el campo, por su fuerte 
construcción, se vende un Chalmers en 
• Inmejorables condiciones. También lo 
j negocio por una máquina en las mismas 
condiciones, pero más pequeQa. Véame 
i en Oficios, 28. Teléfono A-4104. Ravelo. 
! 222CI _ _ 1 4 jn 
i OE VE'ÑDE, muy barato un auto"-
• 0 móvil Overland, cinco asiento. iPuede 
¡ verse en Villegas, SS y 90. Almacén. 
j -2087 12 jn ̂  
| !T?ERCKR. TIPO SPORT, CON VESTI-
j J-fJL dura y pintura de lujo, seis gomas 
i nuefíis, fuelle Victoria. Lo mejor que 
I hay en la Habana. Lo vendo o cámhia-
I ría por carro más pequeño. Informan por 
el teléfono 1-5191. O en Jesús del Monte,1 
325. letra A. 
_->2825 ' 
OE VENDE UN CAMION MACK, DE 
kJ cinco y media toneladas, de seis me-
ses de uso, y otro canaún Ford, del mis-
rao uso y de una tonelada; también se! 
vende un burro de madera de seis pies 
cuadrados, forrado con chapa de hierro; 
Una plancha de descarga de doce pies 
de largo por tres de anche; se da todo 
muy barato. Informan: Avenida de Ita-
lia. 122; pregunten por Uafael Cuan. 
21518 _ 16 jn 
T^ORD, D E 1319, PREPAKADO PÜJÍ 
X ananque, listo de todo y en mapt'-
ficas condiciones. Campanario, 228, » 
paterla; 
~218 16, jn 
T T U P M O B I L E S . SE VENDEN HIIPMfr 
J-X liiles de 7 alientos, nuevos, a preci: 
de fábrica, más los derechos, los gasía 
de transporte y de despacho. El cam 
mejor del mundo tn su clase. Econóaici 
y resistente. San Lázaro, 99. 
22775 8 íl 
CCAMION ES BUSSEMER, SE VENDÍ? - a precios sin competencia, de una i 
media, dos y cuatro toneladas, con fe 
cilidades de- pago. Hay repuestos p«i 
estos camiones. Son gangas. San Láz 
ro, 09. 
22775 g ¡1 
C H E V R O L E T . ULTIMO MODELO, 
\ J magníficas condiciones. Un Ford,y• 
Super Six. Tacón v Empedrado. De » 
a' 12 y de 3 a 5. 
22217 16 in 
Motocicletas " í n d i a n , " modeio m 
i -
G O M A S 
DOCIl E B R O T H E R S . LO V EN DO, POR enfermedad cpie me impide inbajarlo. 
lOstá en perfectas condiciones. Busn.aa 
gomas, vestidura y fuelle buenos Urge 
esta venta. Véase: Suberana, 42, entre 
Sitios y Peñalver de S a l . 
22862 J7 jn 
Í̂ E VENDE UN AUTOCAR DE 3 Y 
O media toneladas, con carrocería, en 
buenas condiciones, de motor y gomas 
y se da barato. Gaspar Such y Comp. 
Cristina y Vigía. 
22910 19 jn 
L A A R I S T O C R A T A 
D E L A S GOMAS 
EN TODOS TAMAÑOS NEUMATICAS Y 
MACIZAS 
La Hispano Cubana: Monserrate, 127. 
E l Nacional: Monte, 415. 
E l Especial: Salud, 11/ 
Ainésbl l t: Jesús del Monte, 318. 
Compañía Nacional de Comercio: Ma-
rina y Príncipe. 
Váiquéz y Delgado: Monte, 429. 
Conchita: Vives. 135. 
(íaViWh Gamba y Compañía; Calzada, 
52-112, entre C y !>, Vedado. 
Marvln y Compañía: Venus y Par-
qué Maceo. 
Luque y Panlagua: Infanta 49. 
Manuel D. Coto: Barcelona, 22. 
Emilio Seij l .<; Cojupostela, 139. 
Vizcaya: Sol, 15-1|2. 
Y en los demás garajes de importan-
cia. 
ggig 13 jn 
Se venden dos lanchas: una con mo-
tor Lambert , de 20 H . P . , en $1 ,500; 
| y otra, a u t o m ó v i l , con motor U n í v e r -
¡ s a l , 12 H . P . , en $1,300. E s t á n nue-
¡ v a s . Informa: A . G . Aveledo, R í o A l -
mendares, entre 15 y 17, Vedado. 
— 15 Jn 
C E V E N D E UNA CUSA E O R D , D E 1916 
O en muy 'buen estado, con ruedas des-
montables y otros extraordinarios. Pue-
de verse, en Teniente Rey, 71, de 'O a 5 
del día. 
17 jn 
SE V E N D E UNA MAQUINA, MARGA Hudson, de 7 asientos, 4 gomas 
completamente nuevas y una de û o 5 
ruedas de alambre, calburador Cenis. Se 
da a prueba. Puede • verse en Blanco, 
número 16. garaje Ambos Mundos. Pa-
ra tratar, en Aguila, 249. Teléfono M-2076. 
22555 12 jn 
(CHASIS PAR GUAGUAS O CAMION J de reparto, hasta dos toneladas, ten-
go dos; un Fiat tipo 2, y el otro con 
motor Continental, magneto Bosch, mo-
tores y transmisislones fuertes y sin des 
gaste alguno; casi nuevo y a precio eco-
nómico. Carlos Ahrens, Parque de Maceo, 
esquina a Venus. 
2_2iy2 ; 12 jn. • 
HUDSON, DOS E X MAGNIFICOS E S - ¡ tados, ?1.:!00. $ 2.000; cosas de méri-
to. Studebaker 2. una cuña y otro de 
5 pasajeros, en 790 pesos; más econó-
micos que un Ford, ün Overland con 
ruedas de alambre, magneto Bosch, gomas 
pintura, fuelle, acumulador, etc., comple-
tamente nuevo en 950 pesos. Carlos Ah-
rens, Parque Maceo esquina a Venus. 
22132 _ 1 2 jn. _ 
MO T O C I C L E T A S : UNA C L E V E L A N D , del tipo ligero, en 180 pesos; íuo-
derna y muy fácil de manejar; Excelsiors 
e Indias, modernas, con tres velocidades 
y de muy buen uso, solamente en 300 pe-
sos. Un sidecar Indian, nuevo, en 150 pe-
sos; fuelles para sidecars y discos para 
ruedas de motocicletas, lo más moderno 
que hay. Carlos Ahrens, Parque Maceo, 
esquina a Venus. 
22132 12 jn.__ 
CA R R O C E R I A DE CUSÍA: SE V E N D E una, ' en buen estado. Se da 'barata 
¡ porque estorba. Puede verse en ,Egldo, 
14. Expreso Lalo. 
21558 17 jn 
i •¡V/r̂ M B A R A T O . SE V E N D E UN IIUD-
i- iTi son. Super-Six de ó cilinoros últi-
: mo uiodejo. C r-ieda i de alambra 6 go-
| mas de cuerda, completamente nuevas, 
i Pintura de fábrica. V se garántiza su 
! buen funcionamiento. Informad, a todas 
j horas, en Industrio 8, garaje. Pregun-
ten por Oliveros. Deixrtamento de Ac-
cesorios. 
1 QE V E N D E I N C H A N D t E R , F U E L L E 
• O Victoria, con G ruedas de ala-mbre y 
6 gomas de cuerda, casi nuevas, y pintu-
ra y vestidura acabada de poner. Se ga-
i ran'tiza su buen funcionamiento y se 
I vende fuy barato. Informan, de S a. _m. 
a 2 p, m., en Industria, S, garaje. De-
partamento de Accesorios, 
i 22579 
nue7as y de muy poco uso, «« .^ 
a mitad de precio. Jesús del ^íij 
252. Agencia de la Indias. 
C 2216 S0d-1' 
V E M D 0 Ü N A U T O HÜDSON 
Casi nuevo, tipo yport, muy barato. Ij 
formes: Amistad, 130. B. García. 
14 J» 
PROVECHEN"(;ANGA':~ SE VE>T?Í 
por poco dinero un Chalmer J i 
Chandler. de siete pasajeros, un 
llac, acabado de ajustas y un Cunm* 
lian, casi nuevo, llav máquinas Víri* 
dos ios gns;tos y de todos Prec1 -̂ * 
rage Covadonga, Santiago C Te'»^ 
M-0071 
22003 _ _ J L ^ ' 
A VISO. SE VENDEN VARIAS MAQtj 
ñas. Se vende un garaje. Se « 
un camión de cinco toneladas, i»^ 
mes: Lonja del Comercio, cuarteo»" 
7 a 9 a. m. y de 12 a 1 P- 13 p 
AUTOMOVIL 
se vende uno, Hudson, del último !í 
d é l o , de s b t e pasajeros, nuevo, 
mil milIaG caminadas. Informan 
Monte, 69 . 
2217!) _i:J- ' ' 
m6d« TVÍOTOCICIiETA INDIAN, 
.1*1 3920, .'i velocidades 2 cilindros. 
sidecar rie reparto. Podo iô "™ Cari 
vo. Como gañirá especial, en $ow-
A'breus, Parque de .Maceo, esquí" 
Ve£"%-n - 13 i» 
22026 
IT 
X>UENA OPORTUNIDAD. SE VENDEN 
U dos Ford, modelos últ imos del 19 
y otro del 20, 1c/! dos están en muy 
buenas condiciones y se dan baratos por 
tener que embani'rse. Informan, Zanja 
r í ' srada , garaje, ttodos los días. De 11 
a 2, pregunten por Subióla. 
_ - ^ 0 13 jn 
AITÍOMOVILES F R A N C E S E S Citroen, aca'bados de Yfegar de la fábrica, se 
venden en condiciones ventajosís imas. 
Hay torpedos de 4 asientos, carros spor-
tivo, cupés, etc. Fabricación acabada, lí-
neas elegantes muy rápidos, suspen-
sión perfecta, consumo insignificante. 
I recio reducido: Hxnoslc lón: Morro, 5-A. 
Acenola: 22:!-224 Manzana de Góme¿. Te-
léfono M-4023. 
22962 12 jn 
Q E VEN DE UN FORD, CASI R E G A L A -
O do, con 4 gomas nuevas, fuelle nue-
vo y vestidura nueva. Para informar: 
garae Concha; Luyanó y Concha. 
22625 15 jn 
CAMION UNION. SE V E N D E UNO D E una tonelada, en magnificas condi-
ciones tant6 respecto a motor como a 
carrocería. Sé somete a cualquier prue-
ba. Diríjanse a Ramón Cuba. Teléfono 
A-8S1U. Cal!# San Pedro, 3, Cerro. 
2-' ( i 7 i:L_ÍIL-. 
Horrorosa ganga. E n $350, se vende 
un Fordo, núm.sro 4770, en perfectas 
condiciones para trabajar. Garaje , Co-
un F o r d , n ú m e r o 4770, en perfectas 
m a : J . M . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
M-5554. 
22713 / " in 
1 \ UTOMOVIX.ES. se vende a per-
i J \ sona fina y de buen Rusto una ele-
gante mááquina Palge, tipo Sport, de 
! cuatro asientos en novísimo estado, co-
j lor negro, acabada de pintar. Tiene pa-
; rabrlsa, trasera, revestidura, cinco go-
i mas nuevas Kel|y-Springfield y tres de 
repuestp. Precio: $8.C0O. Para informes, 
dirigirte al señor Alberto Desertl, pu-
ba. 2:! .altos. 
22559 14 jn _ 
T?dÍtñ 4649 DE 1919. PREPARADO PA-' 
X' ra arranqus. en 000 pesos. San José 
i y Soledad, acera de los nones. Preguntar! 
I por .Toseito. 
21800 13 jn 
Buena oportunidad: se vende» 
guaguas a u t o m ó v i l e s , un Foro' 
cuatro gomas nuevas, listo Para, i 
bajar, un c a m i o n c í t o con " ^ f f ^ M 
fábr ica , propio para Reparto. Cmc ^ | 
í a gu?guas de mulos, c'ncU . 
rrocerías propias para montar «"i 
camiones, un fuelle para fragoa> t 
ventilador capaz para dos ̂ ra5aa^ 
aparato para tucadero, a^e"iaSJj 
mos, muebles, ejes y d e m á s e J 
propios de la industria de 0lll\*¡ 
Se vende todo por la cuarta Va.. 
su valor. S i no tiene lodo e-, 
no importa. V é a m e y le darc ^ 
dades. Dirigirse a la empresa ü |f 
nibus L a U n i ó n , Tejar de OterOr 
S e v e n d e un a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , en b u e n e s tado , en pre-1 biimim^ímimiiVi^^^^'^*^' J ) 
c i ó r e d u c i d o . U r g e su v e n t a , p o r ! Q ^ vende un gran ^ . ^ g e ^ a "jL 
, p r • ¿-5 nadería y un buen mulo. ^?„,6jo f 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . Se d a n f a c í 
vano. 
10507 



















































rato. Informan en Aguacate, „̂ n 
h d a d e s i es p r e c i s o . 
G 
€53^1 
Infc o r m a n : qe compi 
iguez & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . 0 p a " un 
un c o c a F c i T O - c g i 
iny. Cerro, 522-A. 
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»s DE Tmanejadoras 
^ ^ r ^ los quehaceres de un^ j á d ^ 
OFRECEN DOS GUIADAS PARA oa-, T>KSEAN COLOCARSE BÜEX CRIADO . ^HACFFEUR ^ M V ^ . , ^ F A « 0 ^ v « É 
S sas wartlr-ulares iunlas o separadas.' JÍJ de manos y \m portero; tienen ^ ofrece Para ca„ . J ' J„ V .^h, ^̂^̂^̂  
Tnforuln en ^ en la 'buenas referencias. También se ofrece ferencia.s de casas d 0 ' } ^ tlf^-'J6; l*ior-
Izote!» Pregunten po^ Aurora L¿mas. un muchacho para cualquier V g S f c j man en el teléfono A-4..80. De 8 a . 
''aOOé 3n- <303 buenas cnadas. Habana, 12(). TelC- J>03» _ I _ 
— , „r* I fono A—1702. E DESEA COEOOAK VSA JOVEN ES-¡ 22659 11 jn 
pañola para criada de uiano< o marie" o n B a a 
a. E n casa de tt>oralidad. Sabe cum 
llesi->t español, Par inconveniente 0n ir pa- plir con su deber; no tiene novi-J bfifl. No tieneT„1J;.n1Ps: calle Céspeoes, donoia. Tenerife 74 y medio. 
& ¿ F t ^ T ^ Consulad'o^ Kepaxto C»- i " ^ 7 
COCINERAS 
12 jn. 
(.n'1,0. Mirpr™gunteñ'por Basilio-. I OE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
tú^íírt ' - —w J .— ! O do mediana edad. Lleva tiempo er. el 
J^l—Z17r7 n sA muchacha fknin-
• S ^ ü i a ñ Par- 0cbr f ' ^ j ^ ^enUende un 
i f ( W i r c o n ^ en la co,o-
poro informes: factoría. 2», 
pal-s. SaUe cumplir. Keptuno, Ití . 
22S64 12 jn 
•ión- ['esquina Apodaca. 
cííoíh; 
13 jn 
Í Í Í A C Ó t O C A R U>A JOVEN. FE-
SjK U ^ f * criada de mano o ma-
S ninsular,. P ^ ^ ^ A t «.«t. su obllsacMii-^ "insras¿be cumplir con. su obligac'^ 
C¡E D E S E A COLOCAR UNA JOV}:X, 
1^ del paí^, para criada de mano o ma-
nejadora. Informarán, en Chacón, núme-
ro 23. . 
22900 12 Jn 
MUCHA-
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
O cocinera o criada de mano. Desea 'bue-
na fami'ia. Prefrunten por ella en Je-
sús Peregrino, 11. 
2r;097 la jn 
PA R A CAMION, S E D E S E A COLOC4JÍ un chauffeur, mecáni-ío, español. Ka formal y -jumplidor, y tiene referencias 
de los talleres y casas de comercio don-
de ha trabídulo. Tam'bión va al campo. 
Informan: Monserrate y Villegas, núme-
ro 6. Teléfono A-8054. 
22905 , 32 
I t A U F l ^ U R , CON I N M E J O R A B L E S 
referencias, Esperto, raza do color, 
solicita empleo. Informes: Calle 19, nú-
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
/ B O C I N E R A E S P A D O L A , D E S E A CO- mero 409. bajos, entre 4 y 6, Vedado. 




SE D E S E A COLOCAR UNA cha, de criada ric^ mano, en casa de 
cimiento. Buenas recomendaciones. I n -
formes: Aguacate, 45. 
23057 13 jn 
22909 19 jn 
buena recomendación de la casa fine 
moralidad. Sabe cumplir t-on su obliga-
ción. Informao: 
22S68 
Aguacate, 28, altos. 
12 jn 
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de prftct— 
peninsular, de cocinera, para una Pregunten por Eleuterio. 
22947 
S1 
. ! trabajó. Sin pretensiones y con tros afios 
, de prüctica. Llamen al Teléfono A-7696. 
12 jn 
—TTfseA colocar una 
ha peninsular, de. 14 a ^ ^""^ : de crláda de ^ cb ^ í r a los quehaceres de la cnsa rj.K„i„^«M „ TA ayudar lu£orman: T 0 Tuanejaoora. 
corta familia. Tiene recomendación. Ca-1 
He Zapata, 1 y medio. 
23072 13 jn /"CHAUFFEUR MECANICO BSPA5ÍOL, 
\ j - sin pretensiones, formal y cump]i-U ^ g a ^ ^ ' K í í . S ^ , ! & * P m * ™ ™ 0 ™ ™ * ™ F * * 0 h * dSrrdes^'co locarse en casa particular 
J ^ B - r r T - C O L Ó C A R P A R A CORTA j ~ 22912 ' 
^ f Z w f ^ muchacha peninsular - - ^ d E S E A N COLOCi 
S mediana edsd. Informan. Beviilagi- y un mueliacho 




23120 13 jn 
23 jn 
C R I A D A ^ - - - r ^ c b L O C A R LNA CRU 
ufano peninsular. Tiene bu 
!efe'4ehan''' 5'" En la misma se venden 2293-! 





C L CAR U2íA MUCHA 
de criada de ma 
no o de manejadora o de cuarto; y el 
joven desea co.ocarse de criado de ma-
no o en bodega, o pora fonda o ayndan-
enas^te de chauffeur. Informarán, en SuS'-ez, 
m.,; S2. Teléfono A-0I6L 
12 Jn 
Informan: Monserra-
mero 6. Teléfono A-8054. 
13 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA do cocinera o manejadora, en casa 
I \ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C A U F 
L J feur, con buenas referencias, eu ca-








Vi 1ni ' C E OFRECE UNA MUCHACHA, PE 
, •' *_ l i o nlnsular, de criada de mano. Ea Jo . 
"T̂ 'Ci f"riada D E COMEDOR ven y formal. Informan donde está coló- vlaJevs.- E n la misma una cmada de ma-
M 0T*?° l imnfrv formal, desea ca-! cada. Gallano, 114. Ultimo piso. Altos de j "Oj diicrmen en la colocación. Infor-
13 jn 
BjíJ QE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
ñc. W española para corta familia; sabe 
SEÑORA, s;i particular. Teléfono A-7tí9C. 
,  ' 22715 
formal y dormir en la colocación. I n - | 
formes: Hotel Continental. Oficios y . 
Muralla. I O 19 años, para ayudante de chauffer, 
23157 13 jn o bien para carrero. Es de confianza. 
) Para en San Ignacio, 76. Teléfono A-530S, 
informan. 
22798 H jn 
j g E O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, D E 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de cocine ra en casa particular o de 
oomercio. No tiene inconveniente en » i -
Ur fuera de la Habana si le pagan los 
f#S O1-15?5, li nia v for al desea ca-i cada. allano, 114. lti o piso. ltos e «o. No duer en e  h o cugrtop. liroP)a ^ ^ locería. man en Carmen, 04 U de p a n d a d . T i ^ n e j e l ^ r e ^ entre 12 jn J . ^ 
:i.én Uega-
- ^ T Í ^ r o M A N E J A D O R A D E 
í 1. nr"e una peninsular, reci 
^ 1 n casa de moralidad. Tiene refe-
^nefa". Informan: Lealtad, 24. 
'23131') . ~ 
, - 1 O E D E S E A COLOCA 
D E S E A C O - j O española, de criada jadora. 
22939 
an. en el tentCf^ T^ne' buenas recomendaciones. 
| f desea casa docente. ^ ^ 
23162 ————— —— 
rrr'ciñFIíEC^LNA JOVEN, peninsu-
S lar para criada de mano o cocina 
i" %¿1A familia. Informan, en Aguila, 
ír^lerta A habitación 116. 
R UNA JOVK 
de mano o mane
Informan: Gloria, 101. 
12 jn 
j Q E S E A C O L O f A R S E UNA J O V E N , E S -
obllgación. Informan en Acosta, 36, al-
tos. 
2301G 12 jn. 
QE O F R E C E UN J O V E N , P A R A CA-
O mión Ford. .Honrado y sin preten-
siones. Tiene quién responda por él. V i -
ves, 157. José Iglesias, bodega. 
_22686 11 jn 
I  T \ E S E O C O L O C A R M E D E C H A U F F E U R 
su I J L ' 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas españolas; una para cocinar y 
13 jn 
pañola, de criada de mano o mane 
jadora. Prefiere el Vedado. Informan:, 
Arbol Seco 25 ayudar a limpiar, y la otra para cuar-
2-5S1 ' 17 in tos 0 manejadora. Informan en Calle 
1: tL.J L ~ F, número 16, Teléfono F-1279 Vedado. 
TJNA ESPAÑOLA, DE MEDIANA EDAD, 2302L 12 jn. 
V; muy cariñosa y conocedora del I * — - S l T a I T S Í Í É a COL©: 
era o criada de ma-
no, con una niña de cuatro años, aun-
que sea por menos sueldo. Kazón: Salud, 
169, do 3 a 5. 
22022 .12 jn 
para familia. Soy mecánico y hablo 
dos idiomas. J . F . Silva. Sitios, 'número 
•r>3- 15 jn 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, PRACTICO, con buenas referencias de las ca-
| sas donde ha trabajado, se desea colo-
o de comercio. 
••̂ 144 ^ KJ insular tío criada 
' r ; K s F A COM>UA!iSE D E C R I A D A D E ¡ dora o cuartcs. Ti 
1) mano o manejadora una peninsular, daciones. Informan 
; ^ Mediana edad. Sabe su obligación. 22S2< 
país, desea colocarse do manejadora o, S;eSOKA' PE:p,I3s?t' 
de criada de mano. Prefiere el- interior. P car^e Pa-ra_cocim 
Para informes: líeina, 49, fMudad. 
• 22499 , 11 }n 
QK DESEA COLOCAR UNA~JOVEN pe^ 
£5 i l  d  criada de manos o maneja-
íio median,. 
m.túúéa González, 51, (üodega 
23101 
13 jn 
ni~m::SEA_Cf)LOCAR UNA SEÑORA, 
psnsñob, de criada de mano o cocinera, 
informan: calle Zequeira, 21, Cerro 
23175 
en© buenas reco-.nen-
en Bernaza. 65. 
11 jn-
Tj iRANCESA, HABLANDO POCO E S P A -
JJ ñol, se ofrece para vestir a señora 
o coser. También para manejadora. Buen 
sueldo. No sale de la Habana. Para 
car en casa particular 
Teléfono M-2424. 
22794 11 jn 
CH A L F E U R , ISLEÑO, CON 4 AÑQS D E práctica, se ofrece para casa particu-
lar. Infcü-ma: Teléfono A-86S2-
22811 
y \ E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-
JL7 lar de cocinera. Sabe sus obligacio-
nes. Informan: Baños y 11, bodega. 
22854 12 jn 
informes: calle O'lieillv, 76. 
' 22343 12 j n 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
lO ra. Sueldo, 30 pesos. Informan: V i -ves. 136. 
228S0 
11 jn 
QE DESEA COLOCAR UN CKAUF-
M feur español, en casa particular; tie-
ne buems referencias y sin pretensio-
nes. Informan en Consulado, 87 habita-
ción, número 11. 
,..,^637 20 jn. 
TENEDORES DE UB^OS 
J LEVAMOS LIBROS POR HORAS. HA-
iin día. Conta-
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 1 biliclad de todas clases. J . Sánchez. E m -
con un niño de seis años, o sin el 
vVva s r sORA. DE MEDIANA EDAD, filtos de la carnicería, en la misma se 








^articular, ĉ roo señora de compama, o 
orno costurera. Sabe cortar y coser to-
da clase de telas. Tamlnín puedo ser 
fm\ en una Clínica. Calla 17, número 15. 
22894 12 jn 
mo señorita de compañía o manejadora. 
_22778 , 11 j n _ 
JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A COLOCAR-se en casa de moralidad, para el ser-
vicio de mano, es seria y sabe cumplir 
con su deber. Tiene referencias de don-
de ha servido Buen sueldo. No tarjetas. 
Compostelá, 112, por Luz. el en- cria(la tlp mano. San' Rafael, 141, entra-
cargado 
22808 11 jn 
I-^EA COLOCARSK LNA JOVEN, 
española, en casa de moralidad, con 
^'icna referencia, lo mismo de maneja-
tora o criada de mano. Sueldo, 30 pe-
sos, y ropa limpia. Informan, en Mar-
ti. IOS Regla. 
"2853 -l11 
" •.,' . -V"' ,—^ ^ años, con buenas referencias. Vive 
(JE DESEA UNA MLCHACHA, LIMPIA en jes6a áex Monte: Santos Suárez, entre 
O y con buenas reíerencias, para aten- iSanta Emil ia y Paz, desde las 10 a 1 
der a los quehaceres de un uki trnuonio. -
Buen trato y touen sueldo. Presentarse 
niño, como convenga. Sabe 'bien su ofi-
cio, y es repostera. Iforman: en Qui-
roga y Delicias, Jesús del Monte. Ca -
ridad Pérez. Va donde quiera. 
^2954 _ _ 12 jn 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO» nio, joven, sin hijos; ella, de cocine-
ra o criada; yy él, de criado o portero. 
Saben cumplir con su obligación. Con 
buenas referencias. Informarán: Calle 17, 
esquina a 4 bodega L a Florida. 
22996 12 jn 
QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de mediana edad, para cocinera. 
pedrado 
22394 
emos balance en 
numero 20. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, D E13 años. 
a .Tovellar. 45, altos, C. 
22S77 12 jn 
1 de la tarde. Bodega. 
";2816 11 jn 
UL DESKA COLOCAR JOVEN, ESPA-
O ñola, de manejadora o criada de ma- / 
no. Es cariñosa con lo,s niños y sabe | 
cumplir con su deber. Tiene quien la 
garantice. Aariiila. 11C-A, habitación .98.! g E 
CRUDAS PARA UMP1AR HABI* 
TACI0NF5 0 COSER 
22999 12 jn 
; DESEA COLOCAR LNA J O V E N , ! raUdad Tiene res nda 
penmsuhr de criada de mano o ha-1 Informan. Mercaderes 45 ]a enlcargacla. 
icioncs, sabe bien su obligación. E n - . 00925 in 
ido de cocina. E s de muy finos mo-1 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española, para criada de cuartos y 





QE OFRECE UN MATRIMONIO DE'ME-
O diana edad. E l l a para cocinera o pa-
ra limpieza; y él para criado de mano, 
ordenanza o portero. Tanto para la Ha-
bana como para ej Norte si fuese nece-
sario. Con buena referencia de las casas 
que ha estado. Informan: Casa Benefi-
cencia donde estamos. Casa Director. 
2263Í • 11 jn 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabil idad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o ^-1811 . 
C 750 it ind 10 
r r i E N E D O R DE L I B R O S , QUE DISPONE 
X de algunas horas, se ofrece para lle-
var cualquier clase de contabilidad, in-
mejorables referencias comerciales. Di-
ríjase por escrito a F . Montero. Desa-
güe, 3, altos. 
20777 . 2 Jl 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted ptlede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. Da Escuela do Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la llepública de 
Cu'ba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
porto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todoi los documentoíi y 
t í tu los ejepuestos a ]a vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares cíonde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Ebcuola. 
Venga" hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA D E 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUB: D E MACEO. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS ( 
$100 al mes y más gana un tonen chan-1 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo i 
Pida un folleto de instrucción, gratis, j 
Manda tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albart C. Kelly. San I 
Lázaro, 249. Habana. 
A los industriales panaderos i 
Higiene y economía de tiempo y di-j 
ñero; lo obtendrán usando las hojas 
metálicas para el pan, patentadas con 
el No. 4174. Estas hojas sustituyen con 
grandes ventajas, a las del plátano, co-
co y guano que se están usando actual-, 
mente. Cada hoja es aplicable a los 
conocidos tamaños de pan. No se des-
prenden del pan en el horno y son utl-
lizables por muchísimo tiempo con buen | 
resultado. Para informes, demostracio-1 
nes prácticas y órdenes, diríjanse al se-1 
ñor Emilio M. Sánchez, panadería La1 
Sirena. Gloria, 91. Habana. Teléfono, 
A-4978. Se remiten a cualquier parte de 
la Is la , 
21350 30 jn 
D E A N I M A L E S 
QE VENDEN PALOMAS. GORDAS, CO-
O mo pollos. Propias para cría. Cerezo 
y Buenos Aires. Próximo al Puente de 
Hierro. Cerro. <„ . 
23111 13 Jn 
SE VENDE UNA CRIA DE DIEZ CAR-neros cruzados, al precio de catorce 
centavos l ibra; una yunta de bueyes 
maestra de tiro, dos yacas, un toro, y 
una novilla. Pueden verse en la linca 
San A l e r t o Wajay. • ¿¿i-i 
23180 17 jn 
MULOS BARATOS SE VENDEN A MLV bajo precio. Informan en Nueva F a -
ibrica de Hielo, Calzada de Palatino, T«-
Jéfono 1-1034. 
22638 17 in-
ALLINAS D̂E PURA RAZA, TENE-
mos preciosos ejemplares de pone-
doras, a 'base de doscientos huevos anua-
les cada gallina. Precios reducidos. Gran-
ja Avícola Amparo, Calzada Aldabo, Lo* 
Pinos, Habana. 
•222S1 12 jn 
R E S T A U R A N T S 






Bales. Lleva tiempo en el país ^ , qe DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
dmitc tarjetas. Príncipe, N ninsular> para criada de ^ ^ t ó f i . In - i 
forman, en Monte, número 360, antiguo,! 
I huevería. 
I 2j275̂ 2 _ _ _ _ _ _ H jn 
nos, O' "TAOS JOVENES, JAMAIQUINAS, DK-1 
minar. Informar, en Zapata' v Doíf v f/^11 colocarse. Saben coser y cortar. 
larfó ^'lPaia y jjos, Está dispuestas a limpiar. L» otra para i 
QE DESEAN COLOGAR DOS PENINSL-
k3 lares una de cocinera y otra de cria-
da de mano o manejadora. Saben cum-
plir con £>u obligación Informan: Aguila, 
11(>-A, habitación 115, último piso. 
22817 11 jn 
ferencias 
11, altos 
. 229S1 12 jn 
DESEA COLOCARA k UNA JOVEN, peainsular. de criada de msnos, o 
de cuartos. Sabe coser bastante 
QEÑORA, FRANCESA, DE COLOR, QUE 
lO no habla 'bien el castellano, se ofre-
ce en casa francesa o familia cubana, 
para cocinar o criada. No duerme en la 
colocaión. Dirigirse: Calle 8, número 20. 
Preguntar por Mercedes. 
22307 11 jn 
a todas horas. Vedado. 
23005 12 Jn 
TjNA MUCHACHA ESTAÑOLA, ASTU- cî S,V<»? 
V nana, desea colocarse de criada de 1 - -^8 
manos o de criada de 
cocinar o lavar en la colocación. Son 





ser a mano y en máquina; es trabajado-
ra, con afición al trabajo; tiene quien 
H garantice y quien responda por ella; 
inr^J1"6 ser una casa de confianza. 
Ohnw311 ,̂11 Jel <,afé í'uertoriqueño, en 




SE DESEA COLOCAR PARA COCINE-ro, un joven, chino. Sabe cocinar a 
la española y a la Inglesa. Informan, en 
San Miguel, 220, esquina a Marqués Gon-
zález. 
23159 13, jn 
manejadora;' para corta familia. Tiene1 QE OFRECE UN BUEN COCINERO CU-
buenas referencias. Informan, en Cam-i Cubano, blanco y de mediana edad con 
panario. 158. referencias de haber estado años en ca-
2ií796 11 jn sas particulares. No se coloca si no le 
dan habitación. Llamen al Telefono 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPAÑOLA para limpieza de cuartos y ycoser o 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSU-lar, de mediana edad, para limpieza 
de oficinas o portero. Tiene buenos in-
formes. Agiiiar, 17, carnicería 
230GI 13 jn 
TINA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
riñJ!?carí<e ,d0 'nanejadpra; es muy ca-
Av00".'0" "'ños; sabe cumplir con 
oniigación y iene buenas referencias. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES- | M-3097. pañola para cr'áda de cuartos o cria- , 23167 
Sones, 
22S50 36, altos. 11 jn. 
»*t,W?^A COLOCAR UNA JOVEN, PE-
Dei^-U aio' ,para criada de mano o ma-
S f ^ a í v e r 0 ¿ T ^ 1 " £U 0blÍ!ía-
22747 11 jn 
S n i ^ , ^ COLOCAR UNA JOVEN, PE-
n e W , í.'- de criiUla cle mano o ma-
HabaÍlnerVÍéh redonda Por ella. 
I p t U l ; _ 11 j a 
/naMnora, de mediana edad, viuda, 
«ewa mocarse a l cuidado de una ca -
o cmdar n íáos . informes: Angeles, 
^ « í e 8 a 10 de la m a ñ a n a . ' 
12 Jn 
I % t l a C 0 ? f ^ R S E UNA JOVEN, ES 
• ^ Pa'a criada de mano o co 
' ^ ¿ L S ? ^ . fntnilia- 'No""dvíerme 
11 Jr. 
1 ü A 
Í2732 i0eacldc- Vlvcs. 154 
Se ofrece 
S 6 ^ ' ^ « f a n a edad, 
^ r x 0 " d e c o m p a ñ í a 0 ^ a 
I L i l COstt' « a n i c u r e , peinar 
« c . a U n d u . t n a , U S , altos, de 
S * á ? K d ^ c o l W i T ^ 
Poru - c c,-iada Si.,* ....'liV 
11 jn 
tda Ss , . - - - r A F E N I N S U -aca^babe cocinar, no le im-
12 jn 
11 Ja 
^ d ¡ ü r 7 T ~ — - — - n i* 
^ ^ e d o ^ í ^ ^ f í n a , para 
A r L k - iiablt*clonM. Pueden 
Sorí 
da de mano; sabe también algo de cos-
tura; tiene quien la recomiende. I n -
forman en Han Rafael, número 117, es-
quina a Gervasio. 
21209 12 jn 
13 jn 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN COCINERO O CO-1 ciñera. P>uen sueldo. Teléfono F-2144. 
Calle 17. número 316, altos entre 6 y 
C, Vedado. 
^ 22998 12 jn 
TTN COCINERO, REPOSTERO, DE CO-
\ j lor, desea encontrar una casa de 
moarlidad. Informan, en Aguija y Reina, 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO EN! moralidad. Informan, en Aguila y Reina, casa particular. Tiene buenas refe- rianao; en la Habana por l a mañana, 
rendas y un cocinero que tien» también i y por la tarde en Pogolotti. 
buenas referencias. Teniente Rey, nú-1 22703 14 jn 
mero 77. Teléfono M-3064. 
23113 13 j n 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR para dependiente de café o fonda. 
Tiene alguna práctica y con larga per-
manencia en el país- Informan, en L u -
yanó, Santa Rita, 8, Fábrica de mosaicos. 
. 230g8 13 jn 
COMERCIANTES E INDUSTRIALES. Me ofrezco para vender en comisión 
en las provincias de Camagüey y Orien-
te si conviniese.,' Cuento coñ recursos 
y puedo dar referencias. Dirigirse a J 
F . Llopiz. O'Reilly, 72, altos, y me pon-
dré a sus órdenes. 
J * } ^ ^_ j l4 jn ' 
A TODO EL QUE STEVJE FABRICAR una casa le haremos Ta obra para el 
fin que usted la desee, dirección facul-
tativa, sea construcción corriente o sea 
de lujo; sírvase avisarnos hoy. Obispo, 
131 y medio librería. 
23018 19 jn. 
UN JOVEN DE 18 AÑOS DESEA Co-locarse para cualquier trabajo ade-
cuaddo a su edad. Tiene recouvindaciones. 
Informan en San Pedro, 6. 
__2S045 . 02 jn. 
QEÑORITA AMERICANA DESEA a<;om-
O pañar familia decente como intérpre-
te al extranjero. Habla español y tie-
ne ibuenas referencias. L i s ta de Correos. 
Miss Gray. 
22914 . 12 jn 
DOS HOMBRES PENINSULARES SE ofrecen para trabajar en alñaacén 
lechería, vaquería, trasiego, finca o cual-
quier otro trabajo. Tienen buenas refe-
rencias y garantías. Informan en Haba-
na, 126. Teléfono A-4792. 
23031 . 13 jn. 
ESEA ENCAROO DE UNA CASA UN 
español; es conocedor del giro. E s 
liomibro serlo, con buenas referencias. 
Entiende de electricidad y servicios sa-
nitarios. Carpintería y albañilería. Dir i -
girse: calle Monserrate, número 99, al 
señor Paría joyería. 
^23035 14 Jn. 
UN HOMBRE DE CUARENTA Y CIN-CO años, desea colocarse en cualquier 
trabajo. Tiene recomendaciones y sabe 
cumplir. Informan en Suspiro, 6. 
23046 12 jn . 
TAQUIGRAFA, MECANOGRAFA, TRA*-duebora en inglés , solicita empleo 
en oficina o casa de comercio, por lloras 
o durante el día. Teléfono M-1017. 
22906 12 jn 
JARDINEROS JAPONESES. HACEMOS contrata1 por mensualidades para lim 
piar su jardín. Monte, número 146, te lé-
fono M-9290. 
22S26 12 jn. 
EN LA CALLE BERNAZA, W, EN CA-sa do familia, particular se admiten 
abonados en la mesa. Pago adelantado, 
comida española, muy variada, esmerada, 
limpieza y muy buen trato. Teléfono 
A-5091. 13 j n _ 
Café y Restaurant 
"CHAMBERY" 
— D E — 
J .SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel. M-4465 
HABANA 
Esta casa ha instalado un magnífico 
Departamento para abonados, desde 
$29.00 en adelante, buena y abundante 
comida. 
J . San Pedro. 
C53S1 30d.-10jjn 
HUEVOS, P A R A C R I A DE GALLINAS de pura raza, muy frenos, fertilidad 
garantizada, a 20 y 25 centavos ^ada 
uno. Siete variedades. Espeialidad: raza 
Catalana del Prat. Granja Avícola Ampa-
ro, Calzada Aldabó, Los Pinos, Habana. 
22279 12 jn 
POLLITOS. TENEMOS ALIMENTO Pratt, remedios para aves etc. SI se 
le mueren sus pollitos, v is í tenos . Gratui-
tamente le daremos informes para lo-
grarlos. Granja Avícola Amparo. Calza-
da Aldabó, Los Pinos, Habana. 
22280 12 jn 
POLLITOS, RAZA CATALANA DEL Pratt. y otras variedades, fuertes, 
¡bonitos, se crían fácilmente, a 50 centa-
vos cada uno. Granja Avíco la Amparo, 
Calzada Aldabó, Los Pino» Habana. 
22278 12 jn 
Esa 
P E R D I D A S 
PERDIDA DE UN LLAVERO CON tres llavines una llave escaparate, 
¡una de caja y una chiquita, el que lo 
entregue en j a calle Rayo, número 28, se-
rá trratificado. 
22716 11 jn 
M A Q U I N A R I A 
MOLINO. S E V E N D E UNO D E 3 P I E -dras como para moler almendra o 
para otro uso. Muy fuerte y se da en 
•buen precio. Informa: Angel Bollada. 
De 7 a 10 p. m., en Lealtád, 153, bajos. 
23171 13 jn 
VENDEDOR. SE OFRECE A L COMER-cio de drogas y mercadería en ge-
general, con larga experiencia y mag-
níficas recomendaciones. H a b l a ing lés 
y lo escribe. Saldría a viajar por la 
isla. Dirigirse a G. R. S. por escrito. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
22725 12 jn 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no que no sea muy Joven. Muy lim-
pia y con referencias. Sueldo, $30, y ro-
pa limpia. Calle G, número 66, altos, en-
tre 7 y 9. 
22680 . . 12 jn 
VENDO UN TANQUE DE HIERRO, RE-dondo, de dos metros de alto por 
! tres metros de circunferencia. De 40 
¡ p i p a s ; en 400 pesos; un donky Wort-
i brington, de expelente e impelente, 6 
por 5, en 400 pesos; tubería de uso, 
de 4 pulgadas por 5 y 7 varas de largo, 
a . $5 quintal. Varias llaves de gloibo, 
de uso. a $2; y varias cosas más. Infor-
man: Sen Benigno, 66, Jesús del Monte. 
22957 13 jn 
Se vende una t e r r a j a para tornillos 
de 1{4 a 1|2" y motores de pe tró l eo 
"Novo", de 6, 8 y 10 caballos, todo 
de poco uso. S a n Ignacio, 76. 
22708 18 jn 
L . B L Ü M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V i V E S , 149 . T e l . A-8122 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE encargado de bodega. Tiene carta 
de recomendación. Teléfono M-2492. 
22678 11 jn 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN H i -jos, se ofrece.- E l para cualquiera cla-
se de trabajOj portero o ayudante ele 
chauffeur. E l l a de cocinera, a la espa-
ñola y algo de criojla. No le importa sea 
rara coser o repasar. No les importa 
dentro d fuera de la Capital. Informes: 
calle Real, número 6. Marianao. 
22697 11 jn 
FRANCISCA RUIZ. E N F E R M E R A Y comiadrona facultativa. Ofrece sus 
servicios. Empedrado, 31, bajos. 
22699 . 8 j l 
DE S E A C O L O C A R S E D E L A V A N D E -ra, casa particular, por día, o para 
SE VENDE UNA MAQUINA DE COR-tar ropa. Puede verse en Villegas, 
88 y 90, almacén. 
22688 12 jn 
TTENDO UN MOTOR PETROLEO, 30 
y H. P., mes y medio uso, un tractor 
Fordson, S calderas verticales, de 30, 25, 
20, 15, 17 y 10 H. P., fluses cobre de 
2"X12 112', fluses de 3", tubos para agua 
3.00 quintales, a $4.99, cabillas rejas 5 y 
T|8 a $4.99, un recipiente amoniaco, 4 
donkys, dos V'XS" y 2X1 1|2, un Doche, 
acabado de ajustar, 2 tanques abiertos 
de 10, 400 y 700 galones. Emilio Aude-
vert. Maceo, número 4. Teléfono 56. San 
Antonio de los Baños . 
21082 14 jn 
SE V E N D E N T R E S MULAS D E 8 I E T B cuartas, bien cuidadas y de poco i r a -
bajo. Se vende un carro de herraje fran-
cés, con eaja propia para reparto. In-
forman en E l Batey. Cerro, 536. Todo 
se da barato. 
19774 11 Jn 
Sitio, 53. Cuarto, 8. 
11 jn 
D 
I J N P A R D O , COCINERO, P R A C T I C O 
biei 
de mano o de portero, un señor pe- nai_17?i altos 
y limpio, desea colocarse, trabaja 
ESEA COLOCARSE DE CRIADO DE'l>ie" ^ tie"e (luien lo recomiende. Haba-
ninsular, sabe cumplir con su obliga- 228113 12 ju 
lavarla en mi 
27S4 
SE desea" ' C í)CAR UN MATRIMO-nio, con Mju' is leños para cuestio-
nes de la.horep de una finca o para una 
vaquería. Informan : Salud 102, desde la 
una hasta la-s diez de la noche. . 
22810 . 11 Jn 
SE OFRECE UN CANTINERO, PRAC-tico lo mismo en restaurant que 
en café. Para más informes:- dirigirse 
Cerro, Churruca, 25. F. Sampord. 
22897- 12 jn 
SE V E N D E A P R E C I O S MUTí V E N T A -JOSOS una gran existencia de tube-
ría de hierro negro hasta 10'• da diá-
metro, válvulas y accesorios de 1|4" has-
ta 10," cabillas corrugadas, pilotes creo-
sotados, ladrillos refractarios de cuña, 
rectos y machihembrados, madera, algu-
nas bombas simples_ y Dúplex y calde-
ras de varios tamaños Todo este ma-
terial fué importado directamente y se 
encuentra en nuestros almacenes listo 
para embarcar. Si le interesa a usted 
todo o parte de este lote escriba ense- . 
gu ida a G. 0. B . Apartado 2254. Ha-) 
baña. 
C 4015 15d-17 
HOMBRE, DE COLOR HABLA 1N-glés, desea colocarse de portero o 
en factoría. Tiene referencias, y no tie-
ne inconveniente en colocarse en otra 
cosa. Habla un poco esnañol. Calle Pun-
dició, número 1. Habana. 
22952 12 jn 
ción y tiene buenas recomendaciones de oe OFRECE COCINERO, REPOSTERO, 
las casas donde trabajo. Informes: en, ^ español , cacina a la española, fran-1 lar, en el Vedado o en la^Habana/san 
I V r O D I S T A , PENINSULAR, QUE CORTA 
i-T-L y cose por figurín, en vestidos y 
ropa blanca, se ofrece a casa partlcu-
Línea, 94, esquina a 2, Vedado. 
23054 13 jn 
S1 
cesa y criolla, casa particular o comer-
cio. Vedado calle 23, esquina a J , nú-
E DKSEA COLOCAR VN CRIADO DE mero 175 Al lado del jardín Crisantel-
mano o portero, o camarero de ho- mo. 
22505 12 Jn 
UN SEÑOR, DE 60 AÑOS DE EDAD, se ofrece para cocinar en c ŝü par-
ticular o establecimiento, o portero. Te-
tel. Tiene referencias. Honrado y traba-
jador. Sabe cumplir con su deber. Telé-
fono A-OOStí. 
_23060 13 j n 
QE OFRECE UN JOVEN, PENINSULAR,! niente Rey. 96. Teléfono A-3725. 
O de 30 años, para criado de mano. Sa- I 22283 
be su o'oligación. Tiene referencias. I n -
forman: Reina 78, altos. Teléfono M-3212. 
23100 | 13 jn 
^ E O F R E C E JOVEN, FORMAL, PA-
O r a criado, ayudante de chauffeur o J carse'de criandera. Informan: Antón Ibajos contables. Certificamos los t 
M a ^ r i r ^ ^ n ^ b u í ^ ^ ^ m ^ n X l o n ^ *ecio, ^ entre Vives y Puerta Cerra-i bajos. 
CRIANDERAS 
José , número 2-A, Marianao. 
22969 12 Jn 
ASOCIACION DE CONTADORES 
COMERCIALES 
MANZANA D E GOME?, NUMERO 437 
T E L E F O N O M-5552 
RE C U E R D E , SEÑOR C O M E R C I A N T E , que el impuesto del cratro por cien-
to está en vigor, y que valiénédose de 
nuestra ayuda se evitará contratiempos 
Somos auditores y contadores públicos! 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO- No hacemos cargo de toda clase' do tra-' 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, de 18 años, con buenas referencias. 
Calle Villegas,. 127. Teléfono M-9425. 
i 22815 " 11 pi 
SE OFRECE UNA MUCHACHA MADRI-leña para la costura, manejadora u 
cosa análoga, en casa respetable. Tár-
sila Fernández, Salud, 130. 
22666 11 j n . _ 
JOSE GARCIA, JARDINERO PAR-ticular, se ofrece a usted para arre-
glo y cuidado de su jardín. • Garantiza 
sus trabajos. Informes,: Calle 25 y 8, Ve-
dado, Habana. Teléfóíio F-1993. 
22510 12 jn 
PIEÑSAÜSTEDlÍASARSE ? ~ 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-858(i., 
22617 7 , j l 
JOVEN AMERICANO, QUE TIENE) buena inteligencia, conocimiento del 
español, y también tiene referencias, 
ofrece sus servicios en la ciudad o el 
campo, como listero o ayudante escri-
biento. Americano, Calzado, 92, Vedado. 
Teléfono lt,-3594. 
22274 11 jn 
VENDO DOS A P L A N A D O R A S " B U F -falo", de diez toneladas. Una calde-i 
ra de 40 caballos vertical. Planta portá- ' 
til de vapor, caldera, locomotora de 40 
caballos, máquina de 30 caballos. Planta: 
' Aust in" número 2, para triturar piedra., 
Máquina de vapor de 50 caballos. Todo 
en perfecto estado y ganga. Dos tachos 
nuecos calandria, con 50 toneladas de 
capacidad. Dos juegos de centrífugas de 
40 pulgadas. Francisco F . Puerta, en 
O'Reilly, 9 f medio, departamento 14. 
Teléfonos A-SSOO. A-9439. De 3 a 5 de 
la tarde. 
22190 14 jn. 
MAQUINAS DE DOBLADILLO 
Máquina de festonar. Máquina de fo-
rrar botones con su motor. Se venden. 
Pueden verse trabajando a todas ho-
ras. J e s ú s del Monte, 460. 
22601 11 jn 
en ésta. Línea y 8, bodega. 
23163 LA ASOCIACION D E CONTADORES Comerciales se hace cargo de Apertu-13 jn 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO, DE mediana edad, competente en el ofi- ttveS 
cío, honrado y trabajador. Tiene quien, \ j u 
lo garantice en su honradez. Teléfono 
A-0915. 
22941 12 jn 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, QUE L L E -va tiempo en el país ê ofrece: « 
para criado, entiende bien el servicio, 
lo mismo se coloca de camarero o por-
tero, entiende también de jardín y horta-
lizas. E l l a cocina bien a la española y 
criolla, entiende el servido bien de cr ia-
da de mano y camarera. No î s Impor-
ta salir al ciynpo si el sueldo lo per-
mite. Han servido en muy buenas ca-
ESEA COLOCARSE PARA CRIAR 
na joven recién llegada, con su 
certificado de Sanidad. Informan: Teja-
dillo, 52. 
22956 15 jn 
437. Teléfono M-5552. 
SEÑORES EMPLEADOS: AUNQUE gran parte del elemento ha correspondido 
a nuestra llamada, faltan aún mucLos por 
inscribirse en nuestro Departamento de 
Empleos. E s de vital Importancia para 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DESEA US).̂ C(j mandar su nombre y dirección" hoy colocarse de criandera, a media le- mismo a nuestra Oficina para escribirle 
che, con buena y abundante leche Se, sobre el asunto. Esto no le costará ni un 
lo puede ver su nina de 3 meses, y su 
] TSS OMBRE ESPAÑOL, DE 40 AÑOS DE 
i H X edad, serlo y formal, maestro en la 
' fabricación de toda clase de pescado en 
1 conserva, especialidad en sardinas y cora-
puesto de calamares en su tinta, se ofre 
ce para la dirección de dicha fabrica-
ción en New York California o en otro 
cualquier estado. Dirigirse a la Habana, 
i Regla, Máximó Gómez, 6. 
22114 12 jn. 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSU-lar, de portero o empaquetador, en 
ca&a mayorista, o ayudante de camión. 
De todo tiene práctica y referencias. In-
formar : Vives, número 170, habitación, 
15. Y. González. 
22491 11 Jn 
ción, siete I . E 
963 i i ir 'de tcios r>ara Protejernos los uncos a los Xl J1* ) otros. Escríbanos boy mismo, que na-
*as.-Dan referencias, si son necesarias. | dksBA COLOCAR DE CRIANDE- góuu'/3 4*07n^Teléfono ^M^Wí0 ^anzana de 
l * S ñ a * l Í iofS eU ¡ 3 ra una muchacha. Joven redé He-*: ' 4"'- Teléfono M - ^ . . 
85042' " 11 jn írada. Tiene buena y abundante leche y jjisr TENEDOR DE L I B R O S DESEA 
i - — — ~ • - certificado do Sanidad. Informan, eni \ J emplearse. Buenas referencias v nr>-
T ) A R A C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E 
X un español do mediana edad. Sabe 
cumplir con su obligación y es" serio y 
tleno buenas r e f r é n e l a s . Informan, en 
el Vedado: C y '7, bodega L a Prosperi-
dad. Telefono F-1016. 
. --^84 _____ 1̂  3a 
 
San Lázaíro, 269. 
22222 ' 18 jn 
Q E O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, 
M para primer criado o ayuda de cár 
Ha trabajado coa las mejores ta-
de la Habana, y ha viajado por 
~ Está dispuesto a viajar si es 
j menester. Tiene referencias a satlsfac-
CHAÜFFEURS 
•Méhmmm tmtmmímm Q E DESEA COLOCAR DE AYUDANTE 
O de chauffeur, en casa particular, o 
para acompañar al caballero un jotr^i 
l arse/ ue  i y po-
cas pretensiones. Manzana do Gómez, 437. 
MECANOGRAFO, MUY RAPIDO, E N inglés, español, que es además co-
rresponsal necesita empleo. Buenas re-
ferencias. Manzana de Gómez, 437. , 
QEÑORITA, H O N O R A B L E , D E S E A E M -
0 pleaarso de cajera o telefonista. Pre-
peninsular, sabe manejar y tiene su tí- tensiones modestas, Pero ha de ser ca-
— sena. Manzana de Gómez. 437 tulo. Desgonoce muchas calles do 1> 3 
Habana. Informes, en San Miguel y Lur 
cena. J . Alvarez 
23080 
Gran A n til l a ' fonda. 
22781 11 Jt 
r p A Q U I O R A F O , E N ESPAÑOL, MUT 
¿3 jn -L rápido, desea empleo en casa seria. 
' - • (Tengo las mejores referencias comercia-
O F I t E C E UN J O V E N , ESPAÑOL,1 les. Manzana de Gómez, 437. 
ra ayudante de chauffeur o a ca-
iro que maneje su máquina. Tiene T"\OS A Y U D A N T E S D E C A R P E T A Y UN 
és inteligepte. Sueldo. 30 pe- J L / Tenedor de Libros, inglés y espa-
casa, comida y ropa limpia. Infor- Col. desean emplearse. Buenas referen-
mes: Morro, 5. garaje. Señor Doval. lelas. Manzana de Gómez, 437. 
22874 • 12 Jn I 2300»> 12 Jn 
T>ARA LA FONDA. UN JOVEN, JAPO-
X néés, desea colocarse en cualquier 
trabajo de for.Jla, o ayudante de cocina. 
Muy honrado y serio. Informes: Monte, 
146. Teléfono M-9290. 
22144 11. Jn 
T I N HOMBRE QUE SABE DE CARPIN-
VJ tería y cuanto sea necesario para 
reparar y cuidar una oasa, se ofrece 
para encargado de casa de vecidad. Tie-
ne quién responda por él. Informa: An-
tonio Ares: Cerro 687. y por teléfo-
no: A-4491. 
22225 14 Jn 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
LA Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9a Tel. A-3976 y A-4201 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-290S. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
. lito Suárez, ofrecen al público en ge-! 
I neral un servicio no mejorado por nin-
. guna otra agenpia, disponiendo para ello ! 
j de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
• 4703.1 58 « 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
4" en parte de abajo hasta 
8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestra» 
de ajado; 100 vacas de leche, d« 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca" 
rreta. 
Vives, 151. Telefono A-6033 
I N S T E O M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE VENDE UN FONOGRAFO VICTOR, 1 con 50 discos, en la calle Figaroa, .en-
tre O'Parrill y Acosta, Víbora. Se pu«-
de ver a todas horas del día. 
23093 . 13 jn 
PIANO, SE VENDE UNO, TRES PE-dales, cuerdas cruzadas y todos los 
mueibles modernos de una casa. San Mi-
guel. 145. 
22764 18 jn 
S e vende a mitad de su precio una 
pianola Regal , con 129 rollos; una 
Vic tro la , con 63 discos de sello rojo 
y 12 dobles; una l á m p a r a de sala, con 
cinco luces; un juego de sala , tapiza-
d o ; un juego de cuarto, con cama 
imperial. Puede verse en Sol , 1 0 9 ; de 
10 a 12 a . m . y 3 a 6 p . m. 
. 18 Jn 
FONOGRAFOS 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los teló-
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá «ti dinero. 
_20O75 23 jn. 
CASA IGLESIAS 
DE VENTA 
Se venden ™ Calderas Multitubnlares, 
de 250 ca'ballos cada una, completas y 
en buen estado. 2 chimeneas de acero de 
12' por 114' en buenas condiciones. Pa-
ra informes, dirigirse a Ingenio Jobabo. 
Jobaho, Oriente, 
C5271 lod.-7 
Música Impresa, instrumentos y acc«s»-
rlos p«ra Banda y Orquesta. Especia-
lidad en vlolines, guitarras, mandolinas, 
tango banjos, mandolín banjo, drums y 
sus accesorios. Cuerdas las mejores del 
Mundo. Se sirven los pedidos al Infe-
rior. Precios especiales para comercian-
tes y profesorado. Compostelá, 48. Haba-
?iSof?tre 0bisP0 7 Obrapía, Teléfono 
- 20108 21 Jn 
QE VENDE UN DINAMO, CON SU MO-
O tor de corriente monofásica, 1101220 
Volsts, 1|2 caballo, propio para galvano-
plastia. Dirigirse a la jovería E l Pro-
greso, Monte, número 279. Teléfono 
A-9846. 
~ W 10 jn 
jl/TOTOR MARINO, M A R C A B L A N -
ITX chard, de cien caballos de fuerza 
propio para un remolcador. Por no ne-
cesitarlo su dueño, se vende o se cam-
bia por terrenos o valores. Informa: Pe-
dro Masjuán. Aguiar, 75. Departamento 
número 411. 
™<*>' 21 jn 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado,J19. Tel. A-3462 
P^NOS Y AUTOPIANOS, A~ PLAZOS. 
A Música, cuerdas, rollos, fonógrafos 
Habana. Teléfono M-937ÍV 
o f i c i a l " 
QE V E N D E UN A P A R A T O D E T O S T A R 
O café, marca "Rápido Ideal," de re-
yj guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más i 
de 400 libras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos-1 
ladero de café E l Brazo Fuerte. Marti ', 
numero 25. Morón v Cía. S. en C. 
c 4057 30d-18 
SB V E N D E UN MOTOR D E P E T R O L E O . refinado o ale.-kol, do 16 H . P. Tam-
bién se vendo una mezcladora de con-
creto con mótor de gasolina. Pueden, 
verso en Empedrado, 7, teleforvo A-S366.1 
Apartado 95a 
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R E P U B L I C A D E C E B A . S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas. Negociado del Serví-
í í í . i l6 - Far08 y Auxilios a, la Navegación. 
Mificio de la antigua Maestranza, Ca-
lle de Cuba. Habana Ha'bana, 4 de Ju-
nio de 1921 Hasta las 10 de la mañana 
del día 27 do Junio de 1921 se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para ja obra de "Reparación 
deî  l a r o "Cayo L a Perla", de Manzani-
llo ' y entonces dichas proposiciore,^ 
se abrirán y leerán públicamente. Se da-
rán pormenores a quien loa solicite 
E . J . B A L B I N , Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
^ C5329 4d.-9 2d.-25 Jn 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J u n i o 1 1 d e 1 9 2 1 . D I A D E L A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
T R A V « 3 D E fc, A V I D A 
Vivimos bajo el régimen de "las 
prisis" y nos resignamos a las priva-
ciones que nos imponen porque es una 
Enfermedad que aqueja a todo el mun-
ido. 
Sin embargo, no deja de ser doloro-
|so que después de haber pasado por 
lia crisis de la harina, del carbón y del 
iazúcar, sin olvidar la de la cortesía, 
leí buen tono y las maneras amables, 
¡venga a colmar la desventura la crisis 
de la perla. 
Es un axioma de estos tiempos, que 
Itodo el mundo tiene un collar de per-
lias, y que sería vano e injusto des-' 
(conocer este legítimo derecho de las 
¡damas. Pero l?e aquí que, después de 
ihaber vencido cierta ruda campaña 
jque a la interesante joya le hicieron 
¡los especuladores y los envidiosos, 
Vuelva la amable perla a ser objeto 
jde una atención que la pone en tela 
Ide juicio y amenaza destruir su bien 
¡sentada reputación. L a culpa la han 
tenido esas distinguidas actrices y "co-
icotas" que en sus pendencias han echa-
tíd a rodar hilos de perlas de cincuenta 
V cien mil pesos, que, al desgranarse, 
han revelado que. . eran falsas. 
¡Quien había de creer que una res-
petable dama galante o cupletista de 
café-concierto iba a llevar sobre su 
cuello prendas que no fueran It^íti-
taas! ¿Qué se quedaba entonces para 
Jas señoras del gran mundo y hasta 
para las burguesas enriquecidas? 
Con la . desconfianza ha venido cí 
descrédito y he ahí a la peda sufrien-
do una crisis a causa de la investiga-
ción Jque se ha ordeñado^ como Is que 
ha dispuesto el Honorable señor Secre-
tario de Hacienda por curiosidad de sa-
ber quiénes son todos los funcicnarios 
tjue tienen la fortuna y el talento de 
disfrutar un sueldo que devengan man-
eamente. 
Con la perla—¡la pobre perlá que 
es tan querida de las damas!—hán ido 
pías al fondo: la mquisición ha toma-
do el carácter más indiscreto que pu-
diera imaginarse. Se trata de una cosa 
^íntima". 
Sabido es que se falsifica la pifia, 
como casi todas las cosas de este mun-
do, porque cuando un hombre de in-
genio hace un descubrimiento al ins-
tante resurge otra que inventa la fal-
sedad para el mismo. L a trampa—se 
ha dicho—se hizo a raíz misma de la 
Ley. Así no tiene nada de extraño que 
un distinguido falsario, de nombre 
"Tecla", hiciera collares enteros de 
perlas apócrifas, de gran presentación, 
que a distancia daban su golpe, como 
esas personas que en la multitud se 
confunden con la gente decente y b a -
lizan con facilidad el timo de la hon-
radez, de la capacidad y hasta de los 
buenos sentimientos. 
Pero la perla falsa, como el h^mlfe 
averiado y la piedra enchapada, no 
podían resistir a la piedra de toque. 
Fácilmente se descubría el fraude. 
Han sido esos hombres chiquiticos 
y de ojos virados, los japoneses, en 
fin, los que han burlado a los expertos 
y a la misma perla. Bajando a los cria-
deros y colocando entre las valvas de 
la ostra una bolita de nácar lograban 
que el paciente y amable molusco cu-
briera con sucesivas capas nacaradas 
aquella otra nácar que se la entregaba 
a la elaboración, y así, en uña incons-
ciente complicidad, al cabo de dos o 
tres años se le sustrae una perla per-
fecta, de legítimo oriente "toda de ná-
car", con un peso proporcionado y su 
transparencia indiscutible. Consultados 
algunos eminentes profesores de Pa-
rís han dicho que sería necesario par-
tir por el medio cada perla así for-
mada para poder: apercibirse de su es-
tructura. 
Se comprenderá que esta crisis es 
fatal para la pobre' perla legítima y 
honrada. Ni el sistema de los soviets 
es más pernicioso por su engaño. Todo 
él mundo, y especialmente lo i que no 
tienen collláres de pérlas, afectarán un 
máféadó desdén poi la envidiada jo-
yá y ñó déjarán d é decir hasta de las 
que lleven lás damas más acreditadas: 
—^Bah! Son enchapadas. Para en-
gañarnos no es necesario que nos ven-
gan con perlas falsas... 
^ 9& 9$ 
De San Andrés salió el remolcador 
Rincharmond con don lanchones car-
gados de madera para la casp, de Ly-
kes Bross. 
GERVASIO S I E R R A E N CAPITANIA 
Llamado por el capitán del Puerto 
estuvo ayer ©n la Capitanía del Puer-
to el leader obrero Gervasio Sierra, 
quien nos manifestó que actualmente 
la huelga sería un paso íalso de los 
trabajadores en bahía. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Cuba embarcarán hoy los se-
ñores siguientes: 
Manuel A. Betanoourt; Guillermina 
Diaz e hijo; doctor Francisco Pía e 
hijo- Dionisio Suárez: Sergio Gonzá-
lez; ' Félix Berald; David Stefano; 
Adela Basil; Mariano Sire; Gustavo 
Rivero; Josefa VilTafuerte; José Gon-
zález; Francisco Qnesada; José Mo-
ra- Dolores Diaz; Vicente Mora; Luis 
Mourtier y familia; Juan Ovl; Salva-
dor Echemendia: Eusebio Echemen-
dia- Valentina Maradiaga; Francisco 
de Sola; Enroco Piaggio y otros. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Julián Alonso está en Bañes. 
E l Reina de los Angeles en Tunas 
de Zaga. 
E l Campeche saldrá hoy para cai-
barien. 
E l Guantánamo está en Aguidilla. 
L a Fe salió para Gibara y escalas. 
E l Purísima Concepción está en 
Manzanillo. _ 
Los demás barcos de esta campania 
están en la Habana cargando y des-
cargando . 
INDULTO 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
liOS ASCENSOS E r i iA ITARDtA » E ÉrÚEREA t í VAPORES QUE S E 
ESPEKAPí « LOS QUE EMBA BCAN : : GERVASIO S I E R R A EN L A 
CAPITANIA D E L PUERTO i 
E L ALFONSO X I U 
Bn su viaje extraordinario se ©spe-
de Vlgo y Nueva York el dia 18, 
para salir el 25, el vapor correo es-
pañol Alfonso X I I I ̂  
E L REINA. MARIA CRISTINA -
E l vapor español Reina María Cris-
tina se espera de Veracruz el día 18, 
para salir el 20 para Comña y ©s-
cala. 
la~SSÍjg: 
Con cargamento rtc tejas y obras 
de barro llegó ayer t&rde de Alicante 
la barca italiana Glanco, 
NO QUEDO E N CUARENTENA 
E l vapor americano Late Gortn que 
l legó ayer de Veracruz y New Grleans, 
*o quedó en cuarentena por que su 
Capitán presentó el certificado de fu-
migación de New Orleáns, 
E L CAPITAN DIAZ D E L GALLEGO 
Hoy se espera llegue do Antillas el 
Capitán de Corbeta Ramón Diaz del 
Gallego, que ha sido nombrado Jefe 
de Dirección de la Marina de Guerra 
Nacionalv 
QUEDARA E N COMISION 
Se ha dispuesto que el Capitán de 
Fragata señor.Oscar Fernández Que-
vedo quede por ahora abscripto al Es -
tado , Mayor de la Marina, a fin de 
que en unión d© los otros Jefes Supe-
riores de la Marina termine el nue-
vo reglamento del Cuerpo y ro orga-
nicé debidamente el funcionamiento 
que han de tener los DlBlritos Nava-
ASCENSOS 
Por haber solicUndo su excedencia, 
el Teniente de Navio señor José Van 
Derguch ha sido ascendido al mencio-
nado grado al competente oficial de 
la Marina de Guerra señ^r Eusebio 
Alba que en la actualidad es el ase-
sor técnico del Capitán del Puerto de 
la Habana. 
También ha sido ascendido el Alfé-
rez de Fragata José Hernándeí Roger 
a Alférez de Navio. 
ASCENSOS D E GUA11DIABMARINAS 
Por haber terminado sus estudios, 
han sido ascendidos a Alférez de F r a -
gata los guardiamarinas Alejandro 
Escoto, Jorge Salvet, Miguel A. Ca-
ballín, Rodolfo de la Campa, Julio 
Carpazorro, Agustín Albella, Rafael 
Gutiérrez, Miguel A . Padrón y Angel 
Menéndez. 
En el mes de Julio serán embar-
cados a bordo del Patria otros cinco 
guardiamarinas que tienen que conti-
nuar bus estudios. 
E L ANSELMA D E LARRINAGA 
E l vapor inglés Ansciuia de Larr i -
¿aga saldrá de Liverpool para la Ha-
bana el día 80. del corriente con carga 
general. 
. E L FLANDRB 
Anteayer salió de la Coruña para 
la Habana con carga general y pa-
sajeros el vapor Flandre. 
• E L KENTüKY 
E l vapor, francés Kéntuky llegará 
a la Habana el dia 27, procedente de 
New Orleans : 
E L MISSOURI 
También de New Orleans se eeipera 
el dia 17 el .vapor francés Missouri, 
que llevará más d« 700 pasajeros pa-
r a C a n a r i a s . • ^ 
E L V I C T O R I A 
E l vapor Inglés Victoria arribará 
hoy y saldrá también esta tarde, .pu©s 
.está demorado dos. días en su trave-
Bía, ''' ' ' • 
E L M O N T E R R E Y 
Esta tarde sé espera de Tampíoo 
el vapor americano Monterrey, que 
seguirá,viaje a Nueva York. 
E L SIBONEY 
Procedente de puertos de España, 
se esperaba anoche el vapor america-
no Siboney, qué trae 105 pasajeros y 
230 toneladas de carga. 
E l vapor americano Yucatán saldrá 
hoy de Tampíco para Progreso y la 
Habana. 
E l cargamento de once mil huaca-
les de piña que iba a llevar el Monte-
rrey ha sido embarcado en' el México 
que saldrá hoy para Nueva York. 
E L PANNONIA 
Este vapor de la Cunard Llne, de 
la que son consignatarios loa señores 
Littler y Bacarisse, lleva sus cáma-
ras repletas de pasajeros y novecien-
tos de tercera. 
Este vapor saldrá para España es-
ta tarde, de una a cinco. J t 
E s el primer viaje que realiza des-
de la Habana. 
SALIDAS 
Ayer salieron el Harmodius, para 
New York; I - i Drone, para Veracruz; 
el ruso Toboltz, para Nuevitas; el Cu-
ba y el Estmda» Palma para Key 
West. 
E L ASHLAND COUNTY 
Este vapor americano salió de Char-
leston con carbón mineral. 
D E P A L A C I O 
V TRASLADOS EN E L .EJERCITO 
• E l jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito ha ordenado los siguientes tras-
lados de Jefes y Oficiales dentro del 
Séptimo Distrito Militar, L a Cabana. 
Comandante Fernando Drigss, del 
Batallón No. 3 al No. 1, Castillo dé la 
Fuerza; comandante Patricio de Cár-
denas, del Batallón No. 1 al No. 3; 
capitán. Jorge L . Silvera Gálvez, de 
la Plana Mayor al Batallón No. 2; 
capitán Francisco Espinosa, del Ba-
tallón primero a la Plana Mayor, co-
mo Cuartel Maestre; capitán Bolívar 
Vila, del Batallón tercero al Batallón 
primero; capitán Aniceto Sosa, del 
Batallón No. 2 a] No. 3, pero conti-
nuando destacado en servicio en la 
Escuela de Cadetes, 
NUEVOS A L F E R E C E S D E NAVIO 
Han sido nombrados Alféreces de 
Navio, después de terminados sus es 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, el Presidente de la República 
ht. firmado un decreto otorgándole 
indulto total condicional a Gonzalo 
Araujo y Santoyenia, 
F I S C A L D E PARTIDO 
Ha sido nombrado Fiscal de Parti-
do de Santa Cruz del Sur el señor 
José Enrique Artola y Valladares. 
MAGISTRADO 
Ha sido nombrado Magistrado de 
la Audiencia de Santa Clara el señor 
Manuel Ramón Moreno, que actual-
mente, es Magistrado de la Audiencia 
de Camagüey. 
J U E C E S 
Han sido nombrados: 
Juez Municipal, Primer Suplente 
de Chambas, el Sr. Silvestre Espinosa 
y Guevara. 
Juez Municipal, Segundo Suplente 
de Guaniquical, el Sr. Pedro Rueda 
y Espinosa. 
Jue2 Municipal, Segundo Suplente 
de San Pedro, el Sr. Cándido Soca-
rrás y Rodríguez. 
Jues Municipal, Segundo Suplente 
do Bacuranao, el Sr. Emilio Jorge y 
González. 
I „ _n.„ „ _ n RENUNCIA ^ 
Se ha resuelto aceptar la renuncia 
que de] cargo de Abogado de Oficio 
dt la Audiencia de la Habana, pre-
sentó el iSr. Deüo Silva y Castro. 
Personales 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor "Bourdonnais" ha em-
barcado rumbo a la madre patria 
nuestro distinguido amigo el Sr. José 
J . Mendoza, perteneciente a nuestro 
mundo comercial. 
Después de largos años de lucha 
constante y tenaz, el amigo Mendoza 
va a Espaua, dgnde pasará una lar-
ga temporada en busca del reposo 
•que tan ganado tiene. 
Allá entre los suyos, en la poética 
Asturias, verá pasar veloces días que 
f^rán de felicidad. 
Al desear una travesía muy ven-
turosa al señor J . Mendoza, hacemos 
votos por que la estancia en la "tie-
rrina" le sea muy grata. 
TOMA DE POSESION 
Secretario de la Presidencia, 
tuGios: en la. Academia Naval del Ma-| ^ ^ / ^ . f T 1 ^ ^ liel, los jóvenes Guardias-Marinas ^ ^ ^aber tomado p o ^ t o del 
Agustín Abella Morales, Julio Calpa- ^ f 0 ^ ^ J 1 ™ 6 f signó el hono. 
roso Guncet. Rodulfo de la Campa | ^ senor Presidente de la Repú-
Dseámpsle el mayor éxito en el ejer 
cício de sus delicadas funciones. 
Tuffi, Miguel Cabellín Comesañas, 
Rafael Gutiérrez. Jiménez, Alejandro 
Escoto Marín Angel Menéndez: He-
rréra, Jorge Salvat Mestre y Miguel 
Padrón Betancourt. 
CONSEJO D E SECRIETARIOS 
Hoy se reunirá en Palacio el Con-
sejo de Secretarios, asistiendo al acto 
el Secretario de la Presidencia, doc-
tor Cortina, que se encuentra ya res-
tablecido de la indisposición que le 
impidió concurrir en estos días a su 
despacho. 
PRESENTACION D E FUNCIONA-
RIOS 
E l Secretar 
teras, presentó ayer al Jefe del Esta-
do a los doctores Emilio Martínez y 
Cárlo.g Finlay, nuevos Directores de 
Sanidad y de Beneficencia, respecti-
vamente. 
PROTECCION A L A INFANCIA 
SECCIOIV C E N T R A L D% IM-
PUESTOS 
E l señor Fermín Samper, nombrado 
por el honorable señor Presidente de 
la República Jefe de la Sección Cen-
tral de Impuestos, nos participa en 
atento B. L . M. haber tomado pose-
sión dei cargo; en cuyo desempeño le 
deseamos éxito y los mayores acier-
tos. 
E L B E N E F I C I O P A R A L A E S C U E L A 
NOCTURNA E L SALVADOR 
•• i Con verdadero entusiasmo se están 
, J « , v . TW- /-i i haciendo los últimos preparativos pa-io de Sanidad, Dr. Gui- ra ^ fiesta) cuy(>s se ._ 
nan a la terminación de lia Escuela 
nocturna E l Salvador, la obra del 
Padre Viera, a la que ha dedicado sus 
entusiasmos y sus energías. 
E n un cine del Cerro, próximo a 
inaugurarse se celebrará el beneficio 
a que aludimos. 
L a parte musical está a cargo del 
li aestro Pastor, cuyas dotes artísticas 
son bien conocidas. 
Algunas señoritas leerán versos de 
L a Presidencia del Bando de Pie 
dad. Mrs. Jeannette Ryder, ha diri 
•gido un escrito al Secretario de Jus 
ticia, Dr. Regüeiferos, solicitando ^ 
«ua andiencla Jara tratar con él de conocidos autorea y hay algunos nu 
A los del distrito de Trives 
(ORENSE) 
Encarecemos a todos concurran a 
la reunión que tendrá vtecto el do-
mingo 13 del actual a la 1 y media de 
la tarde en el Salón de f estas del Cen-
tro Gallego para la apronación del Re-
glamento de Trives y su Comarca. 
L A COMISION. 
?29«K 11 y 13 jn. 
distinto? apuntos relacionados con la 
protección a la infancia. Mrs. Ryder 
recuerda en su escrito dos proyectos 
do ley que hubo de presentar el doc-
tor Regüeiferos cuando era senador, 
y que se conocen por los títulos de 
"Protección a la infancia desvalida" 
y "Tribunales de Menores", y se la-
menta de que no fueran aprogadós en 
tonces ni vueltos a presentar por nin 
gún otro congresista. Manifesta que 
se carece en Cuba de toda legislación 
que ampare a la niñez, y ruega al 
Dr. Regüeiferos, por conocer estos 
problema? y haberles prestado ya su í eil^USia-s^. 
atención que la auxilie en la labor . Y que pronto retorne a esta capitaü 
que desde hace algunos años viene 
meros más todos muy interesantes 
L'e un momento a otro se señalará 
la fecha. 
ADOLFO H . K A T E S 
E l notable hombre de negocios y 
caballero intachable señor don Adol-
fo H . Kates está en vias de empren-
der un viaje hacia uropa. E 
Un grupo de amigos del popularísi-
mo clubman está organizando una ca-
riñosa despedida. 
Un viaje excelente, pictórico de 
bienandanzas, le deseamos al rotarlo 
entusiasta. 
desarrollando en beneficio de la in-
fancia. _ . ^-p. 
E L INDULTO D E LOS ANCIANOS 
E l Jefe del Presidio, Dr. Guatimoc 
Menocal, tiene el propósito de rea 
donde tantas simpatías cuenta. 
E N L A C E 
E n la noche del miércoles y en la 
parroquia de San Nicolás, tuvo lugar 
el enlace de la bella y simpática seño-
rita Maria Elena Mendoza y Agustini, 
con e)l correcto joven Carlos Solar 
nudar las gestiones, que iniciara con j Deiriciti, probo y competente emplea-
ei anterior gobierno, para que se con-
ceda el indulto a un grupo de ancia-
nos de muy avanzada edad que guar-
dan prisión en aquella penitenciaría. 
VOTO PARA LOS CONGRESISTAS 
EN LOS ORGANISMOS POLITICOS 
do de la casa Champion Pascual 
Al acto, que resultó ?muy lucido 
asistió un gran número de invitados, 
siendo apadi-inados los jóvenes despo-
sados por los padres del novio, doña 
Maria Florentina Deiriciti y el señor 
Pedro Solar, y actuando como testi-
gos (los señores Angel Pousa y Diodi-
E l representante a la Cámara doc- j co Fernández, por ella, y por él Al-
tor Lucilo de la Peña, obtuvo ayer j berto Bravo y Manuel Sánchez, Jefe 
del Jefe del Estado que enviara en del Departamento de Máquinas de la 
el mismo día a la Gaceta Oficial la casa Champion Pascual, 
ley por Ta cual se modifica el Ar- Deseamos a la enamorada pareja 
tículo 284 del Código Electoral, en el una eterna luna de miel. 
Hospital Municipal como el sr. Ad-
ministrador, Don Emigio González, 
merecen justos elogios por las múl-
tiples atenciones y cuidado tenidos 
con el niño Ernesto Vázquez, durante 
les días que por motivo de su estado, 
tuvo que permanecer en dicho Hos-
pital. 
E L DR. V A L E N T I N G U T I E R R E Z 
Hemos recibido la grata visita del 
Doctor en Derecho Don Valentín Gu-
tiérrez Solana, miembro de la Real 
Academia Hispano Americana y Ju-
risprudencia, de Madrid. 
Al reiterar en estos renglones núes 
tro saludo de bienvenida al distingui-
do caballero, le deseamos que su es-
tancia en la Habana le sea sumamen-
te grato. 
INTERVENTOR G E N E R A L D E L A 
R E P U B L I C A 
Nos participa el señor Andrés Pe-
reira y Torres haber tomado posesión 
de] cargo de Interventor General de 
la República para el cual ha sido de-
signado por el jefe del Estado. 
Agradeciendo su atento saludo de-
seamos al Sr. Peseira y Torres mu-
chos éxitos en el desempeño de su 
cargo. " 
ün valioso artista cubano 
Brillante ha sido por todos concep-
tos el último curso de la Escuela da 
Pintura y Escultura de la Habana, 
como puede apreciarse por la expo-
sición de trabajos que estará abierta 
al público hasta fines de la semana 
entrante. 
Hay allí obras de jóvenes cubanos 
que constituyen hermosas promesas 
para el porvenir de los mismos. Nú 
es uno, sino varios los triunfadores 
de este año, pero en justicia debemos 
hacer resaltar la labor del notable 
caiicaturista Sr. Angel Cruz Luaces, 
a quien otorgó el Tribunal Examina-
dor el primer premio de Anatomía 
Pictórica. 
Entre sus trabajos, todos valiosos, 
se uestaca en primer término una 
hermosísima figura de Lacoonte, a 
la qu? debió el honroso premio, que 
viene a estimular su amor al arte, 
su laboriosidad incansable y sus ap-
titudes nada camunes. 
A juzgar por sus obras expuestas. 
Angel Cruz es un artista en toda la 
extensión de la palabra; y si, bien 
con recursos propios, o con la pro-
tección, oficial que en ningún caso es-
taría más justificada, continúa sus 
estudios en el extranjero, será en 
tiempo n0 lejano una legítima gloria 
do Cuba. 
•Sinceramente invitamos al público 
inteligente a examinar los trabajos 
del Sr. Cruz, en la seguridad que ha-
brán de compartir esta nuestra oni-
nión imparcial todos los amantes del 
arte pictórico. 
E n tanto, nos complacemos en fe-
licitar calurosamente al joven artis-
ta para el que auguramos en breve 
otros triunfos más resonantes aún. 
A d o q u i n e s 
C o n t é n 
de Granito Noraego de las anteras ^ 
N . S. BEER & Co. K r í s t i e n í a 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
H . S . J o h a n n s 
BANCO DE CANADA. Ne. 321 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E l sábado. 11 del presente mes. a las 
ocbo y media de la noche en Zulueta, 
46, altos, dará una conferencia sobre 
Super-socialismo colectivo el poeta es-
pañol Eutiquio Aragonés. 
Teléf. M-5522. Cable: "HES 
H A B A N A 
21591 I n . 
Vocales, los señores Manuel Alonso 
Suárez, Manuel Menéndez Díaz, Francisco 
García Suárez, Víctor González Proaza, 
Ramón Rodríguez Díaz, Aurelio Alonso 
García, Avel íno Suárez, Prudencio F . Fer 
nández, José Alvarez Martínez Justo F . 
Ablanedo, Rufino Alvarez Cueto, Pedro 
Barrios Duarte, Paulino Fernández Puen 
te, Vicente Díaz de la P., Luis García 
Suárez, Manuel Menéndez, Juan Menéndez, 
Ramón Rodríguez, Ramón Rodríguez Ro-
dríguez, Benito Alonso Abundio García, 
Victoriano Menéndez, Francisco Pintado, 
Manuel Mártínnez, L¿iureano Aea. 
ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS 
HERMANOS E S C U E L A S C R I S T I A N A S 
L a conferencia final de la primera 
serié tendrá lugar en su local social 
el próximo 11 de junio, a cargo de la 
ilustre escritora y conferencista españo-
la Eva Canel. 
T E M A : "label la Católica; su cultura" 
L a presentación estará a cargo del M. 
I señor doctor Andrés Lago. 
E l señor Sergio Cuevas Zequeira hará 
el resumen de esta serie. 
L A SOCIEDAD D E INSTRUCCION Y B E -
N E F I C E N C I A G U I T I R I Z Y SU COMARCA 
E n los jardines de L a Polar celebrará 
un.a matinée esta sociedad, el d ía 12 del 
corriente, a la una dé la tarde. 
L a orquesta de Pablo Valenzuela tiene 
a su cargo la ejecución del programa 
acordado por la comisión organizado-
ra. E s t a se propone que la fiesta resul-
te un éxito social. 
He aquí lo que anuncia el carnet: 
Primera parte: 
Vals "Lowe me''. 
Danzón "Cielito". 
Jota "Viva el Presidente". 
Danzón " L a Manzanillera". 
Fox Trot "Now arid Then". 
One-Step "Come cack to Georgia". 
Danzón (estreno) '.Español Incógnito". 
Segunda parte: 
Pasodoble "Celita". 
Danzón, "Para Guantánamo" 
Fox Trot, "Wistering". 
Dazón "Giullermina". 
One Step. "HuWby Hubby". 
Danzón "Las lágrimas se me salen". 
Fox Trot, "Marggie". 
Danzón, "Vaya a la "Predilecta" (es-
treno.) 
sentido .de los senadores y represen 
tai'tes tendrán voto por derecho pro-
pio en los Comités Ejecutivos de los 
Partidos Políticos. 
Esta ley publicada boy en edición 
extraordinaria de la Gaceta, a fin de 
que esté ya en vigor mañana, día en 
que se reunirá ei Ejecutivo Liberal 
para tratar de muy importantes asun 
tos relacionados con ia reforma de la 
Constitución. 4 " ^ " ^ 
Dicha, reforma será sometida el lu-
neí? a la consideración del Senado, y 
el martes figurará en la orden del 
oía de la Cámara. 
DIPLOMATICO 
E l Ministro de Panamá en la Ha-
bíina bizo ayer una visita de cortesía 
al Presidente de la República. 
L I B E R A L E S 
Una comisión de liberales integra-
da por los señores Cuesta, Martínez, 
Alonso v Fernández, visitó igualmen-
te al doctor Zayas para tratar, según 
manjfeFtaron dichos señores, de asun 
tos particulares» 
DÓN JOSE B A R R I E R A 
E l sábado embarca para los Esta-
dos' Unidos este querido amigo, alto 
empleado de la Havana Electric, el 
cual se propone aprovechar su es-
tancia en la vecina República en la 
impresión de varias películas cine-
matográficas para las cuales ha sido 
contratado por el Estudio de Charles 
Cbaplin. 
Buen viaje y muchos éxitos es lo 
que le deseamos. 
AGRADECIMIENTO 
Nuestro particular amigo el señor 
Don José Vázquez, nos ruega por es-
ta medio demos las gracias al doctor 
Gutiérrez Balladón, y al Sr. Admi-
nistrador del Hospital Municipal 
"Freyrc 'Andrade", por las atenciones 
que tuvieron tan estimados caballe-
ros cu la enfermedad de su niño E r -
nesto, quien sufrió una operación di-
fícil en el ojo lastimado al disparás-
sele a un amiguito suyo una esco-
peta de salón. 
Tanto el Dr. Gutiérrez, médico del 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
E n la matiée que la Sociedad Juventud 
Asturiana celebrará en los salones de 
Propietarios de Medina, G y 21, a las 
dos y media de la tarde de mañana do-
mingo, regirá el programa siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
Vals "In the lieart of dear oíd Italy". 
Danzón " E l triángulo rojo". 
Fox Trot, "Make Relieve". 
D'anzón, "Soy soltero y quiero casar-
me". 
One Step, "Onono". 
Danzón "Olvida^ que me has besado". 
Paso doble "La canción, del soldado". 
Extra schotis, " E l parcheo". 
SEGUNDA P A R T E 
Danzón, " E l chino". 
Fox Trot, "Cuban Moon". 
Danzón, " L a Jara". 
One Step, Swnce". 
Danzón, "Los frescos". 
Fox Trot, "Sust Keep a. thought for 
me". 
Danzón, "Mi guitarra". 
Extra, . Habanera, '.'Ella". 
Orquesta de Corman. 
O R F E O C A T A L A D E L A HABANA 
Se avisa por este medio a los simpati-
dores de esta entidad cultural, que es-
tandó próximas diferentes fiestas entre 
,\as que se cuentan: una excursión al po-
• tolado de Güines, asistencia a la inau-
guración de la capilla de Montserrat y 
un gran concierto en un importante tae-
tro de esta capital queda abierta una 
inscripción que será cerrada el 25 del 
presente mes, para ingresar como co-
rista por la módica cuota d© cincuenta 
centavos mensuales. 
Se hace un ruego especial a los anti-
guos coristas, cuya ausencia del coro 
se lamenta para que con su valiosa ayu-
da cooperen a l engrandecimiento del Or-
feó, lo cual se puede conseguir asistien-
do a los ensayos que todos los miérco-
les y viernes se celebran, siguiendo así 
la tarea impuesta para elevarlo a la a l -
tura que se merece. 
L A COMISION 
A LOS D E L D I S T R I T O D E T R I V E S , 
(ORENSE) 
Rogamos a todos los hijos de Trives, 
Orense, concurran a las importante re-
unión que se celebrará el domingo 12 
a la una y media de la tarde, en el sa-
lón de fiestas del centro Gallego, para 
discutir y aprobar el reglamento de la 
sociedad Trives y su Comarca. 
L a Comisión. 
CLUn LLANERA 
E l domingo, 12 de los corrientes, a las 
dos de la tarde celebrará junta de elec-
ciones este importante club, con la s i -
guiente candidatura: 
Manuel Ilodrígupz Díaz, presidente, 
José María Martínez, Vicepresidente. 
Rifas denegadas 
Han sido denegadas per el Secreta-
rio de Hacienda las oolicitudts de r i -
fas solicitadas por las señoras Eulalia 
D.. Machado, de Santa Ciara y Angeli-
na C . de Angulo y por t-l señor Eduar-. 
do C . Quintana. 
Gabieoramas de Españ] 
te de la PRIMERA página 
L A COERIDA D E ATEJR. COGIDA 
D E GEANEDO 
MADRID, junio 10. 
L a corrida que tuvo lugar hoy en 
esta capital, en la que se lüdiaron to-
ros de la gaandería de Albacerrada 
por el Gallo, tS-ranero, Chicuelo y Va-
i-ílito, atrajo una gran muchedumbre 
que llanaba gradas y tendidos. E n un 
quite al primer toro, al caer un pica-
dor al descubierto. Granero recibió 
un tremendo varetazo en tíl pecho; 
pero(sin salir cogido. Los espectado-
res ál principio areyeron que la cogida 
tendría un desenlace fatal. Bl dies-
tro recobró él conocimiento pocos mi-
nutos después de haber ingresado en 
la enfermería. 
E l Gallo, Varelíto y Chicuelo escu-
charon palmas. segundo recibió 
un ligero puntazo que no le impidió 
continuar la lidia. 
E N E L SENADO S E ANUNCIA QUE 
E L MAESTEO B E E T N SE ENCU^N-
T K A SIN R E C U E S O S 
MADRID, junio 10. 
E n la sesión de hoy en el Senado, 
el señor Royo Villanova manifestó ¡ 
que don Tomás Bretón, el eminente 
compositor español, se ha encontrado ' 
sin recursos desde que se retiró de la 1 
dirección del Conservatorio de Músi- 1 
ca. E l mencionado senadof demandó ¡ 
se toma&en medidas para, socorrer las 
necesidades del gran múpico español. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros don Manuel Allendesalazar, pro-
metió estudiar el asunto y hacer sobi'e 
el particular lo que estuviere en ma-
nos del gobierno. 
D e S a n i d a d 
REPOSICION 
Ayer firmó el, Sr. Presidente de l a ! 
Repüblica a propuesta del Secretario I 
de Sanidad, Dr. Juan Guiteras, un de- | 
creto reponiendo en su puesto al doc-¡ 
tor Gustavo Pérez Abren, como Di- . 
rector del Laboratorio Nacional, car-
go que venía desempeñándolo iuteri- j 
nomente el Dr. ^Martín Domínguez, 
SERVICIO D E VACUNACION 
E l Jefe del Negociado de Desrati-
za ción Dr. Francisco Rodríguez Alón 
so, ha pasado a ocupar la plaza de 
3 efe de los servicios de vacunación 
que hasta hace poco desempeñaba el 
Dr. Florencio ViUuendas, por haber 
sido este repuesto en su cargo como 
Inspector General de la Secretaría de 
Sanidad. 
E L NEGOCIADO DE PERSONAL 
Han quedado extinguidos los ser-
vicios que venía en comisión pres-
tando al frente del negociado del ma-
terial y personal de la Secretaría, el 
Sr. Mariano Rocafort. Actualmente 
se encuentra al frente de este impor-
tante cargo, su propietario Sr. Beni-
to Aranguren, persona que goza de 
la confianza del Dr. Guiteras. 
LAS VACACIONES D E LOS 
OBREROS 
E l Jefe del Negociado de Desinfec-
ción y Petrolización Dr. Custodio, se 
entrevistó ayer con el Jefe Local de 
Sanidad, Dr. López del Valle, para 
pedirle que sean comprendidos en la 
aplicación del decreto de vacaciones 
do verano sus empleados, pues estos 
I vienen trabajando las ocho horas re-
i glamentarias. E l Dr. López consideró 
' muy justa la uetición v «sometida a 
i la consideración del Dr. Guiteras fué 
( aprobada por este. 
| A fin de que los servicios sean de-
| bidamente atendidos, desde hoy que 
i empezarán a disfrutar de esas vaca-
1 ciones esos empleados, se formará 
i entre ellos una cuadrilla con el sufi-
i cíente número de individuos para los 
) trabajos que hayan que efectuarse 
después de las doce del día. 
Vapor "La Bourdonnais'' 
''Diario de la Marina*'.—^Habana. 
Vamos bien, saludamos famiiiared 
y amigos Dr. Presao, Juan Fresno, 
Antonia Presno, Dr. Panchón Domk 
guez, Dr. Guillermo Domínguez, dô  
tor Tomás Hernández, Dr. Weií Gál! 
vez, Dr. Bidegai'ay, Antonio Rmo¡ 
Germán López, Marcelina Martíflei 
Vicente Vidal, José Carballeira ) 
Francisco Pérez Suárez. 
Ipfomióíi GaÉiráll 
Viene de la SEGUNDA página 
A G E E G A E AL^ALMIiEAIíTE SWs 
Y SU DISCUÍÍSO 
LONDRES, Junio lo. 
Las palabras "piensan seguir 
cieíndo la misma cosa" iué motivo de 
que se repitieran los grandes aplai 
sos que I031 doscientos convidados, tri-
butaron a Mr' WUson Cross. Cicépro 
sidente de la Cámara de Comercn 
Americana de Londres, al presentar 
al Almirante Sims, con estas pala 
bras: 
"Lo han vuelto a picar; pero dio» 
que se retracta de lo di olio"' 
E l Almirante Sima contestando ^ 
jo que siempre ha tratacic de decir la 
que quiere decir y cree. 
Que siempre ha dioho la verdad »• 
mo la entiende. Que tsme habersíex' 
cedido 'diciendo la veriad y Que prô  
bablemente se excedió el otro, iíi 
"por lo menos así lo creen alguna* 
personas', agregó el Alroirante. , 
E l almirante dijo quo algunos dü 
sus críticos lo habían .-.clamado como 
"el almirante inglés -ras popular de 
su armada americana". 
"Y así es. También me acusaroniM 
ser muy partidario Je iosf raaceswi 
después de haher prestado aervlclota 
París cuatro años como attaché nM 
val. 
E l almirante dijo qa© también ba-
hía sido censurado por haber abogadil 
por la concertación de un tratado ar 
glo-americano. Lo cual no v̂¿. verdad; 
'sm embargo creo firmemente que m 
compañerismo y una hermandad i? 
tentó entre los dos uuoblos del habla 
ingle § haría innecesario eemejaflis 
Tratado', terminó dicie-iclo el almiran 
te Sims. 
L O QUE CONTESTO E L ALUBAS 
T E SMIS 
LONDRES, Junio 10. 
E l Almirante Smis e„ su contesta-
ción al cablegramc. del Secretario de 
la la Armada que explicase lo que 
dijo en su discurso del martes, dice, 
que parte de su discurso ha si'-lo e.rr.0 
neamente transmitido. Esta noticia 
no es oficial pero de fueute fidedig-
nas), 
Dícese que el Ai-mirante Sims taQ' 
bién contestó diciendo que en su di» 
curso no dijo nada, que no haIa 
cho ya en lo& Estados Unidos en iis' 
cursos en su obra. 
E L ALMIEAIÍTE S3IIS Y SÜ 
CUESO 
LONDRES, Junio 10. . ^ 
E l Almirante Smis no aludió ^ 
tamente a ningún grupo de &ríxe* 
nos que simpatiza con la causa u 
desa, en el discurso que pronun 
en Londres. a icl* 
Sin embargo el almirante Snu» 
blando de su discurso dijo: 
"Quizás hemos empleado en ^1 
ñas acaaiones adjetivos derT*|enioi 
fuertes es de esperar aue P0Q 
explicar esto amigablemente. ^ 
E l Almirante terminó fiicI^d0''ia 
embargo pienso seguir hacien 
misma cosa. 
EOBO D E CIEN MIL P^808 
MANILA. Junio 10 $ 
Hoy fué detenido un ^ P 1 ^ ! é> 
Banco Nacional Filipino. a,cU, de cié» 
haberse apropiado la canüdaa iác 
mil pesos. Dícese que -- -^c^ 
robó en combinación con Vi*J s 0! 
nos. los cuales hicieron cteCLlibradí; 
cheques falsos que aparecían ^j-
por el Banco Nacional FlUP1 
tra varios bancos de Manila. 
L A L E G I S L A T U E A ^ / l l Á 
BA UNA L E Y DE TRABAJO » ^ 
JANTE A L A USTABLfcClDA 
CONTENCION O B K t R A ^ 
"WASHINGTON 
ESTOCOLMO, Junio 10. i; 
Ambas Cámaras han ^r0¿& ¿ s ^ 
ley regulando las lioi"'s aj 
bajo la base de las e3raDl^3n^ 
Convención Obrera d-? icio^J 
pero haciendo varias cs, ^orii1 
no aplicando el día üe ocho ^ ^ 
establecimientos que cnir ieadoS * 
de cinco personas. Los emP't)ién r 
restaurants y hospitales ^^go^. 
drán trabajar periodos mas 
